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1 A W k PUEDE EMPEZAR o t r o DELICADO 
LOS C U A R E N T A AÑOS 
CREE Q U E L A P R E N S A Y L O S 
JEFES M I L I T A R E S N O D E B E N 
P R O P A L A R P L A N E S B E L I C O S 
JUZGA Q U E K Í N G U N A N A C I O N 
P E R M I T I R I A Q U E SE H I C I E R A 
A G R E G A Q U E L O S C A N A R D S Y 
R U M O R E S F A L A C E S A B U N D A N 
O T R A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A 
(POR T H K A S S O r i A T K l ) P R K S S ) 
U N M O N U M E N T O AT, S A G R A D O ( O R A Z Ó N . E N l ' N A P L A Z A PÚ-
B L I C A RE D I L D A O . — r i l I M K H P R E M I O D E B8CÚÍ/SVRA E N EX 
SAF.ÓN D E O T O Ñ O . — D E H l ' E R X A . D E I N E R U I A . . . . NOS H A B L A D E 
S I S r O M I > A \ E R í ) S . — E N ES( E E T O R EN I A ES< E E I - A D E M E D H I -
X A , C A R G O A N E X O A L A C A R R E R A D E H I P Ó C R A T E S . — C O N C E -
R R I ó A L < O N C E R S O . E N C E B A , D E M A X I M O ( Í Ó M E Z . — E L O Í i l A 
A D(>MkNTCO RONT. Q E E EN I A E A Z D E E R M E . — E N T R E V I S T A 
CON E L SR. M K i E E L D E L A C R U Z 
( D p nues t ra R o « I a r r i ó i i on M a d r i d ) 
Por L . E R A L M A R 
COREÑA. ip ios to 29. 
La protesta dp esta c iudad contra, 
la guerra de Mar rupcos s p ha cele-
brado duran te todo p1 d í a de hoy con 
nn paro genera l , no c i r c u l a n d o los 
t ranvías n i ab r i endo los mercados. 
I / i s fuerzas de la g u a r d i a c i v i l 
pa t r iu l lan por las calles. 
DKCLA R A C I O N E S D E " L A V O Z " 
SOR R E ' L A C I E S T I O N D E M A -
El oscenario de l t e a t ro M a r t í du ran t e l a asamblea velera nis ia efectuada ayer 
R R U K C O » 
M A D R I D , agosto 29. 
E\ d i a r io " L a V o z " , d ice : " E n la 
rué0 ion de T a n g p r aparpee un nuevo 
factor qup no lia dp «n r p e r j u d i c i a l 
B la cau«a dp E s p a ñ a . Rpfpr imonos 
« que. en I t a l i a . M u s s o l i n i ha comen-
radn a ac tuar env i ando doble fuer-
ia de r a r a b i n e r í a a T á n g e r , con el 
pretexto de ve la r por los intereses 
de sus c o m p a t r i o t a s a l l í residentes, 
hecho que t ipne g r a n i m p o r t a n c i a 
por cons iderar lo como una « c t i t u d 
dp Ttalia la cual e<5 i n d i f e r e n t e para 
Ing la te r ra , f avorab le a E s p a ñ a y 
deeagradnble a F r a n c i a , 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I D E N -
TE D E L C O N S E J O D E M I N I S -
TROS S O B R E L A L A B O R D E L A 
PRENSA 
M A D R I D , agosto 2!). 
Lort m i n i s t r o s se han r e u n i d o en 
consejo para, despachar los expedien-
tes pu t r á m i t e . 
El PrpRidotite d i j o que se exami -
naría la. m p m n r i a p rpsen lada por 
Weyler sobre su m i s i ó n pn lo zona 
oriental de M a r n i e r o ^ que s e r á Ipida 
7 a ser preciso copiada para u n e x á -
Ben m á s de tenido . 
El P r e s i d e n t e - a ñ a d e que low p e r i ó -
dicos e s t á n dando detal les falsos so-
bre l a nupra l ínoa do posiciones, 
adornando sus i n fo rmac iones con 
prolijrirs fani a s í a s sobre lo que hare-
mos para avanzar y cas t igar a las 
káhi las . 
(} . C o n c l u y ó d i c iondo que n i n g ú n 
país permi te la p u b l i c a c i ó n de planes 
guerreros quo p e r j u d i c a n a los in te -
reses de l a n a c i ó n . 
• E l Presidente a p e l ó a los aenti-
nientos p a t r i ó t i c o s y a la p rudenc ia 
de los p e r i ó d i c o s . de< l a r a n d o a d e m á s 
Que los genprale.-; snelpn hacer decla-
raciones sobre Mar ruecos y otras , 
deliradas y espinosas, pobre p o l í t i c a 
QUe t amporo I p s p e r m i t i r í a n i n c ú n 
Pah. Dp pers i s t i r , el gobierno adop-
tará medidas pspeciale,? para ev i t a r -
lo. 
Los declaran1 e«» qup lo b a c á n , pre-
Taliéndo>e de su= rond ic iopps de d i -
putados y senadores s e r á n sometidos 
» la s a n c i ó n del P a r l a m e n t o . 
AEDAZ A S A L T O V ROBO P R E S T A -
DOS EN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 29. 
I A las 6 de la t a rde de hoy pene-
JCoi iOiu ' ia !H ytAg. T R E C E . ) 
EN EL SENADO 
Las exigencias d^ l m o m e n t o , ho 
ra en que iba a cerrarse nuestra 
e d i c i ó n de la l a ;de , i m p i d i e r o n ofre-
cer al pub'.lco una i n f o r m a c i ó n a m -
p l i a y de ta l lada de la asamablea ve- : 
t t ' ranls ta celebrada ayer d e s p u é s dei 
las onco de la m a ñ a n a en ol Tea t ro 
M a r t í . 
S ó l o pud imos pues, dar cuenta 
m u y suc in ta de a lgunos ' - p a r t í c u l a - 1 
res. (pie aho ra comple tamos debida-
mente . 
L i afiainMea ve te ran is ta . que t an -
ta e x p e c t a c i ó n p rodu jo desde que 
ne a n u n c i ó , d e b í a comenzar a las 
diez de i a macana . Y ya desde lasi 
ocho, comenzaron a l l ega r a l Tea t ro ¡ 
M a r t í , l uga r de la c i t a , grupos de, 
personas, muchas de el las pertene- ' 
ciantes a l aexu femenino , que iban 
ocupando palcos y l uneb i s en el alu-1 
d ido coliseo. 
L a * local idades del t ea t ro , que per 
mauec ie ron v a c í a s a l comenzar el1 
acto Re v i e r o n m á « ta rde , a la hora 
de los discursos m u y conoarrid>is, 
u K n ^el escenario, donde se h a b í a n 
colocado sKla-s eu p r o f u s i ó n y don-
do »e ha l l aban la mesa presidencial1 
y l a t r i b u n a , fué coceada una h e r - ¡ 
iMK^a b á n d e m cubLi ia . Dos bande-
mas, tam/li ién cubanas, apare-
c í a n f ren te a l escpnari#, susipendl-
das sobrp la en t rada a la platea. 
Poco deripues de las once, v ante 
una pnornie concurrenc ia , el ( ¡ enp-
^al C a r c í a Velez desde l a mesa pre- | 
^ idenc i a l . cuyo cen t ro ocupaba, de-| 
c l a r ó ab i e r t a la sexsión ag i t ando una! 
ca ' u p a n i l l a , 
A l l ado del fefyor Carcfa Velez1 
se a g r u p a r o n los Generales Loyn^.z 
del Cas t i l lo , Va rona . Campos M a r -
t i u e t t i . ( a p o t e . R e d o . Ramos R e g ó . 
Cebreco, Corone l Despaigne s e ñ o -
res R a ú l de C á r d e n a s , C a r r e ñ o . A l -
zugaray, Coyulu , G u t i é r r e z , Morales , 
lez, Cabrera , Cos ío , M a s ó , P é r e z Es-
table, Z á r r a g a , Tel lez , C a i i ) o n o l l , 1/,-
naga, X i q u é . i , Gii-ipert; A l v a t a d o ; 
Bo r r a s ; Baca l l ao ; Uarzoya ; L . V a u -
j o n ; Cuesta; Crespo; Cebreco; V a l - ; 
Jes; C o l l a d o ; Cepeda; Crespo; Ctuz , 
Camejo, Cañ iz i i r e s . del Monte , D u r á n ' 
Fuen t e ; L e i v a ; F r a n c é s ; Fuentes ¡ 
G a r c í a ; L á p e z G a r c í a ; G e l i ; Her- : 
n á n d e z ; At-tnasio H e r n á d e z ; A r t u r o 
L ina r e s ; J o s é Llo:iens; Sanscrique; 
.Montes de Oca; Machado; Montene-
g r o ; Mendoza . 
E n r e p r c i s e n t a c i ó n del " C l u b Fe-
S O L O L O S R A T E R O S P E R -
T U R B A N L A T R A N Q U I L I D A D 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
( P O R T E E K G Ü A E O ) 
SANTLAGO D E C E B A , Agos-
to 29 . 
D I A R I O . Habana. 
Puedo asegurar f]Xif los rumo-
ros c i rculantes acerca de una m i -
pueMa r<nol i ic ión en Oriente ca-
recen de todo fundainento, aun-
que a lgunos p e r i ó d i c o s habanerus 
han enviado a esta c iudad redac-
tores ¡ ta ra que les iu for ineu sobre 
n w supuesta revuc l la ^ue feliz--
U e s t e uo evlste. 
En e<>(a c imlnd reina absoluta 
t r n n q n l l l d a d , só lo per turbada por 
una avalancha de ra(or«>s que 
ha cons t i t u ido n<|uí su campo de 
operaciones. 
A B E Z A . 
I A G U E R R A D E L R I F E 
menino de C u b a " : Srtas . H o r t e n s i a 
L á m a r , Pres identa del Club, quien 
tuvo a su car^o el discurso o mo-
ción presentado: Mur í a Blanca Sa-
las A l o m a ; I n é s S u á r e z ; Veneranda , 
M e r r - d f s y Rosa M a r ' l n c z ; s e ñ o -
toa P i l a r Jorge de T ^ l l a ; Isabel Mar 
t ínez de Alquíza .v ; P i la r M o r l ó n de ' 
M e n é n d e z y rier>:fina R . de Rosa-
d o . 
Kn otras s i l las los delegados a la 
asamblea de los d is t in tos puntos de 
ia Is la y a l rededor de una mesa, 
los repor te rs encargadoii de la i n -
f o r m a c i ó n . 
K>! s e ñ o - Os ar Soto. Secretario de 
i a A s m i b l r a . pasa i Uta de l o ' de-
l^gadois que van respondiendo "p re -
sente" . 
D e s p u é s , el General G a r c í a Ve-
lez In fo rma qu0 se va a der l ec tu -
ra a todos loa bo le t ines . 
La asamblea muestras'1 con t r a r i a 
a el lo es t imando que ya han sido 
pub'.icados y que su lec tura h a i i a 
innecesariamenie largo el acto. 
Entonces t̂ e ^cuerda leer so-lamen-
te el b o l e t í n ; ) ú m ? r o uno y el n ú -
mero uno y el n ú m e r o cua t ro , que 
el s e ñ o r Soto da a conocer a ta 
asamblea. E n cv e ú l t i m o se f i j a n 
lo» puntos de v is ta mantenidos por 
¡o.s a s a m b l e í s t a s y que cons t i t uyen 
su p rograma de r e c t i f i c a c i ó n a d m i -
n i s t r a t iva . 
Los pun 'os mantenidos sooi los 
s iguientes: 
S u p r e s i ó n de la L o t e r í a R a c i o -
nal . 
Pago de las pei'siones a los Yete-
ranos de la Independencia . 
»j .-Der.cgación '<<• h lev por la c u á l 
5e autor iza la c o n s o l i d a c i ó n fer roca-
D e r o g a c i ó n de la l ey ttel T u r i s -
m o . 
Independencia del Poder J u d i c i a l 
del Poder E j e c u t i v o , 
S u p r e s i ó n de aquo' los « r t f c u l o s 
del C ó d i g o E l e c t o r a l en que se auto-
i'/.a a los ey r i m v s analfabetos de 
auxi ' ia res par-i la v o t a c i ó n y de 
aquellos o f o s en que se au to r iza 
B funcionarios p ú b l i c c á , .sei m i e m -
E I Sr. M i g u e l de la Cruz, t iene 
c incuenta a ñ o s de edad . E l es es-
c u l t o r . Es el e scu l to r de la F a c u l t a d 
de Medic ina , de M a d r i d . T r a b a j a en 
verdad f rente a la natnrale/ .a muer -
ta. Es un cargo cur ioso , que a l g ú n 
d í a f i g u r a r á en los Presupuestos Na-
cionales de la R e p ú b l i c a de Cuba . 
Todas las Escuelas de A n a t o m í a de 
E s p a ñ a disponen de los servicios de 
un escul tor . Kn F r a n c i a o r u r r o lo 
mis ino . Es de esperar que suceda 
lo p rop io en ím Habana . Porque es 
un cargo ú t i l ; f ruc tuoso y necesa-
r i o . 
E l Sr. de la Cruz , mode la , r ep ro -
d u c i é n d o l a s y p e r p e t u á n d o l a s c u , 
cera, en madera o en escarola , l a s ' 
U N A M O C I O N P R O H I B I E N D O 
E L A C C E S O A L E D I F I C I O A 
C I N C O E X R E P R E S E N T A N T E S 
B A S A S E L A M O C I O N E N Q U E 
H A N O F E N D I D O A L C O N G R E S O 
A P R O B A D O E L D I C T A M E N E N 
Q U E SE T R A T A D E C R E A R L A 
E M B A J A D A E N W A S H I N G T O N 
M i g u e l «le la Ú ñ n 
L lenas las t r i b u n a s p ú b l i c a s . E n 
el h e m i c i c l o urj " q u o r u m " e x t r a o r -
d i n a r i o . 
V a a comenzar la s e s i ó n . 
Se lee el acta. E l Pres idente pre-
g u n t a : 
— ¿ A p r o b a d a ? 
V A L L S : V o t a c i ó n n o m i n a l , s e ñ o r 
Pres iden te . 
(Se pasa l i s t a ) . 
Responden ochenta y seis r ep re -
sentantes . D e s p u é s de ap robada el 
a -ta pene t ran en el s a l ó n cua t ro re-
p r e í j e n t a n t y ; más , - que hacen con los 
an t e r io re s el n ú m e r o noven ta . 
K l s e ñ o r Carlos Manue'. de la C r u i 
s o l i c i t a d^ la C á m a r a que se d e d a -
rn en s e s i ó n pe rmanen te hasta ago-
t a r la o rden del d í a y expl ica que 
i que todo eso es una presea evclus l 
va de la j u v e n t u d . 
; , i . - i , I t ie r*» í n t e r e s en e l lo porque va a l -
O l v i d a n d o que Soro l l a . nor e»e in - V . i " • •* » 
. . ' , , gunns representante^ que estaban 
, . Im c o m e n z ó n p i n t a r s iendo casi u n ?ozando de una U c ^ c i í L v o l u n t a r i a , 
v i e - o : y no t en i endo p r e í e n t c que ausentes en el ca.npo. hab l an v u e l -
este «.rñor M i c n e l de la Cruz , u n to a la Habana dispuestos a seguir 
p r e m i o de honor en H S a l ó n de Es- t r a b a j a n d o . 
c u l t u r a de O t o ñ o , p r i n c i p i ó ¡ c u m p l í - i Se o p o n * a l a R ^ i ó n p e r m a n e n t e 
' el « e ñ o r A g u l a r y dice qne serla pre-
f e r i b l e p r o r r o g a r a q u é l l a u d e f i n l d a -
ment^ . V a r i o s representantes apo-
yan la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r A g u i a r 
y se acuerda dec la ra r i n d e f i n i d a la 
s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Goiízále-? B e a u v ü l e so-
l i c i t a hacer uso de ¡a pa l ab ra para 
I n f o r m a r a la C á m a n a m p l i a m e n t e 
sobre el alcance de una m o c i ó n pre-
sentada y que fué l e í d a , cancelando 
dos f a los 
b a r r o . 
a m o d e l a r el 
— V esta estatua de N t r o . S e ñ o r , 
j le l iemos p regun tado , en su Es tu -
d io , a l s<'ñor de la Cruz. ( V é a s e la 
f o t o g r a f í a No. i . ) 
' — E s el C o r a z ó n de . I c m ú s , que co-
mo V . vé , se apa r t a de lo t r i l l a d o . 
Nues t ro S e ñ o r t iene el c o r a z ó n en I <rf p r i v i l e g i o de pasar al h e m i c i c l o . 
I ; , inan . . . en a c t i t u d de o f rece r le r . tieP,',n « n i e r d o . de los ex-Represen-
de C á r d e n a s . los m i l l a r e s de dev«»tos que lo reve-
r e n r i a n . Es de ^ t a m a ñ o n a t u r a l . V 
es un r e s a l o ' n t i c v1 « j u í t o boenr le 
n la ltc'es',1 de " d pnieblo. 
( l i a Es ta tua es de una dnlce emo-
c i ó n . Es de una í n t i m a e s p i r i t u a l i -
dad . 
; i 
T R A T A S E DE LOS Q U E D I E R O N 
M U E R T E A U N A A N C I A N A P A R A 
N O SER D E S C U B I E R T O S . — M A S . 
T E L E G R A M A S DE L A I S L A . 
t O c n p a n d o la Pres idenc ia e! s e ñ o r 
jAtireiio A l va ivz _ y las Secre 'arfas los 
^ i i o r ^ - \ ~ w - ; i n C. Osuna y M a n u e l 
t i v e m . m m e n z ó la s e s i ó n a las c i n -
to y vo;ntp Hp i? ta rde , con la asis-
B i c l a de trece Senadores. 
Aprobada f l a^-ta de la spejón an-
¡wrior 50 d ió l e c tu r a a l d i c t amen de 
K C o m i s i ó n M i x t a , elevando a E m b a -
^ H f l a L e g a c i ó n de Cnhq pn W a s h -
• ^ n . Estados Unidos dn A m é r i c a . 
^ S o m e t i d o a v o t a c i ó n d icho d i r t n -
P?1!, fu» aprobado por u n a n i m i d a d , 
i s u s p e n d i ó la s e s i ó n , a las cinco 
7 media. 
; 1 d ic tamen de la C o m i s i ó n M i x t a 
a l Proyecto c reandu la Emba jadu 
W a s h i n g t o n . 
A R T I C C L O I :—Se eleva a E:nba-
íla L e g a c i ó n de Cuba eu W a s h -
. j ^ ^ n . E r a d o s l ' n i d o s de A m e r i c a . 
p *Ua' t e n d r á el s i eu len to pe r sona l : 
p. n ^"nbajadnr E x t r a o r d i n a r i o y 
r ' en ipo tonc i a r i o . 
[: Yn -onspjpro de la Emba ja ,la. 
Secretar io de Segunda Clase. 
^ • Secre tar io de Terce ra Clase. 
11 Agregado C o m e r c i a l , q u i e n se-
Cont i n ú a p ' la p á g . 1 
M A T A N Z A S . Agosto 29. i r t 2 . L 
Como a la una de !a t S r i e hoy, 
l l ega ron a l vivac m u n i c i p a l , el Te -
niente Jefe del Ese. 25 de l a Guar-
dia R u r a l . R a m ó n R o d r í g u e z , el Sar-
gento D o m i n g o Fe r radaz . Jefe del 
Puesto del E j é r c i t o en Can te l . y el 
soldado I rene G a r c í a . del p rop io 
puesto, conduciendo detenidos, y 
montados en sus cabalgaduras , a dos 
• hombres . 
Poco hacia que en el p r o p i o v ivac , 
'es taba de ten ido , y r e f e r í a los deta-
l l e s del sangr ien to suceso de a n t i e r 
I en C a n i m a r , a los p o l i c í a s , el encar-
c?do del "bon'go" que existe en d i -
| cho r í o . Car los N'. O r t i z . el m o r e n o 
v i e jo que d i ó los pocos detalle? que 
i se c o n o c í a n acerca de los asesinos. 
¡ O r t l z fué detenido por o rden del Ju f -
gado de I n s t r u c c i ó n , y parece ser 
que de sus declaraciones se despren-
d i ó t o d a - l a ve rdad de lo o c u r r i ó . 
E n los momentos de en t r a r los 
hombres a que nos r e f e r i m o s en e l 
p á r r a f o an te r io r , Carlop contaba los 
' de ta l l e s , los ragos c a r a c t e r í s t i c o s de 
los enmascarados que él p a s ó de l a 
. p a r t e l e C a n i m a r . a la de Matanzas, 
l a noche del c r i m e n . Ins tantes des-
pué.s de comet ido é s t p ; po esforzaba 
; por hacerlos m á s eomprensib 'ps . 
en su habla medio in t e l eg ib le . y de 
p ron to . I l u m i n á n d o s e en su ro s t ro el 
¡ a s o m b r o , d i j o s e ñ a l a n d o a los dete-
nidos que acababan de l l e g a r : "Esos 
son, m í r e n l o s . . . " 
E \ L A J E I A T I RA D E P O L U T A 
D E T A L L E S SOBRE EL I N D U L T O 
D E L C A B O SANCHEZ PEDROSO. 
O T R A S N O T Í t l A S DE E S P A Ñ A . D i 
1>E M ESTRO S E R V I C I O D I R E t T O 
M A D R I D . Agosto 2f>. 
Numerosas personalidades y e n t i -
dades p i d i e r o n a l Gobierno el, I n -
d u l t o del r-abo S á n c h e z Barroso, ca-
beci l la del mofTn de m i l i t a r e s regis-
t r ado hace d í a s en M á l a g a . 
T a m b i é n so l i c i t ó c lemencia para 
e l mencionado cabo la madre del 
subof i c i a l de Ingenieros que fué 
m u e r t o a t i ros por los soldados atno-
t i nados. 
K n la C o r u ñ a y en otras pobla-
ciones se e fec luaru i i DUUlIfestaci\MIQ9 
p ú b l i c a s para pedir td i n d u l t o dé d i -
cho cabo . 
E l c a p i t á n general oe la r e g i ó n , 
Su Al t eza el Infantr» don Carlos, 
h a b í a f i r m a d o la sentencia de Éttnipr-
te por encon t r a r l a de acuerdo con e! 
c ó d i g o m i l i t a r . 
E l Rey. a propuesta de su Gobier-
no, en r l s t a de las incesantes pp ' i -
c í o n e s de I n d u l t o , f o r m ó ayer un 
decre to concediendo clemencia al 
r e o . 
C o n t i n ú a en la p á g . 1 
L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
i yrf11 lJartP (le la r,ren',!a dp E u r o -
m I h A r n é r i r a ha pub l i cado la no- , 
* ds qUe el especial is ta C u r t í s 
^ habla sido r e q u e r i d o p a r a ; 
Pe rireStase sus cui t lados al P r í n % 
ifa As tu r i a s y al I n f a n t e don 
B l ' Por e x i g i r l o a s í el estado de 
^ *a ambos. 
>8oIi,tn0tÍcia es> a f o r t u n a d a m e n t e 
W r n,niPn,e f;,,í:a y , n d " l i ^ p su-
i ha t 5!" desaprensivo a u t o r s ó - ¡ 
I !lne* ado con " " a un rec lamo 
Apena.s en nues t ro poder la nue ra , I 
nos t ras ladamos al V l r t c M u n i c i p a l , 
ins ta lado en la p rop ia Je fa tu ra de | 
P o l i c í a . A l l í estaba el Cor . A m i e l l . 
je fe de l D i s t r i t o M i i i t a r de M a t a n -
zas, el Jefe de la P o l i c í a M u n i c i p a l . 
C a p i t á n Jenaro N ú ñ e z . y -*. -inspec-
t o r de la P o l i c í a del Gob ie rno L u c r e -
cio M a r r e r o . a d e m á s de var ios v i g i -
lan tes del cuerpo. 
LOS D E T E N I D O S 
A c o m p a ñ a d o s del v i g i l a n t e B r í g i -
C O X T I X U A EX L A PAG. DIE( 
M A X I F E S T A C I O N DE G R A T I T I D 
E N MALAGÉ 
M A L A G A , Agosto 29. 
Apenas se tuvo , en esta c iudad, 
n o t i c i a de haber f i rmat .o el Rev p1 
I n d u l t ó ' d e l cabo S á n c h e z Barroso, se 
c e l e b r ó una gran m a n i f e s t a c i ó n p ú -
b l l ca para expresar la g r a t i t u d «leí 
pueblo de M á l a g a por la clemencia 
concedida, que e v i t ó un d í a ,de f i l i o 
a la í p o b l c a l ó n , >a que a q u í era 
donde el cabo t e n í a que ser fus i l .u lo i 
Los manifes tantes r eco r r i e ron las 
p r inc ipa les calles y se d i r i g i e r o n al 
gob ie rno c i v i l . Una vez a l l í s u b i ó 
u n a c o m i s i ó n a entrevistarse con el 
gobernador para rogar le que t r a - ' , . 
r ie ra al Rey y r.I Gabinete el ag ra fk -
c i m i e n t o de la p o b l a c i ó n por la gra-
c ia concedida ni cabo Barroso. 
E L G E N E R A L M A M T I N K Z E N V I A 
U X I M P O R T A N T E D O C U M E X T O 
A L A COMISION D E 
R E S P O N S A R I L 1 D A D E S 
M A D R I D . Agos to 29. 
E l ex-comandante g e t e r s l de Me-
l i l l a . genera l M a r t í n e z An ido , e n v i ó 
a la c o m i s i ó n pa r l amen ta r i a que t n -
t l ende en el asunto de las responsa-
b i l idades , u n a orden escrita en -la 
que el A l t o Comisar io , don Lu la 
S l lve la , ordenaba q^e las t ropas 
avanzaran en Tizzi-Assa sin dispa-
r a r un t i r o . 
S E R A N C A S T I G A D O S EOS G E N E -
R A L E S Q l ' E R A B E E N DE A S U N -
TOS M I L I T A R I S 
M A D R I D . Xeosto 2n . 
E l m i n i s t r o de la Guerra , general 
E N G O B E R N A C I O N S E R E C I B E N 
M U C H O S T E L E G R A M A S C O N T R A 
T O D O M O V I M I E N T O S E D I C I O S O 
Q U E P U D I E R A T U R B A R L A P a V 
El Alca lde MuDic ipa i de Qu i . i ; ! -
doa de G ü i n e s , c o i i u m i c ó cyer a Go-
i?eriiaricn que > u --ii íoni tCfUo par-
t l c u l a r se habla reun ido un DÚme-
¡ roso n á o l o o dr vMe. . :u)-. n i i l i c i a -
I nos pa t r io tas , p o l i icos de d l s t tn t tM 
f í i w c i o n ^ s y (dros « ' e ^ ' i - n t o j . 'os 
! cua'es acorda/ on por u n a n i m i d a d 
protes 'ar e n r é r g i a m e n t » cent ra la 
i-Mnraf1? sedicM)!-.'. de violencias y 
amenaza.?. in ic ;ada por las U a á i a d M 
asambleas de veteranos y r>' '-riota3. 
Les reunidos ofrect ín al soMerno su 
i incondic iona l apoyo. En viuemado? 
d( n i i l nes . segúrh a f i rma el A lca loe , 
Ino ha tenido eco U campaba de re -
! í o r e n c M . 
<«>\ K I , < D V S E . H » SI R R E M O D E 
V E T E R A N O S 
Bfl delega.io m i l i t a r de Goberna-
On ea Sagua de T á n n m o . c o ' i m n l -
có ajt-r que los. veteranos de d l cha -
l v i l l a ce!ebra-o i una r c u n i ó i i y acor-
d.iroa a d h e r i r l o • l«v . . i i e i d o - n.-l 
Coa-ejo Nac iona l de Veteranos, con-
• i t undo , por . au t ; j . h c u n p a ñ a de 
las .•sambleas u i lx tas de íe-téránofl 
y otros c l e m e i u o s . 
O T t t A S A D H E S I O X f ^ A l ( . o l í l l K-
NO 
/ La A s o c w c i ó u de Mi l i c i anos de Ca 
m a g ü e y . sp ha adhe-riJo al Secrete-
r ío de Gob?rn. , , .c ión. ofreciendo su 
apoyo al gobierno cert .- t i tuido. 
Una n u t r i d n c o m i s i ó n de m i n i a -
res nn la guerra de febrero v i s i t a ron 
í.l doctor I t u ; r a l d ^ para o'rece t a m 
i bien su apoyo al gobieno . 
En lo S e e r e ' a v í a d> G o b e r n a c i ó n 
S9 recibieron a d e m á s ayer ot ros m u -
chos mensajes d* diHln'.n^ puebloa 
del i n t e r i o r , o f i ec iendo i gua lmen te 
: . dhes ión a l gob ie rno . 
T E L E G R A M A S A l . P R K S I D E N T E 
En Palacio se rec ib ieron t a m b i é n 
imucho? t f l e g r á m a s a n á l o g o s d l r l g i -
d rs a! Jefe del Estado. En t re ellos 
í ig i i ra l - .m los a i g t ü é n t s s { 
D.d P r e ^ d é n t e del Pa r t i do Popu-
lar de Placeta-, dr- Rodas, f i - m a d o 
por Jo>5é C u é l i a r . sargento del E j é r -
piezas a n a l ó t n i c a s a i i ó r i n ^ b - s y t o -
das aquellas dc fon iKK' o i k ' s btfrtOfiaa 
que la d i s e c c i ó n de loa i ;o l . i \ e re^ po-
ne ante los ojos i ; i \ c m ¡ ^ a d o r e s y 
curiosos de los f u t u r o s c l r u i a n o s . 
Es un museo r n r l o s o . Los p ró fe i í o r ea 
— f r e n t e a es«e ncerh<» a c u m u l a d o 
}M<r los nün'— d i s e r t a n , e-vplican. 
a lecc ionan. 
V o be r i s i l j í d o , en r] Pasen de 
AtOCba Vn, IS , a Wte «^eñíir M i e ' i e l 
de la t i U 7 . de poblada barba , de a l -
boro tado c.ibeLo. rec io y fuer te , 
e n é r g i c o y f ' r m e . l o d o d e c i s i ó n , que 
ha escr i to , con los actos de >u p ro-
pia v ida , una bel la p á g i n a de m o r a l , 
de ú t i l d i v u l g a c i ó n , para e j emplo y 
c s . i i i i u l o de los que t r a b a j a n , eo t i -
d í a i i a l i i e n i e anhetoMM ii<' un h o r i -
zonte mas a m p l i o y m á s be l lo . 
V muy consoladora Kt inb iéu para 
fantes s e ñ o r e s R a ú l 
Juan R. X iques . Generoso Campos 
M a r q u e t t l . E n r i n u p . o i n a r de l Cas-
t i l l o . Oscar ?oto . Feder ico M o r a l » ? 
y M i g u » ' Coyula . "a causa de la la-
bor d i f a m a t o r i a que a q u é l l o s r e a l i -
zan en con t ra del Congreso a que 
p e r t e n e c i e r o n " . 
E l s e ñ o r Pree lden 'e . V á z q u e z Be-
l l o , l l a m a la a t e n c i ó n riei « e ñ o r Gon-
z á l e z B e n u v l l l e para roga r l e que de-
sista de su e m p e ñ o Je i n f o r m a r en 
aque l la o p o r t u n i d a d , d e j á n d o l o para 
la o c a s i ó n en que eaa m o c i ó n , una 
vez en la o rden de l d í a , sea m o t i v o 
de debate. 
No cede a l r uego del P res iden te 
el s e ñ o r G o n z á l e z I l d a m l L e e Insis-
te en exp l ica r el alcance de su mo-
c i ó n , ape lando a la C á m a r a para que 
le a m p a r t en el uso de la pa l ab ra . 
SR. I M l E S i n E N T E : Esta Prr i 
rieida t iene por no-'r>a a m p a r a r er» 
su derecho a los saborea Hepresen-
tnntes . s in que estos tengan necesi-
dad de a c u d i r a la C á m a - a . 
C A R L O S M . D E L A C R U Z : Es 
preciso y convenien te que el sefior 
G o n z á l e z B e a u v i l l e hable en este 
CONTINUA EX L A TAG. D I E C I S B ^ 
N U E V A S E L E C C I O N E S E N 
E L C A S I N O D E A B R E U S 
Ctn i indo . fundado? 
Orden de C a l a l r a v a 
de la 
( C o n t i n ú a en la p á g . I K E C E T I N L A EX L A P A G . DIECISEIS ¡ 
— E s un bnen r ega lo . 
— L l e n o de f e r v o r , por m i pa r t e . 
E l v a l o r m a t e r i a l . . . no es peque-
ñ o t jnnpoeo. Vea V . : en p i ed ra es-
te C o r a z ó n de J e s ú s , de t a m a ñ o na-
t u r a l , ha de cos tanne D.OOO pesetas. 
— V ¿ ó a n i á r i n o l ? 
Doce m i l pex i.-.s. 
V para que BO ¡e quede a A', nada 
p o r .saber en « la-e de tal l .u», son-
r í e el s e ñ o r de la C ruz—!e d i r é por 
ú l t i m o que, este c o r a z ó n de J e s ú s 
en madera , v a l d r á unas ft.OOO. 
— C o n c i b i ó V . la idea de esa es-
l a t M con el de| i l>erado p r o p ó s i t o f l " 
hacer le un obsequio a *u pueblo f l ^ 
V . o la ha m o d e l a d ' » para r o n r u r r í r 
a l g rand ioso r c r t a m c n ' e de B U b a ó ? 
— N o . E \ r !ns lvan iep*e p i r a rega-
lo de m i puob ln . Es na a v i c i a p ro -
meta m í a . Hecha r u a n d o no s o ñ a -
ba a ú n que l l e g a r í a n ser e scu l to r . 
Cuando era un modesto l raba i a r ' i r . 
Dü obre ro , y a d e m á s un m u c h a c h o . 
Hus tn de D. M a n u e l C«»rder«». Couc-- E» promesa de los v e i n t e a ñ o s , 
.fal y D i p u t a d o soc ia l i s ta . E s c u l l i r j cuando a l dec i r de los maes t ros 
. ; m í o s , yo no era una p romesa . H o y 
todos esas res ignados s e ñ o r e s que j pI.¡IK.ip;0 a SPr U1,a r e a l i d a d . Mí 
pueden repe t i r , en estos momen tos , t | . j u n f o r i l s . | | o i l (, . 0 ! o ñ 0 t ha 
los du le . s versos de D a r l o ; | hecho que m i n o m b r e suene en t r e 
"con el cabel lo g r i s n i " acerco . j ^ « r - i s t a , ; v |os c r fHcoé d.- a r t e de 
« los rosales de l j a r d í n . . . . " j K . - p a ñ a . Vo espero ob tener una eon-
V quienes, ya en las l indes de los ¿ e f t a l t l r a en la éxpos fe fón 
40 a ñ o , , es t iman que toda l ibera - nnriOT,ai do | p r ó x i m o mes de Mayo, 
c i ó n . que todo t r i u n f o , y que toda | 
g l o r i a son inasequibles , po r e s t i m a r COXT1XUA EN L a P a g . D l E f ' i S E i o 
A D R E C S . a c o s t ó 2 9 . 
l ) I A R U ) - ^ l l : i b a n a . 
E! d í a 2C 8e ce lebra roa las elec-
ciones eu el Casino E s p a ñ o l para oie-
g l r -a nueva D l r a c t i r á . E sMs elec-
ciones fue ron protes tadas por a lgu-
nos socios y en s ^ í ó n e f e c t ü a d á ano 
che l a J u n t a d» G o b i e n o de 
sociedad a c o r d ó ce|r»)ira.r nuevas oían 
cione.s y que é s t o s tengan %(ecto el 
p r ó x i m o d o m i n g o . Re ina g ran en-
tus iasmo pa ia estas elecciones en-
tre loe asociadas de l a C o l o n i a . 
S e r a f í n C u e t o . 
Cor re -ponsa l . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a 
l a E x c u r s i ó n a M é x i c o 
E l C. C ó n s u l G e n e r a l y e l 
A p e n t e - C o t n e r c i a l de M é x i -
co , h a c e n i l - I c o n o c i m i e n t o 
de los s e ñ a r e s c o m e r c i a n t e s 
c i n d u s t r i a l e s q u e deseen 
t e m a r p a r í e en b e x c u r s i ó n 
n u e se p r i m a r a a M é x i c o p a -
ra el d í a d i ez d e s e p t i e m b r e , 
que de sde esta f e c h a q u e d a n 
a b ' c r t a s la? i m c r i p c i o n e s . e n 
h i c í e l i g c n c i a d e q u e d e b e r á 
d e p o s i t a n r en e l C o n s u l a d o e l 
i - p o r t ; d e l pasa je q u e e i de 
D l s . 8 3 . 8 3 , i d a y v u e l t a . 
L a s o f i c i n a s d e l C o n s u l a d o 
h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s ea 
l a c a l l e de V i r t u d e s n ú m e r o 
2 , e n t r e P r a d o y Z u l u e t a , 
d o n d e p o d r á n d a r s e t o d a c l a -
se de i n f o r m e s s o b r e e l p a r -
t ' c u l a r . 
H a b a n a , 2 8 de a g o s t o de 
1 9 2 3 . 
P A G I N A D O S D I A P Í O D E L A M A R I N A A y o s t o 3 0 de 1 9 2 . A N O X C I 
1 U 5 ! A R l O D E L A M A R I N A 
Vn. J C « E L R 1 V C R 3 . 
F C N D A r O BM 183. 
C o n d e d e i . R i v e r o J o a q u í n P i n a 
P R K C I O S D i : S U S C R I P C I O N : 
X ines 
3 I d . 
6 I d . 
1 A r t o 
H A B A N A 
$ 1-60 
4 - 8 0 
9 - 0 0 
I S - O O 
P R O V I N C I A S 
1 mes 5 1-70 
3 I d . 5 * O 
<> I d . .. 9 -50 
1 A r t o 1 V>.OD 
E X T R A N J E R O 
3 meses * t>-33 
6 l i . 1 1-00 
1 A n o 2 1 - 0 0 
P . i n ' J Apartado 1010. T e l é f o n o s : R»(lacc)ón:A-e301; Af lminls - H ^ h i n a radO, 1 U J t r a c i ó n y Annncioti : A-tí íOl; H n p r e n t » : A-5334. n a u a u a 
M I E M B R O DECANO K N CUBA L>E " T H E ASSOCIATED P R E S S ' 
l ¥ P R I Í R 0 S F R U T O S D E I A 
" A S O C I A C I O N R I A N - C U B A N A " 
Revisando los "Comptes rendus de , y t ra ta r de elevar la Ciencia cubana 
t A c a d c m i e des Sciences", de P a r í s , al m á s a l to n ive l , con toda seguridad I 
la m á s preciada p u b l h a c i ó n de su lo han de ha l l a r en el hecho de que 
ciase porque en ella solamente cola- no resulta infructuoso el p e q u e ñ o sa-
boran los consagrados—nos hallamos c r i f i c io que se impongan para aumen-
con u n luminoso estudio de los doc to - ' tar el n ú m e r o de los pensionados, su-
res Camus, Cornay y F i te r re , q u e ! p l i e n d o con evidentes ventajas la ac-
tiene por t í t u l o *Sur le mecanisme c ión que a ese respecto compete al 
du d i a b é t e i n s ip ide" . | Estado. 
A l ver f igurar entre los autores de j E l fel iz resultado que empieza a 
ese t rabajo a un j o v e n compat r io ta | dar la " A s o c i a c i ó n Franco-cubana 
nuestro, el D r . Emi l io F i te r re , p r imer J o a q u u í n A l b a r r á n " , debe servir t am-
becado de la " A s o c i a c i ó n Franco- b i en de e s t í m u l o a los e s p a ñ o l e s pa-
cubana J o a q u í n A l b a r r á n ' , nos sen' ra organizar algo semejante. Nada 
t imos m u y gratamente sorprendidos.; m á s hermoso n i m á s efect ivo p o d r í a n 
Si en rea l idad c a b í a considerar como hacer para acrecentar el prest igio de 
una esperanza de la Ciencia a ese re- que goza entre nosotros la M a d r e Pa-
cién graduado, que honra a nuestra 
Escuela Nac iona l de Med ic ina , no es-
t r í a , que enviar todos Ico a ñ o s a al-
gunos j ó v e n e s d ip lomados a que am-
p e r á b a m o s que tan r á p i d a m e n t e lo - jph 'en sus estudios en los centros cien-
erara destacarse en P a r í s , hasta el ¡ t í f i c o s de la N a c i ó n que nos d i ó su 
punto de que su f i rma aparezca j u n t o ! cu l tu ra y que por eso merece nuestro 
a la del gran Camus, de quien viene i amor. C o n m u y poco de lo que gasta 
recibiendo sabias e n s e ñ a n z a s . 1 la c e r n í a en demostraciones p a t r i ó -
Cuando sin l levar t o d a v í a u n a ñ o ticas sin f i na l i dad c ier ta , se l o g r a r í a 
de permanencia en Franc ia da el doc-1 desarrol lar esa efect iva p o l í t i c a de 
tor F i ter re esa br i l l an te muestra de | acercamiento, que el Gobierno de Es-
su talento y del aprovechamiento c o n j p a ñ a a c o g e r í a g u s t o s í s i m o , b r indando 
que se consagra a los estudios supe- lodo 7 é n c r o de facilidades a los pen-
riores que fué a real izar en la pa t r i a sionados. L o que hace F ranc i a para 
del i nmor t a l Pasteur, b ien puede de- \ estrechar sus relaciones con Cuba , 
cirse que no ha defraudado las i l u - con mayores ventajas p o d r í a hacerlo 
siones de la m e r i t í s i m a A s o c i a c i ó n que . la t ie r ra que nos l egó su b n g u a . 
lo p e n s i o n ó , y que é s t a , con la glor ia 
que empieza a conquis tar su p r imer 
T a l vez a eso se hubie ra l legado 
sin el aux i l i o de la co lon ia , s i los 
becado, jus t i f i ca plenamente la r a z ó n m é d i c o s e s p a ñ o l e s hubiesen c o n c u n i -
de su e x i s í r n c i a , basada en fines ' do, como los franceses, al ú l t i m o Con-
culturales y de conf ra te rn idad con el greso N a c i o n a l de Med ic ina celebra-
pueblo que c o n s a g r ó a Hered ia y a do en la Habana , a tendiendo a la 
A l b a r r á n y los c u b r i ó de honores. 
El éx i to que significa para el doc-
insistente i n v i t a c i ó n que se les hizo. 
Pero se d e j ó pasar la o p o r t u n i d a d en 
D e C a d a C i n c o 
P e r s o n a s C u a t r o P a g a n 
M u y C a r o 
L a s enc ía s que sangran son e l 
precursor de l a ^Piorrea 
A t i e n d a V d . l a i n d i c a c i ó n de las e n c í a s q u e 
sangran. S o n e l av i so q u e d a l a N a t u r a l e z a 
d e q u e l a P i o r r e a se a p r o x i m a . U n a s ó l a 
pe r sona de cada c i n c o , q u e h a n pasado los 
c au ren t a a ñ o s , escapa esa i n f e c c i ó n . M i l l a r e s 
d e ot ras personas m á s j ó v e n e s t a m b i é n la 
c o n t r a e n . 
L a Pasta F o r h a n , pa ra las e n c í a s , s i se usa 
c o n r e g u l a r i d a d constante y a t i e m p o , e v i t a r á 
l a P i o r r e a o d e t e n d r á su progreso. L i m p i e 
V d . sus d i e n t e s c o n e l la y los c o n s e r v a r á 
b lancos y l i m p i o s y sus e n c í a s firmes y 
sa ludables . A g r a d a b l e a i pa ladar . 
P r e p a r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a d e l den t i s t a 
R . J. F o r h a n , D . D . S. " D e v e n t a e n las p r i n -
c ipa les D r o g u e r í a s , Fa rmac ias , S e d e r í a s , y 
D e p ó s i t o s Den ta l e s . " 
F o r h 
2 P A R A L A S E N C I A S $ 
& mas que una Pasta Déntripca . 
, — déttiné el avqucé'db la Piorrea' 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 





tftrtRMCOAOD ti LA BOCA 
P U B L I C A C I O N E S D E C O M U N I C A C I O N E S 
N O T A S P E R S O N A L E S f 
X O T A I i L K O P E R A C I O N 
E n l a Q u i n t a de Dependientes ha ^ 
e ido operado de apend ic i t i s con pe - ' 
r i t o n i t i s , en g r a v í s i m o estado, nues-
t r o ei?;imado amigo el s e ñ o r J o s é Ca-
ba l l e ro y Salas, a n t i g u o empleado 
del D e p a r t a m e n t o de» Cobros de la 
A s o c i a c i ó n de Denendientes . , 
F u é r ea l i zada l a o p e r a c i ó n en 
c i r cuns tanc ias especiales, por e l Jo-
ven y r epu tado c i r u j a n o doc to r M a -
n u e l G o n z á l e z A l v a r e z , q u i e n gracias 
a su i n t e l i g e n c i a y h a b i l i d a d , supo 
t r i u n f a r una vez m á s . 
E l s e ñ o r Caba l l e ro y Salas se en-
cuen t r a en f ranco p e r i o d o de con-
valecencia . 
M u c h o nos a l eg ramos que cuanto 
antes sea dado de a l t a el a m i g o Ca-
ba l l e ro y Salas, y. r ec iba en estas 
líneajs n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n el 
no t ab l e c i r u j a n o doc to r G o n z á l e z A l -
varez por e l nuevo é x i t o que acaba 
de anotarse en su b r i l l a n t e c a r r e r a 
p r o f e s i o n a l . 
J V L I O R O S E L L O 
U n q u e r i d o a m i g o nues t ro que ha 
t r a b a j a d o en l a A d u a n a de l a H a -
bana por espacio de 16 a ñ o s , ha re -
c i b i d o u n merec ido ascenso por sus 
l a rgos a ñ o s de se rv ic io y su i n t a c h a -
ble conduc ta . 
F e l i c i t a m o s a l a m i g o R o e e l l ó , y a l 
a d m i n i s t r a d o r doc to r J o s é M a r í a Za-
yas, j o r su ace r t ada y j u s t a des ig-
n a c i ó n . 
D E T E M P O R A D A 
Se e n c u e n t r a n esta c i u d a d proce-
dentes de C a m a g ü e y , y en v ia je d« 
recreo n u e s t r o aprec iab le a m i g o se-
ñ o r T r a n q u i l i n o Pelaezl y su encan-
t a d o r a h i j a s e ñ o r i t a Ode l inda . 
Les deseamos g r a t a es tancia en 
esta c a p i t a l . 
D E S D E R O M A 
E X L A . S E C R E T A R I A D E E S T A D O . — K L C A R D E N A L 
E L S E N A D O R C O T E L L O E N G A Ñ A D O , 
S I D E N T E H A R D L N G . 
G A S P A R R i y 
L N O V L A Y U G O E S L A v n 
— l a M u e r t e d e l p r ¿ : 
m i s m o V a t i c a n o se resiente i l i g i ó n c a t ó l i c a , y e l Va t i cano no pie« 
5 1 de v i s t a esta c r í t i c a s i t u a c i ó n . 
E l Sr. Co te l lo , senador de los E . 
tadoe Un idos , pero o r i u n d o de Itali»* 
r e g r e s ó r ec i en t emen te a la patr ia a 
sus antecesores pa ra una vis i ta p ' 
el hecho de ser este senador uño V 
los benefactores m á s insignes de 
e m i g r a n t e s i t a l i a n o s , y porque su 
ber y sus v i r t u d e s personales ha he 
cho t a n t o h o n o r e l nombre italiano" 
el senador Co te l lo fué acogi j0 . J 
R o m a con suma c o r t e s í a . E l se h 
man i fes tado sat isfecho de esa acofU 
da, y no o c u l t a sus s i m p a t í a s p0u¡ 
t icas y sus convicciones r e l i f i 0 8 t . 
Como c a t ó l i c o p rac t i can te y sincero 
quiso d i r i g i r s e casi en peregrinaje a 
las soberbias b a s í l i c a s e Iglesias 
ob tener aud ienc ia del m i smo 
Padre . 
" D e v u e l v e a l C a b e l l o -
SU COLOR NATURAL 
Se Ka empleado con éxito durante mucho* 
•floa por los barberos, peluquero* y otro*. 
En poco tiempo da al cabello r t í s o de*-
tefiido el tinte castaño u negro que ae detee. 
Su Boticario venda la famosa 
Tintura de Hill ptra el Cabella y Bijote 
EN TODAS LAS y A R M A C l A S . 
tor F i te r re su c o l a b o r a c i ó n en u n que p u d i e i o n fortalecerse e s p o n t á n e a -
t i aba jo de só l ida ¡ n v e s t i g á c i ó n c ien- ! mente los v í n c u l o s que unen a lo í 
t í f ica que refrenda el i lustre pro fe- hombres ^de ciencia de nuestro p a í s 
sor Camus y que "Comptes rendus con los de la Madre Pa t t i a , y ahora 
de 1 Acadenye des Sciences", de Pa-^Io a c c i ó n t ienen que rea l izar la los 
n's, acoge en sus prestigiosas p á g i n a s , ' m é d i c o s e s p a ñ o l e s residentes en Cuba, 
elcanza a la " A s o c i a c i ó n v r a n c o - o las sociedades e s p a ñ o l a s . Decimos 
cubana J o a q u í n A l b a r r á n " y de mo" que tienen que real izarla y a ñ a d m i o s 
do m u y especial al insigne D r . J o s é que por a l to i n t e r é s p a t r i ó t i c o por-
A n t o n i o Fresno, que la preside y con que el terreno que vaya ganando 
su tenaz esfuerzo la sostiene, d icho i F ranc ia , lo p e r d e r á E s p a ñ a , 
sea esto ú l t i m o en honor a la verdad1 A l s e ñ a l a r con verdadero regoci jo 
y a sabiendas de que a l p roc lamar lo e| é x i t o que empieza a obtener la 
h s t imamos la modestia que hace m á s j " A s o c i a c i ó n F r a n c o ' c u b a n a " que !ie-
s i m p á t i c a ja personal idad del afama- v?. el nombre de uno de los m á s es-' 
do c i ru jano , que tanto enaltece a la clarecidos m é d i c o s de nuestro p a í s — 
ciencia m é d i c a cubana. que Franc ia lr!zo suyo d i s p u t á n d o n o s 
Ese s e ñ a l a d o t r i un fo del p r imer be-; noblemente la g lor ia que h a l l ó en , 
cado de la " A s o c i a c i ó n Franco-cuba- i aquella t ier ra donde reposan sus res-' 
na J o a q u í n A l b a r r á n " , es una Memos- i tos, esperando t a l vez que Cuba los 
t r a c i ó n satisfactoria del beneficio que reclame para guardarlos amorosamen-
presta a la cul tura pa t r i a la novel te—instamos a la g ran colonia espa-
i n s t i t u c i ó n creada hace poco m á s de | ñ o l a a que establezca una i n s t i t u c i ó n 
un a ñ o , y cuantos con t r ibuyen a su a n á l o g a , a la cual pudiera Unir e l 
sostenimiento, pero de modo m u y es- nombre del o lv idado co laborador de l 
pecial el D r . Fresno, t ienen mo t ivo Dr . F'inlay en sus investigaciones pa-
para sentarse orgullosos de la buena ra el descobr imiento del agente tras-
obra que real izan. S i a l g ú n e s t í m u l o misor de la fiebre amar i l l a , aquel sa-
neersi taran nuestros m é d i c o s para bio D r . Delgado, cuyos t rabajos en 
br indar apoyo a la c o r p o r a c i ó n que pro de la H u m a n i d a d , b ien me-ecen 
los v incu la a sus colegas de Franc ia ese homenaje de sus compat r io tas . 
" B O H E M I A " 
L l e g a a nues t ras manos el c u a d e r 
no de l a m a g n í f i c a r e v i s t a "Robe- i 
nvia" , que cor responde a l 2 6 de agos-
to . 
Es te n ú m e r o nos v iene a c o m p a ñ a -
do de l a r e v i s t a <le modas " E l e g a n -
c ias" , n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o en «1 
que se hace u n a c o m p l e t a r e s e ñ a 
de l Concurso de T e j i d o l l evedo a ca-
bo ha poco, y * c o n e l que obsequia 
" B o h e m i a " a suñ numerosas lec toras . 
" L a senda del bosque" es l a t r i -
cornia que os ten ta en l a porcada este 
n ú m e r o de " B o h e m i a " . " T r í o de 
á l a m o s " , suges t ivo t r i c o l o r y que 
copia de u n cuadro d e l famoso p i n -
to r F r a n z Schreyer . 
E L m a t e r i a l <le l o c t u r a es como 
s igue: 
" P r i m e r a m o r " , sent idos versos 
del e x q u i s i t o poeta E u t i q u i o A r a -
g o n é s . 
"De los agros ce l tas" , j u i c i o c r í t i c o 
por S. J i m é n e z L á m a r , del l i b r o re-
c i en temen te pub l i cado por el poel.a 
h ispano J u l i o S i g ü e n z a . 
" A m o r n u e v o " , be l lo cuen to por j 
Rafae l U . G o n z á l e z , con u n m a g n í f i - , 
co d i b u j o del c é l e b r e d i b u j a n t e A d o l -
fo G a l i n d o . 
" L a f c a d i o I l o a r n " , c r ó n i c a n e o y o r - ' 
k i n a , po r J o s é M a n u e l Bada. 
" T r a s ^1 pecado", in te resan te cuon-1 
to de M a r y M o r a n d e i r a . 
Y las l e í d a s secciones de Tea t ros , I 
A c t u a l i d a d e s , V i b o r e ñ a s , Soc ia les ! 
Pa ra las Damas , Socia l de ' P rov in -
cias, De L u y a n ó . 
" A L M A E S P A Ñ O L A " 
E l s á b a d o , f i e l a sus n o r m a s de 
p u n t u a l i d a d , a p o r e c e r á el n ú m e r o 
once de l a r e v i s t a " A l m a E s p a ñ o l a " , 
N O H U B O D E M O R A 
Con m o t i v o de los d iversos co-
m e n t a r i o s publ icados en estos d í a s , 
por a lgunos p e r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l , respecto a l a domora o de ten-
c i ó n a c t r a l m e n t e , de despachos te le -
g r á f i c o s procedentes del i n t e r i o r d t 
la I s l a , d i r i g i d o s a esta c a p i t a l , l a 
D i r e c c i ó n General de C o m u n i c a c i b -
r.es dest?a hacer cons tar que no ha 
habido u n solo caso oe d e m o r a o de-
t e n c i ó n en los despachos cursado? 
por e l p ú b l i c o , y que este proce-
d i m i e n t o s ó l o es ap l i cab le cuando 
e s t é n suspendidas las G a r a n t í a s 
Cons t i tuc iona les . 
M A R G A S D E G A N A D A 
afe 
m o n 
na . E l 
de este forzoso descanso y a lgunos 
depa r t amen tos se h a n cer rado, d i r i -
g i é n d o s e sus jefes a buscar la fresca 
t e m p e r a t u r a de las m o n t a ñ a s o los 
saludables b a ñ o s de m a r . Es to no 
obstante , t o i i a v í a hay g r a n a n i m a -
c i ó n en l a S e c r e t a r í a de Es tado , don-
de se s igue a t e n t a m e n t e el desenvol-
v i m i e n t o de l a c o m p l i c a d í s i m a s i tua -
c i ó n europea. 
Es tos t r aba jos pesan sobre l a es-
pa lda de dos personas eminen tes por 
su i n g e n i o 7 por sus m é r i t o s : E l Car-
dena l G a s p a r r l y M o n s e ñ o r P izza rdo . 
E l Ca rdena l Gaspa r r l e s t á v i e jo , y 
ev identemente cansado, y a nad ie 
o c u l t a la g r a n necesidad que t iene de 
reposo. T a m b i é n padece u n l i g e r o 
ma les t a r que le hace desear e l a i re 
l i b r e , espec ia lmente en el campo. 
P r o él no abandona su puesto, s igue 
en l a brecha, como v u l g a r m e n t e se 
dice, con v o l u n t a d de h i e r r o y t r a b a -
j a muchas horas a l d í a con una i n t e -
l i g e n c i a t o d a v í a fresca y una e n e r g í a 
j u v e n i l . Todos los d í a s por la m a ñ a -
n i t a , sale de sus hab i tac iones en el 
p r i m e r piso y sube a las del P o n t í f i c e 
y a l l í por m á s que él por l o genera l 
es aman te de la brevedad, dedica ho-
ras enteras a d i s c u t i r con el Papa 
los asuntos de l d í a , a pesar de que 
e l Sumo P o n t í f i c e es m u y comedido 
y l en to en sus decisloines, deseando 
s i empre d i s c u t i r m i n u c i o s a m e n t e y 
i p o n toda p r o l i j i d a d todos los p rob le -
mas que se le p resen tan . 
C i e r t o es que en estos co loquios 
muchas veces los puntos de v i s ta de l 
i Ca rdena l G a s p a r r l l o g r a n sobrepo-
I nerse a l m i s m o P o n t í f i c e y de hoy 
m á s la famosa ú l t i m a no ta de l a 
Santa Sede debe considerarse como 
re f le jo de las opiniones del Secreta-
r i o de Es tado y no del m i s m o P í o X I . 
q u i e n no gus ta de usar el l engua je 
fue r t e , al paso que el Cardena l suele 
a d o p t a r l o , r eve lando muchas veces 
n o t a b i l í s i m a e n e r g í a . 
M o n s e ñ o r T i z z a r d o , en cambio , es 
de o t r o c a r á c t e r , y a l Verlo no pare-
ce h i j o de aque l l a r e g i ó n en donde 
Santo 
que cada d í a ob t iene m á s favores 
del p ú b l i c o por su v a r i a d o e i n t e r e -
sante L e » . o y los hermosos grabados 
que l l e n a n sus p á g i n a s . 
M ú l t i p l e s o r lg inafes , todos de 
o r i e n t a c i ó n p a t r i ó t i c a , f o t o g r a f í a s de 
los ú l t i m o s sucesos desdr ro l l ados en 
E s p a ñ a , r e t r a to s de los personajes 
de a c t u a l i d a d y a d e m á s las i n t e r e -
rantes secciones de las sociedades 
e s p a ñ o l a s , teatro?, depor tes , las co-
t i d i anas y ya populares denominadas 
" A l m a r g e n de la a c t u a l i d a d " y " D e 
E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s " , c o n t e n d r á 
este n ú m e r o de " A l m a E s p a ñ o l a " . 
POR C A J A S ^ 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ D R O G U E R I A ' S A R R A " 
Licencias d" armas, de caza: Marcas 
de comercio; Certificados de todas cla-
ses, y d e m á s asuntos se gestionan con i Vino a l m u n d o uno de los m á s fuer-
la mayor w g g « ¡ ¿ i o s t a l teS Pf>nt í f ices que ha t en ido el Cato-
Ex-Jefe de Admon. de la S e c r e t a r í a 
de />frrlcul 'ura 
Habana 80 Apartado 913 Teléfono 
M-2095. Habana 
cC260 a l t . 7d-12 
" G e t s * " 
C u r a C a l l o s 
l i c i s m o , J u l i o I I . De mediana esta-
tu r a , á g i l en sus m o v i m i e n t o s , se d i -
r i ge casi s i empre , d e m o c r á t i c a m e n t e 
a pie a su i m p o r t a n t í s i m o despacho. 
T r a b a j a con a g i l i d a d , ayudado po r 
colegas m u y d ignos y es el m á s dis-
creto de los d i p l o m á t i c o s . S iempre 
impas ib le , j a m á s v ie r t e una sola pa-
l a b r a que pueda r eve l a r un s e c r e t © . 
E n t r e e l V a t i c a n o y Serb ia no 
nxis ten hoy las mejores ro lac iones . 
L a Y u g o - E s l a v i a , estado j o v e n y c a ó -
t i co , que se e s t á ahora f o r m a n d o , 
De las buenas pa labras que Pío v r 
le d i r i g i ó y de la buena acogida qup 
le d i ó como representante de uñó d . 
los m á s grandes estados civilizado, 
del m u n d o , el senador Cotel lo ha 3?. 
r v i a d o seguramente p rofunda eatigl 
f a c c i ó n . 
Pero existe en R o m a una sociedad 
secreta, enemiga m o r t a l del papado-
la m a s o n e r í a del Pa lac io Justiniano 
Es ta secta pa ra acrecentar su pres té 
g io . s iempre anda en busca de los 
grandes hombres que vienen a la ca-
f i i t a l , i n v i t á n d o l o s a sus reuniones 
r e c i b i é n d o l o s a cuerpo de rey y dú 
f u n d i e n d o d e s p u é s a los cuatro vien-
tos que estos personajes son masol 
nes. 
A h o r a sucede que los masones ro-
manos i n v i t a r o n a l senador Cote'.Io 
c a t ó l i c o p r a c t i c a n t é y todo meñoa 
m a s ó n , a v i s i t a r el Palacio Justinia-
no. E l senador Cote l lo no se dió 
cuenta do la es t ra tagema y erpyen-
do que iba a v i s i t a r un palacio de 
J u s t i c i a ( é l es abogado y sabe que ?\ 
E m p e r a d o r J u s t i n i a n o gozó de gran 
f ama en R o m a ) a c e o t ó la invi tación. 
S ó l o cuando ei> med io de los herma-
nos masones se d i ó cuenta del enga-
ñ o pudo ver que h a b í a sido víctima 
de u n a r d i d ; pero como hombre de 
e s p í r i t u i n d o m a b l e no se r e t i r ó que-
d á n d o s e hasta l a t e r m i n a c i ó n de la 
f ies ta dada en su h o n o r . 
Sa l iendo del Pa lac io de los maso-
nes, d i v u l g ó el e n g a ñ o de que había 
s ido v í c t i m a , p r e f i r i e n d o , como dijo 
é l m i s m o , pasar por ingenuo ante» 
que po r m a s ó n . 
Su f ranqueza ha sido m u y aplau-
d i d a . \ 
Y l a m a s o n e r í a i t a l i a n a que es es-
t ú p i d a en su p rose l i t i smo a n t i - c a t ó l i » 
se ha m o s t r a d o m u y Ind ignada . 
E l f a l l e c i m i e n t o del presidente de 
m u y ag i t ado po r las pa r t idos p o l í t i - i l - ? ' , ? 3 1 ^ 0 8 V}]}úo* ^ t u s a d o pro-
eos, m a n t i e n e re laciones de respetuo- l i n d f ™ n m o c i ó n a l Papa P í o X I qn . 
lo e s t imaba por su g ran r e c t i t u d per 
L o s c a l l o s s o d e s p r e n d e n 
t an fáci lmente como se' desprende la 
cáscara del p lá tano , cuando Ucl. los toe» 
con 2 o 8 gotas de "Gets-It." K ¡ seguro, 
fácil y pronto destructor-de callos. K o 
roas pellKrosns cortoduras. I n s t a n t á n e o 
alivio del dolor. Cuesta nna haKatcla— 
dondequiera. Fabrlcajlopor E.Lawrence 
A Co., Chicago. K. U . A . 
petu 
sa a m i s t a d con l a Santa Sede; por 
m á s que, en r e a l i d a d , sea h o s t i l a l 
Ca to l i c i smo Romano. , 
E n t r e las dos potencias, es deci r 
ent re B e l g r a d o y el V a t i c a n o e x i s t í a 
antes de l a g u e r r a un concorda to , 
cuyas condic iono^ se h a b í a n r e t e n i d o 
como u n i m p o r t a n t e documen to d i -
' p l o m á t i c o por el Secre tar io de Es ta-
do en esa é p o c a , el Cardena l M e r r y 
de l V a l . 
Pero cuando e s t a l l ó la g u e r r a y se 
a l t e r ó l a c o n s t i t u c i ó n Y u g o - E s l a v a 
en t r ando ese p a í s a f o r m a r pa r t e de l 
n ú c l e o de l a p o b l a c i ó n c a t ó l i c a do l a 
Croacia , ya a u s t r í a c a , ese concorda-
to r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e y era necesa-
r i o r e v i s a r l o . Con este m o t i v o se i n i -
sonal y por el p res t ig io del a l to pu í 
to que ocupaba. 
D u r a n t e la enfermedad de Hard-
i i n g l a S e c r e t a r í a de Estado se man-
t u v o d i a r i a m e n t e a l cor r ien te de Ms 
a l t e r n a t i v a s de la dolen'-ia como es 
| s u c o s t u m b r e cuando enferma cual-
•qu ie r Jefe de estado, y f o r m u l ó los 
votos m á s sinceros por su restablecl-
! m i e n t o . 
L a m u e r t e inesperada p rodu jo do-
; lo rosa sorpresa. D í c e s e que l a noti-
; c i a f ué comunicada por u n periodis-
: t a a M o n s e ñ o r P izzardo quien se 
; a p r e s u r ó a t r a s m i t i r l a al Papa. 
P í o X I a lababa el e s p í r i t u religio-
so del d i f u n t o y l a m o d e r a c i ó n de 
sus actos, a s í como su benevolencia 
c i a r o n negociaciones que necesa r i a - i ia" 'Santa Sgde. e inmediata-
i1 i u \\\\ m i 
C 6 4 5 2 Ind . 23 Ae. 
Gratis a los 
sufren de hernia 
5 , 0 0 0 q u e b r a d o s r e c i b e n " P l a -
p a o " a p r u e b a y e l l i b r o d e l 
s e ñ o r S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
g r a t i s . 
L a marav i l l a de la época, la u^an 
actualmente miles de pacientes. Lrin 
STL'ART-S A D H E S I F PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuar t ) obtu-
vieron la . medalla de oro en Roma y 
Grand P r i x en Parts. P ó n g a s e en con-
diciones de desechar su ant icua t o r t u -
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y goma. J-.os P L A -
PAO-PADS DK STUAUT. son tan sua-
ves como el terciopelo, fác i les de po-
nerse y cuestan poco. No tienen t rab i -
l las, hebillas o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o l le-
ne el cupón adjunto y a vuei ta de co-
rreo r e c i b i r á muestra grati.s de « P L a -
PAO. con un l ibro de in fo rmac ión co-
mo regalo del Stuart concer i:ente a la 
hernia. Que debe obrar en manos de 
todos aquellos que sufren esta deasr-x-
ciada condición. 
C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Remita Cupón hoy a les 
P L A P A O I i A B O R A T O R I E S . IJTC. 
2256 Stuart Bildg-.—St. Lcn l s , Mo. E. 
U . S. A. 
Tior la muestra de Plapao, y el r i -
v^n del Sr. Stnar t acerca de la enra-
S j a OC las bernias, ahsolntamenta 
grat is . 
Nombre 
Direcc ión ;** * ' " 
DE ABREUS 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E n e l c e n t r a l " C o n s t a n c i a " d e j ó 
de e x i s t i r la preciosa n i ñ a de diesi» 
! siete meses de edad S i l v i a A u r o r a 
¡ G o n z á l e z M e c í a s . L a n i ñ a d e s a p a r ^ 
I c ida , h i j a de n u e s t r o e s t imado a m k 
; go, s e ñ o r Celes t ino G o n z á l e z , y de 
la aprec iada d a m a M a r í a M e c í a s de 
G o n z á l e z . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z , c o m e r c i a n t e 
¡ de esta p laza , r e c i b i ó i n f i n i t o s tes-
i t i m o n i o s de condo lenc ia , por !a p é r -
• d i d a de su q u e r i d a h i j a . 
L o s es t imados esposos M e c í a s -
G o n z á l e z res iden en A b r e u s y pare-
¡ ce que pa ra m u d a r de a i r e se t ras -
l a d a r o n a l r e f e r i d o c e n t r a l , donde 
i d e j ó de e x i s t i r S i l v i a . De i c e n t r a l y 
i por su v ía f é r r e a fuó c o n d u c i d o el 
i c a d á v e r de la m a l o g r a d a n i ñ a a l ce-
i m e n t e r i o de este pob 'ado , donde re-
1 c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
De a r / i e l l a fir.'ca azucare ra v i n i e -
ron , , a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r , d is-
t i n g u i d o e l emen to y en t re e l los e l 
segundo a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Do-
m i n g o L i n a r e s M o r f i . 
De esta l o c a l i d a d c o n c u r r i e r o n va-
l iosos e lementos . E l duelo f u é des-
ped ido con sent idas frases por e l se-
i f i o r CarJos Quevedo. Sobre su f é r e -
t r o ?e depos i t a ron numerosas coro-
nas de f lo res na tu ra l e s . 
Nues t ro p é s a m e mAs sen t ido a sus 
desconsolados padres y f a m i l i a r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . I 
I N D I S P E N S A B L E E N E L H O G A R 
N E V E R A - F I L T R O " T R O P I C A L " 
E S T A P A T E N T A D A 
E s d e A c e r o 
E s m a l t a d o . 
H I G I E N I C A 
C O M O D A 
E C O N O M I C A 
B O N I T A 
D U R A D E R A 
M O D I C A 
L a ú n i c a N e v e r a 
q u e f i l t r a e l a g u a 
p a r a e n f r i a r l a . 
Sus piezas son desmon-
tables, por eso pe rmi ten 
limpieza frecuente, efectiva, 
rápida y fácil. 
LOS FILTROS SE ESTERILIZAN. 
EL SERPENTIN SE DESARMA TODO. 
LOS TANQUES SE SACAN. 
C o n s u m e poco h i e l o 
y enfría mucho. 
La» esquinas de la cámara 
de provisiones, son redon-
das, no hay r incones que 
acumulen suciedad. 
Su puerta tiene ventilador 
que renueva el aire 
Impidiendo loa olores . 
Las ventajas de la 
N e v e r a - F i l t r o " T r o p i c a l " 
se aprecian mejor v i éndo la 
H á g a s e l a m o s t r a r p o r s u m u e b l i s t a o f e r r e t e r o , o e n 
" L A C A S A G R A N D E " 
M A X I M O G O M E Z (antes Monte) 180 — T E L . A•3606 — H A B A N A 
V. ANUNCIO OE VAOIA 
EACILLINE 
R A V B N E f 
21. r. VauseU» 
PARIS 
EníeraeiMesde 
ASMA, CATAP.RC. SOFOCACIONES. 







porel iratamieniokla I 
BACILLINE 
ftAYENET I 
la coal ha coral* 
millarti it enfef. 
ADarato resdralorlQ ^ moi ¿ " « • P " " o i . 
De venta en L a Habana: 
Droguería Ernesto SARRA. I) ManueliOHNSOÜ 
v todas Us buenas farmacias 
mente t u v i e r o n que ser lentas , y a 
po rque el estado Y u g o - E s l a v o se ha-
l l a en c o n t i n u a c r i s i s de g o b i e r n o , 
ya porque f lo rec iendo el es lavismo, 
c o n t r a r i o a l r o m a n i s m o y al a l t o es-
p í r i t u l a t i n o , l a m a y o r í a de esos c i u -
dadanos no pueden ver con buenos 
ojos una r e l a c i ó n o f i c i a l con l a San-
ta Sede. 
E l V a t i c a n o i n t e r v i e n e pa ra l a 
defensa de sus intereses pero el go-
b ie rno de B e l g r a d o hasta ahora no ha 
men te o r d e n ó que se t rasmit iese 1» 
condo lenc ia del V a t i c a n o a l a viuda 
y a l V icep res iden te de lo^ Estados 
U n i d o s . 
Es i n d u d a b l e que el pesar de los 
c í r c u l o s e c l e s i á s t i c o s por la desapa-
r i c i ó n de l pres idente H a r d i n g es 
grande y s incero , po rque los Estados 
Un idos son m u y est imados, y se ha-
cen votos porque u n porveni r bri-
l l a n t e s o n r í a a esa n a c i ó n bajo 1» 
a d m i n i s t r a c i ó n del nuevo presidente. 
f ( N . G e l a t s & C o 
Dr. HERNANDO SEGUI 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G a t o O u i í l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
BEMANAI.ES, E S T E H E U -
D A D , VENEREO, S I F I L I S , 
V H E R N I A » O Q U E M A D U -
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r ¡06-108 
yodemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T C D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sección, pagando ¡a teeses al 3 por 100 anoal 
Todas éstas operaciones puedan efectuarse también por correo 
J 
J: ^ •' • • — • - • ' -t-IUt 
C o n f í e n o s e l c u i d a d o d e su v i s t a , y v e r ^ m e j o r . ^ 
C r i s t a l e s " T O R I C O S " n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
S A N R A F A E L , N o . 2 4 — T E L E F O i N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A , 
{ E x a m e n Ae l a v i s t a , g r a t i s . ) 
R e s i n ó ! 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a -
d e r a b e l l e z a de l a p i e l 
Los afeites eolo encubren las afec-
ciones c u t á n e a s , pero el U n g ü e n t o 
l i e s lno l , l i m p i a el cutis de ronchas, 
ro jez y defectos semejantes, conser-
vando l a p ie l suave y tersa, con el 
color n a t u r a l de l a salud. 
l i a r a V i «na prueba con los productos 
Keslnol. De venta en todas las droguería». 
+ E . P . D . E L S E Ñ O R 
M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a 
HA FALLECIDO 
Después de Recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y d ispues to su e n t i e r r o para las c u a t r o de l a t a rde del d í a 
de hoy , jueves 3 0 ; los que suscr iben h i j o s e h i j as p o l í t i c a s en 
su n o m b r e y en el de los d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , rueSan 
las personas de su a m i s t a d , c o n c u r r a n a la casa m o r t u o r i a c -
l i e I n ú m e r o 15, Vedado , para a c o m p a ñ a r al c a d á v e r a l Cemen-
t e r i o de C o l ó n , f avo r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , agosto 30 de 1923 . 
M a n u e l , R a m i r o , C o n r a d o y H e m e l i n a F e r n á n d e a 
A r a o z , Grac i e l a y M a r g a r i t a Vega L á m a r de Fernán' 
dez A r a o z . 
( N O SE R E P A R T E N ' E S Q U E L A S . ) 
( S E S U P L I C A X O E X V I E X C O R O X A S . ) 
A R O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 2 b P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTÜfll 
( P o r J O R G E K O A ) 
— E C O N O M I S M O C L A S I C O Y T I E M -
POS N U E V O S . 
— C A N C I O C O N T R A H E R N A N D E Z 
C A R T A Y A . 
— E L F E R R O C A R R I L P R I V A D O 
N O DS P R O D U C T O D E L A OR-
D E N 36. 
— P R O F E S O R I S M O U N I V E R S I T A -
R I O Y E C O N O M I S M O P R A C T I -
CO. 
— A R A N C E L E S E I N G E N I O S . 
— P U E R T O S , F E R R O C A R R I L E S Y 
C A R R E T E R A S , Y L A S D E F E N -
SAS N A V A L E S Y M I L I T A R E S . 
— L I B E R T A D Y* C O L O N I A J E . 
— L E Y E S B I O L O G I C A S A F I N E S . 
— C U B A : N A C I O N I N D E P E N D I E N -
T E . 
— P A G A N D O S A L I A M O S D E L A 
E N M I E N D A P L A T T . 
Con e l p r e t ex to de hacer p ú b l i c a j O r d e n C w i l 206 , de Sept iembre 28 
opinióTi, c o n t r a r i a a l p royec to de de 1 9 0 1 , que o t o r g ó a los ingenios 
^ s o l i d a c i ó n f e r r o v i a r i a pendien te i e l p r i v i l e g i o ¿ 
ja a p r o b a c i ó n d e l congreso cuba 
el doc tor L e o p o l d o Canelo y 
i , profesor r e t i r a d o do l a V n l -
-rsidad Nac iona l , so p r o n u n c i a 
uer, desde las co lumnas de u n co-
^ de l a m a ñ a n a , opos i t o r h o s t i l 
no m u y b ien i n t e n c i o n a d o de l a 
política e c o n ó m i c a d e s a r r o l l a d a 
jesde de su elevado ca rgo y con e l 
beneplácito de l a o p i n i ó n p o r e l ac-
j o l secretar io de Hac i enda , doc to r 
Enrique H e r n á n d e z Ga r t aya . 
Tal o p o s i c i ó n nos parece n a t u r a l 
, ventajosa pa ra n u e s t r o a m i g o el 
íoctor H e r n á n d e z Ga r t aya . 
El an t i guo Consejero d e l ex-Pre-
¿dente M c n o c a l n o h a p o d i d o sus-
traerse en n i n g u n a é p o c a a l a i n -
fluencia de una c u l t u r a r e t r ó g r a d a , 
apropia de u n p a í s , c o m o e l cuba-
jn, d u e ñ o a l cabo de sus p rop ios 
festines nacionales . 
B r i d c n c i a l o , p o r m o d o i n c o n -
trastable, su a c t u a c i ó n h i s t ó r i c a en 
h Tida p ú b l i c a , a l a que nunca l l e -
a, a menos que l o i m p e l a n ansias 
p r i v i l e g i o de a s i m i l a r en el A r a n -
cel e l m a t e r i í i l r odan te de los fe-
r r o c a r r i l e s i m p o r t a d o s p a r a su uso 
exclus ivo a l m a t e r i a l y maqu ina -
r ias de los mismos Ingenios, amp l i a -
m e n t e p ro teg idos po r la l e t r a * ' B " 
do l a P a r t i d a 213 de l a T a r i f a de 
Aduanas p r o m u l g a d a a l a s a z ó n . 
H e m o s d i cho y repe t ido en d i s t i n -
flas ocasiones, t e s t i m o n i a n d o nues-
t ras aseveraciones con I r r e fu tab les 
pruebas sumin i s t r adas p o r las m á s 
a l tas au tor idades f inancieras de los 
t i e m p o s nuevos, que las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n de u n p a í s c i v i l i z a d o y 
l i b r e no se cons t ruyen , como opina 
e l doc to r ( ' anc lo respecto de las de 
Cuba, ú n ú a y e \c l i i s lvamente en 
benef ic io de los pa r t i cu la res y res-
t r i n g i d a s a l campo e c o n ó m i c o . 
E l benefic io e c o n ó m i c o cons t i tuye 
u n benef ic io der ivado , pero no es, 
n i ba pod ido ser lo en pueb lo a lgu-
no, e l o b j e t i v o p r i n c i p a l . 
Toda n a c i ó n Ubre, como todo 
h o m b r e l i b r e , t i ende , en v i r t u d de 
de personal n o t o r i e d a d o d o m i n a d o ' leyes b i o l ó g i c a s afines, a su defensa 
por el é x i t o de a q u e l l o m i s m o que J' p r o t e c c i ó n , s i n las que en el 
o l a v í s p e r a c o n t r a d i j o o c o m b a t i ó , m u n d o , n i i n d i v i d u a l n i colect iva-
Bás tenos r eco rda r su a c t i t u d I n - ¡ m e n t e , se l o g r a r í a j a m á s e l é x i t o 
tranisiRente y d o m i n a n t e cuando a l , pe rmanen te a que a sp i r an las nacio-
«solver el p r o b l e m a m o n e t a r i o na- ncs. 
fkmal a d o p t ó m é t o d o s c o n t r a r i o s y | Guando a s í n o sucede, como en 
perjudiciales a l b ienes ta r co lec t ivo , 1 Cuba acontece h o y ; cuando el ob-
frocedlendo en f o r m a t a l que el i n - j e t i v o e c o n ó n d e o se sobrepone a to-
Bgiie j u r i s t a , t e m p r a n a m e n t e desa- da o t r a c o n s i d e r a c i ó n p o l í t i c a , f ls-
parecido G o n z á l e z Lanuza , v ióso ca l y nac iona l , puede decirse que la 
Impulsado a c a l i f i c a r l o en t a n a g r i a j u n i d a d colec t iva , l a que se supuso 
forma que nosotros rehusamos re- b u l l e n t e en e l a l m a de l a co lec t iv i -
cordarla. dad y p r o d u j o l a e m a n c i p a c i ó n , ha 
m u e r t o , po r lo menos, t e m p o r a l m e n -
te en el campo i n t e r n a c i o n a l . Ta l 
p r e d o m i n i o es p r o p i o en los r e g í m e -
nes coloniales usados en p r e t é r i t a a 
é p o c a s , y po r desgracia, provaleeien-
te a ú n en el e s p í r i t u de los hombres 
p ú b l i c o s cubanos. 
B i e n es ve rdad que no f u é de o t r a 
í n d o l e l a a c t i v i d a d J u r í d i c a y e c o n ó -
miea do l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n 
no r t eamer i cana en Guba, en m a t e r i a 
de t ranspor tes , porque s i b ien es 
E l D i a r i o d e C e l i n d a 
P o r h a b e r l l e g a d o a n o s o t r o s c o n n o t a b l e r e -
t raso , nos es i m p o s i b l e p u b l i c a r h o y l a d u o d é c i m a 
p a g i n a d e l D i a r i o d e n u e s t r a s i m p á t i c a a u n q u e ¿n 
t a n t o i n f o r m a l c o l a b o r a d o r a . A p l a z a m o s , pues , p a -
ra m a ñ a n a , l a n u e v a i m p r e s i ó n d e C e l i n d a , y c o m o 
n o es j u s t o q u e n u e s t r o s l e c t o r e s q u e d e n , a s í , s i n 
su r a c i ó n d e p a n e s p i r i t u a l , r e p r o d u c i m o s u n b e -
l l o s o n e t o d e E v a r i s t o C a r r i e g o , e l i n f o r t u n a d o 
p o e t a a r g e n t i n o , f a l l e c i d o m u y j o v e n , h a c e a l g u -
nos a ñ o s . L a c o m p o s i c i ó n se t i t u l a " L a s i l l a q u e . 
n a d i e o c u p a " . Es a s í : 
C o n l a v i s t a c l a v a d a s o b r e l a c o p a 
se h a l l a a b s t r a í d o e l p a d r e d e s d e h a c e r a t o : 
pocos m o m e n t o s h a c e r e c h a z ó e l p l a t o 
d e l c u a l apenas q u i s o p r o b a r l a sopa . 
D e t i e m p o e n t i e m p o , cas i f u r t i v a m e n t e , 
l l e g a en s i l enc io a l g u n a q u e o t r a m i r a d a 
has ta l a v i e j a « i l l a d e s o c u p a d a 
q u e a l g u i e n , de o l v i d a d i z o , c o l o c ó en f r e n t e . 
Y , m i e n t r a s se e n s o m b r e c e n t o d a s las c a r a s 
cesa de p r o n t o e l r u i d o d e las c u c h a r a s 
p o r q u e , i n s i s t e n t e m e n t e , c o m o e m p u j a d o 
p o r esa i d e a f i j a q u e n o se v a , 
e l m e n o r de los c h i c o s h a p r e g u n t a d o 
c u á n d o s e r á e l r e g r e s o d e l a m a m á . 
L E C T O R A ; 
P a r a su d e s a y u n o , c o n c h o c o l a t e , y en su f r u g a l l u n c h , c o n 
pas tas , l o i n d i c a d o , l o q u e r e c l a m a su p a l a d a r r e f i n a d o , l o m e j o r 
son nues t ros d e l i c i o s o s b i z c o c h o s m i n i a t u r a . Si n o los h a p r o b a d o , 
p r u é b e l o s h o y m i s m o 
EL M A R Q U E S D E E S T E B A N 
E n l a m a ñ a n a de ayer f u é opera-
do nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o , e l se-
ñ o r M a r q u é s de Es teban , po r e l no-
t ab l e doc to r R o d o l f o G u i r a l y con 
el é x i t o que ca rac t e r i za ia l abo r dia-
r i a de é s t e c é l e b r e , especia l i s ta de 
los ojos . 
E ! s e ñ o r M a r q u é s d r Es teban su-
f r i ó l a o p e r a c i ó n de l a c a t a r a t a rea-
l i zada po r e l s i s tema dei doc to r B a -
r r a q u é , de B a r c e l o r . i y ha quedado 
a s i s t i é n d o s e en l a c l í n i c a que el c i -
t ado doc to r G u i r a l c i e ñ e i n s t a l ada 
en l a ca l le M a n r i q u e X» 73 a l tos , 
h a l l á n d o s e en m a g n í f i c o estado lo 
que p e r m i t e esperar una p r o n t a cu-
r a c i ó n y el r e c o b r a m i e n t o de l a v i s -
t a en e l o jo afec tado. 
A l a o p e r a c l ó r ; a s i s t i e ron a lgunos 
de sus f a m i l i a r e s y p : i n c i p a l m e n t e 
nues t ros amigos , e i s e ñ o r M a r q u é s 
de L a r r l n a g a , h e r m a n o de l paciente , 
y el h i j o de a q u é l , e l j o v e n M a r -
q u é s da Es teban . 
Deseamos a l e n f e r m o u n res tab le-
c i m i e n t o p r o n t o y c o m p l e t o . 
D E S A N I D A r 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta d i r ecc ión ) ee h a n aproba-
do los p lanos s i gu i en t e s : 
Oquendo en t r e Duregc y P e ñ a l -
ver . casa A . B . C, y D , de J u l i a L . 
V i u d a de U e r t i e r n . A v e u i d a Chaple , 
so lar 9, manzana D. r e p a r t o L o m a 
de L u z , de F ranc i sco R o m a y . Calza-
da de G ü i n e s y A v e n i d a M a y o r de 
M a n u e l P r u n a . 10 c n t r ^ 17 y 19, 
Vedado, de C é s a r Castel lA. 27 "entre 
4 y 6, Vedado , de M a n u e l ¿ e l a 
T e r g a . 
H a sido rechazado H a b a n a 232, 
| de J e s ú s L i z a m a . A c ó t e s e para el 
ca lcu lo del 15 por cier to y v o l u m e n 
de las hab i tac iones . 
r L A G L O R I A ^ 
S I m á s d e ü c t o e o d e l o e c h o o o i a u e 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u T a n ó . H f t b a c a 
< < l ¥ I O S T E L L E , , P , E D R A Y C E M E N T 0 
— — — P A R A E D I F I C A R K I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R Í S I M O . S A N O S / ' 
: 0NPRESUCa3A P0R51 MENSUAL 
q . 
Y a l a tenemos . 
Y a tenemos la frase f e l i z . T a l 
vez no sea c o m p l e t a m e n t e d i -
chosa; pero como l a f e l i c i d a d 
hasta pa ra las frases es r e l a t i -
v a . . . la hemos e l eg ido e n t r e 
m i l e s y mi le s de el las que los 
amables lectores e n v i a r o n a 
n u e s t r o concurso . 
De los pueblos m á s r e m o t o s 
de l i n t e r i o r , hemos r e c i b i d o pa-
reados, cuar te tas , pensamien -
tos , ref ranes y frases. Y de l a 
H a b a n a , una v e r d a d e r a l l u v i a 
de_ car tas . Muje re s , hombres - y 
n i ñ o s de ambos sexos, c o n t r i b u -
y e r o n con su va l ioso t r i b u t o a l 
ha l l azgo de u n a frase que s in-
t e t i ce y r e f l e j e l a p e r s o n a l i d a d 
d e l P e m a r t i n . 
A todos les quedamos m u y 
reconocidos . A todos les damos 
las grac ias por m e d i o de estas 
co lumnas . Y c ó n s t e l e s — a to-
dos t a m b i é n — q u e sus versos y 
prosas han s ido l e í d o s y con-
t r a s t ados de t en ida y c a r i ñ o s a -
men te , antes de conceder el 
p r e m i o a l a frase que, a j u i c i o 
de l J u r a d o , d e b í a ser agrac ia-
da . 
Dos ta rdos enteras e m p l e é 
e l T r i b u n a l en leer las ca r t a s 
rec ib idas , y en se lecc ionar 
— p o r e s c r u t i n i o e l i m i n a d o r 
-— las frases que se cons ide-
raban d ignas de somete r a v o -
: a c i ó n . E n esa f o r m a — s e g u r a , 
lu ic iosa , g r a v e — f u é descubier -
ta l a que estaba p redes t i nada a l 
é x i t o , l a frase f e l i z , u n g i d a po r 
el v o t o u n á n i m e de los s e ñ o -
res j u r a d o s . 
L a a f o r t u n a d a frase v i c t o -
r iosa , es é s t a : " M u j e r e s y Pe-
m a r t i n , has ta e l f i n . . . " ¿ N o es 
c i e r t o que resume u n i d e a l de 
de le i t e? D i t ú , l e c t o r : a l o l a r g o 
de l a v i d a , ¿ s e puede p r e s c i n d i r 
de l sexo d é b i l n i de l sabroso l i -
cor c á r d e n e o ? Pues entonces. . . 
has ta las heces, has ta e l d í a d e l 
J u i c i o , ya que son i m p r e s c i n d i -
bles . 
E l a u t o r — d i c h o s o é l ! — a l 
c u a l hemos dado ya los 50 pe-
sos y u n abrazo c o r d i a l de f e l i -
c i t a c i ó n , es el Sr. M . J . D o m i n -
go, de San Rafae l 142, a l tos . H a -
bana . U n p e m a r t l n i a n o c o n v e n -
«•ido. que a t r i b u y e su t r i u n f o a 
la i n s p i r a c i ó n de l i n i g u a l a b l e 
v e r m ú e s p a ñ o l P e m a r t i n . 
Conque ya tenemos frase, 
D o n H e r m ó g e n e s . A h o r a b r i n -
de us ted y r e p i t á m o s l a a c o r o : 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s t a e l f i n 
P t M A R T I N 
Xo do o t r o modo ba escr i to ayer el 
n r a t c d r á t l c o de H a c i e n d a P ú b l i c a 
Economía P o l í t i c a , su f i l í p i c a n l f l -
tonante y presuntuosa , como s i en 
Caba y fuera de l a u l a que desem-
peñó >in v i s ib l e y co l ec t i vo é x i t o , 
M hubiera hombres chpaces de j u z -
pt con e q u i t a t i v o a c i e r t o las loa-
bles in i c i a t ivas de dos cubanos de 
«píridi c o n s t r u c t i v o y e q u i l i b r a d o 
a los cuales debe el p a í s s e r v i d o s 
foinentes prestados desde sus ros- . c i e r to que n o l a I m p l a n t a r o n n i i m -
Jfrtivos « a m p o s de ac t iv idades , p r l - pus i e ron como d o c t r i n a n i c n s e ñ a n -
IMas, las unas, y of ic ia les las zu en las au las un ive r s i t a r i a s , nos 
Kras. i las d i e r o n , en cambio , reg lamenta -
L . Ley de P e r r o e a n i les en v i g o r , !dns > perfectas, en f o r m a de leyes 
l«ra el docto , C a n d o es la m e j o r y j o b l i g a t o r i a s y defensivas de l a f u -
N m á s comple ta a que podemos as- \ t u ™ n a c i o n a l i d a d . 
fmv, lo c o n t r a r i o de l o que han d i - | E n a ( im ' l l a é p o c a , y d e s p u é s , du -
mo y repe t ido ins ignes f inancis tas i ' ' « " « e c l m n " d o iM gobe rnador Ma-
tionales y s in e x c l u i r a los f ro- i K o o n ' los ^ r r o c a r r i l e s , los puer tos y 
Pos hacendados a c u v a s o l i c i t u d ha i1"8 car re teras , se c o n s t r u y e r o n y 
o e m i t i d o e l c o n t r a d i c t o r i o d |c . m u l t i p H c a r o n somet idos a planes y 
k e n del h o m b r e que o s ó expulsar | " " ^ ntilitares pren l amente m e d i t a 
fcl t e r r i t o r i o cubano toda l a resei1-
í e o ro atesorada p o r el t r aba jo 
el ahor ro y que en d e f i n i t i v a fuó 
Sen y causa del p r o f u n d o desequi-
d o m o n e t a r i o que p r o c e d i ó a l a 
Wsis de m i l novecientos ve in te . 
Xo negamos que a l a m p a r o de l a 
N e n 84 , se h a n c o n s t r u i d o en Cu-
K duran te «vein t ic inco a ñ o s , la r ed 
C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a > 
P A R A E S T A R S E G U R O 
de que los cartuchos cargados que V d . pcfeee 
eon los au tén t i cos Rcmington U M C , ira-. 
portados; 
E X A M I N E la base de l a t ó n y vea ci tienen l a marca 
legitima de esta compañ ía . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N Í N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O lar 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con p i c a z ó n . L a p r imera apl i -
c a c i ó n da a l i v i o . 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
pólvora"1 pólvora ( pólvora p ó l v o r a » 
humo yt« h\]Tnff negra «in humo 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
Reprmttntant* en Cuba 
C. M . S H E E H A N , Manzana de G ó m e z 417, Habana 
REMIKGTCH 
J M C 
LA 
A V I S O 
R E C I B I M O S todas las semanas m a g n í f i c o s lotes de vacas l e -
cheras, P I s tc ln , Jepsey y Guernsey . Cabal los y Teguas f inos 
c a m i n a d o i o ó de K e n t u c k y y lo tes de m u í a s maest ras p a r a todo 
t r a b a j o . 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . > 
C A L L E 25 , 7 E N T R E M A R I N A B I N F A N T A f " 
T e l é f o n o M - 4 Ü 2 9 . H A B A N A , 
P I D A N P I E N S O S P U R I N A 
C 6322 a l t . 
Ms 
r x̂ as f é r r e a s de se rv ic io p ú b l i c o 
Fe en t recruzan hoy el t e r r i t o r i o na-
[~nal y a l a que se debe funda-
r013 ' y p r i m a r i a m e n t e el c rec l -
l * o t o e c o n ó m i c o cubano , y el I n -
r880 y p r o d u c t i v o desa r ro l l o de l a 
dos y calculado^, y n ó con el p r o p ó -
s i to de que los d u e ñ o s de t i e r r a s co- ; 
marcanns l o g r a r a n e l alza en e l pre-
cio de sus predios y te r renos , n i 
para que el i n t e r é s n i l a p rop iedad 
p a r t i c u l a r g r a v i t a r a n sobre l a na-
c i ó n i m p o s i b i l i t a d a de toda defensa 
en casos de a l t e r a c i ó n de l o r d e n p ú -
b l i co i n t e r i o r o po r posibles y no 
m u y eventuales agresiones del ex-
t e r i o r . 
A'ií han procedido s iempre las 
naciones conscientes de que l o son 
y han rehusado p r a c t i c a r l a en sus 
t e r r i t o r i o s colonia les las m e t r ó p o l i s 
decadentes y s in adecuada prepara-
c i ó n m i l i t a r n i nava l n i do ef ic len-F^nsti-la d e l a z ú c a r , causa e c o n ó 
« fie n u e s t r a presente l i b e r t a d te o r g a n i z a c i ó n e x t r a t e r r i t o r i a l . 
J" t ica. Pero no ha s ido , en cam- | y0 nos e x t r a ñ a m o s , pues, do l a 
r< al a m p a r o de esa O r d e n M i l i - ¡ d o c t r i n a sus tentada po r el v i e jo pa-
^ americana po r e l que en Cuba, ln(Iín d c l economismo c l á s i c o , ; doc-
^ ayan establecido y m u l t i p l i c a - j t r i n a que i 0 i i e v a c n tfl p r o p i 0 es-
^ os f e r r o c a r r i l e s de uso p r i v a d o , CI i to que r e fu t amos , a I m p u g n a r l a 
0 a pesar de e l l a y con grave a c t i t u d de l a c tua l Secretar io de H a -
P i d a n e n t o d a s p a r t e s v i n o t i n t o 
" C E M A R W " 
DE ESCRIBIR 
RFECTA 
§ S í 2 5 f i & 
S e ñ o r a 
Pida usted nempre los 
plumeros CATALANES cue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCAR P E N T E R BROS 
sito: Cuba No. 90 
m e j o r e s 
( t i p o b o r g o ñ a ) 
E l m á s p u r o y l e g í t i m o v i n o d e u v a 
Premiado en va r i a s exposiciones Gran d i p l o m a en M i l á n . G r a n 
premio en l a e x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de Barce lona en 1923 
Representante pa ra Cuba 
D i o n i s i o D e l g a d o , B a ñ e s - O r i e n t e 
i . P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
Obispo N o . 101. H a b a n a R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
Dr- Gonzalo Pedroso m a g a z i n e i l u s t r a d o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A I . MTTWK Z-
?A !• r n ^ Y H E D.S AITDRADB 
ESPECIAL I T A LTT V I A S t T K I N A i m S 
y enf*rmedadts v e n é r e a s . Cistoscopla y 
l e i f r ismo rte los urCtere». 
INYECCIONES DE N E O S A L V A K 3 A N 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 8 
p. xn. en la calle de Cuba, 69. 
" L a ú n i c a a u t o r i z a d a p o r e! G o b i e r n o p a r a p u b l i c a r en sus c o l u m -
nas los datos o i n f o r m e s e s t a d í s t i c o s y consulares con c a r á c t e r o f i c i a l " . 
R E S U M O D E L P R I M E R N U M E R O 
5 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . S e p t i e m b r e . 1 0 0 p á g i n a s . nensua ies 
DR. FEI.ÍPE GARCÍA 
c65.1fi I n d . 2S-ÁS. 
Médico d*»l Hospital San francisci-' de 
f'^uI.T F!»pec;alista en Enfermedi..des 
SecTf-'as y de la Fiel G?llano, 34. a l -
to» Consultas: lunfs. mié rco les y -vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a don-<rM1o. 
^ o <le l a u n i d a d e c o n ó m i c a y po- c lenda , qnltn, colocando e l bienes- \ 
* de l a n a c i ó n cubana . t a r c o m ú n p o r c ima de los I n d l v l 
J * * c o n s t r u c c i ó n de esos fer roca- duales, p r e f i r i ó pagar n u e s t r a den- j 
dest inados exc lus ivamen te a l da d i r ec t a con e l gob ie rno ds los Es-
^ • « P o r t e de c a ñ a y a z ú c a r d e n t r o : tados U n i d o s a pagar las deudas ! 
P ^ m e t r o de los Ingenios y no p r ivadas de l Es tado , c o n t r a í d a s y 
P U R I N A O ' M O L E N E 
a ^ ^e 8a p r o p i o t e r r i t o r i o , n i ' l i m i t a d a s a l t e r r i t o r i o n a c i o n a l ; 
menos a l acar reo y conduc- j deuda , l a sa ldada po r e l doc to r 
Uu m e » ' c a n c í a s c n gene ra l , se j H e r n á n d e z Gar taya í n n e c e s a r i a m e n -
^ y se p r o d u j o como f r u t o de | t e c o n t r a í d a ba jo l a A d m i n i s t r a c i ó n 
^ o ^ ^ ^ a p r o t e c t o r a y l e g i s l a t l - ' de l d o c t o r Canelo y l a que, desde 
^ gob ie rno m i l i t a r , y a l a pos- j entonces y ba jo su mando , h a b í a I n -
Qi ix t i f i cadora de los p r i n c i p i o s 1 f r i n g i d o e l apa r t ado segundo de l 
» f J ^ S p Í r a r o n l a P r o m ^ e a c i ó n de ¡ T r a t a d o Permanente , con grave 
r e f e r i m o s a l a i r iesgo de l a Independencia nac iona l . 
^ O R T A N T E O F E R T A A L O S 
^ R M 0 S D E A L M O R R A N A S 
^ ura, pica2(5n( comezón, o dolo-
t . e o m n i J I u ^ s t I n o ba.ío, desap; 
r í ' v a i i t01 ú n i c a m e n t e cuando 
£?" a t l L o r l g e n de este Ima. " taca la 
a r e c e r á 
se re-
AURO-
-erín 1 V § almorranas desde su 
C ? ^ s i n \ i n ú U 1 csPerar a l ivio perma-
E'Stlnoa rJLmover la causa y poner los 
£*ros /nv f condiciones normales. No-
E V conn ani0S "AUROCÜ". a prueba 
tó1"^ de p^es t ro l i l ^ o instruct ivo 
• trai<lora enfermedad, a 
Todo será azul 
E l hombre de negocios que v ic t ima de 
b u s nervios, todo lo ve negro, va de-
recho a la ruina, porque sus mejores 
ideas ae enturbian y se asusta ante un 
ri'islble fracaso, que el mismo provoca. 
Todo es culpa de los ne rv io» . Tome 
E l i x i r Antinervioso del D r . Vernezo-
hre, qn» ^ enden t o d ^ las boticas v b u 
depós i to E l CriZ.**, Xeptuno y Manr i -
íoa s u f r i e n ^ T s ' ^ T Í ^ ^ t l ^ ' i ' o ' ^ V ; ^ ! y se rá feliz, t r i un fa r á en los ne-
^ n V R T 1 0 ^ M o n o ^ n v i e d i ñ e r n o l a - ^ 1 ^ - todo ,0 verá azul >' ten-
¡ £ £ R f V n o r n b r e J dlrecolftn a AURO- drA siempre Animo, para emprender en 
^ ^ ^ ^ algo nuevo que sea éxi to 
« A ^ t a rip St. Louis Mo.. JO. U . A . y a l t - 2-a« 
• v ^ O C O " 50.rreo r e c i b i r á muestra de ! 
ac- rcá h C0ÍT10 el l ' b r i to instruc-
6 Krat¡s alrnorranas absoluta-
A l t . 9 A g . 
P U R I N A 
O M O L E N E 
Es el me jo r a l i m e n t o Balanceado 
para caballos y mu los . Fabr icado por 
l a R A L S T O X P U R I N A Co. St. L O l ' I S 
M o . L a f á b r i c a m á s grande del M u n -
do de a l imen tos Balanceados para 
toda clase de ganado y aves. 
" I . A A C T U A L I D A D " . P á g i n a edito-
r i a l . Comprende el movimiento mun-
dial de actualidad en Cuba y en el Ex-
tranjero, por Uamiro Guerra. 
• E l . P A N - A M E I l I C A - , 1 i n C D " " V I S -
TO DESDE L A H A B A I T A " . por el Dr. 
Carlos M . de Césped»'" Secretario de 
Estado. 
"XT27A M I S A 2lT I -RESIDIO" , por el 
Dr. Fructuoso Carpena, el insigne i r l -
| min61ogo español que ha sido huésped 
de la Habana ú l t i m a m e n t e . 
' " T R I B U N A L E S '•">E M E N O R E S " por 
I el Dr. Claudio G. Herrera, Rector del 
. Colegio de Belén. 
" L A N C E S D B TIONOR" por el Edo. 
: León Ichaso. a p r o p ó s i t o de la repe-
. t lclón de los duelos en Cuba. 
' T R A N S P O R T E S P U B L I C O S " ñor 
' Jorge Roa, L a realidad de ambos 8¿r-
viclos en Cuba, 
; " U N SOLO F R E N T E I N T E R N A C I O -
¡ N A L " edi tor ia l cobre la pol í t ica Inter-
nacional de Calvin Coolldge, nuevo 
Presidente de ios Estados Unidos 
" V I O L E N C I A NO ES R E M E D I O " 
editoriíU pol í t ico sobre los ú l t i m o s 
acont^f^mientos nacionales. 
" E L P R O B L E M A D E MARRUECOS" 
por el Conde Ben E'^mar. 
" J A C I N T O B E N A V E N T E , Y A N C O P I . 
L O " por Francisco Ichaso. 
" E L MES A R T I S T I C O " por J o - « 
M a ñ a c h . 
" L A P L U M A POR L A E S P A D A " poi 
el coronel Eugenio Silva. 
" E L D I A D E L I R O N B E E R " Infor-
mac lón g r á f i c a de la v is i ta de la Aso-
ciación Nacional de Industr iales a di -
cha f á b r i c a . 
ESTAD I S T I C A S 
1SI1 Poblac ión de Cuba comparada 1923.—La poblac ión produc t iva : quie-
res pagan en Cuba los Impuestos. — E s t a d í s t i c a s de I m p o r t a c i ó n y Expor-
t a c i ó n : balance de nuestra riqueza. —Tonelaje m a r í t i m o : cabotaje y barcos 
de a l tura . — Riqueza Azucarera: Ies ingenios de Cuba. — Los colonos: ^on-
de radican y q u é producen. V í v e r e s : % 70 de los gastos nacionales. tfovU 
miento indus t r i a l cubano: la c o o p e r a c i ó n coascoiada. — Tabaco: el alma d« 
la Habana. — E s t a d í s t i c a s de p roducc ión y ventas. — L a poblac ión profe-
s ional : e s t a d í s t i c a de los o f i ' i o s . —Presupuestos P ú b l i c o s : las fuentes da 
los InKresos públ icos . Deuda Cubana: lo que pagamos este afío. Potencia i n -
dus t r i a l cubana no azucracra. Cuba: el pr imer mercado de los Estados Unldbs. 
80.40 Mensuales S u s c r i p c i ó n : S4.C0 a l año 
Manzana de Gómez 342-348 Te lé fono M-5191 
P U R I N A O ' M ü L E N E . Este a l i m e n t o no pica los d ientes n i d a 
c ó l i c o s , sus an imales e s t a r á n n ^ fuer tes y saludables p a r a 
cua lqu ie r t r aba jo que se les mauae hacer, este a l i m e n t o e v i t a 
l a enfosadura a los animales , que es u n a enfe rmedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
dejando a los animales i a ú t ü ^ s para s iempre . 
De este a l i m e n t o se da una te rcera pa r t e menos que del a l l -
m e n s « que e s t é n comiendo en la a c t u a l i d a d , sus cabal los y m u -
los, y e s t a r á n en mejores condiciones para el t r aba jo , y de-
bido a eso su costo es mas barato y da m e j o r r e su l t ado , d e v o l -
veremos su d ine ro en caso c o n t r a r i o . 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 No. 7 {entit Marina e Infanta). Telf. M-4029. HABANA, 
T R A T A M I E N T O M E D I C 0 ~ ) 
^ ' ivwtvmaAif j c j g j j a l t l d . 5 ag . - - I n d e f i n i d o . l d -5 ag. I n d e f i n i d o . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 11. CONSULTAS D E I 
^ Esptcis! p a . ' j los pobrss de 5 y media a 4 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
P A G I N A C U A T R O U 1 A K 1 U U h L A M A K i : A g o s t o 3 0 d a I b z j 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
A d o r a b l e l e c t o r : H o y es d o m i n g o , 
d o m i n g o p r o T i n c h m o , que es d o m i n g o 
dob le , ¿ m e en t iendes? T ú y y o nos 
habremos de a b u r r i r como dos os t ras . 
A m b o s nos hemos l e v a n t a d o t a r -
de, u n poco m o l i d o s e n fuerza de d a r 
vue l t a s en l a cama, s i n s u e ñ o , p o r q u e 
t ú y yo somos gentes l abor iosas y de 
buen.is cos tumbres , que nos acosta-
mos h a b i t u a l m e n t e t e m p r a n o p a r a 
m a d r u g a r : P o r eso a t í y a m í nos 
crece e l t e j i d o ad iposo t enazmen te 
y nos da este a i r e de h o m b r e s buenos 
y f e l i ces . 
Nos hemos ba i l ado , hemos t o m a -
do n u e s t r o chocolate y hemos l e í d o 
en l a prensa de l a m a ñ a n a los acon-
t e c i m i e n t o s m á s emoc ionan te del 
m u n d o , esos grandes a c o n t e c i m i e n -
tos que a veces hemos l l egado a su-
poner que so lamente o c u r r e n p a r a 
amen iza rnos l a v i d a a t i y a m i . 
D e s p u é s hemos bostezado. Si no 
se nos h u b i e r a man i f e s t ado ya el do-
m i n g o en esta q u i e t u d que nos rodea 
y en ese p iano de l a s e ñ o r i t a de a l 
l ado y en esta luz cegadora que se nos 
e n t r a en casa, e l bostezo s e r í a e l s í n -
t o m a d e f i n i t i v o . P o r q u e n i t ú n i y o 
bostezamos los d í a s de t r a b a j o no 
tenemos t i e m p o que pe rde r . Como 
t a m p o c o o í m o s ( a f o r t u n a d a m e n t e ) 
e l p l ano de l a n i ñ a vecina , que a ú n 
d u e r m e cuando noso t ros sa l imos , n i 
vemos en casa este sol escandaloso, 
c h i l l ó n , c u r s i , como u n t r a j e d o m i n -
guero , po rque nos vamos de e l l a con 
los p r i m e r o s a lbores . 
A s í que, pues hemos bostezado, 
d e f i n i t i v a m e n t e estamos bajo las ga-
r r a s de u n d o m i n g o , y d o m i n g o p ro -
v i n c i a n o , que es d o m i n g o dos veces. 
Pensamos d ó n d e i r : ¿ d ó n d e puede 
i r el d o m i n g o , en l a c a p i t a l de u n a 
p r o v i n c i a , u n h o m b r e ser io y u n t a n -
to adiposo? Cuando t u y yo é r a m o s 
muchachos , los d o m i n g o s a esta ho-
ra , m o n t á b a m o s en b i c i c l e t a . E r a u n 
recurso sa lvador . T ú y yo hemos 
pensado en l a b ic ic l e t a y hemos sus-
p i r a d o . 
¿ D ó n d e I r ? H e m o s r e c o r r i d o m e n -
t a l m e n t e todos los luga res p ú b l i c o s 
de l a c i u d a d ; no hay nada en n i n g u -
na pa r t e . H e m o s encendido u n c iga -
r r o y con r e s i g n a c i ó n hemos cog ido 
nuevamen te el p e r i ó d i c o abandonado 
y nos hemos l e í d o u n a r t í c u l o de 
f o n d o . 
T ú y yo , l ec to r que r ido , hr?mos 
pensado que p o d r í a m o s i r al Casino. 
Casi nos hemos dec id ido . Pero ya 
estamos en p lena i n e r c i a f í s i c a . H e - , 
mos pensado i r a l Casino, pero l e -
v á n t a r a e de u n " b a l a n c e " u n d o m í n - | 
go a las once de l a m a ñ a n a , cuesta I 
u n esfuerzo e n o r m e . Y pa ra j u s t i f i - • 
carnos an te nosot ros m i s m o s nues t ra | 
D E l Ñ l m C I O T P l Í B L I C A ^ 
X o i n b n i i n i e n t o s aprobados 
Se h a n aprobado los n o m b r a m í e n - ' 
l o s de maes t ros : E d e l m i r a Mavcet 
P a l o m i n o y M a r í a V i c t o r i a R o d r í g u e z I 
D u b r o c á , de Ma tanzas ; A n t o n i o M a r - ! 
s a l de l Risco y H e l i o d o r a A b r e n Car-! 
v a j u í , de Ciego de A v i l a ; L a u r a A y - ¡ 
m e r i c h x\.guilen:i, de M o r ó n ; C a r m e n 
S i lva E ü c e , de N u e v i t a s ; Mercedes 
H e n r i q u e z D u e ñ a s , de C o n s o l a c i ó n d e l ! 
S u r ; C o n c e p c i ó n Seigl ie D í a z , de Z u - j 
l ue t a y J o s é M . G u t i é r r e z , de l D i s -
t r i t o de l a H a o a n a . 
Tras l ados 
H a n s ido aprobados los t ras lados 
de las s iguk 'Utes maesVias: F l o r e n t i -
na R o d ó n M a t a m o r o s , da Ciego de 
A v i l a y R o s a l í a Mür t í iLez , de Los Pa-
lacios . 
Sobre l i cenc ias 
Se ha I n f o r m a d o a l P res iden te de^ 
la J u n t a de E d u c a c i ó n do San A n t o - f 
n i o de los B a ñ o s que Kis pet ic iones de l 
l icencias de l maes t ro s e ñ c r A n g e l G u -
t i é r r e z S u á r e z , í u e i o u o p o r t u n a m o n - ! 
t e resuc i tas por la a u t o r i d a d compe- i 
t en te den t ro do sus facu l tades , y que; 
l a S e c r e t a r í a no encuen t r a " m o t i v o I 
pa ra m o d i f i c a r d ichas r e so luc iones , j 
Se c u m p l i ó con l a L e y Esco la r 
Se ha denegado l a s o l i c i t u d de l se-j 
ñ o r B e r n a b é C o r t á z a r U l l o a . en 
r e l a c i ó n con l a s u p r e s i ó n de a l g u - i 
r a s aulas noc tu rnas en l a R e p ú b l i c a , : 
s i g n i f i c á n d o l e que no se ha hecho; 
m á s que c u m p l i r con lo dispuesto en 
el a i t í c u l o 50 de l a v igen te L e y E s - ¡ 
c o l u r . 
> o t iene derecho 
Se ha I n f o r m a d o a l Pres iden te dej 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n de M e ú e n a d e l i 
(Sur, que la s e ñ o r i t a B e r t h a G a r c í a , | 
A u x i l i a r de K i n d e r g a r t e n de ese dis- j 
t r i t o , no t iene derecho a cobrar el 
sueldo de vacaciones, por no haber i 
t r aba j ado 75 díaií en e l curso , como 
A u x i l i a r p r o p i e t a r i a n i como s u s t i t u - i 
t»a. no c o n s i d e r á n d o s e e l t i e m p o q ú e 
es tuvo de oyente en d icho K i n d e r g a r -
t e n , como se rv ic ios de s u s t i t u c i ó n . 
U n m a e s t r o loco . 
Se ha devue l to a l Supo r in t enden t e 
P r o v i n c i a l de Escuelas de Matanaas , 
el expedien te que se le i n s t r u y ó a l 
maes t ro Oc tav io R o d r í g u e z , de C o l ó n , 
p o r abandono de des t ino por si el ca-
so se h a l l a c o m p r e n d i d o en el a r t í c u -
lo 2 fi del R e g l c m e m o de l a L e y d e l 
R e t i r o Escolar , pues se a lega que d i -
cho maes t ro t i ene pe r tu rbadas sus fa-
cul tadec m e n t a l e s . 
P a r a sn p r o p u e s t a 
Se h a r e m i t i d o a i In spec to r , en co-
I r r e s o l u c i ó n , hemos pensado que en 
el Casino podremos e n c o n t r a r a l i m -
béc i l de R e g ú l e z , que nos i n v i t a r á a 
j u g a r a l a jedrez para ganarnos y po-
nernos en r i d í c u l o . Noso t ro s no po-
demos pe rdona r a R e g ú l e z que nos 
gane a l ajedrez. Y antes que i r a l 
Casino hemos t o m a d o o t r a s o l u c i ó n 
he ro i ca : Nos leeremos l a C r ó n i c a So-
c i a l de l p e r i ó d i c o . 
Y nos hemos l e í d o l a C r ó n i c a so-
c i a l y nos hemos en te rado de las n i -
ñ a s que f u e r o n a l " C i n e " anoche, de 
los " ch i smec i to s a m o r o s o s " que se 
p u b l i c a n en fuga de vocales , de l a 
l l egada de l nuevo p e r f u m e , y en f i n , 
de todos los acon tec imien tos t r a s -
cendentales . 
Son las doce. L a l u z , el ca lo r y 
el h a s t í o son desesperantes. H e m o s 
hecho u n esfuerzo y nos l anzamos a 
l a ca l le . S in pensar en e l lo , m o v i d o s 
por l a c o s t u m b r e , nos encon t r amos 
en el m e n t i d e r o de l m e d i o d í a , el 
" b a r " de Casa G r a n d a . 
T o m a m o s unos a p e r i t i v o s , h a b l a -
mos de p o l í t i c a . ¿ H a s observado, 
q u e r i d o l ec to r , que en e l " b a r " ante 
el vaso f a r m a c o p é i c o , todos pensa-
mos I g u a l , p o l í t i c a m e n t e , o sea, m a l 
del Gobie rno? C i e r t a m e n t e é s t a es l a 
ú n i c a a m e n i d a d del d o m i n g o . 
"Volvemos a casa. A l m o r z a m o s dis-
p l i cen temen te . D o r m i m o s l a s iesta 
como l i r o n e s y sudamos como espon-
jas r e c i é n pescadas. Nos l e v a n t a m o s 
t a rde . Nos b a ñ a m o s ( p o r t o m a r a lgo 
f resco) y nos l anzamos a l a ca l le . 
H o y hay pa rque . E l pueb lo endo-
m i n g a d o , se congrega en l a plaza y 
da vue l t a s has ta c o n s t i t u i r u n " t í o 
v i v o " incansab le . Las j a m o n a s , que 
se pasaron t r e i n t a a ñ o s dando l a 
v u e l t a a este t í o v i v o , s i n encon t r a r 
d ó n d e agar rarse , se s i e n t a n . Las j o -
venci tas de ojos v ivos y andares á g i -
les, r í e n y c h a r l a n como cascabeles; 
las n i ñ i t a s que co r re t ean ba jo l a cus-
t o d i a de las n i ñ e r a s , b u l l e n mus ica -
les como panderetas . L a banda de l 
pueblo hace t a n t o r u i d o que t ú y j ' o , 
s i queremos c a m b i a r n o s a l g ú n co-
m e n t a r i o hemos de g r i t a r n o s a l o í d o . 
L l e g a l a noche. Comemos en nues-
t ras casas. No es necesar io pensar a 
d ó n d e i r e m o s : i r emos a l " C i n e " i n -
ev i t ab l emen te . Y como es d í a de 
a t r a c t i v o s especiales, veremos una 
p e l í c u l a de l a B e r t i n i . A las once y 
m e d i a sa ld remos , t o m a r e m o s u n he-
lado, y con la s a t i s f a c c i ó n inmensa 
de ve r t e r m i n a d o el d o m i n g o , nos 
acostaremos en paz y en g rac i a do 
Dios . 
Y a s í son, amado l e c t o r , nues t ros 
d o m i n g o s en l a C a p i t a l de l a P r o -
v i n c i a . 
J . A r i s t i g u e t a . 
Q P R O D U C T O S 
^ I N S U S T I T U I B L E S 
e i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r . 
" S I D R A G A I T E R O " 
R e c o n s t i t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T Í F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I " 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n las m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a . , 
" L A F L O R D E L D I A " 
F i d e o s f i n o s , e n t r e f i n o s , g o r d o s 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s 5 
e s t r e c h o s . Pas tas r e c o r t a d a s , c s t r e -
I l i t a s , s e m i l l a s , e t c . S é m o l a s y T a -
p i o c a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E ? S ü Ü f l C Í 
GOTA - A I M U S - DIABETES - ARTRiTISMO - ÍOTATISütO GOTOSO 
A p a de Raimen para los Art r í t icos : : De vejih en loilas las farmacias, Droperias 
Agente: Edgar DESCAMPS - Apartado 1.088 - Viiíegas 119-1¿1 
E v i t e m a l e s t a r a l 
n i ñ o d u r a n t e l a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e 
till UA 
3 R A . 
ta matador é* ,o« aUíoi 7 scmtt. 
Los primeros dientas nunca cau« 
san malestar si el estómago dlgier* 
propiamente, conservando ios intesti-
b o s libres, y se da menos alimento al 
nene. 
El Tarabo Calmante de ia Sra-
Winslo* r.o contiene inRre-iientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe ia tranquilidad dei 
b í c o durante .os orimeres d.^ntes. 
JC» toda* ¡as tarmaciMü v tíroguerla* 
O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
"Si no íe gusta no lo repita." 
DISTRIBUIDORES: 
G U A R D A D O Y O P i T Z 
A N O X C I 
P a r a 
B l a n q u e a r 
En cada ocaslon.i 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo l iquido 
que se adhiere. 
C r e n u C a l í a d e I n g r a m 
B l a n q u e a r á su rostro, c e r r a r á 
sus poros y ev i t a r á la grasa en 
su cutis. Una sola ap l icac ión 
de Crema Calla de Ingram, d a r á 
a su tez la blancura deseada. 
Dos t intes: blanco y carne. (Use 
t a m b i é n Crema M i l k w c e d , A r r e -
bol y Zcdenta (pasta d e n t í f r i c a ) 
de Ingram.) C ó m p r e l a en su 
farmacia, o p ída l a a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO & CO. Zuiucta 3 5 ' i Habana. 
F A R M A C I A 
G u a n d o V i s i t e H u e v a y o r k , V a i a a G u a i -
q u i e r a d é E s i o s H o t s i e s , s i q u i e r e u n a 
E s i a n c i a G o o í o r t a D i e y E G o n ó m i c a 
H O T E L E N D ' C O T H O T E L W 0 L C 0 T 1 
FIN DEL ASMA 
A u n q u » parezca Imposible, aunque 
no ae esperara tal resultado, a s m á t i c o 
que toma Sí inahogo, la medicac ión del 
asma, pone f i n a su m a l . vence su 
padecimknto, respira ampliamente, se 
siente feliz Sanahogo se vende en to-
das las boticas y en su depós i to E l 
Crisol. Neptuno esquina a Manrique. 
Sanahogo a l iv i a el ataque m á s rebelde 
a las primeras c u c h a r a d a » , mejora y 
cura si se sigue el t ra tamiento . 
a l t . 6 A g . 
Telé fono: M.4705. AMISTAD No. 91 
1 
R i C i N O 
t o c a s 
K*<MM« J>T 
a l t . fid-8. 
m i s i ó n , de l D i s t r i t o de G ü i n & s , el 
expediente r e l a t i v o a l n o m b r a m i e n t o 
del s e ñ o r A ^ g e l i o G i m é n e z I z q u i e r d o 
para e l ca rgo de D i r e c t o r de ¡a Es-
cuela n ú m e r o 20. de C a t a l i n a de 
G ü i n e s , a f i n de que por ¡M J u n t a de 
E d u c a c i ó n se resue lva en d e f i n i t i v a 
acerca de l a p r o p u e s t a . 
U n c r é d i t o de c inco pesos 
Se ha concedido u n c r é d i t o de c i n -
co pesos a l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Gunnabacoa como a u m e n t o en l a su-
p e r v i s i ó n de l a escuela N o . 1 0 . 
T i e n e de recho a c o b r a r 
Se ha concedido a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Adelv.ilda R l q u o i m e , m a e s t r a de K i n -
d e r g a r t e n de A b r e u s , e l derecho a 
cobrar las vacac iones . 
X o puede a c c e d e r s © 
Se ha deses t imado e l deeeo de l 
maes t ro J u l i o de la Nuez de que se 
deje s i n efecto el t r a s l ado de l au l a 
de l a f i n c a " E l N a r a n j o " . 
P o r abandono de u n í a 
Se h a r e sue l to e l exped ien te f o r -
mado a l a maes t r a s e ñ o r i t a L u z Coss, 
dei D i s t r i t o del Caney, en Or ien te ! 
por a b a l d o n o de au l a , s i endo amo-
nestada en p r i v a d o . 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D Í 6 E S T 0 M I C 0 
OE VENTA EN FARMACIAS Y DROQUERIAS 
H O T E L L A f A Y E T T E 
CaUes: PraaMenta Sayas y Affnimr.—Teléfonos 35-7360 y 7 3 6 9 — X a t a a » 
E l hotel L A F A T E T T B estA montado oon todos los adelantos modernos 
Ce comodidad y confort situada en el centra comercial y cerca A» to-
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A T K T T E J es el elegido por una selecta, a l íen-
tela . Se coolna a satisfacer el rus to mas delicado. - " 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables 
Una sola v is i ta al hotel I ^ A F A Y E T T B , Indudablemente h a r á de usted 
un cliente permanente. 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E H T E J H C O S 
C u r a n i n í a l i b l e m e n t a d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó ü c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l * d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
P A R A E V I T A R 
É S T O ^ P I D A 
E X C E S O OE G A S E N M U C H A S C E R V E Z A S 
C O R R I E N T E S . C A U S A N U N M A L R A T O A L B E B E D O R 
8 1 s i . S t r e e t a n d C o l u m b u s 3 1 s t . S t r e e t a t F i f t l i A v e n ^ 
A v e n u e . 
N E W Y 0 R X C I T Y 
H a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e . 
$ 2 . 0 0 p o r d í a . $ 2 . 0 0 p o r d í ^ 
H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 p o r d í a . $ 3 . 5 0 p o r d ía 
S a l a , d o r m i t o r i o y b a ñ o . 
$ 5 . 0 0 p o r d í a . $ 8 . 0 0 p o r d í a . 
E n a m b o s h o t e l e s u s t e d e n c o n t r a r á u n r e s t a u r a n t de p r i . 
m e r o r d e n , e n los q u e l a b u e n a c o m i d a r i v a l i z a c o n los bajoj 
p r e c i o s . 
Se h a b l a e s p a ñ o l . A v í s e n o s p a r a r e s e r v a r l e h a b i t a c i ó n . 
r t R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A i m 
N A Y A M O T G l U l í A D í 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Se avisa a los Tenedores de T í t u -
los de S tock O r d i n a r i o a l P o r t a d o r 
de esta C o m p a ñ í a que y a estkn pre-
paradas en nues t r a O f i c i n a de L o n -
dres pa ra su en t rega las nuevas ho-
jas de Cupones de D i v i d e n d o s n ú m e -
ros 36 a l 65 inc lus ives , y a los efec-
tos del co r re spond ien te canje debe-
r á n separar loa ta lones adher idos a l 
p ió de eus respect ivas l á m i n a s pre-
s e n t á n d o l o s en l a O f i c i n a de A c c i o -
nes. A v e n i d a de B é l g i c a n ú m e r o 2, 
a l tos , los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes, de 1 y m e d i a a 3 y media p m 
deb idamen te re lac ionados por dáaiü 
cado en los mode los de facturas on» 
en l a m i s m a se les f a c i l i t a r á , pudh». 
do recojer loa nuevos talones en cual' 
qu i e r L u n e s o Jueves, t a m b i é n de i 
y med i a a 3 y m e d i a p. m., deepué, 
de l a fecha en que hayan sido avisa-
do» a sus d o m i c i l i o s . 
Habana , 17 de agosto de 1923. 
A R O H I B A L D JACK, 
A d m i n i s t r a d o r General 
m í m m m m de wqife 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T Á B O a E S EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O , 
T e l . A - U 9 4 . - 0 £ i r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
M E S T R E 
S. R a f a e l X o . 150 
T n o . A - 7 6 5 0 
A g u i a r 118 
T n o . A-1889 
A u t o s Sedan, Cupe A n t i g u o p r o p i o s pa ra E n t i e r r o s , Bodas, Bauti-
zos y paseos precios de Coche. 
A u t o s O m n i b u s pa ra Jiras de 6 pasajeros en ade lan to precios có-
modos . 
A u t o s de l u j o pa ra paseos. 
A u t o s p a r a e n t i e r r o M E S T R E a $3.00 c h a u f f e u r un i fo rmado 
Bodas M E S T R E a $3.00 
" Bau t i zos M E S T R E a $3.00 " 
A u t o s O m n i b u s M E S T R E c o n v e n c i o n a l j i r a s . 
A u t o s L u j o M E S T R E c o n v e n c i o n a l paseos 
T n o . A-TOJÍO 
S. R a f a e l >'o. 150. 
T n o . A-1889 
A g u i a r 118 
C6537 a l t . 3d-2S 
L A C E R V E Z A C L A R A E S P E C I A L O ' E X T R A 
N O E S T R A N G U L A 
N O Q U E M A 
5 0 L O C A U S A P L A C E R A L B E B E R S E 
P r o f e s i o n a ? e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
L a documenta -Mu es lo v i t a l del 
negocio. FrotójalA contra todo 
riesgra 
S E C C I O N A L E S 
A L L S T E E L . 
«.•capan peso espacio, non b o n i t o 
7 eternos de dnracida 
A P R U E B A D E I N C E N D I O , DE 
S I C H O S Y H U M E D A D 
Con Poco Gasto O b í « n d r á Comodidad y P r o t e c c i ó n 
P í d a n o s C a t á l o g o s 
M O R G A N ' & M e . A V O V C o 
A G U I A R , 84 , ec^re O B I S P O y O ' R E I L L Y . — Te l f . A-4102. 
M o t o r e » M a r i n e a 
D o C o a í i a n x a 
ToJom 
Tamcños 
3 a 40 I I . P . 
1 * 4 
C i l i n d r o » ¿Tt^ 
Todos a 4 
iodo* 
Todat rus plexos srm normales v fx»rmufaí"£* Kftconáú*o Magnaio üosch Americano. 
Agentes: Mlic •'•! '.íutl-«rr»í. CArdeni^ 
lonif» A Oo C ^nfuf-rfe: Jo«# L . V l l l a m l l 
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A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 ^ P A G I N A C U A P r ^ : 
C A S O S y C O S A S 
L A M E J O R S O L U C I O N 
r Es verdad que disfrulamos 
¿e un servicio de teléfonos 
práctico en lodo sentido, 
Cj es justo reconocerlo; 
pero así como resulta, 
«or una parte, tan bueno, 
•por Puede decirse 
qye es de lo más imperfecto. 
£so de que a usted lo llame 
a «u casa un mataperros 
cuando menos se lo piensa 
para decirle improperios, 
sin que pueda usted llevarlo 
a la corte, por lo menos, 
es algo que mortifica 
y descompone tos nervios. 
Y lo más triste del caso 
es que si en ese momento 
"aprovecha usted y llama 
por otro aparato al Centro 
para que al punto le digai 
número del teléfono 
de que te vale el canalla 
que le obsequia con aquello 
le dicen tranquilamenlte 
que allí no pueden saberlo. 
¿Y cree usted que no pueden? 
Sí pueden, sí, ¡ya lo creo! 
Al cabo, todo consiste 
en que se lomen empeño. 
¡Y pensar que si quisieran 
de ese modo complacernos 
hallaríamos venganza 
y pondríamos remedio 
a esa maldita costumbre 
de insultar por el t e l é f o n o ! . . . 
Estucüe la Compañía 
este ardid que yo le ofreza 
y verá como se acaba 
dentro de muy poco tiempo 
eso de llamar tan sólo 
para decir improperios, 
Sergio ACEBAL. 
" L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y I I I I R M A N O 
CÁLIANO, 104 Y 106. - T E L E F . A-1796 
LAMPARAS * 
POSEEMOS DE GRAN LUJO PARA SALA Y COMEDOR 
Caprichosos modelos adaptados a todos los gastos 
NO D E J E DE VISITAR NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 
PANTALLAS 
De todos tajnaños para habitaciones y ftlSWfci 
^RAN ECONOMIA EN PRECIOS 
COLUMNAS Y JARRONES 
De poncslaca y mayólica, en ranadas formas y delicados colores 
La más peifecta imitación de dibnios y grabados egipcios. 
^ GRAN í í C V l D A D 
d e d a i J c i o " 
J 
P i l d o r a s p a r a l o s 
R í ñ o n e s "Mi tckeUa 
CorrifteQ loa fl—arden «a de Io« 
rlfione* y La Tejiga, tale» cómo 
dolor «le espaldas, cintura, pier 
ñas y pantorrillas, reumatismo, 
derrames nocturno*, sedimento* 
en la orina y coiexmedades de laa 
fias urinarias 
m. J. H. BíE 
^VKPICALINSTITUTE 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
Productos Mitchalla, Reina SO, Habsna 
M O f E L E F O l I A 
T A "P. W. X . " 
^Anoclie trasmitió al aire la esta-
| ¡ ¿ l "P. W. X.", de la Cuban Tele-
Kone C " la retreta emú en la Glo-
Peta del Malecón, ejecutó la Ban-
do la Marina do Guerra Nació-
ll. 
El público que rodeaba la Glorie-
aplaudió mucho a la Banda. 
I L A ESTACION DF, SALAS 
Esta noche, después de las nueve, 
ismitirá un variado y extenso pro-
ÍBina la estación "2 M. G.", de los 
dtores Manuel y Guillermo Salas, 
|s San Rafael 14. 
| | CUBA E L E C T B I C A L S L P P L Y 
La estación "2 D. W.", de la Cu-
Electrical Supply, trasmitirá ea-
noche el siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
R.-^"Zayas-Mcndlcla '. danzón. 
^ — • " L a Voluntad Suprema", Ca-
pricho cubano. 
B.—"El Castaño", iox trot. 
« ^ " M i Efitancia", Guajira. 
15.—"Una lágrima", lox trot. 
* SEGUNDA P A R T E 
i—"La Charada", Júo dialogado. 
B.—"Así es 1-4 vida", vals. 
l — " L a Alborada", Guajira, 
-"Mariposas", fox trot. 
MR. BORTON 
La próxima semana regrosará de 
b Estados Unidos Mr. Fred W. Bor 
Jb, propietario de la (¡staciórj "2 B. 
que comenzará a funcionar en 
fcguida. 
cipalmento los de Cuba.. sintoniza-
rán bien sus aparatos para poder 
recibir dicho corjeierio. 
L a diferencia horaria entre Puer-
to Rico y Cuba es poüo más o me-
nos de hora y media y por tanto las 
9 do Puerto Rico serán las 7.30 de 
la Habana. 
l a e s t a c i o n d e s a n c h e z d e 
f u k \ t i : s 
Programa del concierto que se ce-
ebrará el jueves, 3 de agosto, a las 
9 p. m., la estación del &eñor Eduar 
do Sánchez de Fuentes. 
P R I M E R A P A R T E 
P a r a e m b e l l e c e r e l P a r q u e E l B a ñ o d e l a F a m i l i a 
" E m i l i a de C ó r d o v a , " e n l a 
V í b o r a 
Sea numerosa o no, tiene un car-
go para Jabón en todos los presupues-
tos. Se Rasta mucho en jabón, cuando 
H:i sido presentada al seüor Al-i se ««"«pie con la higiene, ptero se 
caldo Municipal, la siguiente erposi-i gastará menos y se obtendrá más pro-
C i u n : 
" E l 
vecho y goce del baño, ai se usan Ja-
Ayuntara:ento de In Habana,; bones Ermsh ^ el ja-..^ . «-n^ft . i bonero de los reyes de Inglaterra. Son concedió un crédito de $5,000 en 14, , . . . . , , i t ^ u . t Jabones grandes, duros y perfumados. •a Febrero de 1918, para construir ' , ' ^ „ _¡ Hacen mucha Jabonadura, duran mu-6 : Parque Publico eltuado ejitre los! •' • . T . . _ 
i cho por su tamaño y calidad. Se ven-
Rapartos " E l Rabio" y "Accsjta" enlden en todas par,es y en su depósito 
:a manzana limitada por Iría p f t l l e a V a d l a . Reina 69. Pruébelos y verá 
de Benito Lagueinela (hoy Pedro ¡como l i gustan-
Consuegra), Andrés, Gelabert y ait. 
Carlos Manuel, la Víboru y con la 
indicada cantidad &c ejecutaron las 
6 Ag. 
Contra el Rema 
Para combatirlo con posibilidades de 
éxito y vencerlo acabando con el de 
manera efectiva, debe atacársele con 
antlrreumátlco del Dr. Russell Hurst 
de Filadelfia, que es una modificación 
probada y comprobada, como de segu-
ro resultado contra el euma. Todas las 
boticas venden Antlrreumátlco del Dr. 
Russell Hurst de Flls-delfla. y todos 
los reumáticos que lo toman, eliminan 
los malos elementos quj le oriclnan el 
reuma. 
S a n t a n 
D I R I G I D O 
S u s c r í b a s e a l U j i M i ü i ) í L A M ü í m 
obras de relleno y nivelación del te-
rreno, instalación do cnñerlas y lia-
ves de riego, conisti'ucclór. de las ca-
lles de gravllla, de una pista ovalada 
de cemento para biciclet>io y patines 
y siembra de césped, no pudiondo 
termlnarae su embellecimiento por 
tkliÁ de crédito. E l mismo Ayunta-
miento, por acuerdo unánime, de 27 
de Marzo de 1920, puso a dicho Par-
que el nombre de "Emilia de Córdo-
ba y KuK') ' . j-ara perpetuar la me-
moria de 1; tniMiniO patriota y en la 
¡irt ulidad lia coretituido un Co-
mité m < ¡-ta rapinl. con objeto de 
erigirle unn est itua. en eü centro del 
l »_"Occb i di fata" melodía. Dan pai-<iue, por suscripclóu Nacional, 
za. Barítono Alberto Márquez. Pia- tuyo. Comité está debidamiento Ina-
ne, Lola dn la Torre. ¡ oritpfo en el Gobierno de la Prnvin-
2?—"Estío" canción. E , Sánchez' ( Ia y tiene muy adelantados sus t r a -
de Fuentes. Soprano Lola de la To-|baj03- E n vista de lo expuesto, ioa 
rre. Piano, Amparo Manzanilla. 'que suscribimos la presente, mTem-
3?—"Racoonto" óf-^ra " L a Bohe-! oros de! menciomido Comiió y Propie-
me". Pu^cinl. Tenor Maurice Laba-' tario« y vecinos de la extensa ba-
rreré. Piano. Lola de la Torre. ¡riada de la Víbora, tenemos el ho-
4»—"Vivir sin tus caricias", can- ñor de exponer a usted, que se hace! 
ción. E . Sánchez de Puentes. So- indisipuisable la tei'mlnación de la« 
prano Natalia Aróñtegui de Suárez. obras de embellocimíento del Parque 
AUDIÍTío\ T X T E R E S A N T B 
U estación "P. W. X.", de la Cu 
la Telephone Company, en la Ha-i 
(Uia, ha recibido un cable do la es-i 
letón "W. K. A. Q." de la Porto! 
ffco Telephone Company, San Juan! 
Puerto Rico, ir.formándole que. 
Mana por la noche, la artista cu-! 
tta señorita Marta de Ta Torre da-1 
nn concierto de violla en dicha 
Kación. 
Pl concierto será de 9 a 10.30, ho-l 
de Puerto Rico. 
La estación "P. W. X.", espera' 
Que muchos de sus oyentes prin-' quez 
Piano, el autor. 
5'—"Eerceuse" óperr> "Joselin". 
Godard. Violín Facundo Márquez. 
Piarlo, Lola de la Torre. 
6»—"Por tus ojos" canción E . 
Sánchez de Puentes. Soprano Nata-
lia '.róstecui de Suárez y Lo^a de 
la Torra. Piano, el autor. 
FECUNDA P A R T E 
l7—"Pari el ame" monólogo ópe-
ra "Rigoletto". Vt-rdi Barítono 
Juan Pulido. Piano, Lola de la To-
rre. 
2-?—"Hai lull" Bailado. Coquard. 
Soprano Natalia róstegui de S u / e z . 
Piano, Lola de la Torre 
3»—"A puol negar la luce" ópera 
"Hamlet". Thomas. Barítono Alber-
to Márquez. Piano, Lola de la To-
rre. 
4»—"Duetto" ópera " L a Boheme". 
Puccini. Tenor Maurice Labarrere. 
Barítor.o Néstor de la Torre. Piano. 
Lola de la Torre. 
5»-VMÍ8tlca" melodía. Tirlnde-
lli. Soprano Lola de Is. Torre. Piano, 
Amparo Manzanilla. Annonlum Se-
ra Solór^ano. Violín, Facundo Már-
e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
L E C H E 
I»a LUCHE K E L es la que mejor digieren los niños, ancianos, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una leche completamente esterelizada 
recomendada por todos los médicos. 
L a L E C H E S E L es única. Exija siempre la marca K E I -
De venta en todas las Farmacias. 
7 ca 
J! 
SANATORIO "Dr. PEREZ-VENTO' 
E í f e n n e d a d e s nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
^te. Calle Bárre lo , número 62 . Guanabaroa. 
de q u c se trata, no sólo para que sea| 
1 digno de llevar el nombre de la exl-i 
mia putriota y que en él se erija suj 
jtstatua, sino por ser eí único lugar 
do expansión y recieo, que .existe en 
juna zona habitada por más de 15,000 
personas, con magníficos edificios co-
j lindantes, «a donde acuden por las 
j tardes nnmoro.sas niños, a efectuar 
i juegos propios de su edad, acompaña-
| dos de sus fantóllares. Dichas obras, 
¡ podrán ejecutnrse directamente por 
el Dopartamento de Fomento de esa 
: Alcaldía Municipal o por la Secreta-
ría de Obras Públicas donde existe 
el plano del Parque, fechado en! 
Abril do 1916. Confiados en el buen | 
riesgo que le anima a usted, para me-
jorar el ornato público de la Capital! 
de lu República y que, puedan apre-j 
ciarse las mejoras durante su Inte-
! ügente y acortada administración, es-
peramos que esta solicitud será re-
! suelta favorablemente y somos do 
usted atentos S. S. (Firmados) Dr . i 
JÓan K. O'l 'ai-ril, Ex-Alcnilde de la | 
Habana.—José I . Rivcro, Director del 
! DIARIO DE L A MARINA— Enrique 
Alfonso, Concejal— Francisco Otero,! 
(Imul'o H. Arellano, Jtinn de Acoila, 
í-'rai:< is( o Marl.i .'¡Vm/áloz, Prcsldnnto 
; del Comité "Pro Estatua Emilia de 
("ó-doba". María Collatlo. Coronel i 
l'eriian<lo Fi.'rueivdo— Paula Gonzá-
lez Núficx. Rosarlo Hlgarroa, Oscar' 
¡ l'^arlo. Director de "Patria y Cu'tu-
¡a". Dulce María Pereda. Dolores 
Pereda. Enrique IVaxedas. Jo*é 
Tr»'nc>. r-'raurtsco P. IVñ.ilver. Ma-
nuel Llopart. Andi-ea A . <Ie lilopart. 
Rafael Garría. Vicente Fernández. | 
Manuel (¿arcía. Genaro Iténbida* Fa-J 
l-ián ( a ñ e r a s . Dr. Illa" Oyarzam. ' 
I>r. Elíseo Giuaubl. Eugc^ulo Costa.: 
Juan de la Puente, Presidente del 
"Loma Tennis Club". J . Rodríguez.' 
Pérez, Presbítero, Administrador del! 
Hoepitnl de Paula. Luís Carmona. 
Miguel F . Márquez.. Esteban Panfa-
león, Empresario de Guaguas " E l 
Rápido". José Halas. Pastor Montejo.; 
Nemesio Guilló. Carlos Montejo Al-
fonso Guilló. Rosalía A. Viuda de( 
Polo. Aurelio D . Orama. José Cuer-
vo. Francisco Hernández. José A . i 
Márquez. Eugenio Sierra. P- López . ; 
José F . Sanleda. José Bustamante. I 
Rogelio Mesa Naranjo. César Her-1 
uámlez. F r"/. en. Pedro Riera. Josól 
! M. Si>brJno. F . Rebare». f Antonio! 
. Villalba, Dr. Ra fael J G a r d a . 
Se omiten mas firmas para no ha-i 
icer demasiado extensa la presente. I 
L a 
R e m i n g t 
S i l e n c i o s a 
mente 
mundo 
L a op i i n g l o i i 
I 
ción silenciosa unida a la solidez y resistencia de la 
—he ahí la última producción de la gran fábrica Remington. L a nueva 
Remingfon No. 12 Silenciosa reuúc todas aquellas cualidades que Ud. siem-
pre ha pensado debiera tener una máquina de escribir perfecta. 
Debido al éxi to colosal qye ha alcanzado e^te nuevo Modelo 12 Silen-
cioso la Compañía Remington ha resuelto adoptar este modelo como Standard, 
descontinuando la fabricación del modelo No. 10. Kl Nuevo Modelo 12 Si-
lencioso se vende al mismo precio que la No. 10. o sea, $ 120. 
Para producir este nuevo Modelo 12 Si-
lencioso se ha modificado el mecanismo de la 
máquina Remington en catorce puntos, lo-
grando así eliminar el ruido hasta el punto 
de poderse hablar por te lé fono junto a la 
máquina en operac ión sin sufrir la menor 
molestia. 
Estas modificaciones no han afectado eo 
nada aquellas antiguas cualidades y venta-
jas que le han valido la supremacía a la 
Máquina Remington. 
L a Pulsac ión de las Teclas es suave y 
N A T U R A L , permitiendo hacer más trabajo 
con menos cansancio. 
P I D A U D . S U M A Q U I N A H O Y M I S M O 
A N T E S D E Q U E S E A G O T E N L A S A C 
T U . \ L E S E X I S T E N C I A S . 
p R A N K R D B I N S [ • . 
H A B A N A 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
1 7 
feventud T r i u n f a n t e 
HOVEI.> 
Traducida del Inglés por 
C H . M O S T A N Y 
v<nta en la Librer.a ••Cc^vant«»s••. 
'a Ricardo Veloso. Gall^no, C2. 
esquina a Nepruno 
. {ConllnuiJ 
de que la línea masculina de 
au?lÍl ia iba a, extincuirse con 
^"Dal, ei anorma- qUQ desmere-
fjj|« ella lo m smo en lo físico que 
''0 espiritual. 
h!piHS eran lo- motivos que habían 
r r , al anciano a aislarse y n vi-
U ciuido entre sus colecciones de 
Míni*18, seguro def Que el Dcsli-
ij^^6 ° 0 Podía ya descargar más 
sobre él; porque ¿qué más 
I " * ocurnrle ya, a no ser la muer-
teas v / * 00 le asusta'5a- Pei'o las 
ttnñL. irrola3 conmueven a las 
tañfi mÁS temPla<las. E r a un bobo 
*ffari COmo habia hecho Paatv al 
q i i ^ V T - primera vez. y el hecho 
antni k a 5onreirse cuando se 
•ba p,t cra Prueba de que ence-
aiguna bondad en su corazón. 
Van Leer no pudo por menos de 
reírse otra vez al recordar algunos 
detalles de la conversación con la 
pequeña que tanto trastorno había 
ocasionado en Shirley Lañe. Ahora 
comprendía por qué Melinla y Dé-
bora Goyffrey habían capitulado an-
te el encanto de Pasty. ¡Pobre cria-
tural Merecía que se ocupasen de 
ella. Estaba dispuesto a protegerla. 
Roberts le ayudó a quitarse el abrigo 
y se dirigió a la biblioteca, dondo ar-
día un fuago reconfortante, sin po-
der apartar de su imaginación las 
figuras de Pasty y Ma. 
Para David Van Leer la caridad 
consistía en dar un cheque firma-
do, y con esto creía él que acababa 
toda obligación. Pero Pasty había 
hecho vibrar sus sentimientos de tal 
modo que experimentaba el deseo 
de ayudarla de una manera muy dis-
tinta. Lo primero que le agradó fué 
la mirada franca de los ojos de la 
1 muchacha y el hecho de que, al in-
tervenir él y mezclarse entre las per-
sonas que ya le eran conocidas, eo 
notase en ella en ningún momento 
reparo ni reserva de ninguna clase. 
Recordando loos detalles de la entre-
vista, pensó, complacido, en que lué 
j Pasty quien primero halló palabras 
! para alabar su persea y no él el que 
1 se mostró halagador para con ella. 
Esto fué precisamente lo que más 
! buena impresió: produjo a los reu-
¡ nidos. David pensaba en lo que hu-
i biera disfrutado si hubiera podido 
verla en compañía de Spider Corri-
Igan. Yzzi Berkowtz, Tomy Petrelly y 
Kozahowski, el benévolo sepulture-
ro. Era una chiquilla interesante y 
que merecía mejor suerte en vida. E l 
misterio que rodeaba su origen 
aumentaba el interés de Van Lerr , y 
cuantos indicios habíu recogido por 
el momento lo confirmaban en su 
primera sospecha de que la niña no 
tenía ningún parentesco con Ma Sla-
vin. 
Van Leer paseó los ojos por la vas-
ta soledad de su espléndida bibliote-
ca. No podía menos que comprar su 
situación con la de aquella optimis-
ta sin un centavo, cuya única am-
bición era usar pantalones. . . E r a 
una buena obra. . . si . . . debía dár-
sele lo que moreda. Sería curioso ver 
lo que era de ella en el porvenir. 
E l retrato de su esposa, muerta ya 
hacia muchos años, le pareció quo le 
s o n r e í a . . . Si: Marta hubiera apro-
bado su proyecto. Es seguro que le 
hubiera gustado cooperar en aque-
lla obra. 
Un ligero ruido interrumpió sus 
pensamientos. Se Incorporó y frun-
ció la frente. E r a el' golpear de un 
bastón sobre los escalones del vestí-
bulo; ruido familiar al anciano y po-
co grato para él porque siempre era 
anuncio de que su hijo Cristóbal ha-
bía decidido abandonar la parte del 
edificio en que habitaba para hacerle 
una visita. Se puso en pie. de espal-
das al fuego, con ceño todavía frun-
cido, mirando a la puerta. Parecía 
como si aquellas horas de la noche 
fuesen siempre las más a propósito 
para celebrar entrevistas enojosas. 
La figura de un hombre apareció 
entre los cortlnones de terciopelo: se 
detuvo un momento para tomar alien-
to y luego avanzó hacia el centro de 
la habitación. Se apoyaba con pena 
en un bastón, pndaba con dificultad, 
con la espalda encorvada y la cabeza 
inclinada sobre un hombro. Cuando 
llegó junto a la lámpara, cerca del 
lugar en que estaba Van Leer, los 
ojos del recién llegado se fijaron en 
su padre, cuya cara bañaba el refle-
jo de la luz. 
Le miró de reojo y se detuvo, co-
mo si hubiera querido aprovecharse 
de aquella situación para hacer re-
saltar su fealdad, rodeada de un som, 
brío, claroobscuro. Tenía el pelo de 
color castaño c.aro. peinado de modo 
que le formaba como un moño enci-
ma de la ancha frente blanca. L a ca-
riz era afilada y delgada. Tenía la 
parte Inferior del rostro cubierta de 
una barbilla rojiza insuficiente para 
ocultar las cavidades de las mejillas 
macilentas. Parecía como si la misma 
anormalidad que había encorvado 
aquel cuerpo no hubiera quedado 
satisfecha hasta haberse cebado sin 
piedad en su r. stro. Unicamente los 
ojos del infeliz ê hablan salvado de 
la cruel desfiguración, porque los 
tenía grandes, rasgados y vivos y 
animados por un fulgor de intellgen-
cia. 
Cuando Cristóbal Van Leer miró 
a su padre, que le sobre pasaba lo 
í menos dos pies en estatura, frunció 
leí entrecejo; después se echó a 
rreír de un modo desagradable y avan- ' 
zó un paso. 
¿Cómo estás, Cristóbal?—le pre-
| guntó el anciano con tono de amar-
! gura. 
E l jorobado se había colocado en 
un ángulo Junto a la papelera. 
—Lo mismo que siempre—mur-
1 muró—. He de contestarte como 
| de costumbre. No puedo estar peor 
< de lo que estoy. Como si no lo supie-
! ras. . . 
La voz del joven era ronca y que-
; jumbrosa y la contorsión de sus la-
i bios. al pronunciar aquellas palabras, 
j acababa de completar una impresión 
; de amargura. 
—^Lo siento—contestó Van Leer 
i con calma—. Creí que Paxton ha-
| bía encontrado algún remedio.. . 
— ¡Paxton!—exclamó con desnre-
¡ cío—. ¡Con sus- drogas venenosas! 
Sus dos últimas recetas han fra-
! casado por completo y hasta temo 
i que me han peijudicado. 
I —Eso es lo teor. Tal vez ese nue-
vo especialista de la c iudad. . . 
¡ —¡Bah! 
t David Van Leer se encogió de 
1 hombros. Las conversaciones con 
Critóbal, acerca de su salud, acaba-
¡ ban siempre del mismo modo: sin 
i ninguna esperanza de remedio huma-
• no. No se conseguía nada con tra-
i tar de inspirarle confianza y con pro-
¡ longar la visitr de modo que si 
; padre le preguntó bondadosamerío: 
—¿Puedo ayudarte en algo, Cris-
¡ tóbal? 
i — s í ; ya sabes que sí—repuso el 
enfermo con ceño—. Si no, no hu-




—"Endymion". de Quaritch; 
"Burns". de Kilmarnok, y "Dunciad" 
de un escritor nuevo; todos en mag-
nífico estado; son dignos de ser leí-
dos, pero los precios que piden son 
elevados. Los futores. como las mo-
nedas, se han de pagar más a medi-
da que envejecen. Todos los aficio-
nados de Inglaterra y de América es-
peran con ansia las primeras edicio-
nes. ¡Malditas sean! 
— S i tú fueras el único en ofrecer 
ya no sería interesante. 
—No se paga más que la novedad 
del momento, y a los lectores sólo les 
mueve el deseo de curiosidad; des-
pués. . . . nada.. .. papel viejo, libros 
que pasan al olvido y mueren del 
mismo modo que yo que esta casa 
y que todo cuanto hay en ella. ¿Cre-
es que puedo forjarme ilusiones ni 
sentir esperanzas acerca de mi por-
venir? 
Soy un espectro de muerte. . . , un 
cadáver ambulante. . . ¡Dios mío! — 
acabó diciendo mientras, ayudado 
del bastón, avanzaba con pesados pa-
sos hacia la chimenea. 
Su padre le miraba con lástima 
y con el horror que siempre le ins-
piraba. Luego, le dijo con blandura: 
—Tú y yo vivimos demasiado ais-
lados. Esta noche 'he cenado en 
Shirley Lañe, y me he distraído un 
poco.. . 
—Dichoso tú!—prorrumpió Cris-
tóbal Van Leer despectivamente . 
¡Shirley Lañe! Mi espíritu necesi-
ta otro aliciente que el que pueden 
proporcionarle las "seráficas geme-
las". 
—Pues te aseguro que me he dis-
traído. 
Y en pocas palabras David Van 
Leer le explicó los acontecimientos 
de aquella noche. E l enfermo le escu-
'.hó con displicencia. 
— ¡Una muchacha!—exclamó . 
Han perdido la chabeta. ¿Y tú,tú 
te interesas por ella? 
—Sí—contes tó David gravemen-
te—. Me he propuesto esclarecer el 
misterio. L a cliquilla ha despertado 
mi interés. E s muy atractiva. Mere-
ce que se la proteja para evitar. 
—¿Evi tar qué? 
— L o s peligros Inherentes a su 
sexo. Pronto será una mujer. En el 
ambiente en que vivía le hubiera 
sido muy difícil evitarlos. Tus pri-
mas se proponen prohijarla; educar-
la y preservarla de la corrupción. 
Yo quiero ayudarlas. 
Cristóbal se reía irónicamente. 
—Veo, padre, que vas cambiando 
con los años. Si empiezas asi, temo 
que pronto se convierta Wood' Knoll 
en un asilo de huérfanos. Los bajos 
fondos sociales cobijan infinidad de 
criaturas sin amparo y de muchachas 
que necesltaríau quien las preservase 
de la corrupción. Y tu idea de redi-
mir una golfa llena de salud, de ins-
tintos naturalmente canallescos,es... 
Imposible, si quieres hacer de'el lá 
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o Fausto. 
Una cinta emocionante. 
E s la que con el título Bajo la 
sombra del Presidio pasará por la 
pantalla del coliseo de Prado y Co-
lón. 
Llevará gran público a la terraza 
en la tanda final de la noche. 
Público de los jueves. 
Siempre selecto. 
Olympic dará hoy en su día de 
moda, la exhibición de Amor eterno, 
cinta qu9 tanto por su trama y su 
presentación, como por los artistas 
encargados de interpretarla gustará 
extraordinariamente. 
Va en las tanaas ae gaia. 
Tarde y noche. 
Campoamor, a su vez. reservado 
tiene el estreno de E l Pantano para 
hoy. 
Su intérprete principal es el no-
table actor Japonés Sessue Hayakawa 1 
Cinta preciosa. 
De un interés excepcional. 
En el Plaza, como noche de mo-
da, reinará una animación completa. 
Y en el Sovilla-Biltmore e¡ alegre j 
dinor dance dj los jueves. 
Se verá muy animado. 
Y muv favorecido. 
C a r a s n u e v a s . . . 
Todos los días nos dice algu-
no de nuestros empleados: 
—Hoy hemos tenido en mi De-
partamento caras nuevas, dien-
tas que nunca habían venido a 
" L a Filosofía". Y por cierto, que 
suelen hacer compras muy im-
portantes. 
—¿Está usted seguro de que 
son nuevas? 
—Completamente. Además, 
aunque uno no fuera un poco 
observador y no tuviera el de-
ber de recordar a todas nuestras 
"habitúes", el descubrimiento se-
ría fácil. Ellas mismas confie-
san su primera visita a esta casa. 
— ¿ Y quedan siempre compla-
cidas ? 
— E n cuanto de mí y de las 
compañeras y compañeros depen-
de, siempre... 
Estamos satisfechos de esta 
creciente conquista, porque nos 
sentimos comprendidos. Y como 
comprender, es amar . . . Al ines" 
timable estímulo que constituye 
para nosotros las compras que un 
día y otro nos hace tanta intere-
sante mujer, sabremos correspon-
der constantemente con mejor 
servicio, si cupiera, con la nove-
dad y calidad de los artículos y 
con la economía de preios ya 
peuliar de " L a Filosofía". 
—Usted verá, Carmela. . . . 
T E L A S 
Voiles, Poplin, Muselina, Wa-
randol, Ctespones, .Crash, Cre-
pés . . . 
—Tenga la bondad, bonita lec-
tora mía, de parar mientes en 
los precios. 
Voiles estampados, color ente-
ro, doble ancho, a 18 centavos 
vara. 
Voiles egipcios, doble ancho, 
¡a 25! 
Estampados, de color entero, 
sólo a 40 centavos. Estos voiles 
son de a 75 centavos y de a pe-
so. Y así los cobran por a h í . . . . 
De medio luto, con preciosos 
dibujos, voiles a 60 centavos. 
Poplín estampado, a 75. 
Voile Chiffon—de los colores 
que pegan actualmente—, a 75 
centavos (en otras casas a 
$1.25. 
Muselina bordada, de todos los 
colores, a medio peso vara. 
Warandol de hilo puro—blan-
co y de colores—, a 90 centa-
vos. 
Crepés egipcios—dibujos ra" 
ros, originales, faraónicos—, a 
peso. 
Crespón Miramar, a peso: de 
todos los colores. Y Crespón Ma-
recain, con calados, a $1.25. 
Crash de todos los colores, a 
medio peso vara. 
Y Crepé Arco Iris, a 2 pesos. 
Es necesario que lo vea usted. . . 
— iQué desfile! Y luego aún 
se dirá que la ropa de mujer 
cuesta c a r a . . . 
DISPEPSIA ACIDA 
Con sus sintómas: agruras, somno-
lencia después de las comidas. Sensa-
ción de calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D I G E S T I V O L I M A 
TINTURA REGINA 
$ 1 . 0 0 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a mas perfecta para teñir las canas. 
a l t . 2 -ag . 







Inofensivo p/ra la salud. No con-̂ ' 
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza eu éxito. 
«abello canoso su 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. l i a b a n , 
8e sirve a Domicilio. 
CURADO EN UN MES 
DE TRATAMIENTO 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por Indicación del señor 
Angel Batlle, practMoante de la far-
macia de Marcanó, he venido usan-
do su Inmejorable preparado, gra-
nulado de "PEPSINA Y RUIBArv. 
BO" durante un mes para curarme 
de una pertinaz dispepsia que habla 
venido padeciendo durante tree años, 
habiendo logrado con su maravilloso 
preparado, llevar a vías de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con 
un solo mes de tratamiento, debien-
do significarle a usted que estoy 
muy agradecido del insuperable re-
medio preparado, al cual debo mi 
nerfeoLo estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
»ste medio, para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de usted atentamente. 
(Fdo.) Pedro Antonio López. 
S e : Barajagua, (Oriente). 
ld-30 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
—¿Quién es ese señor, pincel en 
ristre, que así rebaja despiadada-
mente ios precios de sus mercan" 
cías ? 
— ¿ N o le habéis conocido? Es 
popularísimo; pero ya comprende-
mos vuestra duda, lectora; es la 
primera vez que se os presenta en 
forma material. Esa figura joven, 
de aspecto risueño y franco, de mo-
dales desenvueltos e indumentaria 
moderna es, la encarnación del espí" 
ritu progresista que preside nuestros 
métodos de venta, el dictador de los 
precios populares. 
Mercurio se puso a tono con la 
época; vistió la correcta indumen-
taria del gentleman; juzgó impro-
pio presentarse ante el público, se-
lecto y fino, que compone nuestra 
clientela, con aquella su primiti-
va continencia; despojóse de alas 
y caduceo... 
Mañana, día 31, empiezan a re-
gir los precios de nuestra VENTA 
F I N DE TEMPORADA. Precios de 
modicidad extraordinaria y única; 
característica ésta de nuestros pre-
cios de siempre, que se acentúa aho-
ra por la circunstancia del término 
inminente de la estación 
Lea, sinó: 
Juegos de cama, confeccionados 
en rica tela de "unión", con ca-
lados, randas y bordados, de obra 
fina, ejecutados a mano, con todo 
el esmero: a $8.75. 
Juegos de cama, en tela "unión", 
de mejor calidad que los anterio-
res, bordados y calada a mano, de 
obra más grande: a $11.25 r' 
go. (Elegible entre doce modelos 
distintos.) 
Juegos de cama, por el estilo de 
los ya citados, cuya tela, también 
de 'unión '. es más fina, mejor acá" 
bada, más valiosa, estando sus bor-
dados y calados en justa analogía: 
a $13.73. 
Otros a $15.75. 
Juegos de cama, en paro lino, 
con trabajos al estilo Richelieu y 
muchos dibujos: a $22.73. 
Juegos de cama, en finísimo lino, 
bordados al estilo inglés: a $29.75. 
Juegos de cama, en puro lino, 
con trabajos ejecutados a mano, 
muy originales y bellos: a $36.75. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
' « E N T O D A S S U S F O R M A S 
w m m m 
50 ^a-no» 
AOfNTE enCLusisc 9** 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
^Agente: S. Vniím, Re ina 89. Hmb*nfc 
Juegos de cama, en puro lino, de 
confección española—que delatan 
el arte y justeza de sus guarneci-
dos—todo hecho a mano: a $43.75. 
Sábanas de algodón, 54 por 90: a 
85 centavos; las cameras: a $1.50, 
$1.75, $1.90. y $2.00. con y sin 
dobladillo de ojo, a elegir. 
Sábanas de "unión", muy finas: 
a $2.90. 
De lino puro: a $5.90, $6.50. 
$7.00, $7.50. $8.00 y $830. 
Fundas de algodón fino, medio-
cameras, desde 50 centavos; las ca-
meras desde 60 centavos, con do-
bladillo de ojo unas, y otras con 
festón. 
Fundas de lino puro, medio-ca-
meras, desde $1.90; las cameras 
dpsde $3.15; los fundones, sistema 
americano, desde $2.00 y los cua-
drantes de 60 por 60 centímetros, 
medida interior, confeccionados a 
mano, desde $2.95. 
I G U O 
D l ñ B E T I G O S 
P a n I n t e g r a l 
PANA,DAERIA " L A GUARDIA" 
Angeles y Estrelía Tel. A-2022 
alt. I0d-12 C 6237 
r E I P a r c h e d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n l e q u i t a r á 
e s e d o l o r 
E f i c a z p a r a l a s e s p a l d a s d é b i l e s . 
R e a n i m a e l c u e r p o . C a l m a l o s 
d o l o r e s c a u s a d o s p o r e l r e u m a -
t i s m o , l a s t o r c e d u r a s , l o s r e s -
f r i a d o s , l a t o s y o t r o s m a l e s . 
C o n s u l t e a s u b o t i c a r i o . 
De venta en la principales boticas 
(J NCW BAUNSWICK.̂ / N.O.U.S^k. 
D O C U M E N T O S P A R A L A 
H I S T O R I A D E C U B A 
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A C O D O -
N I A I . D B C U B A . (1823-1879) 
por 
J O S E A N T O N I O F E R N A N D E Z D E 
C A S T R O 
con u n p r e l a d o de 
E N R I Q U E J O S E V A R O N A 
L a obra que h o y o f r e c e m o s a l cu l to 
publ ico cubano, es u n a de l a s m a s I m -
portantes que sobre H i s t o r i a de C u b a 
n a s ido r e d a c t a d a en es tos ú l t i m o s a ñ o s . 
E s u n " L i b r o ú t i l í s i m o " p a r a todo 
cubano consc iente , como no v a c i l a en 
d e c l a r a r l o el i l u s t r e a u t o r del p r e f a -
cio E n r i q u e J o s é V a r o n a , donde en c l a -
r í s i m a y b r i l l a n t e s í n t e s i s , e n s a l z a l a 
I m p o r t a n c i a de l a obra . 
L a presente o b r a pertenece a l a s m a s 
a v a n z a d a s de l a h i s t o r i o g r a f í a moderna , 
es tando c o m p u e s t a de m o n o g r a f í a s h i s -
t ó r i c a s b a s a d a s en documentos i n d u -
bitados, c u y o s o r i g i n a l e s s e r á n cono-
cidos por p r i m e r a vez de l p ú b l i c o h i s -
pano a m e r i c a n o . 
C o m p u e s t o de c a r t a s d i r i g i d a s a J o -
s é A n t o n i o Saco , d u r a n t e los a ñ o s 1823 
a 1879, por cubanos tan i l u s t r e s como 
J o s é de l a L u z C a b a l l e r o , don F é l i x 
V á r e l a , don D o m i n g o del Monte , don 
G a s p a r B e t a n c o u r t C i s n e r o s y don J o -
s é E c h e v a r r í a a r r o j a n v i v í s i m a l u z so-
bre los a c o n t e c i m i e n t o s de que f u e r o n 
test igos y ac tores . A l t r a v é s de s u s 
n a r r a c i o n e s el cubano de hoy v o l v e r á 
a v i v i r i n t e n s a m e n t e con el recuerdo, 
las e x p e r i e n c i a s de s u s progeni tores , 
d e r i v a n d o de e l l a s l a s ú t i l e s lecc iones , 
que do l a H i s t o r i a P a t r i a se desprenden. 
L a o b r a se compone de l a s s i g u i e n -
tes p a r t e s : 
P r e f a c i o : L a s T e n t a t i v a s de f u e r z a 
(1846-1857) . 
I n t r o d u c c i ó n : L a s I d e a s . (1856-1868). 
L a F o r m a c i ó n : (1823-1837): L a R e v o -
l u c i ó n (1869-1879). 
I n t e r c a l a d a s en e l texto a p a r e c e n 326 
c a r t a s , i n é d i t a s en s u m a y o r í a , donde 
los c u b a n o s de o t r a s é p o c a s , exponen 
s u p e n s a m i e n t o sobre los h e c h o s de 
aque l los d í a s , l a s que h a n sido debi-
damente a n o t a d a s y ordenadas de a c u e r -
do con l a s t endenc ia s modernas , por 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z de C a s t r o . 
E n los e s tudios se e x a m i n a n a l a luz 
de los documentos que los s i g u e n to-
das l a s cues t iones h i s t ó r i c a s de C u b a 
d u r a n t e Medio S i g l o comprendido entre 
1823 y 1879. 
E l c u b a n o de hoy, adquir i endo este 
l ibro, p o d r á c o m p r e n d e r l a u r d i d u r a de 
tendencias , que a u n en n u e s t r o s d í a s 
t ienen m a n i f e s t a c i o n e s e s p o r á d i c a s 
( a n e x i ó n , e tc . ) y que en l a presente 
obra e s t á n p e r f e c t a m e n t e e s t u d i a d a s . 
E n c u a n t o a l a par te m a t e r i a l de 
la obra , no d e j a n a d a que desear , es-
tando i m p r e s a con todas l a s r e g l a s del 
a r t e t i p o g r á f i c o que se imponen en es-
ta c l a s e de l ibros , sobre m a g n i f i c o p a -
pel c o n c h é y f o r m a n d o un v o l ú m e n en 
4o. de 4 3 2 - X I V p á g i n a s i l u s t r a d a s con 
a l g u n a s v i ñ e t a s y r e t r a t o s . 
T o d o s los e j e m p l a r e s de e s ta o b r a 
e s t á n debidamente n u m e r a d o s desde el 
1 a l 1150, h a b i é n d o s e hecho u n a t i r a d a 
e s p e c i a l de 50 e j e m p l a r e s sobre m a g -
ni f ico p a p e l de hi lo . 
Prec io del e j e m p l a r corr iente , 
en l a H a b a n a | 3 .50 
P r e c i o de l e j e m p l a r de hi lo , en 
l a H a b a n a $ 7 .00 
E n los d e m á s l u g a r e s de la I s l a y ex -
t r a n j e r o t ienen un a u m e n t o de 30 c e n -
tavos por los g a s t o s de correo y c e r t i -
f icado. 
T a m b i é n tenemos los m i s m o s e j e m -
p l a r e s e n c u a d e r n a d o s en f i n í s i m a p i e l 
v a l e n c i a n a con u n a u m e n t o de ? 1 . 5 0 
en c a d a e j e m p l a r . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
D O V E L O S O 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G-aliano.) A p a r 
tado 1115. T e l é f o n o A-4958. H a b a n a 
P I D A V . L O S U L T I M O S B O L E T I -
N E S D E E S T A C A S A Q U E S E R E M I -
T E N G R A T I S . 
I n d . 27 ra. 
A Ñ O X C I 
Beba , Margot y A n a M a r í a , tres n i ñ a » "bienk 
que deben »u belleza at abolengo ¿c. casta y 
a l o » P r o d u c t o » de T o c a d o r H i é l de V a c a 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
o l y o \ 
J a b ó n 
C r e m a -
cArre b o l 
ornad a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To- kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
r Nuestras ampliaciones coloreadas a i pastel son 
verdaderos cuadros art í s t icos , propios p a r a adornarla 
m a n s i ó n m á s suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. F o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E B R O 
S A N R A F A E L 3 2 
'eiez 
cíe ^ / e m á n d e z 
G o r s e u en l í s ú , e l á s t i c o s y t e l a s 
b r o c h a d a s . 
M o d e l o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s , de 
a d m i r a b l e e í e c t o en c o r s e t s d e n o v i a s , 
r i c o s a d o r n o s de a l t a f a n t a s í a . 
O ' R e l l l ü N o . 3 9 . T e l é f o n o fl-4533 
S é 
A G O S T O 
3 0 
S A N T A R O S A 
E s c o j a e l r e g a l o d e s u s 
a m i g o s p r e d i l e c t o s e n 
A G O S T O 
3 1 
S A N R A M O N 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n l o s m á s 
: p r e c i o s o s o b j e t o s p a r a r e g a l o s : 
7 3 : A V E N I D A D E I T A L I A , G a l i a n o : 7 3 ^ 
T A L C E G Y P T I A N 
Presiona sin caspa 
S o n m u c h o s l o s h o m b r e s que p r e -
s u m e n de l i m p i o s y e l egantes y l l e v a n ! 
sobre el cue l lo de s u saco , p o l v i l l o s 
de c a s p a . No son suc ios , no son des-
cu idados , son I g n o r a n t e s del exce lente | 
r e s u l t a d o de P i l u g e n o l ( g e n e r a d o r de , 
pelo^. P l l u g e n o l no s ó l o q u i t a l a c a s - ¡ 
p a . s ino que c u r a todas las e n f e r m e - j 
dades del cuero cabe l ludo y del pelo. I 
H a s t a l a s c a n a s , c e s a n de s a l i r u s á n - i 
dose P i l u g e n o l , porque v i g o r i z a l a r a i z i 
del cabel lo , lo h a c e sano y a c a b a l a 
e n f e r m e d a d que lo d e c o l o r a . 
T o d a s l a s bo t i cas venden P i l u g e n o l i 
{ g e n e r a d o r do p e l o ) . A l i n t e r i o r lo I 
m a n d a el D r . S i l ' e r o a l rec ibo de 
$1 .75 , env iando a s u L a b o r a t o r i o C a m -
p a n a r i o y M a l e c ó n , H a b a n a . P i d a fo l ie - | 
to e x p l i c a t i v o g r a t i s . 
D E H A C I E N D A 
J E F E D E L A DEUDA NACIONAL 
E l Secretarlo de Hacienda ha ele-
vado a la firma del Presidente de 
la República un decreto, ascendien-
do al señor Rodríguez Capote a Je-
fe de la Sección de Deudas Nacio-
nales, cargo vacante por faliecimien 
to del señor Rovira. E l señor Ro-
dríguez Capote es actualmente se-
gundo jefe de la referida Sección. 
C 6565 ld-30 
W R I G L S i e m p r e 
F r e s c o 
a l t . S A g . 
f i s 
T a m b i é n h a n s ido r e b a j a d o s cons ide 
r a b l e m e n t e los prec ios de todos los s o m -
b r e r o s de v e r a n o . 
N u e v a m e n t e h e m o s rec ib ido p a j a de 
seda p a r a s o m b r e r o s de co lores v b l a n -
ca , que vendemos a l reduc ido prec io de 
80 c e n t a v o s y $ 1 . 0 0 . LA ZARZUELA 
Z E N E A Y A R A W O ' D R E l f 
Í I T E P T U N O 1 C A » A W * » t o \ 
L A S PENSIONES D E LOS V E T E -
RANOS 
E l Secretario de Hacienda está es-
tudiando la forma de aplicar los so-
brantes del presupuesto para el pa-
go de las pensiones de Veteranos, 
con el fin de poner a! día lo que se 
adeuda por esa atención. 
FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
R»mit« «deml» 60Ct« p«r« «xprtM 
M- Martin. Amargura 75, Habana 
- APARTADO fC91 " 
de s u cuerpo, la p u r e z a de l a s l í n e a s y l a 
m a n t e n i é n d o l o recogido, e x i j a en l a s t l en -
loa Tl-l ^\ ^ mm J _ T* _ J _ T—> 1 Jl _ A. 1 _ —í _ _ _ 1 
81 us ted a m a l a be l leea 
s u a v e o p r e s i ó n de l busto, m a n t e í 
das q u . v i s i t e le m u e s t r e n los modelos de F a j a E l á s t i c a e n t e r i z a y e l 
Bostenedor y A j u s t a d o r c o m b i n a d o que a q u í presentamos . E s t a s p — 
^ C O I M t l t O T ^ w todas l a s que s a l e n de l a F á b r i c a N I Ñ O N 
' o a r ™ Z'V' ^ ' r " / ^ 1 " " ^ ¿ " c u i d a n ni u n p a r e c e r bien en soc iedad, en la. c a l i , y e n el h o K a r . . . 
E s t a s p r e n -
- e l 
i n s t a n t e e l 
V A B U O A 
3>BX. C O B S E 3 
S U A B E I i A R S O 
Q T T E K A L T 
BW. M l Q U X I i 179 
I ^ L E P . : A-3904 
C6S6F 
r 
t a s 
J a l e I 
L o u p t i a i j 
T A L C O E G I P C I O 
D E P A L M O L l V E 
E S U N A 
C R E A C I Ó N N U E V A 
E s e l m á s fino q u e s e f a b r i c a -
L o u s a n l a s d a m a s d i s t i n ^ i ' 
d a s d e g u s t o r e f i n a d o , P 0 1 " ^ 
c o n s e r v a ^ l a p i e l f r e s c a , se 
a d h i e r e firmemente, y ^ 
d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a ^ 
c o n s u r a r o y s e d u c t i v o a r o 
o r i e n t a l . 
Tíie P A L M O L 1 V E C O M P A K Í 
Habana 
. • ir* 
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H A B A N E R A S El recital de repito E g M b ü 
S A N T A KOSA 
Una f e s t i v i d a d h o y . ] d i s t i n g u i d a dama, a 'a que hago l ie -
Es l a de Santa Rosa de L i m a . I gar con estas l ineas m i i votos por 
S a l u d a r é con e l afecto de s i e m p r e , ; su f e l i c i d a d , 
d e s e á n d o l e todo g é n e r o de f e l l c l d a - j Rosa L u z V í c t o r e s , j o v e n y bel la 
jes a m i buena y m u y quer ida ami -1 dama b r a n i l e ü a , esposa de un a n t i -
rt,'la s e ñ o r a Rosa P i a ñ a s V i u d a de guo c o m p a ñ e r o ea la c r ó n i c a , el se-
j a é n , madre p o l í t i c a del d o c i u r At- I ü o r J a i m e Roura de l Cas t i l l o , f u n -
í r e d o Zayas. h o n o r a b l e 
de la R e p ú b l i c a . 
P r e e i d e n í e c l o n a r l o de la c a r r e r a consular ads-
c r l p t o ac tua lmen te a la L e g a c i ó n 
E n su n o m b r e , y por expreso en-1 Cubana en Mé j i co , 
jargo, d i r é a sus amis tades que n o , Es e l p r i m e r a ñ o q-ie pasa su 
p o d r á r e c i b i r . 1 santo fuera de l suelo p a t r i o l a ee-
Otro sa ludo. ñ o r a de R o u r a . c e l e b r á n d o l o j u n t o 
Hecho con p re fe renc ia . | con su l i n d a h l j i t a M a r í a Rosa. 
E6 para una d a m a l i u s t r e , muy 
estimada en n u e s t r a m e j o r sociedad, 
Rosita E c h a r t e V i u d a de C á r d e n a s , 
quien p a s a r á sus d í a s en un com-
pleto r e t r a i m i e n t o . 
E s t á de d í a s l a amab le , bondado-
ga y del icada d a m a Ros i t a Bauza , 
d i s t ingu ida esposa de l buen a m i g o 
Rosa Blanca G a r c í a , .a s e ñ e t a del I 
doc to r A l b e r t o Fon te , gerente ve la J 
F a r m a c i a de la A s o c i a c i ó n de De-1 
pendientes . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Rosa Me- i 
n é n d e z de H o r t s m a n n y su graciosa ¡ 
h i j a Ros i t a . 
Y Rosa L o b é de T o v a r , que se i 
(Poplto E c h i n l s » 
I seo del joven pianista fué tan ü m -
i p ío , tan perfecto como su t é c n i c a , 
y en las Seguidil las de A l b é n i z y en 
' los d e m á s n ú m e r o s e s p a ñ o l e s fué 
¡ rionde su b r i l l an te estilo a l c a n z ó la 
m á x i m a e x p r e s i ó n . " 
o o o 
Otro p e r ó d i c o — T h e Savannah Mor-
ain? News—e-cribió* 
" N o ha podido ser mayor la suer-
te al buscar un art is ta para asociar-
lo a Lucrecia B o n que elegir a Jo-
sé E c h á n i z . 
En los solos de piano que f igu ra -
ban en !a p r imera parte del progra-
ma nos d ió una b r i l l an te y delica-
da i n t e r p r e t a c i ó n de Chopln . que el 
aud i to r io s e g u í a con a d m i r a c i ó n 
creciente. T o c ó con suma b r i l l a n -
tez y con absoluto domin io de su 
ins t rumento , y ¿u t é c n i c a era, sin 
duda, la de un maestro. 
Pero donde E c h á n i z s u b y u g ó en-
teramente al p ú b l i c o fué en l a se-
cunda parte del programa, dedicada 
a la m ú s i c a e s p a ñ o l a . L a concurren-
TODO LO DE VERANO 
BUENA O P O R T U N I D A D P A R A H A -
CERSE DE U N P A R D E Z A P A T O S 
EINOS P O R EE P R E C I O D E U N O 
H A L O 
E s t i l o 
j buen c o m p a ñ e r o Pepe H e r n á n d e z encuenr ra en C á r d e n a s , y su g e n t l - i 
G u z m á n , A d m i n i s i r a a o r Gene ra l de i l l s i n i a h i j a Rosa M a r í a 
la Lucha , y pa ra q u i e n son m í a de-1 U n a Roea m á s . 
seos mejores por su bien y su f e l i -
cidad. 
H a b r á para l a s e ñ o r a de H e r n á n -
dez G u z m á n cong ra tu l ac iones i n f i n i -
tas. 
Se v e r á m u y agasajada. 
L l e n a de sat isfacciones. 
Es el san to de R o s i t - R ivacoba , 
la joven y be l la esposa de l doc to r 
Miguel de Marcos , r edac to r c)el He-
raldo de Cuba y u n o de los p r ' A t i -
gios m á s l e g í t i m o s de nues t r a j u -
ventud i n t e l e c t u a l por sus t r i u n f o s 
en fel fo ro , en la t r i b u n a y en e l pe-
r iodismo. 
No r e c i b i r á . 
L o que t r a s l ado a sus amigas . 
Siguen las f e l i c i t ac iones , con mo-
t l ro de la f e s t i v i d a d del d í a , en una 
extensa r e l a c i ó n . 
Rosa Castro , l a i n t e i e s a r t e V i u -
da de Za ldo , d a m a que f i g u r a y b r i -
lla en el m á s a l t o r a n g o soc ia l . 
Sissy D u r l a n d de Gibe rga , tan 
airosa, t an g e n t i l y t a n e legante . 
Fosa F e r r á n de A r o c h a y Rosi ta 
Alfonso de Beale en t r e el g r u p o de 
s e ñ o r a s j ó v e n e s y be l las que f o r m a n 
Rosita Cores de G u t i é r r e z , Ros i t a 
Gr i fo l de Perera , R o s i t a Comas de 
V i c t o r i a , Rosa V á z q u e z de S m i t h , 
Rosa M a r í a S á n c h e z Iznaga de C u é -
l lar . Ros i t a Va l l adares de Sobrado, 
Rosita Sotelo do C á r d e n a s , Ros i t a 
I n t r á u de F r a g a , Ros i t a H e r r e r a de 
Sobredo, R o s i t a Rescalvo de Te-
j e r a . . . 
Una m á s de l g r u p o . 
Ros i t a Casuso de Casuso. 
E u n o m b r e de esta í j en t l l e in te-
resante dama d i r é a sus amis tades 
que no p o i V á r e c i b i r . 
Rosi ta M o n t a l v o V. 'uda de C o f f i g -
De l g rupo joven y e legante. 
Es Rosi ta Cadaval , la bel la espo-
sa del d i s t i ngu ido i n p e i i i e r o Euge-
nio R e y n e r l , a c t u a l m e n t e de tempo-i8jOS-
rada en las M o n t a ñ a s Blancas. 
O t r a ausente, l a ü l s n u g - . ' J a dama 
Rosa Rafecas V i u d a de C o n l l l . que 
d e s p u é s de su estancia en Vichy de-
be ha l l a r se en estos momentos en 
L u c h o n , de donde s a l d r á para Bla-
r r l t z . 
M á s ausentes. 
F o r m a l / d o un g r u p o 
Pr, r . » , J « - í j cia en pleno v ib ró de entusiasmo y 
L n los Lstados L m d o s goza de tan ovaclon2 al ar t iSla . J M Bli0che com. 
i alta como merecida r e p u t a c i ó n este jo- p a r t i ó d ignamente los honores del 
\en y admirable artista cubano. , p ú b l i c o con la s e ñ o r i t a B o r í . " 
L a prensa de allí ha tenido pa r a ' J J 
Pepito E c h á n i z los m á s cá l idos elo-
The Savannah Press, en su n ú m e r o 
del 26 ¿y" abr i l ú l t imo , d i j o : 
S e g u i r í a m o s reproduciendo juicios 
de la prensa norteamericana si dis-
pus i é r amos de espacio. Pero. . . 
El p r ó x i m o s á b a d o of recerá Pepito 
Echán i z , en el Teatro Nacional , su 
"Los solos de p iano que F o h á n i z . „ • i , - . . i j • 
'anunciado recital de piano tocó en el conc ie r to ofrec ido anoche, 
en nuestro hermoso A u d i t o r i u m , en 
c o m b i n a c i ó n con Luc rec i a B o r i , fue-
H o r a : 5 de la tarde. 
En el programa, que es se lec t í s imo, 
ron tan '•frescos'1 y b r i l l a n t e s como I í l g u r a n n ú m e r o s de Chopin . Dehussy. 
los n ú m e r o s de canto con que nos , • i • 
R o s i t a G u i r a u d de Curbe lo . Rosa i r e g a l ó la eminen te soprano e s p a ñ o - ; L , n ^ ' L i s l z . 
H e r n á n d e z de A l m a g r o , Rosita Sar-
n i ñ a de Mazor ra . Rosa Perdomo de j 
de l V a l l e y Ros i t a R o d r í g u e z Feo 
de G u a l . 
R o s i t a L ó p e z C o m u n i ó n . 
Rofnla P e l l e y á . 
Y Rosa H e r r e r a . 
Pasa ya !a r e l a c i ó n a las s e ñ o r l - \ 
tas de la sociedad habanera que es-1 
t á n de d í a s . 
P r i m e r a m e n t e . Ro-sa A m e l l a Ro-
d r í g u e z C á c e r e s , la g a n t l ! Rosa Ame- ¡ 
ha , que esta ta rde , de cinco a sie- j 
te, r e c i b i r á a sus am's tades . 
R o s i t a M a l a r e t . 
PJncantadora! 
Rosa B e r m ú d e z . Rusa Cerra y Ro-
s i ta G a r c í a G u a r d i o l a . 
Ros i t a U r b í z u , Ro^a Mora les y 
Ros i t a Gov in , las t res del a r i s t o c r á -
t ico f a u b o u r g del Ce r ro . 
Rosa M a r í a F e r n á n d e z y SuArez, 
esto es. Preciosa , como l l a m a n to-
dos p rop i amen te a l a be i la h i j a del 
q u e r i d o doc to r B e r i ^ n o F e r n á n d e z . 
R o s i t a G a r c í a B e l t r á u . 
T a n g e n t i l y t a n f í r a : I o s a . 
Rosa M a r g a r i t a Quevedo y L a s t r a . 
la . Y de Albéniz . de quien E c h á n i z es 
I n t e r p r e t a n d o a Chop in , el f r a - : u n o de suc in té rp re tes m á s felices. 
Para s e ñ o r a s , m á s de 200 mo-
delos bonitos de ú l t ima moda y 
de todas clases de pieles y co-
lores desde $0.99. $3 .50 . $3.99. 
$4.50. $4.99. $5.99. $6.50, $8.50 
y $9.50. 
M a ñ a n a , S a n R a m ó n 
ni , Rosa M e r i n o de S á n c h e z Q u l r ó s , , d i r e c t o r (Je B o h e m i a , el c o m p a ñ e r o 
Rosa Espinosa de Fe rnandez , Rosa i m u y q u e r i d o M i g u e l 4nge l Quevedo. 
M a r t í n V i u d a do A r m a s , y Rosa M o - ¡ R o s i t a de l í l o n t e , Rosa M a r t í n e z 
rales de V á z q u e z . i O r t l z y Ros i t a Scu l l . 
Roea B lanca de C á r d e n a s de C a s - ¡ R o s i t a Sorhegu i , Rosa H e m á n d p z 
Con est; m o t i v o repioducimos e l ! Y otros muchos objetos ind icad ís i -
anuncio que hace pocos d í a s hemos jmos para regalos: juegos de hebilla 
dedicado a otra fes t iv idad: l y c i n l u r ó n en su estuche; juegos dfi 
"Para elegir los reaalos a su en- pluma "fuente" y l áp i z ; juegos de 
tara sa t i s f acc ión le ofrece nuestro boionaduras; juegos de plata y es-
l i n d a h i j a del c u l t o y cabal leror io ; Departamento de Caballeros la mayor ¡ma l l e en todos los colores y formas; 
v n á s flamante var iedad de "cosas" j cigarreras de seda y de p i e l ; estuches 
fiíjas. selectas, oportunas, m u y apro-1 egipcios pirograbados para guardar 
piadas para regabs en los que se aso-jcigarros; esluches de afeitar; estu-
cien los indispensables factores dcl ches de cigarrera de plata y boqu i -
ro, Ros i t a A l u i j a de G á l v e z y R o - ! P é r e z , Rosi ta de los Reyes, R o s i t a ; buen gusto y . . . la u t i l i dad . 
Corbatas en todos los d i s e ñ o s , co-
lores y calidades. 
P a ñ u e l o s blancos, bordados a ma-
no y con "se l los ' en colores; de hi-
lo con la or ! h d» color y Iis^«: bor' 
dadas en el mism^ ' ">o; de h o l á n , f i -
n í s imos , con listas ' ' o b r a " de ú l t ima 
i ü a ; 
dijes. 
leopoldinas, alfileres de corbata. 
Para n i ñ o s , una gran varie-
dad de estilos nuevos de todos 
colores, para ambos sexos, y de 
todos t a m a ñ o s , desde $0.99. 
$1.50. $1 .99. $2.50. $2.99. 
$3.50 y $3.99. 
ia G i r ó de G a r c í a Na t i e s . ¡ R í o s , Rosi ta G o n z á l e z , Ros i t a Ro 
Rosi ta J i m é n e z V i a d a de Miye res , | d r í g u e z y Or t a , R o s i t a O ' F a r r l l l , Ro-
Rosa A g u l r r e del R í o . y Rosa M a r í a ' sa Rosales, Rosa M a r í a Lefebre , Ro-
Andreu de Campos. [ fllta A v i l é s y V i z c a l n j». Ros i t a O r t i z , 
Rosa V í c t o r e s , esposa de l s e ñ o r 1 Rosa A l v a r e z , R o s i t a V i d a l , Rosa 
Jul io S á n c h e z , Secre ta r io de Sala E d e l m a n n y l a be l l a Ros i t a de A r -
del T r i b u n a l Supremo. ¡ mas. 
Ro?,a H e r r e r a de ?/!Esforrol, Rosa R o s i t a L i n a r e s , Rosi t? B e r r i d y , 
V i d a l V i u d a de Pons, Rosa T o r r e s | Rosa F r a n c h i A l f a r o . Ros i t a M a r r e - . i ú l t i  I RECIBIMOS 
•de Ig les ia , Rosa B l a n c a P a r a j ó n de r o . Roea M a r t e l l . Rosa G a s t ó n , R o - i n o v e d a d ; de ?cda en las m á s exquisi- p - , i . i i i ' rnrK-tA« fran-
Muñiz , Rosa de l R í o V i u d a de C u é - ( s i ta Case'las, Ros i t a M o r e r o . R o s a L c o r n b ¡ n a c i o n e s ¿e co ¡o res , ^anue,os * ho^u, corbatas i r á n 
alar, Rosa C a r v a j a l de Por tas , Rosa i D i h i g o , Ros i ta L ó p e z G a v i l á n , Rosa1 r , • , i , . f cesas, batas de c u a r t o . . . 
Vidau V i u d a de R u t h e r í o r d , Rosa ¡ P é r e z . Rosa B lanca Vé lez y la doc- Calcetmes de h o h n . í r a n c e s ^ s . en £ n 0tro anuncio amplificaremos los 
Bastones de malaca con el p u ñ o do 
asta y ore ; bastones de diierentes m a ' 
deras y formas, paraguas de seda en 
g ian variedad Je p u ñ o s . . . 
O O 0 
Pons de G a r c í a y M a r í a Rosa P u l g ¡ t o r a Rosa G a r i y H e r n á n d e z , d i s t i n -
V'Iuda de F r a n c o i A l f a i o . ! g u l d a profesora d e n t a l . 
todos los colores, con listas y cuchil lo ¡ (]eial|e,< 
calado. De h o l á n de f a n t a s í a , en va- O O O 
(If; 
Rosa G a r c í a de G i r ó , Ros i t a Plr.a i C o m p l e t a r é be l l amen te la r e l a c i ó n i • j . n r t - ' . i i t n i , j l U . " 
G a r d o l l , Rosa B lanco de M a r t í - con Ros i t a D i r u b e , l a be l l a y m u y r,0S,f"nos dt ^ ^ C ^ - " Í S Lo que antecede « para ellos 
nez A p a r i c i o , Rosa Q n i r ó s V i u d a de , graciosa s e ñ o r i t a , que t r .n to se hace j c o r d r b a n ' azul- n?7ado- verde' ' t c - T a m b i é n para eJas —para J a s 
Casado, Rosa Guanche de C a l z a d i - I a d m i r a r y t an to se hace a p l a u d i r en | con I st*s y cuchi l los en tonos di f e-, |^amonas—tenemos inf in idad de ' c o -
lla . M a r í a Rosa G o n z á l e z de M o l i n a ' fiestas a r t í s t i c a s diverr-as por los en-1 rentes. De seda, para todos los Rus-1^- , " adecuadas, finas, c b k . . . 
y Rosa M a r i b o n a V i u d a de M a r i b o - i cantos de su voz. ¡ t o s . . . ¡ P o r algo El Encanto es la casa 
ra ¿ C ó m o o l v i d a r l a ? _ i - n » j • > j j « i i 
Rosa L o r e n t e V i u d a de Pazos. | U n a l i n d a n i ñ a que e s t á de d í a s . Carteras y billeteras de piel y de .de los regalos! 
M u y in te resan te . Efi Rosa RIva , la i d o l a t r a d a h i j a ¡ seda y pirograbadas. en los estilos mas 
Rosa M a r t í n e z de D:ago. Rorsa del ¡ del qu i - r ido doc to r A r . t o n i o R i v a y j nioch'rnos. 
Jjío de A b a d í a y Rcsa A n g u l o , la ¡ su d i s t i n g u i d a esposa, C a t a l i n a M a - p- -^ bataí f,e cuart0( t •„ ¿e 
viuda del pobre doc to r J u l i o C a r r e - : r u r i . J , % j i j i 
rá. H a b r ñ para la adorab le Ros i t a ¡ c a s a (de s eda ) : modelos de la mar, 
Roi-a B lanca Caro - i l l o la j o v e n e muchos regalos, muchos agasajos y exquisita o r ig ina l idad . 
Interesante esposa de l q u e r i d o a m i - i muchas a l e g r í a s . Camisas de v i chy . m u y finas, en h l 
So A n t o r l o M a r t í n , j o n d a e ñ o de B ] O t r a n i ñ a l i n d f s l m n . Rosa M a r í a elefantes colores v dí-
P é n i x , j a r d í n que goza d - g r a n n o m - M l y e r c * y J i m é n e z , . ju ien c e l e b r a r á l ™ s nucvos > . e ' ^ n t e s colores y c i 
bradla en la sociedad, en l a c r ó n í - su santo con una f ies ta esta t a rde |bu]os , y camisas de p o p l i n , y de 
ca y en toda l a Habana . en su casa de San N i c o l á s 67. ' s e d a . . . 
Rosa B o l t r á n V i u d a de G a r c í a , i ¡ A todas , fe l i c idadee! | 
L A S E Ñ O R A D E M A R I A T E G L I 
A l t a d i s t i n c i ó n . 
O l g n a de q u i e n la rt/.-ibe. 
Es l a i ' .anda y ' . ' IHOU de la Orden 
dfc C r i s t ó b a l C o l ó n que ha o torga-
do e! Consejo Sur-renjo d3l Liceo ds 
'a Raza a la s e ñ o r a / r.ge^a F a b r a 
de M a r l á t e g u l . 
A v i e i t a r l a . pa ra dar le conoci-
miento de acuerdo seint- jante, es t i l -
l o una c o m i s i ó n . 
Con la a f a b i l i d a d y del icadeza 
Propias en la i l u s t r e d.'.ma a c o g i ó 
•a ena l tecedora g rac i a . 
L a c u l t a e in t e re san te puposa del 
•Ministro de S. M . C a t ó l i c a t u v o los 
m á s calurosos e logios pa ra la obra 
que viene rea l izando el Liceo de la 
Raza. 
Obra hermosa. 
De u n i ó n y de c j r . c o r d i a . 
O f r e c i ó la s e ñ o r a de M a r l á t e g u l 
todo su apoyo para la g r a n ve'ada 
que d e n t r o de breve plr.zo celebra-
r á la I m p o r t a n t e c o r p o r a c i ó n sn el 
T e a t r o Nac iona l . 
E n sus pa 'abras v i b r a b a ia g r a t i -
t u d por la d e m o s t r a o - ó n de que era 
ob je to . 
S e n t í a s e c o m p l a c i d í s i m a . 
As í lo d i j o . 
" V E R S A L L E S 
y * L A C A S A D E 
L O S R E G A L O S 
Para I caballeros y jovencitos 
100 mode lo» d i fe ren tc i . altos y 
bajo de toda clases de pieles y 
con combinaciones desde $2.99. 
$3.50, $4 .50 , $4 .99 . $6.50 y 
$6.50. 
SBenejam^ 
Tenga presente el santo de sus amistades y no olv ide que nues-
tras m e r c a n c í a s , acabadas de r e c i b i r da las pr incipales f á b r i c a s 
europeas, son todas ú l t i m a s novedades y los precios sumamente 
bajos. „ 
A i t í r u l o s de p l a t a f i n a . L á m p a r a s , Objetos de A r t e , bonitas Por-
cclnnas de V i c n a . Es t i los nuevos en Carteras para caballeros 
4tCasa V e r s a l l e s ^ 
ZE.VEA (Nep tano) 24 . 
T e l é f o n o A-4498 
G A R C I A , V A L L E Y Ca.. S. en C. 
C 6551 3d-29 
\ L \ J E R A S D I S T L V G L I D A S 
Oe t r á n s i t o . 
Para seguir v ia je a M é j i c o . 
A s í l l e g a r o n ayer a esta c i u d a d 
fin el vapor Ca lamares la s e ñ o r a 
f r anc i s ca de A l b a de O b a r r l o . dis- j 
t í g u i d a esposa de l M i m s i r o de Pa-
h a m á , y su e s p i r i t u a l h i j a , la « e ñ o -
r | t a Gabr ie la de O b a r n o que t an tas 
s i m p a t í a s supo captarse d u r a n t e 6 u ; 
a n t e r i o r permaaen la e~i l a Haba-
na. 
V a n a reun i r se 'on el genera l 
O b a r r l o que. como ea sabido, p a r t i ó 
para M é j i c o a f i n de presentar sus 
c r e d e n c i a l e ó al P r e s i d e m ^ O b r e g ó n . 
A ese obje to emba rcan en el :.ne-
vo vapor Cuba , de !a T r a s a t l á n t i c a 
Francesa, con d i r e c c i ó n & Veracruz . 
S a ' d r á n e l mar tes . i 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
Narrac iones h u m o r í s t i c a s de Ricardo A . Casado 
( " E l Oonser jo") 
UN PE¿0 EN LIBRERIAS 
Pedidos a) a u t o r . — A M A R G U R A 75 .—Apar tado 1091 
Coi . é i va el conocido cor redor de i 
Aduana . Juan J. M o r a n . 
R e g r e s - a i á en plazo p r ó x i m o . 
. Fe l i z v i a j e : 
y s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o Pepin Que-
r o l . 
.F'eMcidades' 
De d í a s . 
^'na gen t i l dama. 
Es l u fseñvi a de Samper . la Inte-
^s taate EvangeMna F e r n á n d e z , a la 
A p teneoios, señor 
Lo más "chic" y moder-
no en carteras de piel 
y otros artículos para 
caballero. 
" L A C A S A D E E I E R K O " 
^ i s p o 68 O'ReÜly 5 1 . 
que me complazco en mauda r m i sa-
l u d o 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De! m i s m o t ema . 
U n sa iudo m á s . 
L l e g u e por a n t i c i p a d o basta '.a se-
ñ o r a Piedad Jorge de Slaa^o H e r r e -
ra , que m a ñ a n a , por t ener lo a s í es-
t ab ' e c ido , e s t á ds d í a ^ . 
No r e c i b i r á . 
E i . perspect iva . 
I r a fiesra de arre . 
G r a n conc ie r to ea u o n c : de la ~e-
f.ori ta Nena Planas , ^er.t : . oa r . i an t t í . I 
do tada du una voz preciosa de mez- | 
zo f i p r ó n o . 
A reserva de hab la r rnás d e t e n l - ' 
damenre de ia t iesta d i r ^ ahora qae l 
ha sido dispuesta para mediados del i 
raes p r ó x i m o . 
Se c e l e b r a r á en el Nac iona l . 
l ' na a c l a r a c i ó n . 
Ta l como se me p i u . 
Para el doctor Fél 'X Lanc í? y no 
A n t o n i o , como por fcrror a p a r e c i ó 
publ icado, f ué pedida la mano de ía 
bella s e ñ o r i t a Car iae l ina Barba. 
Conste a s í . 
R u m b o a l N o r t e . 
E l s e ñ o r I gnac io R l v e r o . 
E m b a r c a m a ñ a n a a l m á s j o v e n de 
los he rmanos de n u e s t r o q u e r i d o 
d i r e c t o r . 
V a para as i s t i r con la representa-
c i ó n de este p e r i ó d i c o a la sensa-
c i o n a l pelea Dempsey -F i rpo . 
que c! riquísimo café de LA FLOR 
DE TIBES eo tiene rival. 
BOLIVAR, 37. A-3820 y M-7C23. 
Honras . 
Sr j la C a p i l l a de los Marie tas . 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a u a . tercer a n i - ; 
•••ersario de su muer t e , en su f r ag io : 
del a l m a de !a que en vida fue l a ' 
v i r t u o s a s e ñ o r a Teresa L . de Rov i -
roea. 
I n v i t a n por una part", su v i u d o , : 
don Pablo Rovi rosa , v por o t r a , sus | 
h i jos p o l í t i c o s R ica rdo l ' r i b a r r l y l 
E l o y Vi l l egas y sus h;joa J u l l t a , Te - j 
res i ta y Remedios . 
Ac to piadoso. 
V de sen t ido recuerdo . 
Temporadis tas . 
Ya de vuel ta . 
Me re f ie ro a¡ s e ñ o r Jcse Avenda-
ñ o y su d i s t ingu ida f ami l i a , que vie-
nen de pasar var ias ¿ e m a n a s en el 
cent ra ; Puer to , en C a n a s í . 
Desde el martes se encuent ran de 
nuevo en su res ide tc la de I n q u i s i -
dor y Luz . 
S é p a n l o sus amis tnje? . 
ARTICULOS P A R A H A B I L I T A C I O N 
D E C O L E G I A L A S 
Sábanas H cameras, clase extra. S31 
docena. 
Sábanas ,¿ cameras, a 110.60 docena. 
Fundas 4 cameras, a 14.50 docena. 
Tundas M cameras, clase extra, a 
Sú óú docena 
Toallas de felpa, n ú m e r o 10 3. a 
J299 docena 
Toallas de felpa, n ú m e r o 14 B. a 
$4.3? docena 
Toalla» felpa, n ú m j r o '.6 B a | i 59 
docena. 
Toalla» grandes, felpa, a SS.áfí do-
cena 
L A E P O C A 
XEPTUNO T SAN NICOLAS 
€ 6 : 6 : i t j o 
C í M C A E I E C i K O D E N T A Í 
D E L DR. J. M . G A T E L l L . 
Cimjano Dentista 
Monte Dñm. ¿en. casi esq. a Carmen. 
PRECIOS: 
' V a e r t rkcc lón sia dolor. . . | 1.00 
Limpieza de la dentadura. . . „ 2.00 
Empastes „ 2.00 
Coronas de oro, 22 k i l a t e t . . . „ 5.00 
Puentes de oro por piezas. . . m 6-00 
Dcntadcras completas. . . . „ 15.00 
Los demás trabajos a precios con ; 
Tencionales . 
M O S Q U I T E R O S 
Líbrese Ud. del suplicio de los mosquitos. Las horrí-
Dles molestias que le proporcionan mientras descansa, 
puede evitarlas fácilmente. Acabamos de renovar nues-
tro ya extenso surtido de mosquiteros con una nueva 
colección. Los tenemos cameros, medio cameros y para 
cama de niño. De muselina o de punto. Automáticos, 
estilo paraguas, etc. etc. Y muy baratos. Desde $2.75 
en adelante. 
J A B O N D E L Í K O N N o . 5 4 8 
Los efectos del calor (salpullido) y las ronchas 
producidas por las picaduras de los mosquitos desapare-
cen como por encanto usando el famoso jabón francés 
de limón número 548. Si quiere conservar su cutis suave 
y fresco, con todos los encantes de la juventud, use to-
dos los días este delicioso jabón. La pastilla vale 30 
cts. y la caja de tres 80 centavos. 
I 
Hoy, u n H o r a r Sin F r lp ída l 
re No Es i'oga.r Moderno 
Fr ic ida l re . el 
enfria solo. No i 
Por medio d 
dentro de Ion com 
fría de lo que se 
como modlo de re 
Fabrica hielo 
y hace mantecado 
nuevos. 
Frl í f idnlre es 
poratlon. K l cost 
mente. Inferior a 
Estos refrióte 
rrlcnte de la" F'ln 
reflgerador completo para el ho^ar, tte 
equlcre hielo. 
e la electricidad mantiene la a t » r í 3 f e r a , 
partimientos, de 10 a 20 rrados K . , mi» rtjí )><>!«)ble copseffulr etnple%i.üo lucio 
f r'.jrciaclftn. 
en forma cúbica para el nao de mesa 
, sorbetes, helado», y otros postres 
un producto de la General Motm. i Cor-
o de mantener FrlRldalre es, Indudable» 
su sasto actual de hielo, 
radores t ambién funcionan con la co-
ritas Luz-Delco. 
Visite nuestros salones y le demostraremos F r l f f l -
IMer y Geoúoíia Go. 
r ros ldcntu Sayas (O'RelHy) 26, £3 . — Apr . r ta io Z5Z2. 
••'-^aaa, Cuba 
Refr l ferador E léc t r i co para el H 
a i r e * 
[ogar ^ 
M O D I F I C A C I O N E S E N E L M E C A N I S M O 
DE L A N U E V A 
L A H A C E N 
S I L E N C I O S A 
"Habla queda-
mente pero será 
oída en todo el 
mundo 
T O D A S A Q U E L L A S C U A L I D A D E S qne U d . 
siempre ha deseado que tuviese una m á q u i n a 
de escribir se hallan eo la nuera Bemington 
12 Silcneiosa. 
L A I N C O M P A R A B L E S O L I D E Z , resisteneia 
j d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s que dieron la Enpre-
tr.scía a la Rcmington. se hallan en este nuevu 
modelo y a d e m á s la nueva ventaja de Silencio. 
E L G O L P E DE L A S T E C L A S ea s M v e j 
N A T U R A L , permitiendo hacer más t rabajo con 
menos cansaocio. 
ESTE M O D E L O ha sido adoptado eomo 
S T A N D A R D por la í ompaí- ia Rcmington. Se 
vende al mismo precio —$120—que el modela 
anterior N . 10. 
p j R A N K J ^ D B I N S £ 0 . 
S O M B R E R O S P A R A C O L E G I A L A S 
H o y . 
E n la f e s t i v i d a d del d í a . 
Celebra su c u m p l e a ñ o s el j oven 
Anoche. 
La fiesla de las t r iunfadoras . 
Gran banquete en T r o í c h a , ofre- i 
c ido por E l Mundo , .1 ^ue tuve el , 
honor de a s i s t i r a tentamente i n v i - j 
tudo. 
No p o d r í a descr ib i r lu ahora . 
Se rá esta tarde. 
E m h i u e F O . N T A M L L S . 
SS 
Avisamos a las í a m l l i a s que en esta casa pueden a d q u i r i r los som-
breros para aus n i ñ a s ; nues t ra g ran p r o d u c c i ó n como fab r i can tes nos 
ca l idad f i n a los precios m á s reduc idos . 
A m i s t a d 50, casi e squ ina a N e p t u n o . 
C 6435 a l t . 4d-24 
permi te dar en 
N L x E Z . 
A los forasteros, se le t e r imnarás 
lo« trabajos en 24 horas. 
Consultas do 8 a. m. a T p. m. 
DR. J . M . G A T E L L 
JJ^nta c ú m . 269. c j d C Í ± a.Carosa. 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
Rápidamente , usando el 
A N T I S E C T I L " E N O Z " 
Enomigo acérr imo de las Bibijaguas 
S K VENDE EN D O T I C A 8 Y FF.KKBTKNlAa 
CNOZ CHCMICSL CC. CHICAGO. 
RCPacSCNTANTES 
ESPINO Y C*.. ZULUETA SS1-, H A B A N A , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 2 . A ^ O X C I 
E n l a p r m i e r a s e c c i ó n senc i l l a , a 
las ocho y m e d i a , se c o n d r á en es 
cena e l s a í n e t e en u n acto y t res 
c u a d i r o o , do S e r a f í n y J o a q u í n A l ; 
varez Q u i n t e r o , m ú s i c a ¿ e l maes t ro 
Ser rano , L a R e i n a M o r a . 
E n l a segunda s e c c i ó n doble , a 
las nueva y t r es cua r t so , se a n u n c i a 
l a o b r a en dos actos, l i b r o de L u i s 
Pascua l F r u t o s , m ú s i c a de l maes t ro 
A m a d e o V i v e s , M a r u x a , po r Sarah 
F e n o r , P i l a r A z n a r , P e p i t a G ó m e z , 
M a n u e l A l b a , A n t o n i o Segura , I g n a -
c io C o r n a d ó y R i c a r d o Cereceda . 
P a r a l a t a n d a cenc i i l a r i g e e l p re -
c io de sesenta centavos l u n e t a ; pa-
r a l a t a n d a doble , u n peso c i n c u e n t a 
cen tavos . 
M A R T I 
E n p r i m e r a s e c c i ó n senc i l l a , a las 
ocho y c u a r t o , la za rzue la en c u a t r o 
cuadros , l i b r o de R a m o s M a r t i n y 
m ú s i c a d e l maes t ro G u e r r e r o , t i t u -
l a d a L a M o n t e r í a . 
E n segunda s e c c i ó n dob'.e, a las 
nuevo y t r es cua r to s , l a r ev i s t a de 
g r a n é x i t o Es m u c h o M a d r i d . . . ! y 
l a za rzue la d r a m á t i c a E l T i r a d o r de 
P a l o m a s . 
P a r a l a t n a d a senc i l l a r i g e e l p r e -
cio de sesenta centavos l u n e t a ; pa-
r a 1a t a n d a doblo , u u peso v e i n t e 
cen tvaos . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a , Su M a j e s t a d 
l a Cane la ; en segunda, C i n e m a n í a ; 
en te rcera , D e s n u d a . 
A C T U A L I D A D E S 
E s t a noche debu ta en A c t u a l i d a -
des l a no t ab l e c o m p a ñ í a de zarzue la 
que d i r i g e el conocido ac to r Paco 
M a r t í n e z . 
E n l a p r i m e r a t a n d a senc i l l a se 
p o n d r á en escena l a zarzue la do l 
maes t ro Penei la , E l C l u b de las Sol-
t e r a s . 
E n segunda t a n d a dob le , l a co-
m e d i a Los F lo re te s y ¡a zarzue la de 
A r n i ^ h e s y G a r c í a A l v a r e z , m ú s i c a 
del maec t ro Q u i n i t o V a l v e r d e , E l 
P r í n c i p e Cas to . 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes do boy en 
e l T e a t r o C a p i t o l i o a c t u a r á ol T r í o 
M u s i c a l C o i o m b l a n o , In t eg rado por 
los he rmanos H e r n á n d e z , no tables 
concer t i s tas y t r o v a d o r e s que i n t e r -
p r e t a r á n los s igu ien tes n ú m e r o s : 
T o r o a d o r de C a r m e n , L o z a n o A z u l , 
con i n s t r u m e n t o s de c u e r d a ; Sere-
na t a " E s p a ñ o l a , con e l b o t e l i ó f o n o ; 
Tosca, E l ucevan la Ste l la , con e l 
se r rucho m u s i c a l . A d e m á s se e x h i -
b i r á n l a R e v i s t a P a t h é es t renada 
ayer . L o s funera les del Pres iden te 
H a r d i n g y la d i v e r t i d a comedia Fe-
licidad comple t a , por el gracioso ac-
t o r H a r r y P o i l a r d . E n l a c r ó n i c a 
g r á f i c a de ac tua l idades m u n d i a l e s 
puede verse, en Siena, I t a l i a , l a 
í i e s t a de las banderas , en la que 
aparecen juegos de es tandar tes y se 
v e n m i l l a r e s de personas a t r a í d a s 
p o r esa ce lebra m e d i o e v a l . 
L a s tandas c o n t i n u a s , de u n a y 
m e d i a a c inco , se c u b r i r á n con las 
m a g n í f i c a s clr.ttas. E l I m p e r i o de los 
D i a m a n t e s , po r L u c y "Fox; los ep i -
sodios t e rce ro y c u a r t o de E l Ene-
m i g o F a n t a s m a , po r W a r n e r O l a n d ; 
y Los amores do u n boxeador , por 
B e r t L y t e l l . 
A las ocho y med ia , en t a n d a »ís-
pec ia i . se e x h i b i r á n Los amores de 
u n boxeador y los pefeodios t e r c e i o 
y cua r to do E l E n e m i g o F a n t a s m a . 
E n los t u r n o s pre fe ren tes de m a -
ñ a n a se e x h i b i r á l a g rac iosa come-
d ia o lvos y coloretes , po r E d d y B o -
l a n d . 
— L a m a t i n ó e d e l d o m i n g o . 
Santos y A r t i g a s h a n dispuesto 
u n m a g n í f i c o p r o g r a m a pa ra l a m a -
t l n é e i n f a n t i l que o f r e c e r á C a p i t o l i o 
e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
Se e x h i b i r á po r ú l t i m a vez l a 
comedia H a r o i d L ' .oyd s i n p a n t a l o -
nes, y l a p i t c i o s a c i n t a m a b e ue l 
n á u f r a g o , po r O w e n M o o r e . 
— E l g e n i a l a r t i s t a F a " o l a . 
A b o r d o del " H o l a n d a " l l e g a r á e l 
de l e n t r a n t e mes, e l e m i n e n t e a r -
t i s t a Faso la , que procede d e l T e a t r o 
Coliseo, de L o n d r e s , donde acaba 
de r e a l i z a r una b r i l l a n t e t e m p o r a d a 
en l a que ha ob ten ido los mayores 
é x i t o s . 
Faso la , e l Rey de l M i s t e r i o , de-
b u t a r á en el T e a t r o C a p i t o l i o e l d í a 
10 de sep t i embre , p re sen tando u n 
e s p e c t á c u l o que s egu ramen te ag ra -
d a r á la p ú b l i c o . 
— E X Pescador de Pe r l a s . 
S e r á u n acon t ec imien to c i n e m a t o -
g r á f i c o y socia l e l es t reno de l a 
in te resan te c r e a c i ó n de J o h n Russe l l 
d i r i g i d a po r Rex I n g r a m , e i n t e r p r e -
tada Por A í i c e T e r r y y R a m ó n N a -
v a r r o , E l Pescador de P e r l a s . 
P a r a el es t reno de esta c i n t a , que 
s e r á e! de l n e t r a n t e mes, se p repa-
r a n muchas sorpresas y se ha hecho 
u n decorado espec ia l . 
— E l G r a n C i r c o Santos y A r t i g a 8 . 
J e s ú s A r t i g a s , e l a c t i v o geren te 
del a f i r m a Santos y A r t i g a s , nos 
escribe desde Pa r i s p a r t i c i p á n d o n o s 
que ha c o n t r a t a d o n ú m e r o s sensa-
cionales , de p o s i t i v o m é r i t o , pa ra l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a de c i r c o . 
L a n o t i c i a no puede ser m á s g ra -
t a . A r t i g a s nos dice que h a r e m i -
t i d o u n a nota de ta l l ada a su socio, 
e l e s t imado a m i g o Pab lo Santos, en 
l a q ue le a n u n c i a los val iosos n ú m e -
ros que f o r m a r á n pa r t e del elenco, 
que este a ñ o e s t a r á i n t e g r a d o , casi 
en su t o t a ' i d a d , po r a r t i s t a s eu -
ropeos . 
c a m ; ? o a m o r 
Jueves de m o d a . 
Se anunc i a u n g r a n es t reno en las 
tandas elegantes de las c inco y cua r -
to y de las nueve y m e d i a : e l de 
l a c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a E l P a n -
tano, c r e a c i ó n del g e n i a l ac to r j a -
p o n é s Sessue H a y a k a w a . L a a c c i ó n 
de esto in t r ee san te d r a m a se des-
a r r o l l a en el b r r i o c h i n o de N e w 
Y o r k y h u n d a en sen t imen ta l e s es-
cenas. Se c o m p l e t a e l p r o g r a m a con 
Novedades i n t e r n a c i o n a l e s y la p e l í -
cu la c ó m i c a L a N e n a d el C i n e m a . 
P a r a las func iones c o n t i n u a s de 
once a c inco y c u a r t o y de seis y 
m e d i aa ocho y m e d i a se a n u n c i a el 
d r a m a de T o m M i x L a m a n o del 
amo, es t reno de l ep isodio 11 de la 
ser ie L a senda d e l O r e g ó n , le d r a -
m a en dos par tes L a senda de l O l -
v ido y la d i v e r t i d a comed ia L a N e n a 
de l C i n e m a . 
E n l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se exh ibe n u e v a m e n t e e l 
d r a m a L a m a n o de l a m o . 
M a ñ a n a , nuevas exh ib i c iones de 
E l P a n t a n o . 
E l s á b a d o , po r ú l t i m a vez. M i -
serias h u m a n a s y p r e s e n t a c i ó n de 
'os t r o v a d o r e s me j i canos Q u i r ó s y 
M u ñ o z . 
E l m i é r c o l e s , es t renoo de l a g r a n 
p r o d u c c i ó n T h e o d o r a , de l a que es 
p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z R i t a 
J o l i v e t . 
V E R D U N 
L a C inema F i l m s p resen ta en el 
T e a t r o V e r d ú n las me jo res p .oduc -
ciones de l c i n e . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y va-
r i a d o . 
A las s iete y c u a r t o se e x h i b i r á n 
c in ta s c ó m i c a s ; a las ocho y c u a r t o . 
C ó m o p iensan los hombres , po r Dc-
r i s K e n y o n ; a las nueve y c u a r t o . 
E l cazanot ic ias , po r R i c h a r d T a l -
n a d g e ; a -as diez y m e d i a , l a es tu-
p-.-ndap r e d u c c i ó n de M a r k T w ; i i n , 
E : P r i n c i p e y e l M e n d i g o , p o r T t b i 
L u ' c m . 
M a ñ a n a : H a r o l d L l o y d s i n p a n t a -
lones, U n d í a de c u m b a n c h a y E l 
I m p e r i o de los D i a m a n t e s . 
P a r a l as t res p r i m e r a s t andas r i -
ge el p rec io de v e i n t e cen tavos ; 30 
centavos pa ra !a t e r c e r a y c u a r t a ; 
y para t o d a l a f u n c i ó n , c u a r e n t a 
cen tavos . 
F A U S T O 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a de la 
f u n c i ó n de m o d a de h o y . 
Se e s t r e n a r á l a c i n t a de ta Para -
m o u r t de i n t e r e san t e a r g u m e n t o t i -
t u l a d a Ba jo l a s o m b r a de l p r e s i d i o , 
de l a que son I n t é r p r e t e s los n o t a -
bles a r t i s t a s B e t t y C o m p s o n , B e r t 
L y t e l l , M a y Me A v o y y G a r e t h H u -
La 
T R I A N O N 
V I E R N E S D E M O D A 
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ghes, y la graciosa c i n t a c ó m i c a e n 
dos actos. E n l a casa de h u é s p e d e s , 
po r el i n t e l i g e n t e mono N a p o l e ó n . 
E n la t a n d a de las ocho se e x h i -
b i r á l a comed ia Cosas de chicos, p o r 
los esposos C á r t e r de H a v e n ; y a 
las ocho y m e d i a , l a p r o d u c c i ó n d r a -
m á t i c a en seis actos. U n r o s t r o de 
p i ed ra , po r A l i c e B r a d y y R e g i n a l d 
D e n n y . 
E l lunes , es t reno de l a c i n t a L ' a -
m a r a d a , p o r l a g e n i a l a c t r i z Suava 
G a l ' o n e ; y en breve E l P r í n c i p e es-
c u l t o r , po r T h o m a s M e i g h a n y L i l a 
L e e . 
VVELSON 
E n l a t a n d a de las s ie te y t r es 
cua r tos se e x h i b i r á la s i n t a en s ie te 
actos, po r House Peters , L a b i o s f e -
m e n t i d o s . 
E n l a t a n d a doble de las nueve 
y m e d i a , es t reno de la c o m e d i a en 
s ie te actos. U n d í a de ve rano , y l a 
m a g n í f i c a c i n t a ¿ Q u é es m e j o r ? , por 
C l a i r e W i n d s o r . 
L a o rques t a de l maes t ro J . G o n -
z á l e z c o n t i n ú a amen izando las t a n -
das n o c t u r n a s , con b r i l l a n t e é x i t o . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a c i n t a en 
s ie te actos. V i d a n o c t u r n a en H o l l y -
w o o d , po r u n c o n j u n t o de once a r -
t is tas . 
E l d o m i n g o , g r a n m a t i n é e d e d i -
cada a los n i ñ o s , con las comedias 
E l í d o l o de l v i l l o r r i o , por M a r y P re -
vos t y B e n T u r p í n ; Siete a ñ o s de 
m a ' a suer te , po r M a x L i n d e r ; L a 
Casa de l F a n t a s m a , p o r H a r o l d 
L l o y d ; G o r d i t o cocinero , po r F a t t y 
A r b u c k i e , B u s t e r K e a t o n y A l S t . 
J o h n , y E l c a l l e j ó n del con ten to , 
p o r Char les C h a p l l n . 
I N G L A T E R R A 
E n las t andas de las dos, de las 
c inco y m e d i a y de las ocho y med ia , 
la p r o d u c c i ó n de aven tu ra s en seis 
actos, p o r W i l l i a m F a i r b a n k s , B i l l 
de l a M o n t a ñ a . 
E n las t andas dobles de las t res 
y m e d i a y de las nueve y t res cuar -
tos , es t reno de l a i n t e r e san te c i n t a 
en once actos, p o r P i n a M e n i c h e l l i , 
M a l a H e m b r a . 
M a ñ a n a , es t reno de E l A v a r o , p o r 
John G i l b e r t , y L a t i r a n í a del o r g u -
l l o , po r V i o l a D a n a . 
E l s á b a d o , L a que yo a m é y V i -
da n o c t u r n a en H o l l y w o o d . 
R Í A I i T O 
Tandas de las t res , de las c inco 
Canción del Pescador 
de Perlas. 
El PROXIMO ESTRENO DE ESA PELICUIA. 
RAMON NOVARRO DEMASIADO BELLO. 
S A N T O S Y A R T I G A S , p repa -
r a n u n a g r a n f ies ta c i n e m a t o -
g r á f i c a en el C A P I T O L I O pa ra 
el estreno de l a p e l í c u l a " E L 
P E S C A D O R D E P E R L A S " , l a 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Rex I n -
g r a m . E n t r e los n ú m e r o s del 
p r o g r a m a f i g u r a una c a n c i ó n 
escr i ta expresamente pa ra esa 
p e l í c u l a , por el poeta s e ñ o r Ser-
gio la V i l l a con m ú s i c a del 
maes t ro A n g e l T o r r e s . Es p r o -
t agon i s t a de esta p e l í c u l a el ya 
famoso ac tor R a m ó n N o v a r r o , 
del cua l han d icho los d i a r i o s 
amer icanos , que "es demasiado 
b e l l o " pa ra ser h o m b r e . 
Es t a frase fué una de las que 
i n d u j o a R a m ó n X o v a r r o a ha-
cer l a p e l í c u l a " E l Pescador de 
P e r l a s " en l a cua l se presenta 
casi a l desnudo l u c i e n d o su per-
fecto cuerpo de a t l e t a . 
H e a q u í l a l e t r a de l a C a n c i ó n 
E L P E S C A D O R D E 1» E R L A S M 
Rosa de l m a r . 
P e r l a de a m o i 
Que adoro . 
Eres l a r e i n a 
r e i n a de este pescador. 
P e r l a 
S in par . 
F u l g o r 
que su rg i s t e v i r g i n a l 
como s u r g i ó d e l m a r 
L a Venus del a m o r . 
P R O N T O : 
I I 
N i e l m i s m o sol 
n i e l m a r azu l 
t a n bel los son 
Cua l lo eres t ú . 
T u boca en f l o r 
• Q u i e r o besar 
cua l sorbe el sol 
l a sal de l m a r . 
I I I 
E n u n c o r a l 
B u s q u é u n a f l o r 
de l l a m a s , 
Y en tus pup i l a s 
a rdorosas l a e n c o n t r é . 
si t ú 
s e r á s 
esa f l o r que yo b u s q u é 
D i m e si me a m a r á s 
c u a l s i e m p r e te a m a r é . 
N i e l m i s m o sol . . . etc. 
C R 0 1 A C I W R f i 1 
M U J E R E S T O N T A S 
F l o r e n c e V i d o r y M o n t e íiixie, dos 
ta lentosas personal idades en e l cam-
po de l a c i n t a de p l a t a , t i e n e n a su 
cargo los p ro tagon i s t a s de la f amo-
.sa p r o d u c c i ó n W a g n e r Bross " M u -
je res t o n t a s . " 
Todo el m u n d o conoce l a l abor 
de M o n t e B l u e en " L a s H u é r f a n a s 
de la t e m p e s t a d . " 
Nad ie i g n o r a que los m é r i t o s de 
F l o r e n c e V i d o r l a h i c i e r o n ascen-
der en poco t i e m p o a l a c a t e g o r í a de 
""es t re l l a" . 
Pocas novelas han dado l u g a r a 
t an tos c o m e n t a r l o s como l a ob ra de 
a .no ia . r L e v i s " M a i n Street" , de la 
i que se hizo una a d a p t a c i ó n con el 
t í t u l o de " M u j e r e s ton);as". 
Quince ediciones se han lanzado 
al mercado . 
I L u j o , p r e s e n t a c i ó n adecuada, pres 
I c ind iendo de la e x a g e r a c i ó n que pue-
de d e s l u m h r a r a l p ú b l i c o y no satis-
i f acer lo , una i n f l e x i b i l i d a d inconmo-
v ib l e en el d i r e c t o r para los deta-
I l ies mas m í n i m o s , una t r ama inte-
I r e s a n t í s i m a y u n a i n t e r p r e t a c i ó n ex-
1 q u i s i t a hecha " e s t r e l l a s " de primers 
: c a t e g o r í a son los rasgos principalej 
¡ de la c i n t a de W a r n e r Bross. 
H E R O E S D E L A C A L L E 
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y cua r to y de las nueve y t res cua r -
tos : es t reno de la in te resan te c i n t a 
Corazones en l l amas , por A n n a Q . 
Ni ' . sson. 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : J u v e n t u d 
v i c t o r i o s a , po r l a be l l a a c t r i z B i U i e 
D o v e . 
M a ñ a n a : Cuando el d iab lo qu ie re , 
po r L i l l i a n G i s h . 
E l s á b a d o : D e s p i l f a r r o , p o r C a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
E l d o m i n g o : M a l a H e m b r a , por 
P i n a M e n i c h e l l i . 
E l l u n e s : Mise r ias h u m a n a s . 
O L I . M P I C 
D í a de m o d a . 
E n las t andas del as c inco y cuar-
to y de las nueve y m e d i a , es t reno 
de l a c i n t a de T h o m a s H . I n c e , t i -
tubada A m o r e t e r n o . 
A las ocho y m e d i a , episodios 1 
y 2 de l a ser ie en 18 episodios , por 
George W a l s h , S tan ley en A f r i c a . 
M a ñ a n a : Corazones en l lamas , de 
A ñ a N i l s o u . 
E l s á b a d o : Todos los h e r m a n o s 
e r an v la ien tes , po r L o n C h a n e y . 
E l d o m i n g o : E n e l p a í s de l a t o r -
m e n t a , po r M a r y P i c k f o r d , y L o s 
enredos de A n a t o l i o , po r W a l i a c e 
R e i d d , G G l o r i a Swanson y Bebe Da-
n ie l s . 
N E P T U N O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
t o y de las nueve y m e d i a , la a d m i -
rab le p r o d u c c i ó n L a ú l t i m a mano de 
G a r r i s o n , por J ack P i c k f o r d , y l a 
R e v i s t a F o x de sucesos m u n d i a l e s 
n ú m e r o 2 1 . 
E n l a t a n d a de las ocho se e x h i b i -
r á E ; Jefe de Po ' . i c í a , po r e l m o n o 
S n u k y , y en l a t a n d a especial de 
las ocho y med ia . E l Joven R a j a h , 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y W a n d a 
H a w l e y . 
M a ñ a n a : E n u n a casa de h u é s p e -
des, j . o r Constance B i n n e y y R e g i -
n a l d D e n n y . 
E ] s á b a d o : Ton tos y r iquezas , por 
H e r b e r t R a w l i n s o n y K a t a r r y n Pe-
r r y . 
E l d o m i n g o : Corazones t r i u n f a n , 
E l desconocido. Su buena es t r e l l a y 
Por la p u e r t a del s e r v i c i o . 
C A M P O A H O R » 
E s t a F e c h a 
L U N E S 
3 
d e S e p t i e m b r e 
E s t e N o m b r e 
/EL DINERO 
ES TODO? 
E s t e T e a t r o CAPITOLIO 
U n g i g a n t e s c o f o t o d r a m a a u e 
t r a t a e l m á s g r a n d e p r o b l e m a 
^ d e l m u n d o . 
J U E V E S E L E G A N T E ! 
V I E R N E S 3 1 9l/2 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
Car L a e m m / c , presenta ai notable actor 
SESSUE HAYAKAWA 
en su nueva creación dramática, titulada: 
" E L P f l N T ñ N O " 
( T h e S w a m p > 
Fotodrama de emocio-
nantes escenas y de 
grandioso argumento. 
GRAN ORQUESTA 
PALCOS 5 3 . 0 0 
LUNETAS $0.60 
Atracción Especial de 
The Universa! Pictures 
Corp, S i n J o í é 3 
T R I A A N O N 
A ias c inco y c u a r t o y a las nue-
| ve y cua r to se exh ibe la c i n t a de 
D a v i d W . G r i f f i t h , Lsa h u é r a f a n a s 
de l a t empes tad , po r D o r o t h y y L i -
l l i a n G i s h . 
A lae ocho : L a c o r i s t i i l a , po r Mae 
M a r s h . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n d é moda , es-
t r e n o en Cuba (Te L o s corazones 
t r i u n f a n , de Rex I n g r a m ; de la que 
ee p ro t agon i s t a la be l la a c t r i z A l i c e 
T e r r y . 
E l s á b a d o : Con la sonr i sa en los ¡ 
lab ios , por N o r m a T a l m a d g e y H a -
r r i s o n F o r d . 
- E l d o m i n g o : T e n t a c i ó n , po r E v a 
N o v a k y B r y a n t W a s h b u r n , y la re-
v i s t a P a t h ó n ú m e r o 1 6 . 
E l lunes y e l m a r t e s : H a r o l d 
L l a y d s in pan ta lones . 
E l m i é r c o l e s : F l o r e s de azahar, 
por Seena O w e n . 
E l j u eves : S in ley n i fue ro , por 
M í a M a y . 
E l v i e r n e s : E l d i n e r o l o es todo , 
por M a r t h a M a n s f i e l d , N o r m a n Kee-
| r y y M i r i a m Cooper . 
| I M P E R I O 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a de la 
j f u n c i ó n d'e l i o y . 
E n la p r i m e r a t a n d a , a las siete 
y t r e s cuar tos , dos rev is tas de eu-
; cesos m u n d i a l e s . 
E n l a segunda, a las ocho. E l pre-
l c ío del s i l enc io . Por A'.ice B r a d y . 
I E n l a t e rce ra , a las nueve y cuar-
¡ to , r^a e d u c a c i ó n de I s abe l i t a , en 
i seis ac tos . 
¡ A las diez y cua r to se es t rena L a 
i ú l t i m a m a n o de G a r r i s o n , po r Jack 
| P i c k f o r d . 
M a ñ a n a , es t reno de E l h o m b r e de 
Quemados I n f i e r n o s , p o r I r v i n g C u -
m m i n g s , W a l l a c e B e e r y y E v a N o -
I v a k . 
E l c á b a d o : L o que no saben los 
; h o m b r e s , por C la ra K i m b a l ' ; Y o u n g . 
E l d o m i n g o , g r a n m a t i n é e i n f a n -
' t i l , con t res esrtenos. y p o r l a no-
\ che, ?a c i n t a ¿ Q u é es m e j o r ? , p o r 
j M o n a L i s a y C la i r e W i n d s o r . 
L a s func iones domin ica le s son a 
base de 40 centavos l u n e t a , toda la 
, f u n c i ó n . 
L a c i n t a de W a r n e r B r o s " H é -
roes de la c a l l e " s e r á p resentada 
p r ó x i m a m e n t e en el t ea t ro Campoa-
m o r . 
Se conoce pe r fec tamente l a c a l i -
dad de las p roducc iones de d icha 
empresa c i n e m a t o g r á f i c a amer i ca -
na. 
N a d i e i g n o r a e l t r i u n f o consegui -
do po r " G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a " 
con la p r e s e n t a c i ó n de l a p r i m e r a 
c i n t a " M a t r i m o n i o y d i v o r c i o " de 
M a r i e P revos t y M o n t e B l u e , ver -
s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la novela 
de M o r r i s , cuyo co r t e delicado y pre 
s e n t a c i ó n fas tuosa sat isf izo tanto. 
T o d a v í a e s t á fresca l a impresión 
que p r o d u j o " M i s e r i a s Humanas" 
de B o s w o r t h y K e n n e t h H a r í a n quí 
se r ep i t e en C a m p o a m o r dentro da 
pocos d í a s . 
" H é r o e s de l a ca l l e ' una pclícn* 
l a que t i ene en su r epa r to a Wesley 
B a r r y y a M a r y Prevos t ha de col* 
m a r los deseos, de los aficionados. 
U N Y E R N O C O M P L A C I E N T E 
i m á s t e m i b l e cu"- t e l e pued'» presen-
tar a l homibore : nada m á s espantóse 
' que l a c o m u n i d a d de l hogar , si loa 
seres que m o r a n en é l no participan 
¡ d e les mismos p r i n c i p i o s ; si uno tie 
' ne a m p l i t u d de ideas, indulgencia 
i n m e n s a para c ierb .s cosa^ y ol otT0' 
¡ por el c o n t r a r i o , es u n a - p í r i t u me» 
i q u i n o y ce r rado a todo progreso. 
L a l u c h a se e n t a b l a inmediatamen-
| t e . I n t e r v i e n e l a suegra, y lo que era 
due lo se c o n v i e n e en ba ta l la cam-
pa l , do-nde el ye rno lo pierde todc 
y u n miedo c e r v a l se a d u e ñ a a* 
su c o r a z ó n . 
H a pe rd ido la fuerza m o r a l en i» 
i - r i m e r a pelea, y cuando este ocurr 
¿ Q u é o t r o r e m e d i o — d e c í a en un.! t o n dos muje res , no es P-jf'' 
i n t e r v i e w L u p i n o L : . i i e — ie oueda ble r ecob ra r el t e r r e n o abbandonaao. 
a u n y e r n o m á 3 que comidace r a su 
• íuega, sobore tevio si t i ene que 
c o n v i v i r con l a m i s m a en r i hogar? 
donado a l enemigo . ( . 
" E l y e r n o complac i en t e " , de w 
Fox , es una c r í t i c a s i m p ú t i 0 3 a es' 
C R 6 6 T d - 3 0 C 6567 l d - 3 0 . 
T h e o d o r a , la m o n u m e n t a i p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
' L a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A . 
K I C A p r e s e n t a r á en C A M P O A M O R los 
, d fas 5. 6 v 7 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o la 
i co lo sa l p r o d u c c i ó n t i t u l a d a T H R O D O - ] 
i R A que v iene prt'cedida de la j u s t a f a -
I rr.a que p a n ó en I t a l i a cuando se e s t re -
I n ó como de s e r la m a s s e n s a c i o n a l V 
1 e s p e c t a c u l a r p e l í c u l a que j a m á s se n a 
: producido v c u v a f a m a f u é r a t i f i c a d a 
I en los K s t a d o s Un idos c u a n d o se p a - i 
^ a r o n $4.00 oor cada l u n e t a d u r a n t e lo - i 
do el t iempo que se e s t u v o exhibiendo | 
: en el c ine R T A L T O de a q u e l l a c i u d a d 
; con l 'enos estupendos . R I T A J O L . I - . I -
' V K T L A G L O R I O S A a c t r i z es la p r o t a - i 
: T a m b i é n e s t r e n a r a la I N T E R N A C I O -
N A L C I N B M A T O G R A K I C A en F A L S -
; T O los dlns 3 y 4 de S e p t i e m b r e la co-
I l o sa l p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de B U A V A 
I O A L L O N E t i t u l a d a L \ L L A M A R A D A 
I » a lgo mrts adelante . Jos d í a s 10 V 11 j 
[ de »?se m i s m o mes s* e s t r e n a r á ' - A 
E A M A . o tra c i n t a m a g i s t r a l c'e la B e r -
! t!n'. que reaparec iendo en F A U S T O con 
esc d r a m a s e n s a c i o n a l s e r á el e spec - ; 
I t á c u l o predi lec to de l a soc iedad h a b a -
| ñ e r a d u r a n t e los d í a s que se exh iba en 
a q u e l t í i t r o la i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n . , 
E s t o s tres e s t renos de l a I N T E R N A - ! 
I C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A s e r á n 
i o tros tantos t r i u n f o s que se anote es-
1 tn c a s a que es l a d e c a n a de las c a s a s > 
I m p o r t a d o r a s de p e l í c u l a s en C u b a . 
CSTJS lnd.-28 J l -
E l p r o b l e m a de l a f a m i l i a es e l i da s luchas in t e s t inas . 
L a C o l o n i a C u b a n a y " E l T r i u n f o d e l H o g c 
W i l l i a m Fox , e l conocido p r o d u c - | 
t o r de p e l í c u l a s , hace va r io s meses 
d i ó una f u n c i ó n en honor de l a co-
l o n i a cubana de Nueva Y o r k , f ies ta 
a l a que asisti-eron d i s t i n g u i d a s per-
sonal idades de Cuba. 
E l bomena je ¿e c eCebrbó en e l L y -
r i c T h e a : r e , W e s t 42 end Street y 
c o n c u r r i e r o n F e l i p e Tabeada, c ó n -
sul gene ra l de Cuba , conocidos d i -
p l o m á t i c o s de nues t r a n a c i ó n y de 
o t ras amigas , a s í como t a m b i é n H I -
g i n i o J . M e d r a n o , v i v e c ó n s u l , A . 
P é r e z R o m o , canc i l l e r , Car los P u -
j o l , el d i s t i n g u i d o cor responsa l de 
" E l M u n d o " en Nueva Y o r k Sr. Ro-
ba ina , M i g u e l de Z á r r a g a y o t ro s . 
L a p e l í c u l a presentada por W i -
l l i a m F o x i v i r á este acto, f ué " E l 
t r i u n f o del h o g a r " , es t renada ayer 
lunes e n . e l g r a n Cine Faus to , de 
'Prado y C o l ó n con e s p l é n d i d o é x i -
to y las personal idades que estaban 
en l a f ien:a se m o s t r a r o n a l t a m e n -
te s o r p r e n d i d a s de la a r g u m e n t a -
c i ó n de la " f i l m " , de l a l abor r e -
f i n a d a y e x q u i s i t a de Peggy Shaw, 
de l ic iosa bel leza, y de los de ta l l e s 
t é c n i c o s que ee ponen de r e l i eve en 
e l d e s a r r o l l o . 
E l Sr. Tabeada , cu l t o e i n t e l i g e n -
te , d e m o s t r ó v i v a a d m i r a c i ó n por l a 
c i n t a y p i d i ó deta l les que se o f re -
c i e r o n con toda a m p l i t u d . 
Su i n t e r é s rad icaba p r i n c i p a l -
men te en a v e r i g u a r el n o m b r e de l 
a u t o r , l o que no se le pudo dpc i r , 
porque se i g n o r a en las o f ic inas de 
l a F o x . ya que el comnett-nte " M i ? -
t e r X " , que e s c r i b í a " E l t r i u n f o de l 
hoga r '. " E l v u e b l o que se o l v i -
d ó de D i o s " etc. no ha q u e r i d o pu 
n i n g u n a f o r m a dar a conocer su 
n o m b r e , po r lo que ee sospecha que 
• ^ H ú A R E M V P » T S ? . 
MLUAM FOX 5PtC!Al PRODUCTO 
sea u n o de los famosos v0Je^S¿¿i 
amer icanos que en los in ic io 
c inema d i r i g i e r a sus c r í t i c a s a ^ 
c o n t r a sus fundamentos . Par]eCteairo 
aho ra con los progresos del j¿0i 
de l s i l enc io se ha dado por >en ^ 
F e l i p e Tabeada f e l i c i t a P^Jgce-
m e n t e a W i l l i a m F o x por laS?egíf 
l é ñ e l a s de l a p r o d u c c i ó n y a ^ 
S h a w l a encan tadora c h l q u i » » 
l a acercada i n t e r p r e t a c i ó n . 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e 
• • • • 
A N O X C I U 1 A K I O L A M A . : : : \ A g o s t o 3 0 de P / . ] Í N A N U E V E 
A T R O S Y A R T I S T A S :-: 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S 
E L H O M E N A J E A L M A E S T R O S E R I Í A X O 
u M A R U X A " , C A N T A D A POR L A A Z N A R , A L I J A Y C O R N A D O SE-
0 R A E S P L E N D I D A 
celebró anoche, en el T e a t r o | q . i e s e r á c s i . I k i J í J ú n t e n t e presenta-
n r r e t " , la ? ran func i t ;n o r g a n i - j d n . 
A por' Cas imiro Or t a s en h o n o r j De ha i n t e r p r e t a c i ó n s ó l o puede 
macstr'o J o s é Serrano. j declnse que la Aznar . A l b a y Corna-
N ¿ ;ancion del O l v i d o " , una d e : d ó — b a j o de m a g n í f i c a s a p t i t u d e s — 
más populares obras del cele- t i j t á n a env id iab le a l t u r a . 
I*5 coCipositor e s p a ñ o l , " L a Re ina j E l l o pe rmi t e esperar a los que 
^ a" graciosa o t r a donde se une ¡ h a n as is t ido a los ensayos que l a 
música grata y meioc ioea de Se- g r a n obra de Vives obteaga 
* no ~v 1«J gracia y e l i n g e n i o ue los! en P a y i t t u n é x i t o r u i d o s í s i m o 
^ n t e r o , y " E l U l t i m o C h u l o ' , ' den-; que sea el comienzo de una b r i l l a n -
^O^tas ' r ea l i za l abor de p r i m e r o r - te s u c e s i ó n de t r i u n f o s . 
jfn formaba el p r o g r a m a , que no po ' M a ñ a n a , viernes, se e s t r e n a r á en 
« " s e r m á s a t rayen te . ! e l r o j o coliseo " E l Pa rque de Sevi-
"k1 homenaje r e s u l t ó d i gnn de l i i a " . 
Lstre m ú s i c o e s p a ñ o l . C a s i m i r o Or- . S e r á presentada la obfa con seis 
' r ; l . i r Azuar . la Fc- i re r , A l b a , la decoraciones v a l i o s í s i m a s de M a r t í -
J 
U N E S T U D I A N T E D E T E O L O G I A P R E S E N T A 
U N A P R U E B A C O N V I N C E N T E 
tnrnini y Segura se c o n d u j e r o n 
fftadamonto «.n ja i n t e r p r e t a c i ó n 
, í | j pupi-h'S. 
ter i - íMit- i la p r f í ^ n t a c i é n W*' „ ^ ..̂  
nez G a r í . decoraciones hechas en l a 
prop ia Sevi l la , de " a p r é s na tu r e . " 
L a " M a r u x a " de hoy. E l "Parque 
de S e v i l l a " , de m a ñ a n a , s e r á n en 
Í»aia hoy se a . r i c a " M 8 r u x a " J í ayre t , dos t r i u n f u s . d e los m á s b r i -
u nplauJida « F«-ra ( I r a de Vive|(?| l i an tes de la ac tua l t emporada . 
M A Ñ A N A , " E L T E N I E N T E F L 0 R 1 S E L " E N M A R T Í 
E L P R O G R A M A D E H O Y . 
"El Teniente F l o r i s e l " ac ie r to d e L 
lestro Ponella, se r e p r e s e n t a r á en i 
h r t l " . en l ionor de B l a n q u i t a P o - ¡ 
j , que e s t á en esta obra insupe-
Ya lo demues t ran b ien c l a r a m e n -
Ics aplausos de l p ú b l i c o en 
¡¡quila t emporadu (ke " P a y r e t " en 
,8e fictuó en la H a b a n a por p r i m e -
vez. 
•or é s t o , y por l a labor de Jua-
lito M a r t í n e z , y por l a a c t u a c i ó n de 
(ipiel L i g e r o , es u l g o notable " E l 
"¡niente F l o r i s o í l " que m a ñ a n a ha-
i gu a p a r i c i ó n en l a escena de 
ía r t l " . 
Para esta noche, l a E m p r e s a de 
•jllairti" ha diapuesto u n p r o g m -
I excelente, f o r m a d a por " L a M o n -
PÍa", con un r e p a r t o m a g n í f i c o , 
"La M o n t e r í a " va en la s e c c i ó n 
ncilla.) 
Y las otras obras que componen 
II programa son " E s mucho M a -
la revis ta que m á s decis iva-
te ha t r i u n f a d o en " M a r t í " en 
ú l t i m o s t iempos y " E l T i r a d o r 
Zalemas" en el que t a n t o se dis-
Únguen la Mai 'co, V i l l a , y M i g u e l 
Lifero. 
El s á b a d o y p a r a m a y o r l u c i -
liwiío de M a r í a M a r c o y M a n o l o V i -
3 r e p r i s a r á " M o l i n o s de V i e n -
l c e l e b r a d í s i m a o b r a de L . Pais! J"»111*0 Mar t í nez en el paleto ae la 
lal F r u t o s y e l maes t ro L u - i revista q.ne se representa en M a r t í con 
D. Pronto: " L a C h á v a l a " , I éxi to extraordinario 
1 
ES MUCHO M A D R I D 
M A Ñ A N A S E E S T R E N A " E l R O B L E D E L A J A R O S A " 
U N G R A N C O N C I E R T O 
ara presentar a l t enor me j i cano 
leí M. Trova , en el Tea t ro N a -
al, se o f r e c e r á un g r a n Concier -
'ocal el d í a 9 de Sept iembre , a 
10 do la mañar .- , ' , bajo la p ro -
tón J U P r i m e r a D a m a de l a 
Eepública, hor.;ori ble f e v o r a M a r í a 
Jaén de Zajas , pa t rof . 'nudo t a m b i é n 
lor el Encargado Negocida de 
éjico y dedicado a i a prensa de l a 
ibana y a la Coloniu, M e j i c a n a : 
f l , p r o g r a m a es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r a P a r t e : 
•"~Nuniero de p i ano , po r la s e ñ o -
r i ta N e n i t a Gasio. 
a) Serenata C o q u e t a . B a r t e -
lemi. 
b) Cant ique d ' a m o r e . L i f z e . 
!»•—Estrell i ta. Ponce . S e ñ o r i t a 
Dor i ta O'Siel . 
-r-Ausencia. P r a t s . T e n o r , s e ñ o r 
Mariano i v l e l é n d e z . 
— V i v i r s in tus c a r i c i a s . S. de 
Fuentes . S e ñ o r J . P u l i d o . 
' ü n d i a i l a zza r ro sp»3zio. I m -
provisso d i C h e n i e r . Glo-.dano. 
Tenor, s e ñ o r A r m a n d o F l n z i . 
—Caro N o m e . R i g o l e t t o . V e r d i . 
S e ñ o r i t a P a q u i t a E i í a d . 
— P r e s e n t a c i ó n del T e n o r m e j i -
cano s e ñ o r Ra fae l M . T r o v u . 
a) Ojos T a p a t í o s . E l i z o n d o . 
b) Y t e n í a c h i q u i t o el p i é . M . 
D á v a l o s . 
, c) Donna v o r r e i m o r i r é . T o s t i . 
o termedio de qu ince m i n u t o s . 
Segunda P a r t e : 
lo.--—Solo de v io j í n po r el s!<eñor 
Sa lvador A l c ó n , 
2 o . — L a V o l l e t a . Mao-chesse. S e ñ o -
r i t a D o r i t a O S ieL 
3 o . — M i s t r i s tezas . S r . M . M i l l e t . 
4 o . — F ú l g i d a L u n a . C o l o m b i a n a . 
S e ñ o r M a i i a n o M e l é n d e z . 
5 o . — I t j r i s i a m o . R i g o l e t t o . V e r -
d i . S e ñ o r P u l i d o . 
G o . — G r a n a r i a de L u c c í a . Don ize t -
t l . S e ñ o r i t a P a q u i t a E l i a s . 
7 o . — T e n o r s e ñ o r R . M . T r o v a . 
a) A m a m e . Salvador P é r e z . 
b ) L u z y S o m b r a . A b u n d i o 
M a r t í n e z . 
c) No lo d i r é . 
P rec io ' le loca l idades : 
Palcos p r i m e r o s con 6 en-
t radas 
Lune ta s 
Palcos segundos con 6 en-
t radas 
T e r t u l i a 
G a l e r í a 
. 0 . 0 0 
1.50 
6 . 0 0 
0 . 5 0 
0 . 25 
N O T A S : E l a c o m p a ñ a m i e n t o del 
piano e s t a r á a cargo de l a s e ñ o r i t o 
E s f r e l l i t a H e r r e r a . 
E l 25 0|0 de las u t i l i zados s e r á n 
dest inadas a l a Sociedad B e n é f i c a 
Mej i cana . 
E l p iano que se u s a r á en este Con-
c ier to es u n " K N A B E " de la Exce l -
aior Mussic Co., de Obispo n ú m . 8 9 . 
C A R L O S G A L E F F I 
e l c é l e b r e b a r í t o n o que c a n t a r á en 
vi Tea t ro N a c i o n a l , en l a p r ó x i m a 
i c m p o r a d a do Opera, cantada po r los l 
s e ñ o r e s T o l ó n y Chano. 
C A R U S O Y G E N O V E V A V i x ' 
E N " M A N O N " 
Caruso y Genoveva V i x can ta ron 
el a ñ o 18 y 19, var ias veces l a " M a -
n ó n " en P a r í s , y en el C o l ó n de 
Buenos A i r e s . 
Uno de los mas i m p o r t a n t e s d ia -
r ios de l a c a p i t a l de la A r g e n t i n a 
d e c í a a p r o p ó s i t o de l a " M a n o n " de 
la V i x y Ca ruso . 
" U n o de los acontec imien tos a r t í s -
ticos mas salientes del a ñ o ha sido 
ia r e p r e s e n t a c i ó n de l a " M a n o n " de 
Massenet rea l izada en el Tea t ro Co-
l ó n , por la notable cantante france-
sa Madame Genoveva V i x coa la coo-
p e r a c i ó n de Caruso y San y M a r c o . 
L a s e ñ o r a V i x , a qu ien conociamos 
ú n i c a m e n t e por la f a m a de que 
v e n í a precedida y por haoer la o í d o 
en los dos fest ivales real izados en 
ios Teat ros Coliseo y Colon , ha sa-
b ido c o n f i r m a r n o s cuanto en su elo-
gio d i j e r o n los c r í t i c o s de todas las 
ciudades donde la oyeron , especial-
mente de P a r í s . 
E l t enor Caruso, ha demost rado 
una vez m á s que es e l ú n i c o tenor 
de la c a r r e ñ a , capaz de hacer una 
i n t e r p r e t a c i ó n a r t i a t i c a , un iendo a 
e l l a las hermosas dotes de cantan-
t e . 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó a este es-
p e c t á c u l o , p r e m i ó con e n t u s i á s t i c a s 
ovaciones la del icada labor de los dos 
i n t é r p r e t e s . Genoveva V i x c a n t a r á 
" M a n o n " d u r a n t e la t emporada de 
Opera de d ic iembre y enero , con el 
Cav. P i n t u c c i y el b a r í t o n o No to , 
y c a n t a r á t a m b i é n B o h e m o . A s í lo 
aseguran sus Empresa r ios los s e ñ o -
res T o l ó n y Chana 
E l , C O N C I E R T O D E E C H A N I Z 
Nos o f r e c e r á el s á b a d o p r ó x i m o 
en ol tea t ro Nac iona l , u n r e c i t a l Pe-
p i t o E r h a n i z , concer t i s ta de Plano, 
de quien la c r í t i c a N e w y o r k i n a , de-
c la ra ra no h a mucho t i e m p o "que 
p o d r á f i g u r a r por su g r a n persona-
Hadad, t é c n i c a y b r i l l a n t e z como 
una de las p r i m e r a s f i gu ra s del ar-
te A m é r i c a l i a t ina . " 
Echan iz en el Concier to de l s á b a -
d o , nos da su a d i ó s , embarcando 
d í a s d e s p u é s por cua r to vez para 
N e w Y o r k , en donde t iene que c u m 
p l i r va r ios compromisos . 
Se e ' -^ ln ago lando las l oca l i da -
des en l a C o n t a d u r í a del t e a t r o N a -
c i o n a . i 
L o que nos hace p r e s u m i r que 
r e s u l t a r á e l Concier to u n g r a n suc-
c é s . 
L a f u n c i ó n de hoy en el P r i n c i p a l 
de la Comedia t iene el a t r ac t ivo de 
la reprise de la comedia en tres ac-
tos de Jaime Zaragoza "Las de U l l o u " 
Tiene mucha gracia , y t iene, ade-
m á s , un asunto m u y sugest ivo. Se 
ha hecho genera l la creencia ent re 
las solteras que los hombres m e j o r 
preparados pa ra mar idos son los que 
t u v i e r o n una v ida ag i tada y a legre . 
Se fundan para pensar a s í en que 
la v ida d i s i pada . i n c l i n a el á n i m o y 
el gusto a los t r anqu i lo s encantos del 
hogar. E l que no la corre de solte-
ro la corre de casado, suele decirse. 
Zaragoza, que dedica es:a obra a sus 
hi jas solteras, o f r e c i é n d o l e s el buen 
e jemplo del m a r i d o de su h i j a casa-
da, op ina de d i s t i n t o modo. Cree que 
las malas m a ñ a s , sobre todo si i : 
g u í a n los sentidos viciosos, no se 
pierden nunca , .qae el que de sol te-
ro las hace, las repi te , y a ú n i n t e n -
sif ica, de casado. E l m a t r i m o n i o pa-
ra los aventureros del amor no 
m á s que una nueva aven tu ra . L a 
obra, como se ve. t iene t é s i s y m o r a -
le ja . Y a l tener t a m b i é n gracia acrao 
grandemente . L a c o m p a ñ í a del P r i n -
c ipa l rea l iza en el la una excelente 
labor. 
Pa ra m a ñ a n a e s t á anunc iado el 
estreno de o t r a comedia de M u ñ o z 
! Seca. Se t i t u l a " E l roble de l a Ja-
rosa" . Puesta en escena por p r i m e r a 
vez en el Tea t ro E s p a ñ o l de M a d r i d 
• por la C o m p a ñ í a de Cefer ino Pa len-
. c ia y Carmen C o b e ñ a su é x i t o t uvo 
resonancias e n c o n i á s t i c a s en l a pren-
sa. Se h a b l ó mucho y b ien de esta 
p r o d u c c i ó n de M u ñ o z Seca, ap l au -
d i é n d o s e su tendencia a hacer un 
tea t ro de a l t a s f ina l idades a r t í s t i c a s 
, para dar m a y o r i m p o r t a n c i a a sus 
obras de r i sa . De este modo no se 
le p o d í a decir que si c u l t i v a b a e l as-
t r a c á n era porque no se s e n t í a con 
fuerzas para acometer t r aba jos de 
, m á s m é d u l a . " E l roble de l a Jaro-
i sa" le c o n q u i s t ó el respeto de l a c r í -
t ica . Tiene g rac i a l a obra a d e m á s 
rde las v i r tudes que exigen para i m -
poner un p re s t i g io l é l e r a r i o . 
Para dar le a l ca r t e l v a r i e d a d con 
o^tas dos comedias la empresa del 
P r i n c i p a ! ha suspendido t e m p o r a l -
¡ mente las representaciones de " L a 
; R e p ú b l i c a de la b r o m a " . Pero los que 
; p regun tan cuando ha de vo lve r a re-
presentarse sepan que su í m p a c i e n -
: cia no d u r a r á mucho , porque se 
anunc ia para l a m a t i n é e del d o m i n -
go. Una n o t i c i a que ha de r egoc i j a r 
' a muchos. L a obra , por su grac ia ex-
t r a o r d i n a r i a , b i en merece esa popu-
I l a r i d a d . 
E b d a r a q u e los M a l e s d e l E s t o m a g o y l a D i s p e p s i a D e s t r u y e r o n so 
S a l u d . Pensaba q u e T e n d r í a q u e A b a n d o n a r sus E s l u d i o s , p e -
r o D e c l a r a q u e T a n l a c l o R e s t a b l e c i ó p o r c o m p l e t o . 
E l s e ñ o r don N é s t o r J o s é H e r r e -
ra , que vive en la cal le 7A n ú m e r o 
2 1 , Oeste, C á r d e n a s , Cuba, estu-
diante de t e o l o g í a del Seminar io 
Conc i l i a r de San Carlos y San A m -
brosio, Habana, es o t r a de las per-
sonas que ha encont rado que el 
t r a t a m i e n t o Tanlac es e l camino se-
guro para recobrar la sa lud , la ener-
g í a y la capacidad para el t r aba jo . 
Dice : 
" A h o r a puedo p rosegu i r m i s es-
t u d i o s ; con nuevo entus iasmo y re-
s o l u c i ó n , gracias a Tan lac . D u r a n -
fe los ú l t i m o s tres a ñ o s , t e n í a t a l 
deb i l i dad de e s t ó m a g o , que me v i 
obl igado a v i v i r sujeto a u n r é g i -
men es t r ic to y l i m i t a d o , pero a pe-
sar de todos mis cuidados, s u f r í a 
s iempre de agruras de e s t ó m a g o , 
eructos y todos los s í n t o m a s co-
munes de la dispepsia. I b a l l e g a n -
do a u n estado de anemia , que me 
d i f i c u l t a b a y casi me í m p o s i b i l i t a -
: ha p rosegu i r mis estudios en el Se-
, m i n a r l o . 
¡ " R e g r e s é a casa m u y desanimado 
i pero es tando a l l í c o m e n c é a t o m a r 
| Tan l ac . Tres bo te l l a s c o r r i g i e r o n 
' m i s males . A h o r a , t engo u n ape t i -
, to voraz , d ig . e ro todos mi s a l i m e n -
; tos y v o y recobrando a g r a n p r i sa 
la fuerza y la e n e r g í a . Como es na -
t u r a l , estoy reconocido a T a n l a c " . 
T a n l a c se vende en todas las bue-
'. ñ a s d r o g u e r í a s . No acepte s u b s t í t u -
i tos. Se han v e n d i d o m á s de 3 7 m i -
llones de bote l las . 
Las P i l d o r a s Vegetales Tan lac son 
el r e m e d i o n a t u r a l del e s t r e ñ i m i e n -
| to. De ven ta en todas par tes . 
E N A C T U A L I D A D E S 
L A T E C N I C A D E " E P E S C A D O R D E P E R L A S " E S 
A D M I R A B L E 
L a s i m p á t i c a bombonera de M o n -
serrate , v e s t i r á hoy sus mejores ga-
las, para el debut de la g r a n com-
p a ñ í a de Z A R Z U E L A Y O P E R E T A S , 
que bajo la d i r e c c i ó n del conocido 
t enor c ó m i c o PACO M A R T I N E Z , 
h a r á las del ic ias del a u d i t o r i o , con 
las bien montadas obras que pre-
s e n t a r á n en e l ca r t e l de esta noche. 
Con l a c o m p a ñ í a h a r á su debut 
el t enor c ó m i c o F R A N C I S C O M A R -
T I N E Z , y las t ip les M A R U J A M A R -
T I N E Z y M A R I A L U I S A M A R C I L I , 
las que vienen precedidas de g ran 
ca r t e l en E u r o p a , 
Maes t ro d i r e c t o r y concer tador , 
s e ñ o r P A S T O R T O R R E S . 
Las obras elegidas para esta no-
che no pueden ser mejores , en p r i -
mera tanda s u b i r á a l palco e s c é n i -
co, l a ap laud ida en un acto y cua-
t r o cuadros, t i t u l a d a " E L C L U B D E 
L A S S O L T E R A S " con m ú s i c a del 
r enombrado maestro P E N ' E L L A . 
En la segunda tanda doble a las 
9 y 30 p. m . se e n t r e n a r á la ch is to-
s í s i m a comedia en un acto o r i g i n a l 
de D I O G E N E S , t i t u l a d a , LOS F L O -
R E T E S , y la d i v e r t i d a zarzuela en 
un acto y seis cuadros, o r i g i n a l de 
los s e ñ o r e s C A R L O S A R N I C H E S , y 
( G A R C I A A L V A R E Z , t i t u l a d a , E L 
¡ P R I N C I P E C A S T O , con m ú s i c a de l 
! m a l o g r a d o maes t ro c o m p o s i t o r Q U I -
; N I T O V A L V E R D E , en esta obra es-
ta m a r a v i l l o s o el g r a n t e n o r c ó m i c o 
PACO M A R T I N E Z , d e s e m p e ñ a n d o e l 
papel de D o n Casto, y e l de A C i t a , 
la g r a n t i p l e c ó m i c a que h a r á su 
p r e s e n t a c i ó n esta noche, Sra. M A -
R I A L U I S A M A R C I L I . 
E n p r e p a r a c i ó n y ensayo, u n a 
g r a n opere ta que h a b r á de c o n s t i t u i r 
un é x i t o s in precedentes en los ana-
les t ea t ra les . 
P a r a t o m a r su l o c a l i d a d con a n -
t i c i p a c i ó n o separar la , l l a m e a l t e -
l é f o n o de la c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , 
n ú m e r o M - 3 6 6 1 . 
Las obras que se es t renen en es-
te t e a t r o s e r á n m o n t a d a s con t o d a 
p rop iedad , con atrezzo y decorado 
p rop io de l a empresa . 
Los precios s e r á n popula res . 
A u g u r a m o s un f ranco é x i t o t a n t o 
a r t í s t i c o como de t a q u i l l a . 
Y nue s t r a f e l i c i t a c i ó n a su e m p r e 
sar io el s e ñ o r J o s é L ó p e z Soto, p o r 
el c o n j u n t o a r t í s t i c o que nos presen 
ta , d e s e á n d o l e u n t r i u n f o c o m p l e t o 
en su empresa . 
C6558 l d - 3 0 
THE0D0RA 
Santos y A r t i g a s anunc ian para e l 
d í a 7 de sep t iembre , e l estreno en 
el tea t ro " C a p i t o l i o " , de l a m a g n í -
f ica s u p e r - p r o d u c c i ó n especial de l a 
M e t r o , t i t u l a d a " E l Pescador de 
Per las" , c in t a en la que ha puesto 
a c o n t r i b u c i ó n su e x t r a o r d i n a r i o t a -
len to a r t í s t i c o el concienzudo di rec-
t o r Rex I n g r a m . " E l Poscndor de 
Per las" t iene una t r a m a admi rab le , 
m u y r o m á n t i c a que 1 g i r a a l rededor 
de los amones ent re el Jefe de una 
t r i b u n ó m a d a , M o t a u r i , ( I b i r a ó n 
N o v a r r o ) y l a h i j a de u n mis ione-
ro I n g l é s , M a t i l d e , ( A l i c e T e r r y ) . Es 
cenas apasionadas, en las que e l 
A m o r pone una no ta sub l ime de poe 
s ía ¡ p a s a j e s p r imorosos desar ro l la -
dos ante las Cataratas de Hanaba-
n i l l a , en Cienfuegcs ; y una l u c h a 
t e r r i b l e entre M o t a u r i , Jefe de l a 
T r i b u , y Gregson, u n C a p l l l i n de 
laa-rina, vicioso y ma lvado , que as-
p i r a al amor i e M a t i l d e , hacen de 
" E l Pescador de Per las" , una ver-
dadera j o y a dio l a c i n e m a t o g r a f í a 
Mode rna , quo o b t e n d r á en Cuba, 
ru idoso é x i t o . 
H a b l a r de A l i c e Te r ry , la g e n t i l í -
s ima M a / b a r i t a L a u r i e r de " L o s 
C u a t r o Jinetes del A p o c a l i p s i s " , y 
de M a m ó n N o v a r r o , e l h é r o e de 
" L a s Coquetas", e s t á d e m á s , pues-
t o que ya nues t ro p ú b l i c o conoce 
ventojosamente el m é r i t o de estas 
estrel las del surte del gesto. Por 
hoy só lo d i remos que la t é c n i c a fo-
t o g r á f i c a de " E l Pescador de Per-
las" , es insuperab le . Todos sus cua-
dros son de u n a belleza e x t r a o r d i -
n a r i a . 
L A C O M P A Ñ I A D E P A C O M A R T I N E Z 
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Es ta noche debuta en A c t u a l i d a - ' 
(Tes una notab le c o m p a ñ í a de zar-
zuela d i r i g i d a por el conocido ac tor ; 
Paco M a r t í n e z . 
E n d icha c o m p a ñ í a f i g u r a la t i -
ple cantante , s e ñ o r a L u i s a M a r s i l i . 
L a p r i m e r a t i p l e s e ñ o r a M a r í a 
Maclas. 
U n s i m p á t i c o g r u p o de segundas 
t i p l e s : Pep i ta Maiquez , " C h o l e " P é -
rez, Josefina R u i z y C a r m i t a T o -
r r e a . 
E l t enor c ó m i c o Jos* M a r t í n e z y 
U»» actores M i r a n d a y V i l l a l o n g a . 
L a Empreea ha con t r a t ado o t ros 
a r t i s tas , ent re los que se cuenta :a ! 
t i p l e c ó m i c a M a r u j a M a r t í n e z , que 
ha embarcado ya en Pue r to R i c o . i 
Como d i r ec to r de orquesta f i g u r a 
el maest te Pas tor Torres . 
Las obras s e r á n puestas eu esce-
n a con toda p r o p i e d a d . 
L a c o m p a ñ í a se p r e s e n t a r á con la 
zarzuela de Pene i ia " E l Club de las | 
Sol teras" , l a comedia en u n acto 
" L o s F lo re t e s " y la zarzue'a de A r -
niches y G a r c í a A lva rez , m ú s i c a del 
maestro Q u i n i t o Va lve rde , " E l P r í n -
cipe Cas to" . 
Para comodidad de los espectado-
res e l t ea t ro ha sido conveniente-
men te r e fo rmado . 
L a t emporada de zarzuela que se ¡ 
i n i c ' a m a ñ a n a en A c t u a ü d a d e s p r o -
mete resul tar b r i l l a n t í s i m a . 
Y a quedan m u y pocos d í a s para el 
estreno de la c in ta " T h e o d o r a " , que 
la I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a pre-
senta en Cuba en el Tea t ro Camjtoa-
mor . 
L a p e l í c u l a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
lujosa es la v e r s i ó n del d r a m a de 
V i c t o r i a n o S a r d ó n , cuyas obras nan 
servido para i n m o r t a l i z a r en l a pan-
t a l l a a Francesca B e r t i n i . 
R i t a J o l l i v e t , l a p ro t agon i s t a de 
la grandiosa p r o d u c c i ó n es ó p t i m a 
a r t i s t a y m u j e r b e l l í s i m a . Su i n t e r -
p r e t a c i ó n d ió luga r a que l a c r í t i c a 
se deshiciera en elogios sobre e l m é -
r i t o de " T h e o d o r a " . , 
N u n c a en l a p a n t a l l a se d i ó i m -
p r e s i ó n t a n exacta de del I m p e r i o s a » 
ges t ionador de J u s t i n i a n o como i a 
conseguida en esta " f i l m " : , los efec-
'tos m a r a v i l l o s o s de una t é c n ' c a t o -
t o g r á f i c a escrupulosa y l a ha j - . l i dad 
incues t ionab le de los " c a m e r a - a v í r . " 
^on los c a u ü a n i e s de efectos h e r m o -
s í s i m o s y des lumbradores . 
" T h e o d o r a " es de las escasas p r o -
ducciones en que el a r t e s u p r e m o 
el? u n g r a n d i r e c t o r sobresale en e l 
c o n j u n t o . 
Esperamos que el es t reno c o n s t i -
t u i r á u n a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o -
g r á f i c o s in precedentes. 
L A F U N C I O N D E L D I A 5 E N H O N O R D E A C E B A L 
L a Prosa o rgan iza ama f u n c i ó n ' 
homenaje pa ra e l m i é r c o l e s p r ó x i -
mo en " M a r t í " . E n honor del po-j 
p o p u l a r í s i m o y m u y actor Sergio Ace 
b a l . 
E l p r o g r a m a es a t r a y e n t e : 
Repr ise de " E l Santo de la I s i -
d r a " , de A r n i c h e s . 
A c t u a n d o Aceba l , que ha de es^ 
ta r g r a c i o s í s i m o en e l g é n e r o b is- : 
p i n o . 
" L a T o m a de V e r a c r u z " , l a ch i s - ' 
peantje zarauola c r i o l l a hecha por 
la C o m p a ñ í a de " A l h a m b r a " y . . . 
por Regino, M a r í a Marco y M a n ó -
le V i l l a . 
Y un estreno de a c t u a l i d a d . L a 
obra de A c e b a l : t i t u l a d a " Loa Sub-
puer tos y L o t e r í a " P lan T a r a f a . que 
l i a r á el p rop io au to r con Otero 
L á s local idades e s t á n a la dispo-
s i c i ó n del p ú b l i c o en l a C o n t a d u r í a 
de l " M a r t í " , 
H O V , " D I A D E " E l M U N D O " E U E l " H A D A D A P A R K " 
B a j o l a s 
s o m b r a s d e l p r e s i d i o 
^ I C A E S P E C I A L - E N G L I S H T U L E S - G Q A N O P Q U E S T A - 8 H E R M O S O S A C T O S 
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Las ú l t i m a s h o m s d i l a ta rde 
de hoy, es decir , de cua t ro a siete, 
por ser D í a de " E l M u n d o " , las 
consagra Habana Parb a los a m i -
gui to t í del g ran r o t a t i v o que han 
sido premi-ado por é s t e , en el con-
curso i n f a n t i l de d i b u j o . 
A b r e , pues, sus puer tas Habana 
P a r k y pone a la d i s p o s i c i ó n do la 
regoc i jada grey cuantos aparatos 
y atracciones func ionan a d i a r i o en 
e l g ran Parque de Divers iones , em-
pezando por el H i p ó d r o m o I n f a m i l 
y t e r m i n a n d o por los aeroplanos. 
A juz&ar por los telefonemas re-
cibidos en las of ic inas de l Habana 
P a r k , i n q u i r i e n d o not ic ias respecto 
al g r a n C a r n a v a l que pn-epava J¡a 
Empresa en sus ter renos , el i n t e r é s 
que ha despertado es inmenso, co-
mo inmenso ha de resu l t a r e l en tu -
siasmo que h a b r á de p res id i r a los 
festejos. 
M u y en breve daremoc: m á s A m -
plias y detal ladas not ic ias a este 
t especio, a f i n de sat isfacer l a na-
t u r a ! cur ios idad del p ú b l i c o . 
E n esta semana se s o r t e a r á , p ro -
bablemente , el * m a g n í f i c o a u t o m ó -
v i l " D u r a n t " . S ó l o se espera para 
el sorteo la deb ida a u t o r i z a c i ó n , la 
cua l se e s t á t r a m i t a n d o y a . 
M a ñ a n a , d í a de moda, con fue-
eos a r t i f i c i a l e s , y como f i n de se-
mana , ese d í a , e l s á b a d o y el d o m i n -
go se cantar.un canciones cubanas 
y se t o c a r á Son. 
E l s á b a d o se s o r t e a r á en t r e los 
n i ñ o s un m l l o s o a u i í o m ó v i l Pac-
k s r d í comprado po r H a b a n a P a r k 
en " A l B o n M a r c h é " . Esta j u g u e t e -
r í a ha regalado t a m b i é n un m a g -
n í f i co j u e g u i t o de cuar to . A d e m á s 
se s o r t e a r á n c i en juguetes , como en 
el ú l t i m o sorteo. 
REUMATISMO-GOTA 
ion enfermedades que previenen del ácido 
úrico en la sangrt, el cual ataca las co-
yunturas y músculos del cuerpo. Para re-
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raíz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma. E l Elixir di Lionardi pa-
ra la Sangre es el rynedio que 
P U E D S 
recomendarse como activo y eficaz. N o 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigada <jue éste pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso especifico expulsa de su cuerpo 
todas las substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervios, rinones y el hilado y 
devuelve la salud completa. El t.lixir de 
Leonardi para la Sangre es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sifilis, tumores, úlceras, escrófulas y otras 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de hsber to-
mado toda clase de remedios sin obtener 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar Elixir de Leoncrdi para 
la San&re. Si Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, esta puede 
C U R A R S E 
De venta en todas las drojjuerías»-. 
S. B. LEONARDi & C 0 , 
Fafcriaate» 
N E W PvOCHELLE 
C o m p a r e 6 1 M a j o n 
E l i g i r á l a 
" R O Y A L " 
| M o d e l o I t e t r o 
M W t i i , 
R i e l a , 2 7 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H A B A N A 
OI**» 
Qt¿3 picolete Urra V j j C 531J nl t 10 d i * 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L \ M A R H A A g o s t o 3 0 de A f 5 0 x a 
M A N I F I E S T O S 
.« M A N I F I E S T O ^ S . — L a n c h a A m e -
r i c a n a " V 9150" ^ a p i t í n C a l l i e r pru<;e-
dente de K e y W e s t cons ignado a la O r -
den. E n L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 4 M . — V a p o r A m e r i -
c a n o "Siboney" C a p i t á n M i l i e r prece -
dente de N e w Y o r k cons ignado a W . 
H . S r a i t h . 
V I V E R E S 
R W M a r t í n e z SI c a j a s goma. 
L o z a n o A c o s t a y Co. 4.'. <;ijas guest.p. 
A n n o r y e".>. i d . i d . 
G T e j e i r o y Co . í¡» 'MÍ. i d . 
M a n z a b e i t i a y C . . . 20 I d . I d . 
P é r e z P a s c u a l C o . 100 i d . i d . 
L l a m a s v U u i z 0» i d . i d . 
S w i f t y C o . 130 i d . i d . 
A A r m a n d e "Hijo 50 i d . I d . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 50 i d . i d . 
F r a n k B o w m a n C o . 5 0 . i d . I d . 
A B a l b o a 60 i d . I d . 
M l ^ v i n y ("m. 50 i d . I d . 
F e r n a n d e z -Oarcfa y C o . 50 I d . i d . 
A n g e l y C o . 25 i d . I d . 
T C 25 i d . i d . 
S F C 30 i d . i d . 
G L l a m e d o y C o . 2ft0 r a j a s bacalao. 
H A s t o r g u i y Co. 100 i d . i d . 
E R M a r g a r i t 50 i d . q u e s o s . 
A D 301 i d . l e c h e . 
P A 43 I d . b a c a l a o . -
G a r c í a y C o . 20 c a j a s g a l l e t a s . 
A G o n z á l e z 100 sacos g a r b a n z o s . 
E M C 800 B . p a p a s . 
F B o w m a n f C o . 1500 i d . i d . 
K i n g s b u r y C o . 500 i d . i d . 
M M e s c o w i t z 5¡3 ole . 
A m e r i c a n G r o c e r y 122 c a j a s c o n s e r -
N e s t l e A S M i l k C o . 5.000 c a j a s le -
che . 
D Q 32 B . e n c u r t i d o s . 
R L 27 i d . i d . 
F G a r c í a 135 s a c o s f r i j o l . 
F e r n a n d e z G a r c í a C o . 130 i d . I d . 
R a m o s L a r r e a y Co.. SSü i d . h a r i n a . 
M D M 5|3 m a n t e c a . 
F l e i s h m a n n y C o . 150 c a j a s l e v a d u -
r a . 
S M W 100 c a j a s ace i te 34 id t e ¿ 
M H 7 3 m a n t e c a . 
P i t a HnOR. HMJ s a A i s f r i j o l . 
G o n z á l e z Suaroz 200 B . p a p a s . 
A m e r i c a n G r o c e r y UO c a j a s conser -
v a s . 
W B F a i r 5 c a j a s a c e i t e . 
F o r t a l e z a S u p p l y 20|3 m a n t e c a , 650 
c a í a s lecb*». 
Sobrino, V i l a r e l l o y C o . 800 B . i>a-
p a s . • 
U n i ó n I m p o r t a c i ó n 17 c a j a s l e v a d u -
r a . 
L C 251 b a r r i l p a p a s . 
R o m a g o s a y C o . 1"° sacos m a n í . 
T e n S a n r h e e n g 30 i d . i d . 
A g u i l e r a M a r g a ñ o n C o . 125 i d . f r i -
j o l . 
M o r r o C a s l l e S u p p l y y C o . 7S b t o s . 
f r u t a s y l e g u m b r e s . ' 
S T a r k s I n c . f2 c a j a s higos , 6 i d . 
c o n f i t u r a s . 
S w i f t v C o . 100 i d . c a r n e . 
A A n n a n d e H i j o 20 atados quesos . 
rJ L a y t o n y C o . 123 btos . p r o v i s i o -
nes y l e g u m b r e s . 
Z C 50 50 sacos f r i j o l . 
O r t s v Co.. 25 c a j a s m a n t e c a . 
M i r a n d a G u t i é r r e z 131 sacos f r i j o l . 
M . G o n z á l e z C o . 141 i d . i d . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y 3 B . l e n g u a s . 
G o n z á l e z S u a r e z 10 i d . j a m ó n . 
M G 10 c a j a s p u e r c o s . 
S Y K 400 pacos f r i j o l . 
L i n d n e r y H a r i m a n 21 c a j a » j a m ó n . 
N a t i o n a l B i s c u i t 7 b a ú l e s ga l l e ta s . 
P I n c l a n C o . 15 1?. f r i j o l . 
C a s a A S i l s 3 BbtoS. c a r n é y q u e s o s . 
P Y 100 h u a c a l e s u v a s . 
L E G w u i n n 200 B . papas 
"V' M 11 btos. p r o v i s i o n e s . 
2S 150 H p a p a s . 
18 450 i d . i d . 
M S C o . 100 i d . I d . 
O C 108 I d . I d . 
L y C o . 4;» i d . I d . 
F A 200 i d . i d . 
A l o n s o y - C o . 377 piezas p u e r c o . 
E X C A R G O S 
"W H S m l t h 1 atado i m p r e s o s . 
J M de los R í o s 1 i d . i d . 
M Novoa 1 i d . m u e s t r a - ' . 
M l S C E l ^ N R A S 
No m a r c a 2 b tos . efectos de u s o . 
D e n t a l C u b a n a 7 id s i l l a s . 
L Moreno y C o . 0 b tos . aces a u t o . 
C G o n z á l e z y C o . 2 B . h i l o . 
M A B u e n o y C o . 7 c a j a s a c e s '.d.-c-
t r i c o . 
U S R X 2!i btt)S. aces p a r a a u t o . 
d P e d r o a r i a s y C o . 11 c a j a s v idr io . 
Monta lvo C á r d e n a s 22 a tados a c « a 
auto. , 
C R o h m e r 1 p l a n o . 
.1 L e d o n 4 c a j a s j a b ó n . 
P W 45 f a r d o s p a p e l . 
A C 197 I d . I d . 
P . G u t i é r r e z 3 i d . p a s t a 
A' C a n t o S i d . i d . 
A P é r e z y Co." 20 i d . i d . 
O G 4 casaos ocre . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a 1 c a j a 
b o m b a . 
T F 5S cascos a c e i t e . 
U S M .'. h u a c a l e s f i e l t r o s . 
. .1 S G ó m e z y C o . 51 sacos b a r r o . 
C e n t r a l A g e n c i a 4 c a j a s hi lo , 6 c a -
j a s h i l o . 
5.447 3 c a j a s s i l l a s . 
.T R S 20 btos . aces e l é c t r i c o s . 
B a s t e r r e c h e a H n o . 466 a tados tubos. 
C E S 1 c a j a a c e s . 
.1 R A s c e n s i o 6 c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
.T P 18 h u a c a l e s bo toe l l a s . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s a 4 c a j a s dro-
g a s . 
L a A m b r o s í a 11 b t o s . m a t e r i a l e s . 
E ' í 1 c a j a q u i n c a l l a . 
G B 3 I d . a l g o d ó n ? -
G C 5 i d . p a p e l . 
U - T 13 c a j a s v i d r i o . 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 2 c a j a s 
p e r i ó d i c o s . 
P e s a n t y C o . 121 á n g u l o s . 
C a s a D i a z 5 r a j a s a c e s . 
A R L a n g w i t h 21 btos . a c e s auto y 
b o m b a s . 
L G M a r s i l l a 1 c a j a p e l o t a s . 
A S i m ó n C o . 25 c a j a s s e m i l l a s . 
A V á z q u e z 1 c a j a s a l e s . 
R a m b l a B o u z a y C o . 11 i d . p a p e l . 
. T E M I r a j a Ares e l é c t r e i o s . 
M o n t a l v o C á r d e n a s C o . 12 i d . t i n -
teros, 4 i d . p a p e l . 
4 1 1 . — 8 c a j a s p a p e l . 
M a r t í n e z y C o . 1 c a j a a c e s . 
S A l v a A d o v C o . 6 i d . p a p e l . 
P R u i z H n o . 5 i d . i d . 
P C a r b ó n 2 i d . i d . 
J L H 3 B . p i n t u r a . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l 100. c a j a s le-
g í a s . 
S o l a n a H n o y C o . 50 a tados p a s t a . 
S e r r a n o y C o . 12S i d . y t i n t a . 
T O L . — 4 c a j a s c a r t e r a s . 
M . T u y a S 1 fardo f erros . 
E . M a r t í n e z 1 a u t o . 
D e n t a l C u b a n a 6 c a j a s m u e b l e s . 
C a s a D í a z 2 c a j a s a c e s . 
D . — 1 0 B . g r a s a . 
M C S f d o s . p a p e l . 
Acevedo y C o . 1 c a j a i d . 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . 115 b tos . m a -
QUinar ia y a c e s . 
9 4 1 . — 4 i d . aces b a ú l e s . 
9 0 2 . — 18 i d . i d . 
W e s t I n d i a O i l R ^ f g . C o . 16 b tos . 
m a t e r i a l e s . 
E C M 22 i d . b a n c o s . 
.1 B o a d a 31 t a m b o r g r a s a . 
T n i ó n C a r b i d e S a l e s 2 c a j a s p a p e l . 
U S R R 147 b tos . a l a m b r e . 
E G A 2 c a j a s c u c h i l l a s . 
M .1 D a d y 2 c a j a s a c t s c a l d e r a s . 
F P 1 c a j a l á m i n a s . 
U n i ó n C o m e r c i a l 14 f a r d o s p a p e l . 
S R B a r r e r a 2 c a j a s m a q u i n a r i a . 
G 7 8 1 . — 6 c a j a p a p e l . 
l^a N e w Y o r k 4 c a j a s c a j a s v a c í a s . 
C . — 3 0 b a r r i l z i n c . 
AV A C a m p b e l l 5 c a j a s a c e s e l é f t t r i -
%os. 
L E O 6 btos . efectos s a n i t a r i o s . 
Bfl A D e s s a u 13 c a j a s m o t o r . 
36 1.— i i c a j a s q u i n c a l l a . 
• J a r c i a P é r e z 303 c a j a s h o j a l a t a . 
G B 4 «-ajas a l g o d ó n . 
S t e « < y C o . 162 a t a d o s h i e r r o . 
k A A L 5 c a j a s a c e s . 
V M A D e s s a u 12 c a j a s m a q u i n a r i a . 
H I C 1 i d . l á m i n a s . 
M L B 1 i d . a c e i t e . 
169.—10 c a j a s q u i n c a l l a . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 25 b t o s . ex-
j>ress. 
No m a r c a 228 b tos . aces a u t o . 
a S 2 id . ' p a r a b i c i c l e t a s . 
VM S R 5 c a j a s b o t e l l a s . 
1" A L a n a d a 20 c a j a s s o l d a d u r a . 
N a t i o n a l P a p e r y C o . 8 c a j a s p a p e l . 
F P * r e z 1 c a j a m á q u i n a s . 
B . R o d r í g u e z 2 4̂  b a r r i l e s a b r a z a d o -
r a s • 
C F H 9 r a j a s p a s t a . 
L a ñ é y C o . 10 Jitos. m a c i l l a s . 
H a v a n a C o a l y C o . 2 « a j a s l á m p a r a s . 
C o s m o p o l i t a T r a d i n g C o . 2 c a j a s va -
s e l i n a . 1 i d . h o j a * . 
C F M 7 c a j a s j a b ó n . * 
A m i g a y C o . , 24 htes. e fectos s a -
n i t a r i o s . 
C M S 4 r a j a s p i n t u r a . 
L i d n e r H a r t m a n 6 B . b a n d a s . 
F M o l l a 8 B . h i e r r o . 
A u d r a l n y M e d i n a 13 b tos . e fectos 
j a n i t a r i c s . 
L G del R e a l 4 c a j a s *cea a u t o . 
F S ú a r e í C e r p o r á t t o n 23 btos . p i -
eadores . 32 i d . e s t a c a s . 
A m e r i c a n I m p o r t S btos h u l e . 
A r m a n d y C o . 2 c a j a ? s e m i l f a s . 
C S E C 6 c u ñ e t e s c T a c t o s . 
F R o b b l n s C o . «1 b t c s . aces auto y 
[ e f ec tos de e s c r i t o r i o . 
J R o i g 7 b tos . efectos denta l e s . 
S S C 11 B . s u l f a t o . 
A r e l l a n o Mendoza 24 b t o s . tubos . 
F á b r i c a de Hie lo 5 i d . m a t e r i a l e s . 
E A G 1 r a j a p l u m a s . 
J H S t e i n b a r t d J c a j a s p a s a d o r e s , 
i „ M E s c o t o 1 c a j a t a p i c e r í a . 
R K a r m a n 2 c a j a s t e l é f o n o s . 
| 2. I l t r Í3 c a j a s u n t o . 
II C a r r a n z a 1 r a j a aces maquinar ia . 
C »; 2 i d . j u g u e t e s . 
C L d | » f i y C o . I i d . a r e s m á q u i n a s . 
A . — 1 c a j a c u e r o . 
I- G del l ier . l 2 i d . a r e s a u t o . 
K. R o d r í g u e z 2 I d . i d . p a r a l á m p a -
J U ó p e z R 13 btos a c e i t e . 
A r r o y o F e r n a n d e z y C o . 6 c a j a s p a -
¡ p e í . 
W C r u z 39 fardos t a b a c o . 
I C u b a n P o r l l a n d C e m * n t . l . t O á a t a -
I d<>s b a r r a s . 
L c 2 c a j a s aces m a q u i n a r i a . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o . 7 b tos . 
i p i n t u r a y b a r n i z . 
A R i b i s H n o . 1S c a j a s c a r t u c h o s . 
J C P i t a 2 c a j a ? g u a n t e ? . 
M E 6 c a j a s ..ees e l é c t r i c o s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 2 i d . l l a v e s . 
L a A m b r o s í a 6 i d . j u g u e t e s . 
A G B u l l e 1 c a j a s o p a . 
B e h a r A 2 c a j a ? f o n ó g r a f o s . 
F S 3 btos . aces a u t o . 
America . ' i I m p o r t a c i ó n 3 c a j a s i m -
' p e r m e a b l e s . 
F . G u t i é r r e z y C o . 1 i d . I d . 
S o l a n a H n o . 214 a tados p a p e l . 
V A l v a r e s 188 ro l los I d . 
( ¡ u t i é r r e z y C o . 90 a tados i d . 
F o x F i l m C o r p . 2 c u j a s p e l í c u l a s . 
K B O 5 c a j a s m o t o r e s . 
R 3 c a j a s l á m p a r a s . 
No m a r c a 17 i d . « e e s p a r a a g u a . 
J X T 7 b tos . e fectos de a c e r o . 
A M G o n z á l e z l i n w . 46 btos . papol 
y m a r c o s . 
F K c l i t m e n d i a 2 c a j a s p r e n s a s . 
T K C 20 B . g r a s a . 
»! S C 3 c a j a s i m p r e s o s . 
C c u s e l j á s y C<>. 122 tambores v a c í o s . 
R 10 R 1 c a j a e su -ras . 
Y K a f f e n b u r g c H i j o 1 c a j a aces 
p r e n s a s . 
.Montalvo C á r d e n a s y C o . 4 c a j a s pre-
s i l l a s . 
F C Un idos 494 b t o s . m a t e r i a l e s . . 
H a v a n a C e n t r a l R y C o . 6 3 i d . I d . 
H a v a n a E l e c t r v R a y P L C o . 18 i d . 
\ C E N T R A L E S 
H a b a n a 1 bto. m a q u i n a r i a , 
• 'onchi ta 5 I d . Id . 
M e r c e d » ? 3 I d . i d . 
. lul lo 1 i d . i d . 
n . Tnf i e s ta 2 idem i d e m . 
S u S r e z G o n z á l e z C o . 104 Idem I d e m . 
S o l í s E r t r i a l g o C o . 35 idem i d e m . 
S . C . G o n z á l e z 5 idem I d e m . . 
S u á r e z I n f i e s t a C o . 5 idem I d e m . 
S á n c h e z H n o . 10 idem i d e m . 
S a n t e i r o A l v a r e z 2 Id. i d . ; 4 id. . I d . 
S . V a l l e y C o . 14 idem i d e m . 
Sbnos . de G ó m e z Mena C o . 44 i d . i d . 
S a l i ñ o y S u á r e z 2 Idem i d e m . 
T o m á s J o r g e 2 idem i d e m . 
T . V e r s i d a 3 Idem i d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o . 12 idem i d e m . 
V . R o d r í g u e z (*o. 10 Idem i d e m . 
A d a . de S i e r r a 2 idem i d e m . 
V . C a m p a y C o , 54 i d e m I d e m . 
V i u d a F a r g a s 2 idem i d e m . 
S . y Z o l l o r 2S idem i d e m . 
Y a u Cheong, 2 idem i d e m . 
V . <»n L o n g 2 idem Idem. . 
V a r i a s m a r c a s 347 Idem i d e m . 
F s i s C o : i n ,deni i^em. 
T u r r ó C o : 4 idem i d e m . 
C h a o C o : 2S bultos v idr io s . 
M a n i f i e s t o 4 « ' 5 . - V a p o r a m e r i c a n o Pa* 
r i . smina C a p i t á n i>a|y.ell procedente de 
Coli'.n y e s c a l a s cons ignado a \ V . M . 
1 » h n I s : 
C o n 4o.0urt r a c i m o s p l á t a n o s en t r á n -
s i to p a r a X e w Ojrtakns. 
M a n i f i e s t o 466. — V a p o r a m e r i c a n o 
Ogentz c a p i t á n K l e i s m a n procedente de 
i P a s a j e s y e s c a l a s cons ignado a L y k c s 
B:-os. 
I>B TA9AJT6B 
H e r m a z a y C o . 15(4 v i n o . 
X o v o y O l a v a r r í a 20 b o r d a l c s a s iflein.* 
A . B a r r i o lo B a n r i í é i I d e m . 
J . A r t a u 15 idem i d e m . 
A . U d v c s a o o y c o . 22 idem idme 
F . G a r c í a y Co 
s a s i d e m . 
P i t a H n o . 25 b a r r i l e s i d e m . 
A . A r m a n d e H i j o 15 idem idem 
L ó p e z R u í z S u á r t z 25 í d e m idem 
I T r u t i a y Cf». 150 Idem i d e m . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 10 Idem idem 
M a n i f i e s t o 467. — V a p o r a m e r i c a n o G o -
v e r n o r Cobb c a p i t á n í ' h e l a n procedente 
de K e y W e s t cons ignado á R . L . B r a n -
n e n . ' 
A . R í o s 2 c a j a s c a m a r ó n . 
.1. s>«sa IraWcalet! cebol las . 
M a r i l n e z i l e r n i a n . . 25tl sacuS b a r i n x . 
R o s a r i o 4 i d . i d . 
N a r c i s o 2 I d . i d . 
S a n t a R i t a 2 I d . I d . 
P i l a r 1 I d . I d . 
S a n I s i d r o 2 I d . i d . 
C a m a g u e y 2 i d . i d . 
E s t r e l l a 3 I d . I d . 
P e r s e v e r a n c i a 1 I d . i d . 
A p r a monte 4 i d . i d . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r H i d . i d . , 
505 t u b o s . 
C A L Z A D O 
.1 B u l n e s 2 b tos . t a l a b a r t e r í a 
N . C a r d a 13 I d . I d . 
F P a l a c i o 2 i d . I d . 
.1 P a l a c i o 2 I d . i d . 
F A g u s t l 1 I d . I d . 
D i a z A l v a r e z 3 I d . Id 
C . — 3 c a j a s c a l z a d o . 
F D o l í y C O . 4 I d . K 
F S P 6 i d . b e u t n . 
D R O C . A S 
I n t e r D r u g s Store 7 b tos . d r o g a s . 
D r o g u e r í a B a r r e r a 10 i d . i ' ' 
F T a q u e c h e l 34 I d . I d . 
J M u r i l l o 21 I d . i d . 
M <;tierrero S 41 I d . I d . 
A C Bosque 38 i d . I d . 
R 0 Mena Me Donald C o . 33 i d . i d . 
.1 Menendcz 6 I d . I d . 
D r o g u e r í a P e n l r h r t 6 i d . i d . 
E . S a r r á 522 I d . I d . 
.1 R u i z y C o . 2 i d . I d . 
T F T u r u l l 64 i d . A c i d o . 
B . L e c o u r s 201 I d . I d . 
F E R R T E R I A 
F C C r e s p o 50 btos . f e r r e t e r í a . 
K c de los R í o s 2 i d . i d . 
A F u e n t e s 9 i d . I d . 
O S á n c h e z 4 I d . I d . 
E s c a r p e n t e r B r o s 18 i d . i d . 
A V a l c a r c e l 9 i d . i d . 
F C a r m o n a 11 i d . I d . 
S M o r e t ó n 9 I d . i d . 
| Maseda 228 i d . I d . 
F u e n t e P r e s a y C o . 25 i d . i d . 
C a s t e l e i r o A'lzoso C o . 606 i d . i d . 
V M a r t í n e z 50 i d . i d . 
. l ear i s t i y L a n z a g o r t a 120 i d . i d . 
.1 A g u i l e r a y C o . 49 I d . i d . 
.1 F e r n a n d e z y C o . 94 i d . I d . 
G o n z á l e z y M a r i n a 2o I d . i d . 
E . R e n t e r í a 29 I d . I d . 
C a p e s t a n y Gara'v C o . 108 i d . i d . 
M . R i c o 7 i d . I d . 
A . M a u r i z 11 i d . i d . 
M a r i n a y C o . 157 i d . I d . 
A r a l u c e A l e g r í a y C o . 66 i d . i d . 
A . M e n c h a c a 17 I d . i d . 
R G o r i s 6 I d . I d . 
R C Medina 21 i d . i d . 
F C a n o s a lo i d . i d . 
T C 290 i d . i d . 
B Z a b a l a v C o . 5S I d . i d . 
T M a r t í n e z 17 I d . I d . 
C r e s p o G a r c í a 50 I d . id . 
S o b r i n o s de A r r i b a 5 i d . i d . 
• D . T r u e b a 7 I d . i d . 
P e s a n t y C o . 250 i d . I d . 
Pes a nt y C o . 250 i d . i d . 
B G C 1 i d . I d . 
A G ó m e z y C o . 10 I d . i d . 
S V i l a 21 I d . i d . 
.1 A l i ó 26 i d . i d . 
C a r i n C.onzalez 17 I d . I d . 
R e c i p r e c t y S u p p l y 19 i d . i d . 
T a b o a s y V i l a 22 i d . i d . 
V G ó m e z y C o . S I i d . i d . 
L a r r a r t e y C o . 8 I d . i d . 
S u á r e z Soto 3 i d . i d . 
P o n s y C o . 30 i d . I d . 
P u r d y H e n d e r s o n 3 4 I d . i d . 
.1 S G a r c í a 12 I d . I d . 
C o r o s t i z a B a r a ñ a n o C o . 72 i d . i d . 
M . H e r m i d a .25 i d . i d . 
L a r r e a y C o . 45 I d . i d . 
C a n o s a C a s a l 8 i d . I d . 
T E J I D O S 
A l v a r é H n o . C o . 4 c a j a s t e j i d o s . 
A G a r c í a 1 I d . i d . 
Afigones y C o . 16 i d . i d . 
A F e r n a n d e z 2 i d . i d . 
A l v a r e z V a l d e s y C o . 14 Id 
A l v a r e z Menendez C o . 
A l v a r e z S á n c h e z 1 i d . 
A r a m b u r o T a r a n c e C o 
B S a i z 1 i d . i d . 
B a n p o G u t i é r r e z y C o . 1 i d . i d . 
B F C a r v a j a l 13 i d . i d . 
B O r t i z 1 I d . I d . 
Cobo B a s e o y C o . 5 i d ^ id 
• 5 c . a r c í a 1 i d . I d . 
• " S B u y 1 Id . id . 
X a vedo 1 I d . i d . 
C e l i s T a m a r g o C o . 2 i d . i6 
D í a z M a n g a s y C o . 3 i d . id 
D iez G a r c í a C o . 1 I d . id 
D F P r i e t o 2 i d . i d . 
C a s t r i l l o n H n o . ] i d . i d . 
i'&so M u ñ i z 22 I d . i d . 
C o r t i n a y C o . 3 i d . i d . 
C a l i n d e z P i n e r a C o . 10 i d . i d . 
K . Menendez C o . 12 i d . id 
E T o y o s 2 i d . i d . 
E c h e v a r r í a y C o . 4 i d . ( 
F G o n z á l e z C o . 8 ^ d . i d . 
F L i z a m a 4 i d . i d . 
V L l a r e n a 1 i d . i d . 
F e r n a n d e z y G o , 46 i d . i d . 
F e r n a n d e z R o d r í g u e z 3 i d . id 
F e r n a n d e z H n o . 1 I d . i d . 
F . C a n a l 1 i d . i d . 
F . B l a n c o 5 ¡ d . I d . 
C o n z a l e z y C o . 2 i d . i d . 
C C a r d a 4 i d . i d . 
C a r d a H n o . y C o . 10 i d . i d . 
G o n z á l e z C a n t a 1 i d . i d . 
G a r c t a y C o . 7 I d . i d . 
C a r d a T u ñ o n y C o . 14 I d . I d . 
C. a r c í a V i v a neos y r j d . i d . 
Ci M a r i b o n a y «""o. 5 i d . Id 
G a r c í a V i p i i i i d . i d . 
C . R i v e r a .1 ¡d . i d . 
C r a y V i l l a p o l 2 i d . i d . 
G a r r í a S i s t o y «"o. 4 i d . i d . 
G B G a r d a 1 i d . i d . 
G o n z á l e z H n o . C o . 7 i d . i d . 
D u - b r e u i l 1 I d . i d . 
H u e r t a y C o . 6 id 
L l a p u r t S a l u p 1 id 
J C P i n 3 i d . i d . 
J G a r c í a C o . 9 i d . 
J u e l l o Sobr ino 3 id 
.1 C h a n g 14 I d . i d . 
J C u r b e l o 1 i d . i d . 
J de los H e r o s 1 I d . i d . 
.T G R o d r í g u e z C o . 2 4 I d . ic 
.1 R o d r í g u e z 4 i d . i d . * 
L ó p e z R i o 4 i d . i d . 
L e i v a C a r d a 4 i d . ¡,1. 
M L ó p e z C o . 9 I d . i d . 
M . S a l i n a s I idem i d e m . 
H . K . P e l l a C , , . 4 i d n u I d e m . 
M . Se i jo 3 idem I d e m . 
M . C u l . e r idem I d e m . 
M é n ^ n d e s R o d r í g u e z C o . 37 b". i d . ' 
Slen'-ndez H n o . 6 ícVem I d e m . 
M . C a s t r o y C o . 4 I d f m i d e m . 
.\! . n i í a s y C o . 2 Idem I d e m . 
M . S a n M K r l f n y C o . 6 Idem idem 
M . Kernand??: 3 | Idem í d e m . 
X H c i o n a l de C a m i s a n 4 Idem idern. 
P . M c n é n d e z 41 idem ; d e m . 
F . S á T u b f v c o . 3 Idem i d e m . 
p . L i n a r e s C e . IT Idem i d e m . 
P r e n d e s P a r a d e l a y C o . 4 'd . i d . 
P . L ó p e z 1 idem I d e m . . J 
M I S C R L A X K A S : 
hltectrical E . y C p . 1 c a j a a c e s . 
F U l i o n Y . W . 1 idem i d e m . 
C P é r e z - C p . St,' bi ij ioos i d e m . 
G e n e r a l K l e c i r i c a l . l c a j a I d e m . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s Ib bultos ex-
p r e s s . ' ' 
b a r r i l e s I d e m . 
F e r n á n d e z C o : i s r ? j a s p a p e l . 
R a m b l a B o u z a C e : 1 idem l d » m . 
L . B n h u e g a : 24 c a j a s tapones . 
A . F e r n á n d e z Co '4 idem l i b r o s . 
Kl M u n d o : 1 id*m r o d i l l o s . 
A . R . A ide la: 300 a tados p a p e l . 
M o n t a n é H n o : 4 bul tos f o s f a t o . 
1 ni v e r s a l M u s i c a l : 2 p i a n o l a s . 
C o m p a ñ í a de A u t o « : 17 fardos acce -
s o r i o s . 
V . X e s t e y : 4 nacos l a c a . 
J . Z . H o r t e r : 21 bultos n u i q u i n a r l a . 
J . F e r n á n d e z H n o : 5 ca scos c a d e n a s . 
A . I m ó n C o : 221 atados c a r t ó n . 
T . Z u b i l l a g a : 5 c a j a s c a l z a d o . -
. A . S a n Pedro: 2 ld<*m i d e m . 
J . A l v a r e s C o ; 8 í d e m p i n t u r a * . 
M . «" i i s t in: 3 p lanos . 
•C. Mor^ao: 1 í d e m i d e m . 
P . S i e r r a c , , : 47 a tados p a p e l . 
F . N a v a s Qp: 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
Coca C o l a C o ; 12 c a j a s s e ñ a l e s . 
P . F e r n á n d e z C o : 3 fardos p a j a . 
A . F e r n á n d e z : 1 a u t o . 
D,. P é r e z B : " 220 atados c a r t ó n . 
A . V a l d é s : S fardos l o n a . 
. A . C o n z á l e z C o : 32 c a j a s a n u n c i o s . 
M . <Sarda: 14 f a r d o s . cuero . 
F . P a l a c i o C o : 11 Idem l o n a . 
L i n d n e r H a r t m a n : 2 b a r r i l e s h i e r r o . 
P . F e r n á n d e z C o ; 2 c a j a s p a p e l . 
V i u d ? '"'arrera Coj 5 p i a n o l a s . 
•U Z . H o r t e r : 3 h u a c a l e s m a q u i n a -
r i a s . 
V A . C a b a l l e r o C o : 5 c a j a s a c c e -
sor ios . 
J . Z a o l a : 5 c a j a s j u g u e t e s . 
Ce 1 idem a c c e s o r i o s . 
Xa m a r c a : 5 bultos accesor io s sora-
0 í d e m ; o b o r a a l e - • b r e r o s . , 
M . C a p a r e : 33 f a r d o s a l g o d ó n . 
R o d r í g u e z Hno . ' 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
T u r r ó C o : 4 Idem c a l z a d o . 
A . Q u e r a l t : 2 idem a c c e s o r i o s . 
L a n g e Motor: 3 Idem I d e m . 
M . G a r d a : 2 fardos l o n a . 
G o n z á l e z C o ; 5 c a j a s c o r r e a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 117 a t a -
dos m a g a z i n e . 
C u b a n C a r b ó n i c o : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
H a v a n a y C o : 1 Idem a n u n c i o s . 
.1. A l v a r e z C u : 91 bul tos a c c e s o r i o s 
a u t o . 
L ó p e z M . C o : 1 r a j a a l g o d ó n . 
G u t i e r r e s C o : 6 f a M o s b íb» . . 
V i u d a H u m a r a L : 3 c a j a s f o n ó g r a -
Mat i i f . i »« lo 468. V a p o r a m e r i c a n o g r a f o s . 
C a s a G I r a l t : 9 p iano las , 4 c a j a s ac -
cesor ios . 
R . L u s s o : 13 Idem m u e l l e s y ace-
s o r i o s . 
V i o l e t a : 1 « a j a m a q u i n a r l a . 
L . K . A n l i g a : . 4 O 0 tubos . 
C u b a n a .de F o n ó g r a f o s : 1 c a j a f o n ó -
R s t r a d a P a l m a c a p i t á n P h e l a n proce- 1 
dente d<» K e y W e s t cons ignado a K . L . 1 
B r a n n e n . 
1 
\ I V K P . K S : 
C u b a n F r i u t C . 945. h u a c a l e s u v a s . 
F . B o w m a n C p . 500 c a j a s hüey&S-. 
D . A b a s c a l C p . 500 Idem i d e m . 
S w l f t C p . 1300 Idem idem; 6 Idem 
m a n t e q u i l l a : 20 í d e m lomo; 4 Idem j n -
¡ m ó n : .10 Idem puerco; 4900 k i lo s idem; 
. 13608 Idem Idem para C a m a g l i e y . 
A . A r m a n d e h i j o 1 4441 k i lo s co l e s . 
G o n z á l e z S u á r e z 27.216 I d ' m m a n -
i f c a . 
A lorr i s C p . 27315 idem Idem. 
A r m o u r C p . 550 c a j a s Idem; 1 Idem 
¡ g a l l e t a s ; 4 Idem efectos; 2X bultoos s a l -
c h i c h a s ; 4234 k i j o s p u e r c o ; 101 « a j a s 
200 p i e z a s ; 59 sacos puercos 
G o n z á l e z C o : 39 a tados c a r t ó n . 
S u á r e z C u e t o : 12o Idem I d e m . 
P é r e z S . P : 80 idem i d e m . 
Venero y C ó ; 1 r a j a c a l z a d o . 
S . AV. B : 10 fardos p a j a . 
X a t i o n a l P a p e r : 16 c a j a s t i p o s . 
X i t i o n a l C i t y B a n k 10 r a j a s p a p e l . 
T o m é C o : 2 ro l los t ape te s . 
R . Dolz: 1 r a j a a c c e s o r i o s . 
X . P . T : 4 c a j a s a c c e s o r i o s , 
j , M . C o : 27 c a j a s accesor io s tubos . 
R . Ve loso: 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
A m e r i c a n X e w s : 13 sacos m a g a z l -
nes . ^ 
C u b a n A l r : 3 t a m b o r e s á r i d o . 
S . L . L : 26 r a j a s efectos c h i n o s . 
L e v e l l T : 4 r a j a s l i m a s . 
S i n c l a i r C . O l í : 21, b a r r i l e s p i n t u r a . 
.1. Z . H o r t e r : 11 bul tos m a q u i n a r l a . 
U . F i l m : 2 r a j a s a n u n c i o s . 
T . R u e s g a C o : 426 atados c a m a s , 
P E R I O D I C O S : 
E l Mundo: 23 ro l los pape! . 
P r e n s a : 45 Idem i d e m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 101 I d . 
í d e m . 
L a D i s c u s i ó n : 23 idem i d e m . 
H e r a l d o de C u b a : 4 f a r d o s c a r t u -
chos . 
C A L Z A D O ; 
C u e t o C o : 3 c a j a s c u e r o . 
A m a v f z c a r C o : 2 idem c a l z a d o . 
Y . R o s o s C o : 1 idem I d e m . 
A b a d i n C o : 7 idem i d e m . 
R . P é r e z : 1 idem i d e m . 
P o n s C e : 15 idem I d e m . 
E - R a m o s : 1 Idem I d e m , 
v . M . R u l l o b a C o : 3 Idem I d e m . 
K . r a s t i l l o : 4 idem i d e m . 
J n r e r a C o : 1 idem p i e l e s . 
J . G a n d a r i l l a . C . J l n o : 1 idera c a l -
zado. 
I s s l a C o : 3 Idem i d e m . 
a J - L ó p e z C o : S Idem I d e m , 
« e n o , „ . <3 j d e m ideln> 
> . \ a l . l A s C o : 5 Idem I d e m . 
-M. G a r d a : 1 Idem i d e r a . 
Pob le t P ; 5 Idem I d e m . 
J • C . P i t a : 3 Idem I d e m . 
G u t i é r r e z C o : 6 Idem I d e m . 
P « e n F e r n á n d e z : 3 idem I d e m . 
M e n é n d e z C o : 8 Idem I d e m . 
F . P a l a r l o C o : 5 fardos p i e l e s . 
M a r i n a H n o : 1 r a j a r a i z a d o . ~ 
J . T o r r e : 1 idem p i e l e s . 
M a r t í n B u e n o ; 2 idem Idem. T idem 
t a r o n e s . 
F . M . H o y t : 7 Idem c a l l a d o . 
G u t i é r r e z C o : g idem I d e m . 
R - o n z á l e z : 1 Idem i d e m . 
M a r i n a C o : 2 Idem i d e m . 
M a g í n B o u z a s : 3 c a j a s t a c o n e a . 
M . R o d r í g u e z : 4 f a r d o s p i e l e s . 
• f • V á z q u e z : 4 c a j a s c a l z a d o . 
f r a g a C o : 2 Idem I d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z C o : 2 Idem I d e m . 
5 I a z A l v a r e z : 4 idem t a c o n e s . 
R . B a r r e r a : 6 Idem c a l z a d o . 
H i s p a n o A m e r i c a n o B : 20 Idera i d . , 
4 bul tos t a l a b a r t r e l a . 
M . R o d r í g u e z : 9 Idem I d e m . 
C . R i v e r a ; 2 c a j a s c a l z a d o . 
C . B . Z e t l n a : 27 bul tos t a l a b a r t e -
r í a . 
S . C a s t r o : í l Idem i d e m . 
\ a z q u e z y M a r t í n e z : 5 c a j a s c a l z a -
do. 
A l e r c a d a l C o : 19 c a j a s c a l z a d o . 
U . S . M , C o : 76 bultos t a l a b a r t e -
ría . 
P , G ó m e z Cueto C o : 85 Idem I d e m . 
I n r e r a C o : I Idem p i e l e s . 
V . R o c e s C o : 4 c a j a s c a l z a d o . 
1 u ñ ó C o : 8 idem I d e m . 
Cueto C o : 5 Idem I d e m . 
A b a d i n C o : 18 Idem I d e m . 
J . G a n d a r i l l a H n o : 145 Idem I d e m . 
M e n é n d e z C o : 17 idem I d e m . 
J . L ó p e z C o : 22 Idem i d e m . 
F . V a l d é s C o : 34 Idem I d e m . 
1 . M . R u l l o b a C o : 5 idem i d e r a . 
A m a v í z r a r C o : 2 idem i d e m . 
Bene S . C o : 8.1 idem i d e m . 
F . P a l a c i o s C o : 10 bul tos t a l a b a r -
t e r í a . 
M A X I F I F S T O 4 7 4 . — V i v e r o cubano 
R a f a e l a Pedre-1. c a p i t á n F e r n á n d e z , 
procedente de P e n s a c o l a . cons ignado a 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a . 
C o n pescado v i v o . 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O K D S T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o " O r l z a b a " p a r a N e w 
Y o r k , 
H e n r y C l a y Co . p a r a O r d e n , 25.000 t a -
bacos, 5.000 c i g a r r o s ; 722.050 tabacos ; 
27.000 c i g a r r o s y 15 l i b r a s p i c a d u r a . 
V a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " p a r a 
N e w O r l e a n s . 
l l e n r y C l a y . p a r a O r d e n . 7.200 t a b a -
cos, 210 c a j e t i l l a s c i g a r r o s . 
V a p o r a m e r i c a n o ' •Cuba" p a r a T a m p a . 
M . A. P o l l a c k , p a r a S a n t a l l a Co. , 35 
p a c a s tabaco. 
E X P O R T A C I O K D B T*VrAm 
V a p o r a m e r i c a n o E s p e r é " 
X e w Y o r k . 
J o r g e L . A l a o á n . p a r » W . 
21 b a r r i l e s aguacate s . " a*ia, 
V a p o r a m e r i c a n o " H . M. F l 
ra K e y W e s t ^ *»-
fir 
H a v a n a T e r m i n a l , p a r a Cuba 
'"23 huacales | r l c a n F o w a r d i n g , 
j a s . 
E X P O R T A C I O N D E C U E a ^ Q 
V a p o r be lga " B r u g e s " para , ° * 
.Hiles T . C r u d e , p a r a T * K Qr 
:6 sacos cuernos . " 0tî vt 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
Z n t r a d s s 
M a n i f i e s t o 278, go le ta 
de C á r d e n a s 
C o n 2« 
temates . 
n e q u é n : 46 p ipas , 42 med ias p ipas 
aguard iente . 
pr.ra L a - E s p e r a n z a , 
C r i s á l i d a " . C o n c a r g a genera l . 
»6 u l t o s p i m i e n t o s garbanzos y Mani f i e s to 277. Gole ta l iabas" o, 
. B pipotes v a c í o s , 56 p a c a s he- C a n a s í . 
M A N I F I P Í S T O 4 7 5 — V a p o r a m e r i c a n o 
( a l a m a r e s ' , c a p i t á n Spencer . proce-
dente de C o l ó n y e s c a l a s , cons ignado 
a W . M . D a n i e l . 
D E C R I S T O B A L 
B . N a l d a : 25(1 sacos c a f é . 
Y . 7 .ayas: loo Idem i d e m . 
D . Mol ino P : 6 c a j a s s o m b r e r o s . 
M a n i f i e s t o 279, go le ta " A l m a n s a " df 
C a l b a r l é n . 
C o n 1120 s a c o s c a r b ó n . 
•Al l M a n i f i e s t o 280. G o l e t a 
do M a r l e l . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 281, goleta " S o f í a " de L a 
F e . 
C o n c a r g a genera l . 
C o n c a r g a genera l . 
r«fU. 
- M a n i f i e s t o 2S2, goleta 
Ma tanzas . 
C o n c a r g a genera l . 
' F e r r o l " de 
V a p o r e s de t r a r e s i » qn* tienen 
tro abierto 
E s p a ñ o l C r i s t ó b a l , p a r a Miatnl. 
A m e r i c a n o AValter D , para Xew 
y e sca la s . r* 
A m e r i c a n o 11. M . F l a g l e r , para J 
W e s t . 1 
Ing l . ' s Sun BcnltQ, para Boston. 
I n g l é s " C l ú a " , p a r a C r i s t ó b a l 
A m e r i c a n o "Heredla", para Cristihil 
y escala-s. 
A m e r i c a n o " C a l a m a r e s " para li 
Y o r k . tm 
A m e r i c a n o " L a k e S l a v i ' , para p ĵ* 
A m e r i c a n o " C h a l i 
M a n i f i e s t o 2S3. L a n c h ó n No. S. N . | i e a n s . 
104, de Cabaftas . 
C o n m i e l . 
B a U d a a 
M a n i f i e s t o 273, vapor 
Sapt ia y C a i b a r l é n . 
C o n c a r g a genera l . 
C u b a n o " H a b a n a " , para Puerto Rir« 
A m e r i c a n o ' T a n a m á " , para Yweatá^ 
Espuf io i "A. L ó p e z " , para Xew Tor¿ 
y E s p a ñ a . 
E s p a ñ o l " L e ó n X111", L a Guaira. 
E s p a ñ o l "Al fonso X l l " , para Ven. 
c r u z . \ 
M a n i f i e s t o 274. G o l e t a " F e r r o l " p a r a Y o r k . 
A m e r i c a n o "Siboney", para 
Cudahv" Í P a c k i n g ( C i e n f u e g o s 200 c a - 299 Idem Idem y a c c e s o r i o s . 
C u b a n Te lephone: 26 bultos acceso-
rios . j a s nmntpca. 
M . y C p . 100 c a j a s m e n u d o s . 
M I S C K L A N E A S : 
S . H e r n á n d e z 9560(1 k i lo s abono . 
J , A r e v e d o C p . 1381 p i e z á s m a d e r a . 
L v k e s B r o s 154 c e r d o s . 
H a r p e r B r o s 154 Í d e m i d » m . 
C o m p a f . í a C e r v e c e r a 340 bultos l a t a . 
P . G a r d a 1S80 tubos . 
F o r d Motor 7 a u t o s . 0 
F . ' C , l 'n idos 40 p o l e a s . 
M V i n i f i < « « 4 6 9 . — V a r - C a m e r i c a n o 
M u n c o v e c a p i t á n R o s e n g r e n proceden-
te de X e w W o r k cons ignado a M u n s o n 
S . L l n e . 
T A S A J O : 
F . S . 2000 fardos taSa.b. 
S . A . C . 2347 idem I d e m . 
P . R . «50 Idem i d e m . 
H . A s t o r q u e 796 idem I d e m . 
H . 2000 Idem i d e m . 
S . c . 1112 idem i d e m , 
P . 301 Idem I d e m . 
A . C . 100O Idem I d e m . 
P . F . C . 71 idem i d e m . 
X X X 699 idem I d e m . 
A . M . . K . .400 Idem Idem 
A . G . Iñipi Idem I d e m . 
W . 9:: 1 Idem idem. 
J . A . P . 44 Idem I d e m . 
L . R . 492 Idem i d e m . 
I d . 
1 i d . i d . 
i d . 
14 I d . i d . 
M a n i f i e s t o 4 7 0 . — V a p o r d a n é s . . ^ i f 
c a p i t á n L a r s o n procedente de X e w 
O r l e a n í l cons ignado a AV. H . S m l t h . 
V I V E R K S : 
G a r c í a F . C p . 100 sacos f r i j o l . 
F . A l v a r e z C p . 200 Idem h a r i n a . 
V a l a G u t i é r r e z 500 Idem I d e m . 
M . O r t l z 250 idem i d e m . 
R e i s C p . 30'i idem m a í z . 
M i r a n d a C u t i é r d e m I d e m . 
R a m o s L a r r e a C . .M0 idem i d e m . 
M . B a r r e r a s C p . ¡¡OO idein I d e m . 
B . F e r n á n d e z iOD ítlfeia u l e m . 
M I S C E L A X E A S : 
S u á r e z Soto 4 c u a j a s f e r r e t e r í a s . 
J ; F e r n á n d e z C p . 120 idem I d e m . 
F . « ' a r d o n a 24 Idem Idem.-
G . B a r a ñ a n o C p . 34 Idem i d e m . 
1 . P e l e a 7 Idem .f iem. 
G . C á n o o s a 20 idem I d e m . 
G a r í n G . 9 idem I d e m . 
,T. C a l a d o C p . i* b a r r i l e s a l a r t i b r c s . 
Ind ia 7 fard>s s a c o s . 
O r t e g a F e r n á . v i e z 1 c a j a o a m i l l a . 
V . V a l d é s C p . 2 Idem r o i » i . 
C . C a s t r o C p . 3 f a r d o s ¡ e l a 
L a r r e a C p . «¡"¡O buj tos a l a m b r e s . 
M . R o b a l n a 69 c e r d o s . 
M a n i f l e s . n 471. V ü p n r a m e r i c a n o 
" L a k e S l a v i " , c a p i t á n K i n g , proceden-
te de H o i s t o u y e s c a l a s , cons ignado a 
L y k c s B r o s . 
D E H O U S T O X 
A . Mon H e r m a n o 1896 sacos a l i m e n -
tos. 
G a l b á n . L o b o Co. 300 i d . h a r i n a . 
M . V a r a s C a . 2 c a j a s t a l a b a r t e r í a . 
J . O r t e g a , 252 fardos mi l lo . 
D E P O R T A R T H C R 
T e x a c o ;.0Ó rol los techado, 12 c a j a s 
c l a v o s y 12 i d , cemento. 
A l m u y n a Co . 400 b a r r i l e s asf-Alto. 
D E B E A U M O X T 
L \ U e s E v o s , 263 cerdos . 
I d . 
i d . 
id . 
id 
M a n i f i e s t o 4T2. V a p o r I n g l é s "Ulrta" 
c a p I t A ¿ T o y e l l , procedente, de X e w 
Y o r k , cons ignado a W . M . D a n i e l . 
T X T B R X S : 
r-ieis Co. 300-sacos h a r i n a de m a í z ^ 
M a r t í n e z L a v í n Co . 10« i d . i d . 
LlartTas R u i z . .100 -,d. i d . 
A n g e l Co.' 30 c a j a s puerco . 
A m . M i l k P r o d . 100 i d . L'che . 
A V i l j o n y C a . 50 c a j a s Ibohe. 
R o d r í g u e z y C a . 570 sacos m a i c e n a . 
C r u z S a l a y i 32 bul tos prov i s iones . 
A l v a r é C a . 5 i d . i d . 50 s a c o s f r i j o -
les. 
S w l f t C o . 17 a tados Quepas. ' 
V a r ' a 0 M a r c a s . 50 saco»; c a f é . 
F . Tráj f&ga y C a . 18 t e r c e r o l a s m a n -
teen y ">'• sacos fr i jo les . 
A-. C a n a l e s , 11 atados quesos , 
C . A . 200 b a r r i l e s papas . 
Q. K Woo, 10 bul tos v í v e r e s y efec-
tos ch inos . 
Q. J . «.'liong. 120 i d . I d . , 
P Je Co . <47 sacos a v e n a . 
V. R l'io h a f r l l é á papas . 
R a r r a q t 1 ' Mari.'i v CA. ¡AS sacos c a f é . 
G a l h o L l a m e d o y C a . 55 s a c o s g a r -
banzos. ^ 
Rene i lo L y C s . s8 i'd. f r i l ó l e s . 
M . S á n d i e z y C a . 50 i d . I d . 
Pl' .a l i n o s . 55 i d . earbanzos . 
F . G a r d a y C a . 150 i d . r r i j o l « s 
JTahalet;. y «"a. 1"0 i- i . i d . 
P é r e z P r i e t o y C a . 10 I d . i d . ' 
G o n z á l e z - S " á r e z . 300 i i . i d . 
F*rn:' indez T r á p a g a y C a . 30 sacos 
h a r i n a d* m a í z . / 
G o n z á l r - ' C o v i á n C o . 50 id .^ I d . 
L i b b y M . L i h b v ino r,, ¡a» leche. 
A. A r m a n d e h i jo . 130Ó b a r r i l e s p a -
rf.s . 
G a l l á r r é t s y C a . 11 a tados quesos 
y 111 h i i l i o s f r u t a s . 
. l imAnez y Ouevedo. 173 I d . I d . 
.T. L p a z y C a . ño i d . 10. 
Jj. IT.lloa C o : 15 autos , 13 bul tos a c -
s o r l d s . 
P . E . C o l e : v l a u t o . 
L i b e r t y F i l m : 1 c a j a p e l í c u l a s . 
R . B á e z : 1 c a j a a n u n c i o s . 
G o n z á l e z -. C o : 1 Idem I d e m . . 
C u b a n T e l e p h o n e : 34 idem acceso -
r ios . 
P : 21 c a j a s t i n t a s . 
So lana C o : 20 l d » m p a p e l . 
T h r a l l E . C o : 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
A'. G . Mendoza C n : 80 bul tos m a -
rjulnarla y a c c e s o r i o s . 
M . C a p a r ó : 600 rol los t echado . 
C u b a n C a ñ e S u g a r 4 c a j a s m a q u i n a -
ria y a c c e s o r i o s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 47 bul tos m a -
ter ia le s . 
A . J o h n s o n : 1 c a j a d r o g a s . 
S . F e r n á n d e z : 8 r o l l o s p a p e l . 
E l P i n c e l : 10 r a j a s m a r c o s . 
A . M . G o n z á l e z H n o : 13 Idem I d e m . 
A'. G . M e n d o z a C o : 80 bu l tos c u e r -
d a s . 
V . S a l i n a : I f ardos t a p i c e s . 
L a v í n H n o : 4 c a j a s s o m b r e r o s . 
C . S . I ? u y : 7 Idem p e r f u m e r í a . 
105: 2 fardos p a j a . 
T B J I B O S : 
V . R o d r í g u e z C o : 3 r a j a s t e j i d o s . 
M . S a l i n a s : 3 Idem . t e j i d o s . 
C . G a l l n d e z P . C : 4 Idem I d e m . 
R . C a m p a C o : 3 Idem I d e m . 
M o r r i s H : 1 Idem i d e m . 
A l v a r é H n o . C o : 2 idem I d e m . 
F u e n t e H n o : 1 Idem i d e m . 
M . G : 2 Idem I d e m . , 
C . G a r r í a : 1 Idem I d e m . 
A'iuda F a r g a s : 1 idem I d e m . 
M . F . A ' á z q u e z : 1 idem idem 
D . F . P r i e t o : 2 Idem i d e m . 
Moste iro C o ; 2 Idem i d e m . 
A . N ú f l e z : 2 Idem i d e m . 
Y . A l o n s o C o : 1 Idem idera . 
L e i v a G : 1 idem i d e m . 
P . P r a d a : 1 Idem i d e m . 
F e r n á n d e z C o : 10 ideni idera . 
G . AMvanco C o : 1 idem I d e m . 
A*. M e n é n d e z : 2 Idem i d e m . 
P . G o l w a t e r : 6 Idem I d e m . 
E . C a s t i l l o C o : 8 Idem i d e m . 
A r a m b u r u T . C o : 10 Idem i d e m . 
O . C u e r v o C o : 2 Idem I d e m . 
E . F e r n á n d e z C o : 4 Idem I d e m . 
B . del B u s t o : 1 idem I d e m . 
R e v l l l a y C o : 8 Idem I d e m . 
R e m a s M . C o : 4 Idem I d e m . 
B . F . C a r v a j a l : 10 idem I d e m . 
S . V a l l e C e : 1 Idem I d e m . 
S a n t e i r o C . A : 2 idem I d e m . 
A m a d o P a z C o : 2 idem I d e m . 
M a n g a s C o : 1 idem i d e m . 
Angulo T n r a ñ o : 2 Idem I d e m . 
T U R R E T E R I A : 
J , R e v e r t e r : 41 b u l t o s f e r r e t e r í a , 
E . A . R e y n o l d s : 6 Idem I d e m . 
M a r i n a C o : 42 idem i d e m . 
.1. G o n z á l e z : 18 idem i d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 135 Idem i d e r a . 
L . H u a r t e : 16 Idem I d e m . 
G a r í n G o n z á l e z : 10 idem i d e m . 
.1. P ' e r n á n d e z C o : 11 idem i d e m . 
E X R R X S S : 
T r o n i c a l E x p r e s s : 8 bu l tos e x p r e s s . 
B R O S A S : 
T. C . P a d r ó n : 50 c a j a s l e c h e . 
V i u d a F o r t ú n : 24 bul tos á c i d o . 
F . T a q u e c h e l : 1S1 Idem d r o g a s . 
R . G . M e n a D . C o : 2 Idem I d e m . 
-. E . S a r r á : 226 idem I d e m . 
P . D a v i s C o : 38 Idem I d e m . 
• D r o g u e r í a J o h n s o n : 460 idem i d e m . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A S 
S E E S P E R A N 
A G O S T O : 
M A N I F I E S T O 473—A'apor I n g l é s S a n 
Benito", c a p i t á n M c D o n a l d , procedente 
de Bos ton , cons ignado a AV. M . D a -
nie l . 
V I V S R H » ! 
A'. D r u a S tore : 4 c a j a s d u l c e s . 
E . R . M a r g a r i t : 150 c a j a s p e s c a d o . 
F n i t e d C u b a n E x p r e s s : 18 c a j a s d u l -
c e s . 
F . E r v i t i : 500 sacos a v e n » . 
R . P a l a c i o s C o : 5O0 Idem I d e m . 
Otero C o : 200 idem i d e m . 
N . S á n c h e z : 200 Idem i d e m . 
M . B a r r e r a C o : 300 idem I d e m . 
E r v i t l A r r e g u l : 300 idem I d e m . 
A , Mon H n o : 300 idem I d e m . / 
L l a m a s R u i z : 300 Idem I d e m . 
Or iose lo C o : 300 idem i d e m . 
B e i s C o : 300 idem i d e m . 
L ó p e z P e r e d a : 1.100 Idem c e b o l l a s . 
A'. R e s e l l ó : 1S c a j a s pescado . 
.T. A 'are la : 1.000 s a c o s c e b o l l a s . 
M I S C E L A N E A 
C h a m p í i n y C o : 1 c a j a n a v a j a s . 
C . G o n z á l e z C o : S i d T n s o b r e s . 
D r o p u e r í * B a r r e r a : 10 b a r r i l e s a l -
q u i t r á n . 
G . R . M e n a D . C o : 5 Í d e m I d e m . 
1"». A . R o q u e C o ; 1 o Idem a c e i t e . 
A r r o y o K . <'o: 33 c a j a s p a p e l . 
P . F e r n á n d e z C o : 15 idem I d e m . • 
S . F e r n á n d e z : 9 í d e m idei i! . 
A-allejo S t e e l A\': 150 ro l lo s a l a m -
bres . 
A l v a r e z B : 1 h u a c a l m a q u i n a r l a . 
R o d r í g u e z C o ; 768 fardos c a r t u c h o s . 
G . R i v e r a : ¡3 fardos t e j i d o s . 
S u á r e z C u e t o . 7 r a j a s pape! . 
M . C a s o C o : 31 Idem i d e m . 
S o l a n a H n o . C o : 11 idem i d e m , 
C a r ? s a C o : 4 idem í d e m . 
P . R u i z H n o : 4 idem i d e m . 
F . ' l a s t r o C o ; 27 idem I d e m . 
G u t i é r r e z C o : 6 idem i d e m . 
E x c d s i o r M u s i c a l : 2 p i a n o s . 
G. B a r a ñ a n o C o : 5 f a j a s m a n g u e r a s . 
M a c h í n AV. C o : 1 idem i d e m . 
O . C . T u y a : 24 c a j a s p i n t u r a s . 
A . D . C e p e r o : 12 h u a c a l e s l u s t r e s . 
G o n z á l e z H n o : 21 c a j a s t e j i d o s . 
P r i e t o H n o : 4 r a j a s s o b r e s . 
M . K o h n : ñ r a j a s a l a m b r e s . 
P . R o d r í g u e z C o : 25 idem I d e m . 
H e r n á n d e z C o : 25 fardos a lgo -
s o — P a s t o r e s , de P u e r t o L i m ó n . 
: i l — H e r e d l a , de N e w O r l e á n s . . 
S E P T I E M B R E : 
J — Y u r a t á n , de N e w Y o r k . 
• — A l f o n s o X I I . de B i l b a o v e s r a l a s , 
3 — F r a n r é s C u b a , de S t . N a z a l r e . 
3 — E x c e l s i o r . de N e w O r l e a n s . 
3— M o n t e r r e y , de V e r a c r u z . 
T u r r i a l b a , de X e w O r l e a n s . 
4— D r i z a b a , de X e w Y o r k . 
í—^arta1f0- ^ C o l ó n y e s c a l a s . 
5— S a n B r u n o , de B o s t o n . 
5 — T o l o a . de X e w Y o r k . 
5— P a s t o r e s , de C r i s t ó b a l y e s r a l a s . 
6— E b r o , de A a l p a r a í s o . 
• — P a r l s m l n a , de X e w A'ork. 
1 0 — E s p e r a n z a , de X e w Y o r k . 
1 0 — C h a l m e t t e , de X e w O r l e a n s . 
1 ° — M é x i c o , de A ' e r a c r u z , 
10— A b a n g a r e z . de X e w O r l e a n s . 
11— Siboney, de X e w A'ork. 
11— H e r e d l a . de C o l ó n . 
12— C a l a m a r e s , de X e w Y o r k , 
12—San B l a s , de B o s t o n . 
1 2 — F l u a , de C r i s t ó b a l . 
14— C a r t a g o . de X e w O r l e a n s . 
15— C u b a , de A'eracruz . 
17—Monterrey , de X e w Y o r k . 
1 7 — E x c e l s i o r , de X e w O r l e a n s 
1 7 — Y ' u c a t á n . A 'eracruz . 
17— A t e n a s . X e w O r l e a n s . 
18— D r i z a b a , NftW A'ork. 
18—Toledo. A ' e r a c r u z . 
18— P a r i s m l n a , P u e r t o L i m ó n 
19— P a s t o r e s , X e w A'ork. 
1 9 — S a n G i l , B o s t o n . 
1 9 — E b r o , de X e w Y o r k , 
19—Toloa , C r i s t ó b a l . 
19—Alfonso X T 1 , A ' e r a c r u z . 
2 1 — H e r e d i a , X e w O r l e a n s , 
24—Mexcio , X e w O r l e a n s . 
2 4 — C h a l m e t t e , X e w O r l e a n s . 
2 4 — E s p e r a n z a , A ' e r a c r u z . 
24— T u r r i a l b a , X e w O r l e a n s . 
25— Siboney . N e w Y o r k . 
26— U l n a . X e w A'ork. 
26—San Beni to , B o s t o n . 
2 8 — P a r i s m l n a , X e w O r l e a n s . 
M a t a n z a s . 
Con c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 2 7 5 . — L a n c h ó n S. X'. N ú -
mero 104, p a r a C a b a ñ a s , 
E n l a s t re . 
M a n i f i e s t o 276. G o l e t a " J o s é L u i s " , 
A m b i c a n o ",T. R . r p,ra K , , 
AVest. 
G o l e t a " I s l a n d H o m » " , para Georn» 
town. 
C o l e t a " E t h y l i n " , para St. Piern 
AI ¡ c n e l o n . 
G o l e t a " G r a n C a n a r i a " , para- Santi 

































R E L A C I O N D E L O S B U L T O S V A P O R E S A T R A C A D O S A 
S A L I D O S A Y E R 
S A L D R A N 
A G O S T O : 
30—Toledo, p a r a A ' e r a c r u s . 
S E P T I E M B R E ; 
1—Siboney, p a r a N e w Y o r k . 
1 — H e r e d i a , p a r a P u e r t o L i m ó n . 
1 — C h a l m e t t e . p a r a N e w O r l e a n s . 
1 — U l u a , n a r a C r i s t ó b a l . 
I — Y u c a t a n a , p a r a A ' e r a c r u z . 
4— M o n t e r r e y , XTew Y o r k . 
5— T u r r i a l b a , C o l ó n . 
4 — C u b a , p a r a A ' e r a c r u z . 
6— C a r t a g o , p a r a N e w O r l e a n s . 
6 — E b r o , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
8 — P a r i s m l n a , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
8 — O r l z a b a , p a r a N e w Y o r k . 
8 — E x c e l s i o r : p a r a N e w O r l e a n s . 
8— T o l o a , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
9— O r c o i n a . p a r a S u d a m é r i c a . 
9 — P a s t o r e s , p a r a N e w A'ork. J 
1 0 — E s p e r a n z a , p a r a A ' e r a c r u z . ' 
10— O r t e g a , p a r a L i v e r p o o l . 
11— M é x i c o , p a r a N e w A'ork. 
12— A b a n a g a r e z . p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
12— H e r e d i a , p a r a N e w O r l e a n s . 
13— U l u a , p a r a N e w Y o r k . 
14— S a n B l a s , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
I B — C a l a m a r e s , p a r a C e n t r o a m é r l c , 
I ñ — C a r t a g o , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
15— Siboney , p a r a N e w Y o r k . 
1 5 — C h a l m e t t e , p a r a N e w O r l e a n s . 
17—Monterrey , p a r a V e r a c r ü z . 
I R — Y u c a t á n , p a r a N e w Y o r k . 
1 9 — P a r l s m i n a , p a r a N e w O r l e a n s . 
19— A t e n a s , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
20— M é x i c o , p a r a A ' e r a c r u z . 
20—Toloa . p a r a N e w A'ork. 
' 2 2 — O r l z a b a , p a r a N e w Y o r k . 
2 2 — H e r e d l a . p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
! 2 2 — P a s t o r e s , p a r a C e n t r o a m é r i c a , 
I 2 5 — E s p e r a n z a , para N e w Y o r k . 
I 2 6 — C a r t a g o , p a r a X'ew O r l e a n s . 
26— O r o p e s a . p a r a L i v e r p o o l y e s c í l a . 
27— C a l a m a r e s , p a r a X e w Y o r k . 
2 9 — U l u a , p a r a C e n t r o a m é r i c a , 
2 9 — P a r i s m l n a , p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
29—Siboney, para X e w Y o r k . 
' 2 9 — C h a l m e t t e , p a r a X e w O r l e a n s . 
I 3 0 — E s s e q u i b o , p a r a S u d a m é r i c a . 
Mue l l e s G e n e r a l e s . 
S a n F r a n c i s c o . . 
M a c h i n a . . . . . 
S a n t a C * a r a . . . 
H a v a n a C e n t r a l . . 
S a n J o s é . . . . 
V a r d T e r m i n a l . . 
A r s e n a l 
T a l l a p i e d r a . . . . 
A t a r é s 
H a c e n d a d o s . . . 
C a s a B l a n c a . 
R e g l a , 












n l n c u n o 
n ln truno 
47.045 
L O S D I S T R I T O S 
S a n F r a n c i s c o , ninguno. 
M a c h i n a . B r i s c a y X i á g a r a 
S a n t a C l a r a . P a r l s m i n a y Ulúa. 
H a v a n a C e n t r a l : Muncevc. 
S a n . los*: E c u a d o r . Jeawald, HO 
AVard T e r m i n a l : Siboney. 
A r s e n a l : C h a 1 m ot t f. ' E s t r a d a Palr 
GOb. Cobb. 
T a l l a p i r d r a : Lanchoneq y (JoktJ 
A t a r é s : A'apor Santa Isab»1 
R e g l a : T r o n f o r d . 
C a s a B l a n c a : ninfruno. 
330 
A 
M O T O R E S M A R I N O S 
DE U STANDARD M W C O n U C T l COAM 
E s t o » m o t o r e s m a r i n o s f u e r o n l o s e s c o g i d o s p o r e l G o b i e r n o Ame-
r i c a n o p a r a s u s c a z a - s u b m a r i n o s , d e b i d o a , lo e s m e r a d o de s u cons-
t r u c c i ó n y e f i c i e n c i a e n s u t r a b a j o . 
P a r a p r e c i o s y e s p e c i f i c a c i o n e s d i r i g i r s e a l o s A g e n t e s 
C O M r f l N l f l C O M E R C I A L flMcZflOfl. S. fl. 
y ^ A g n i a r 7 1 . D e p a r t a m e n t o s 2 0 3 y 2 0 4 . T e l é f o n o M-001f>, Habana 
06 538 7d-28 
G f r H ? CA-mna. 1S9 I d . I d . 
P i l a H - r m a n e . 100 sacos h a r i n a de d ó n . 
msfx. S e r r a n o C o : 5 r a j a s l a c r e s . 1 
l.f.poz P e r ' d T . l .AOrt barri l .»» papas C a r a s * C o : 4 . -ajas #ífe<-ios de p a p e l . 
\ P ¿ r e z . 700 b a r r i l e s (tapas. * L i n d n e r l l a n i n a n : Jtfi b a r r i l e s á c i d o . 
V. A m a r . i l . iní in \ . \ . ,,1. T . K . T u r u l l : 25 í d e m a l q u i t r á n . 
1 V a r é i s ir.'.O M j id • L ' i p e z C o : 176 p a c a s heno . 
T* K r»«»l8>ln C a í ÜOU 11 Id ' • ' '•«(l"p»'bel: 6 c a j a s d r o g a s . 
' F r i e d l e i n . " 240 b u * * * ¡R^It | ¿ V » 1 1 * 0 Sl<,el W : 680 r o l l « » 
I . S . C ó m e x C o : 2 c a j a s I d e m . 
F . C a n o r a : 2 h u a c a l e s f e r r e t e r í a 
S . S . M . C o : 6 c a j a s a l g o d ó n . 
E . S a r r á : 100 t a m b o r e s a l q u i t r á n . 
S . F e r n á n d e z : 15 ro l lo s p a p e l . 
A . F e r n á n d e z C o : 4 c a j a s I d e m . 
X a t i o n a l P a p e r C o : 5 r a j a s t i n t a s 
J . L . S t o w e r s : 6 p iar lo s . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 7 ^ a i a s v a c í a s 
S e r r a n o C o : 3 «-aias l u c r e . 
C h a m p l i n y C o : 9 c a j a s s e r v i l l e t a s 
p a p e l . A 
S. 
sion.-. 
I V Fr ledV^in . 24f> h o | t o « p r o v i s i o n e s . 
1 F . Donitn^uejt, *'• I d . b i . 
L e z a n o A c o s t a C a . 84 I d . I d . 12 a t a 
dos v " " 0 * . 
.^cuiler-i A l a r c a r o n r,n r a p a n c o n s e r 
vail v l ó i « a r e s garbanzes i 
M e r r a d a l ' C o : 1 '•ai? m?. let8S. 
c . P r a t « : 2 idem c u » r o . 
F . A l o n s o C o : 50 Idem c a l z a d o . 
A C I D O S 
MurUtico 2 0 * 
Bnlfürico 6 0 * 
Kítrico 4 0 * 
S O S A S 
G á n s t l c a R / i i M a 
C á n s t i e a G r a n u l a d ; 
C a r b o n a t o p o l r o 
B i c a r b o n a t o 
F 0 R M 0 L 
4 0 * g a r a n t i z a d o 
B L A N K I T 
T a r a b l a n q u e a r a x ú e a 
P i d a P r e c i o s a 
H n r & I l a 2 y 4 . — T e l . M - d O S d 
H a b a n a . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A J ) E C U B A , S . A . 
T E L E F O N O S : 
%, «AJT P E D a o . 6. D i r e c c i ó n ToUgtéílcmi " E m p r e n a T » " . ^P*1^*,*0 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n 0 e B * r * r l í tM-
A - 4 7 3 0 _ D p t o . « • y Afleo y r i « 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d n r l » y y * , * J , " : 1 - » e * » 
A-396S .—Dpto . d« C o m p r a s y 
C O S T A N O R T E ^ 
L o s v a p o r e s - P L K R T O T A U A F A ' - C A V O C K K 5 T O " y " L A FET ^ ^ ^ ^ 
de este puerto todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los 
N U E V 1 T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( . C h a j i a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l muel le en Puer to Padre. rai lo» 
V a p o r " L A F F " s a l d r á de este pii<ft-to el v i e r n e s 31 del actual , i — 
de N U E V 1 T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . ac'u«KP»J* 
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á de este puerto p' ^ r n ^ r , : 5 . 1 A t a vari. * * v ^ 
los de T A R A F A , Ü 1 B A R A ( H o l t í U Í n ) V I T A . B A X E S . M P K ' M a ^ N T A > A -
P r e s t e n ) , S A G U A D E T A N A M O (Cavo M a m b í ) . B A R A C O A , 
M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C l - B A . lo< f O 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flete corr ido en ^ ^ l ^ l 6 0 . , ^ ^ ' * ' - J h í 
del Norte de C u b a ( V í a P u e , te T a r a f a ) P - y * 1 " l > * ? v 
R O N E D E N . D E J í l A . G R O R C 1 N A . V I O L I S T A . ^ ^ J ^ ^ ^ . ^ o N ^ * ^mÍ-ÍbaRRA. C U N A C U A , C A O N A O . ^ O O D I N . I . O N A T O J I Q U 1 J ^ e ¡ ^ < ^ 
C H u " u . O L A II R I T A . L O M B I L L O S O U A . S ION A DO, N ^ " ^ ' ^ J rV* C K B A Í ^ f i 
G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N U ^ U L A R E D O N D A ^ i A ^ c g 
F I N A C A R O L I N A . S 1 L V I C I K A . J L C A l t O . I I . O P . I U A , D A h A l - ^ H* 
PK1>KS L A Q U I N T A . P A T R I A . P A L L A . J A C U E V A U C H A M L A S . 












C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos lo» ^«"¡-nes. p a r a 'o" aeSLmi M A N 0 ^ 
C A S I L D A . T U N A S D E Z A Z A . ¿VCAnO SASTA CRhZDFA. « ¿ ¿ ^ ^ b ^ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O C A M P E C H U E L A , * 
E N S K N A D A D E M O R A v S A N T I A G O D E C U B A 31 del *cl0 
V a p o r " C I E N F U E G O S " s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s 
p a r a Ips puer tos a r r i b a menc ionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J C 
T A P O * " A K T O U K D B I . C O L L A D O "  i r W i i fMiit ^ v — - t p * VSS 
S a l d r á de este puerto los «"*« ^ . 2° í v i L a r a ^ ^ E R R A C O S . P ^ J ? ^ 
D E L M E D I O . D 1 M A 3 . A R R O T O S D B M A N T U A Y L A !• Q. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
t a p o » - O A i B A m r B i c - ^ . . K . r i é n . rfci!¡lí 
B a l d r i de este puer to t e d o . l o . .Aba<1o, d ^ j ü a N . 
do c a r g a a f lete corr ido p a r a P U N T A A L E G R E y 1: uxs 1 a 
el m i é r c o l e s h a s t a l a s í a. m. del dta de s a l . d a . 
U N L \ D E C U B A . S A N T O D 0 M I N C 0 Y P U E R T O ^ 
( T I A J E S D I R E C T O S A O - T T A K T A M A M O Y S A K T I A O O puef10 
L o » vaporea " C U A N T A N A A R r y " l I A B A N A " •P. ldrán de « ..rptf 
catorce d í a s a l t e r n a t i v a m e n t e . de S*V^¿ñ' 
V a p o r "TI A B A N A " s a l d r á de es te puerto el s á b a d o d J a r i 1 . ? ' c U B ^ . ¿ [ J i * 
a l a s 10 a . m . . d irecto p a r a G U A N T A . \ A .M < >. S A N T I A G O y r , > I A » A 
T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C U E Z ( R . D . ) S A N J U A . > . 
A G U A D 1 L L A . y P O N C E ( P . R . ) ^ 
De S a n t i a g o ae C u o a s a l a r á el « á h a r l o S a las 8 a . m . «er t : . \ -
15 o* V a p o r " G U A N T A N A M O - s a l d r á de e.«t« p n - r t o el s á b a d o i _ ü B . v , 
bre. a las 10 a. m d irec to para C U A N T - W A M O . S A N T 1 A O O 1 ^ji'iA 
T O D O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C 0 K 1 S ( R . £'•) . S A N J L A > . 
A G L A D 1 L L A T P O N C E » P R ) ' 
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ihrii ayer el mercado local j 5 
ñotantlose en el mismo algru-
A 
RICO 
t i f a 
1 - A • 
j t* |»rCotizac:ón del Bolsín de nper-
I «e operó er: 
<*r̂  - cebones >!? 'a Compañía Intcrna-
' 1 de Teléfonos a 66^ 
ti0" a¿ciones comunes de la M inuTuc-
Lí̂ ra » 
s» acciones comunes de Liccrora Cu-
4Vi 
K ^ , quieto, aunque sostenido, estuvo : 
KiHfjircado durante la sesión de la 
ircera de pizarra y a precios reserva-
Kjm operó en pequeños lotes de ¡ 
Piones de Havan-. Electric, bonos /de 
y oblin̂ oiones del Ayuntamiento. 
H A B A N A 
Clenfuegos Nominal 
OM101 ciones Manufac-
turera Nacional. . . 10 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co Nominal 
Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . 5 13 
Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(O-. Consolidada de 
Calzado Nominal 
Bon.» V A . Hipoteca 
Serie B 73 00 
Bum # Mip. Compañía 
Licorera . 62 68 
I M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
:En' agosto 29, 
M E R G ñ D O 
E X T R ñ N J E R O 
B O L S A A M E R I C A N A 
• A X O B B * 
el mercado de Londres han mejo-
ACCION23 
Raneo Español Ncralnal 
tuno» Auiicoia , Nominal 
Banco Nacional. , . , . Nominal 
í-omento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. <$á0<t;0üO en cir-
culación) Nominal 
Bar,co de Prestamos sottro 







le nuevo ios valores de la Empresa! Bar"̂ 0 A'>n'er' de Cufca (Se 
B Ferrocarriles Unidos dé la Ha-'p. Q Unidos'. 
1 afirmado sus precios las acciones 
' Compañía Naviera. 
js diversos valores que aparecen 
Nominal 
63 CS 
•Nomin . j 
Nominal 
itos en la Bolsa, incluso los in-, Havana Electric 
Cubai. Central, rref 
. P. C. Oeste 
¡ Cuban Central, com . . \ Ñomin*! 
I F. C Gtttara y Holguln. Nominal 
Uiba R. R Nominal 
| Kleotrlr Sitro. rte Cuba. Nominal 
| 7 o|o Hav-na Electric pref ini in,? 
ríales, 
encía. 
ri&en firmes y con buena 
Cerró el mercado a la espectativa. 
Cotización del 2ol£ixx 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. 08 
idenv (D. int.). . . . 84 
110 
jdem Ídem 4 'i 0 0 
Í¿en: ídem M":Kin 1914. . 
jd. Id. (6 ojo Tesoro). . 
|4. Id. puertos 
Jhvana Electri-; Ry. Co. . 
bvajia Electric II. Ural, 
Cuban Telfi)lu>ne Co. . . . 
ACCIONES 
J . C. L'iiido.q 
Javana Electric pref. . , 
Idem conuines 
teléfono, preferidas. . . , 
teléfono, comunes. . 
lite!. Telephone Co. . . . 
Sáviera, preferidas. . . , 
nvicra, eonmiif; 
Mnrfactin era. pref. . . , 
fc'.nufacturei a. c. m . . . . 






























com. SGU 8S% Nominal 
Nominn I 
230 265 




Liécinca utí Marianao 
••'Ipctrlp-. RanrMI-̂ pirltnq. 
Nueva Fabrica de Hielo. ." 
Cervecera Int., pref. . , 
Cervecera Int. com. . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Lcr;ja Comercio com.' . . . 
compañía Curtidora Cubana 
pref. $4C<.0üo en clrcu-
„ lación Nonllnal 
Compañía Curtldorn Cubana 
combn«>R $400.060 en; cir-
culación 
Telf-fono, preferMas. . .' ." 
Teléfono, comunes 
itipr ''. •••-lyii nc and Tele-
graph Con5 
Matat.eto In<:.j.iirlal. . . . 
indiistlni Cuba 
7 ole Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cul>a Cañe, pief 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
< 0,0 Ca ' Cunana de Pesca 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cui»al..i uc i'tsca y 
N'-l v-í'fie'ftn .«1 100 000 
en circulación com. . . . 
U* '•" •i .-.ij. Ainn nana d»» 
Scgurosi . . . . . . . . 
Union, (4wn Ahiencana 
beneficiarlas 
Cniwt. (.mi 1 :>. ií6r«u.uuo en 
circulación). . . . . . 
CúhMr Tir^ ̂ nd ISublier Co 
preferida». . . . . \ . 






































Rep. Cuba Spoycr. . . 
Rep. Cuba (1). int.) 
S Rep. Cuba •! % 0 0. . . 
R. Cuba i:U4 .Morcan 
Rep. Cuh» 1917 tesoro. 
Rep. Cuba puertos. . 
I !<• i> Cuna i m ... i .\iui yan 
Ayto. la. Hip 
Ayto. 2a. 11 i¡1 
ílibura - HoIm 11 m la Mip 
, F. r. V. i)orpótii'-s. . 
. Banco Territorial S. A . 
lianco Terilonal áene 
B. S2.()(>(».(i'\o en cir-
en circulación. . . . oo 
Gas y Electricidad. . . 102% 120 
. Havana Electric Ky. . 'j.) lüO 
' liav>iira Electric "Uy. 
•> Hlp Oral iSKOOO.OÜO 
^ eu circulaciún. . . . í 1; 91 
-Electric SUu. ('u!j;. . Nominal 
Matadero la. ip. . . f,o li>0 
Cuban Teb-plu.ne. . . . s:, ;mi 
Cteru de Avila. . . . Nominil 
Cervecera Int. la. Ifip. 78% 00 
Uori'/a ]•' Uel Norooib 
de Babia Honda a 
qlrculae'fln Nominal 
nonos del Acue'.ucto de 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
espera reacción después de la 
extremada nerviosidad de Ies 
negocios.— Canje de acciones 
Je !a United Retail por las de 
United Cigar Store.—La Bolsa 
de Algodón pide cerrar desde 
el sábado primero de Septiem-
bre. 
ffVA YORK, Agosto 23. 
tos nepncios de otoño están inî uín-
% «e manera halagüeña y cop jus-
IjMa confianza, dijo (piarles E. Mit-
|Ü.presidente del Xatipnal City Bank, 
-declaración dada al público hoy. 
1 ? oo O' Mon 11 facturera 
Nacional, i)rcf 
0 Ai m t'-'»• 111 rera .Naoio-
naK comunes 
"iiiis- mi:< 1 ..ot»er < "o. , . 
Licorera Cubana, com. . . 
oa. .Nacional He reifume-
r'n toef ($l.üUO.O0ü en 
circulación 
Ca. .\Mi-ioimi de l'efuraê  
rln rom (J1 .300 «UO en 
circuí'.cíón 
Ca NaciorcU (le Pianos y 
Fonógrafo» pref. . .. . 
Ca Nacional ce Plar.o.s v 
Fonógrafos coni 
Ca. Acueducto Cienfiitsrcs. 
\ 010 Pa d» .larda de Ma-
tanzas, pref 
í oh . ,1 14* lar.•ja 'i, Ma-
tanzas, praf. sinds. . . . 
Is in- iHrtiib Ue Mdú'uMÜ 
comunes 
Z» t%f inrciH d» Matanzas, 
comunet, sindicadas. . . . 
Ca. Cuoana Ue Aecirteni es>. 
1» ojo "La Unión •̂aclonâ ^ 
("f'i'inañiH 'ier.eral de Se-
guros, pref 
Id. id. benefhciarias. . . . 
1 ojo Ca. U1 tianiz flora del 
ff.nnie v f'íHria de Maria-
nao, preferidla 
La Ú!ru«niiMuurM drl F-̂ ir-
oue v l'laya de Marianao 
comunes '• . 
CompartiH de Construccio-
nes y' Urbanización pref. 
Cou paiMn de ( onsiruccio-
r.es y Ürx. «cm." .' . . 
Consolidated Shoe Co» pora-
• i;on Compartía Consolida-
dâ -de alzado, pref.. en 

















NEW YORK, agosto 29. 
El mercado estuvo irregular 
Esterlinas, 60 dtas 
Esterlinas, cable 
Esterlinas, a la vista.. . . 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable . . '. 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. .. 
Florines, cable.. ..39.2!>: 
Liras, a Ja vista 
Liras, cabie. . v 
Marcos, cable. .. . . . . .. 
Marcos, a la vista 000016 
Montreal 97 n iG 
jsuecla.. .. .. . . . . .. \\ 26.T0 
Grecia.. . .• .. : . jó 
jNoruega '. . . 16.26 
1 Dinamarca. ... j . . . .. 1S..VS 
| I'olonia. .. ' 0004 
' brasil' .' . . .. .. ^50 
Cbecoeslovakia 2.33 
Jngoéslavfa •0104: 1¡2 
Argentina 32.3 7 
Austria, ' 46 1 2 
PLATA EN BARRAS 
í'Iata en larrr.s. (",2 7',8 
Pesos mojjlcan is 4S 
Extranjero. 
Domóstica v 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertéis da dinero estuvieron fir-
mes durante el día. 
í.a más alta. ..• 5 1¡1 
La máás baja 5 lU 
Pron«odio 5 1]4 
CUimo préstamo 5 1|4 
Ofrecido 5 1.2 
Cierro ; .. . . . . . . 5 1,4 
Giros comerciales 
Accotacionea de los bancos.. .. 4 1|2 
|Préétamos a 60 días ..dé 5 114 a 5 1|2 
j Pristamos a 6 nu^s ..do 5 1|4 a 5 1|2 
Papel mercantil 5 1¡4 
BONOS DE LA .LIBERTAD 
Libertad 3 1|2 0|0, 100 2132. 
Primero 4 OiO. syn cotizar. 
Srgundo, 4 O'O, sin cotizar. 
Primero 4 l \ \ 0¡0, 08 13|»Í* 
Tercero 4 114. 08 3i;32. 
Cuarto 4 l t 'i 0, M 11 l | . 
U. S. Treasury 4. 114 ü|0, 09 27^2. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, agosto 20. 
Los pr.--eio3 estuvieron irregulares.' 
Con sol i dri (los por dlnoro, 50 1 .̂ 
l'nítvl !Invana Railv.ay, 72 112. 
Empréstito RrRánlco,. 5 0|0. 102 
Empréstito RritAnlfo, 4 112 0,0, 97 1|S. 
m * * * OE PARIS 
PARIS, ngosto 20. • 
Ren'a .1c! 3 0:0, 57 fr. 30 cts. 
Cambios sobre Londres, 80 f. N 
Empréstito iV'lO, 74 fr. 90 ct3.. 
El dollar 17 fr. 60- cts. 
BOLSA D£ RIADRÍD 
Lo más notable del mercado de hoy 
! fué el necho de haber subido a un KmCADO DE GSAXCS DS CHICAGO 
!f<uesto prominente una nueva lista de: Entrega» fntnras 
¡emisiones, mientras muchas de las ac-i chiCa<jC), agosto Í9. 
cienes principales que han revelado ac-. TBIOO 
¡tívidad hasta el momento se veían su-; Sept.—Abre, 100; alto. 100 bajo. 
Ijetas a presión de los largos, conten-:''5 ^̂ î : cierre, 100. 
¡tos con sus ganancias y también de' Dlc.—Ahre, 104 1¡2: alto, 106 l!8; ba-
ñarte del elemento profesional que es-!jo, 103 3;4; cierre, 104 6|8. 
| peraba un cambio en sentido deseen-! Mayo.—Abre. 110 l!4; alto, 111 1|8; 
dcr.to. bajo, 109 3|4; cierre, 110 6|8. ) 
Esta venta se absorvió . de una ma-' BIAIE 
i rera slcnificativa y en extremo nota-i Sept.—Abro, 81 6¡8; alto, 13; bajo, 
ole. Ya no es posble causar lo que SI: cierre, 82 112. 
| pudiéramos llamar un zafarrancho en; Dlc.—Abre, 66: alto, 68 718; baj». 
ti mercádo con la venta de unos cuan-i C* 314; cierre, 66 618. 
i tos bloques. En vez d» esto, encontra-i Mayo.—Abre.» 66 3|4: alto, 6T B¡8; ba-
mos' alíl una demanda dispuesta a ab-¡jo. 66 6|8; cierre 67 lf2. 
[sorber la«< ofertas y al parecer ansiosa! AVENA 
de mAs. Notable es ?h verdad el cam- Sept—Abre. 17; alto, IT l|t: bajo,! 
[ble de la situación de algunas sema-j 36 5¡8; cierre, 37 818. 
¡naa a esta parte. Algunos operadores! Dlc.—Abre, 3S 7¡S; alto, 89 1|3; bajo, 
¡se Incl'na'n todavía a opinar que esto ¡38 B¡8; cierre. 39 114. 
¡no e» más que una demostración con- 'if.a.yo.—Abre, 41 1|2; alto, 43 1|8; ba-
:tra el lnt«rés corto: pero debe haber ¡3o, 41 3|8: cierre, 42 1¡8. 
• mjm 
más substancia en un mercado que ha 
podido hacer lo, que este ha hecho re-
r\irntemente y retener toda alza. Has-
tn el momento actual—tal es nuestra 
cplnión—la reposición se ha basado 
fínicamente en la perspectiva de mayor 
confianza• en los negocios en este país; 
pero de hoy en adelante puede sobre-
venir jjtro estimulo ante la más bri-
llante perspectiva en Europa, donde la 
paz Internacional puede llegar a ser 
vna realidad en breve, tiempo. Segui-
mos austentando una opinión favorable 
s( bre el mercado y aconsejamos que se 
compren acciones. 
Thompson y Me Zlnonn. 
OPimOXTES BTniSATII.ES 
Noyes y Jacison.—El curso ascenden-
te de los precios de las mercaderías 
parece ndicar una nueva alza en los 
preeíos de las acciones. Nosotros Be-
RUÍutnos recomendando la compra d1» 
las acciones activas al menor desliz. 
Clart, Childs and Company.—El Inte-
| rf s corto no puede mejorar su posl-
'eión y parece satisfecho. 
Block Mnlony and Company.—Se pue-
dep comprar acciones a la menor ncll-
nación n bajar «in espera de caipblos! 
.•tsecndpntrs. Puede haber alguna Inquie-'o^ 
tud con motivo de la anuncada huelga j3|C 
l arhouera, pero si viene no puede du-. gne 
rar mucho. 
PHODUCTOS DEE PUERCO 
Entregas fntnras 
MANTECA 
Sept.—Abre, 11.42; alto, 11.62; bajo, 
11.42; cierre, 11.62. 
Oct.—Abre, 11.52; alto, 11.70; bajo. 
11.52; cierre, 11.70. 
COSTILLAS 
Sept.—Abre, 8.67;- alto, t.90; bajo. 
S.67; cierre. 8.90. 
Dct.—Abre, S.75; alto, 8.93; bajo. 
8.75; cierre, .8.02. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORIC. agosto 29. 
Trigo rojo, invierno, 111 1|2.-
Trigo duro. Invierno, 117 112. 
Maíz. 102 1|2. 
Avena, de 51.00 a 56.00. 
Centeno. 75 114. 
Afrecho, de 26.50 a 27.0( 
Harina, do 6.25 a 6.75. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 13.70. 
Oleo, de 11 114 a 11,1)2. 
Grasa, de 6 l!4 â e 814. 
Aceite semilla de algodón. 10.63. 
Papas, de 4.00 a 6.00. 
Erljoles. 6.00. 
Cebollas, de 1.50 a 1.60. 
Arroz F.lncy Head. do 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
yUTUROS DE ALGODON 
Alto Bajo Cierre C. A. 






Dijo que el país habla estado 
ciendo de una extremada sensibilidad 
nerviosa y que la reacción reciente ha-
bla ejercido una influencia saludab|e 
prolongando el periodo de los buenos 
negocios. • 
La disolución de la United Retail 
Stores Corporation empezará .el 15 de 
Octubre fecha en que los que sean ac-
cionistas et 1 (> Oíi'ire recibirán 
3S.85 acciones de las United Cigars 
Stores de América por cada 100 accio-
nes de la United Retail. 
Los directores de la Bolsa de Algodón 
de Nueva'York y los de la de Azúcar 
y 'Café también de Nueva York, han 
votado en favor de cerrar e| sábado 1 
de Septiembre. La Bolsa de Azúcar y 
de Café de Nueva York ha estado ce-
rrada todos h-s sábados durante los 
meses de Julio y Agosto. 
Líís cotizaciones del día fuero,. -»s | 
«igulrmes: 
j Ks-terlinas. . . « 33.84, 
.Francos . . . 42 . 5f) , 
Bfjf CA PE r A " r x L 0 i \ A 
r.ARr'KLOVA. agosto 20. 
Dollar. s'n cot¡;;:ir. 
VALORES CUBANOS 
Nl'̂ V VOUK_ n(;(«stn- 20. • 
Hoy se icgistrnron Ins siguientes 
llr.r.clones a la hora del cierre para 
valores rulianos. 
[Mbda Exterior, 5 0|0. do 1004. OS 
Déqdft Exterior, 5 010, de 1949. 01 
Deuda Ex erior. 4 112 0|O. 1020. ,5:4 
Cuba Railroad 5 010, 1052. . . 85 
Havana E . Con.. E íi',0. 191.2. . 93 









tíEW; TÓBBf, ntrosto 20. 
Americar fregar.—Ventas. 500; alto, 
67 112; bajo. 66 1)2; cierre. 66 1|2. 
"Cuban Amor. Sr;: ir.—Ventas, 13.300; 
alto. 28 7;S- bajo, 2S PS; cierre, 28 SÍS. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; alto, 
j l l 314: bajo, 11 %\t\ cierre. 11 ?14. 
I Cuba Cano Sufrar pfd.—Ventas. 3,000; 
julto. 43 318: bajo. 43: cierre. 43. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 3.200; 
alio, 53; bajo. 52 112; cierre. 52 314. 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a n o c o r r e d o r e s 
Ttie Roya l B a n k e l G a n a d a ; 
ToITDADO EIT 1EG3 
OEICIIÍA CEITTRAL MOJITREAE, CAiTAUA 
r Í c ^ 1 , BAGADO 5 C0.4O0.COO.00 
J*SERVA . 8 20.4O0.0P0.00 
*tTlVO TOTAL * . . ' t5:0.716.1T3.CO 
780 STJCUE3ALES E 2T ED ISX7NDO 
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Sagua la Grande 
Banctl Spíritua 
Santa Clara 
H .• de Cuba 
Trinidad 
•Unión de Reyes 




Zaza del Mella 
Znlueta 
^ 0 5 A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS D E CÁMBIO 
NOTAS AEGODOKEBAS 
NEW YORK, agosto 9. 
SI no hubiera sido por la noticia de 
AVasbington llegada el viernes, hubiera 
habido un morcado de algodón muy 
activo hoy. Î a noticia de que Alema-
nia ha de-cidido d sístir de su resisten-
cia pasiva y entrara -en en activas ne-
m daciones con Francia hubiera sido 
suficiente para estimular la actividad; 
pero además el tiempo en la zona del 
13ste ha asumido un carácter que ame-
naza a toda la cosecha de esa región. 
Viniendo después de la persistente se-
quía de más de dos semanas, los fuer-
tes aguac ros el esto del rio han pro-
ducido una situación poco menos que 
: larmr.nte. 
Debido a esta Incertidumbre. las 
transacciones han sido limitadas, pero 
los precios se repusieron después de la 
apertura y el mercado dcoplegó un gra-
do de resistencia ' muy Imponente. 
Thompson y Me Kinonn. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de SU 2 6^ y. 7 centavos. 
Cerda, de S a IC «centavos el del país 
y de 12 a 12Vi el americano. 
Lanar, de 7 ̂  a S ceptayos. 
24.50 24.12 24 89141 24.19 
24.40 24.95 24 30IS4 24.10 
i 24.10 23.79 24 01102 ÍS.80 
Mar . . 24.18 23.82 Í4.05 23.84 
May . . 24.10 23.80 24.03 23.83 
METALES 
El cobre, flojo; el electrolítico, de 
lm prosperidad es una palabra altl- entrega Inmediata y futura, de 18 718 
«(•nante, y se usa frecuentemente en a $14.00. EstaRo, firme; de entrega In-
estos días. "¿.Quó sitrnlftea?" Yo su-1 mediata y futura, 840.87. Hierro. Roste-
pongo que Cada cunl tlens su l'lea pm- nldo; de cntroga inmediata, de ,$6,75 
pi.t ace ra de lo que es a lo que debe a $7.00; Zinc, sostenido, del Esle de 
srr. La definición más simple es: "Pro- Kan Luis, entrega Inmediata y cerca-
greso «htlsfactoro en los negocos". na. de $8.42 a $6.45. Antimonio, de 
para lo cual.se requere un libre Inter- $7.50 a $7.60. 
eafADIo de mercadértas en'ro el pueblo.! AVES EN ITEW TOBK 
con capaĉ nd para pagar por partes dv El mercado de aves vivas, flojas, 
los compradores. ¿8« detuvo usted al- Precios sin cambio. El mercado de re-
runa vpz n considerar hasta qué épunto frlgeradas, irregular. Pollos de 24.00 
nuestro marcado de valores está Inte-1 a 29.00. Por express, 28.00 a 31.00. 
tesado en la general prosprriilád de la Pavos, 14. 
nacTOn̂  ICn las íiltimas semanas el al-| AVES EN CHICAGO 
za de los valores ha agregado al cau- CHICAGO, agosto 29. 
r'al de lo)i accionistas muchos centc-¡ Avets vivas, sin cambio. La crema 
nares d? millones de pesos, rlqucaa que extra. mAs alta, extra de primera, 45; 
puede fácilmente convertirse y que ya primera, de 41 a 44; segunda, de 37 a 
tiene espontánea potencia compradora. 38. Los huevo» irregulares. Queso, Irre-
Estnd a Ifl e«peofativíi y ved eftmo va pular. 
,iTto a ostmular los negocios, los cua-
los, a su vez, estimularán el mercado. 
Este no es un snefio de rAplda eleva-
ción. Es una recíproca proppoplclón, y 
is axiomática. Es preciso sor alcista. 
Es necesario hablar de la prosperidad. 
KÉtA en' la atmósfera. La paz de 
Europa .se aprdxlma. Podemos hasta 
vernos Ibre de la huelga carbonera. Es 
necesar/o ser alcista. 
B U Q U E S Q U E S E E N C U E N -
T R A N E N B A H I A 
Bhe Thompson y Mo Xinonn. 
SUMARIO DE DOW JONES 
La compaftía Coca Kola declara un 
dividendo regular trimestral de $1.75 
sobre las acciones comunes. 
La American Agrlculturue Chemical 
Company para el aflo que terminó ĉ !re3 
?.o Junio, ha ganado $501.481. o sea' 
$1.76 por acción. 
Espérase que el plan do Pinchot para 
una transacción en la huelga do los! 
American "Lake Slavi", do Hous-
ton. 
Americano "Santa iBabel", de 
New York. 
Noruego "Krosford" de Neuport 
News. 
Cubano "Habana" de Puerto Rico. 
Cubano "Aurora" de Río Janeiro. 
Belga "Burgués" de Amberea y 
escalas. 
Americano "Atenas" de New Or-
leans. 
Inglés "Hellenes" de Buenos Al-
Amerlcan Beet Sugar 
American Can -.•..*..» 
American Car Foundry 
American H. «nd L . pref 
American Inter. Corp 
American Locomotiva ''mahí r 
American SmeltLnr Ref í.im»**>m 
American Sugar Refe Co «. •• 
American Sumatra Tobaco . . . . . . . . 
American Wooten 
Amer. Shlp Bulldlnr Co , 
Anaconda Copper Mining 
Atcblson n . . 
Atlantic Gulí and West I 
Baldwln Locnmô lve Worka 





Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Hotora -
Chesapeake and Ohlo Ry 
Ch. Mllw. and St. Paul com 
Ch., Mllw. and Bt. Paul pref 
Chic, and N. W 
C . Roek I . and P 
Chile Copper ....t , 
Chino Copper 
^̂ ^̂  Colfc # o • » » 1 
Col Fue! 
Consolidated Gas , 
Corn Products 
Cosden and Co , 
Crucible Steel „ 
Cuban American Sugar New , 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Qine Sugar pref „ , 
Davidson , 
Delaware and Hudson , 
Dome Minee 
m m 
Erie First , 
Endlcott Johnson Corp » », 




Genere! Cigar » 
Goodrich « . . . . . . . , . , 
Great Northern 
Illinois Central R. R. 
Inspiration w 
International Paper 
Internatl Tel and Ttí A 
Internatl. Mer. Mar. com . . . . . . . . . 
Internan. Mer. Mar. pref 
Invlncible Gil , 
Kansas City Southern 
Kelly SprlngflHd Tire , . 
Kennecott Copper ,., 
Keystone ., 
Lehigh Valley 
Lima Locomotlve « 
LoulsvIIU and NaahvlUe 
Manatí comunes . . . . . . . .> . . . . . . . . . . . . . 
Mlaml Copper 
Mldvale St. Gil , ». 
Mldvale Steel m, 
Missouri Pacific Railway ., 
Missouri Paclflo pref 
Mariland Olí 
Mack Trueles Inc , 
Nev. Vonsol 
N. Y. Central and H. Rlrer 





Norfolk and Western Ry 
Pacific Gil Co 




mineros do carbón, significará una tre-¡ Francés Niágara de Havre j es-
gua de 30 días y la retirada de Ta or-1 calas. 
den de huelga, y' también una jorna-1 Francés Mont Kefnrel de Marse-
da do ocho horas, la instalación de Ha. 
r.gentes di los gremios para cobrar las 
cuotas en el dta de paga, y un acuer-
do para continuar las negociaciones. 
En el Rhur cesará la resistencia pa-
siva si son repatriados loa deportivos, 
puestos en libertad los presos y ase-
gurada la población contra todo daño. 
Lorf Intereses amerirtinos suspenderán 
las • actuales negociaciones y volverán 
a acudir a los procedimientos diplo-
máticos, si el Coronel Tarafa no llega 
a un acuerdo con ellos. 
ISATADEHO DE ETXYAIIO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, de •-'O-a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 33 «i 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de. 10 a 24 y 26 centavos. 
Cerda, de 38 n 45 centavos. 
Lanar, de 1S a 55 centavos. 
Retes sacrlficndas en este matadero: 
Vacuno. 235. 
Cerdafc 137. 
Lanar, 50. . . 
EXTRAf)AS DE GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
rranatío en plaxn. Se espera un tren de 
Orlente con ganado A-acuno para el con-
| tumo consignado a la casa Lykes Bros. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
AOOSTO 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los checks canjeados en 
la "Qearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
474,000,000 
Francés Ecuador, San Francisco. 
Americano Rlboney de Colón. 
Americano Parismlna de Colón. 
Americano Ogantz de Pasaje. 
Americano Munrove de New York. 
Danéa Rolt de New Orleans. 
Americano Tiango de Cárdenas. 
Americano Bug de Cárienas. 
Americano Matanzas de Tampa. 
Americano Avio de Pensacola. 
Americano Bobby Ho., de Pensa-
cola. 
Inglés Panamá, de New Orleans. 
Americano Dolphin, de West Evd. 
i Americano Clincheo, de Charles-
Iton. 
Americano "Warimer, de Charlei-
ton. 
Inglés Ulna, de New York. 
Inglés San Benito, de Boston. 
Americano Calamares, de Puerto 
i Limón. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co 
Pan. Am. Pa. class "B" 
Pennsylvanla , 




Pressed Steel Car «.. . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí , 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . . . . . . 
Producers and Reflnera OU 
Royal Dutch N. Y. , 
Ray Consol 
Readlng 
Republic Iron and Steel m»hi 
Replogle Steel , 
St. Louls and St. Francisco , 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck ^ . . . . . . . . . . 
Sinclair Olí Corp 
Southen Pacific „ 
Southern Rallv<ay . . . » . « . . „ . . . . . . 
B|.udebaker Corp 
Standard Olí (of New Jersey) , 
So. Porto Rico Sugar „ 
Skelly Olí 
Texas Co 
Texas and Pao 




United Frult • 
United Retail Stores . . 
U. S. Industrial Alcohol 
O. S. Rubber 
ü. 8. Steel » , 
ütah Copper mmétm 
Vanadlun Corp of America . . . . . . . . . 




> ... ......... 
r. . . . . . . , 


































































































































































































































































































































































































































































































PÍE Unidos, cable. 
S E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . 
Parisi vista. . v , 
Lruselas, vista . 
España, cable. > , 
España, vista. ;- „. 
Italia, vista. . . 
zurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Pam intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
P.-rajón y Miguel Melgares. 
.Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
, den'io.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
i Cc.itador. 
T H E 
flRST NATIONAL BANK OF BOSTON 
FUNDADO EN 1784 t 
Capital Reserva y Utilidades.,. „ pg >: « $ 36.293.588-92 
Activo Total más de. . . .. ¿ K M >- " 300.000.000-00 
Acepta cuentas corrientes y cuentas de ahorros a los tipos coi 
mentes, y a £ — - _ , 
Vende giros de letras y pagos por cable sobre los Estados 
Unidos. Inglaterra, España, Islas Canarias, Hongkong y todas 
las partes principales del mundo, , . i ' 
Abre cartas de crédito comerciales en todo e] mundo para faci-
litar la importación de mercancías y cartas de crédito circular 
para viajantes. 
Acepta cobros sobre la Habana, y las ciudades del interior y 
exterior. 
Hace operaciones bancarias de toda clase. 
SUCURSAL EN HABANA: Pi y Margafl (Obispo) esquina a 
Apiiar.—TELEFONOS: A - l 181-2-34. 
C 64Í6 ' Iiici-2i 
A C O S T O 3 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
EL CAFE SE MOSTRO MAS FIRME EN CONIliA ESIABLE EL MERCADO DE AZUCAR REílRAiOSE DEL LOS BONOS, ENSIMPAÍIA CON LOS VALOfiB 
EL ALZA EN EL m e r c a d o u b r e 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
D e d u c i d a s por el proced imiento seftala-
do en el A p a r t a d o Q n i n t o de l 
Decre to 1770 




M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
B a g u a . . 
M a n z a n i l l o 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a l i l a n r a , a g o s t o 2 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o m i é r c o l e s , a 
l a s 7 a . m . 
G o l f o de M é j i c o , b u e n t i e m p o , b a -
r ó m e t r o s o b r e l a n o r m a ! ; v i e n t o * v a 
r i a b l e s . 
A t l á n t i c o . N o r t e de A n t i l l a s , b u e n 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o ; v i e n t o s d e l 
s e g u n d o y t e r c e r c u a d r a n t e s , > 
M a r C a r i b e : b u e n t i e m p o , b a r ó -
m e t r o c a s i e n l a n o r m a l ; v i e r . t o s 
d e l p r i m e r y s e g u n d o c u a d r a n t e s . 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : b u e n 
t i e m p o h o y y e l j u e v e s i g u a l e s t e m -
p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s 
y t u r b o n a d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
X U K V A T O R K . A g o s t o 29 . 
E L mercado de f u t u r o s de c a f é es-
tuvo m á s a l to hoy por h a l l a r s e .nAs 
sos ten idos los c a b l e » de R í o y reno-
vado m o v i m i e n t o p ? - a c u b r i r s e de los 
cortoS del mes c e r c a n o . 
C e m a c i d m 
T a l o r e i A z u c a r e r o » 
Cotnp. Vena. 
ÍE 
C u b a C a ñ e , p r e f 43 
C u b a C a ñ e , c o m i l l ' A 
C u b a n A m . , n r e f X o m i n a l 
C u b a n A m . , c o m . 
X . X l q u e r o 
M a n a t í pre fer l r ias N o m i n a l 
¡ M a n a t í c o m ú n * ' » . . . . * . . 49 
L a a p e r t u r a f u é de 7 a 13 puntos S a n t a C e c i l i a , p r e f N o m i n a l 
m á s a l t a y los neses a c t i v o s se v e n d i e - S a n t a C e c i l i a , com N o m i n a l 
ron de Í0 a 18 puntos por encima" de j C a r a c a s 14 
l a s « -o t i s tac iones del cifcrre de a y e r | r u n t a A l e g r e . . . . , , „ 53 
tocando S e p t i e m b r e a 8 .75 y M a r z o a ¡ G u a n t a n a m o . p r e f . . . N o m i n a l 
7 . 5 0 . ¡ Guantano.mo, c o m . . . . » 6\4 k 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n ' en unos ¡ A m S u g a r com 6 6 ^ 
S E V E N D I E R O N 5 1 , 0 0 0 S ñ G O S fll. F R E G I O D E 
C U f l T R Q T R E S O C T ñ V O G T S . G 0 S T 0 Y F L E T E 
M ALZA DE UN OCTAVO DE CENÍAVO EUE OCASIONADA POSEAS 
VERSIONES OUE CIRCULARON DE HABER ESIABLECIDO PREVIA 
DE LAS COMPAÑIAS DE CABLES PARA CUBA 
18.000 s a c o s . 
M e s C i e r r e 
S e p t i e m b r e . . • 8.79 
O c t u b r e 8 .49 
D i c i e m b r e . . . . 7.7?» 
• M a r z o <. 3;» 
M a y o "•2!) 
J u l i o . . 7 .05 
M E R C A D O D E A L G O D O N " 
L p s ú l t i m o s prec io s de l a l g o d ó n , co-
t izados a y e r en el m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k f u e r o n los s i g u i e n t e s 
O c t u b r e \ « 24.39 
D i c i e m b r e . . . . . - « . • . • 4 24 . 34 
E n e r o . 1924. . . . . . . . . . . 24.01 
M a r z o , 1924. . 24.01 
M a y o , 1924. . . . . . . . i • • 24 .03 
A z u c a r e r a C iego de A v i l a . 9 
C. .oocum N o m i n a l 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DE VENÍAS AL POK MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE HOY, 29 DE AGOSTO, 1923 
]''rijo}es c a r i t a q u i n t a l de 5% a . 6 J/i 
F r i j o l e s b lancos medianos , q q . 4 1|2 
A c e i t e de o l i v a l a t a de 23 l i b r a s 
q u i n t a l . v .. .. | . 15 % 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c a j a 
A c e i t u n a s , c a j a • • 
A j o s O a p o a d r e s morados , 32 
m a n c u e r n a s ' . . . . 
A j o s p r i m e r a s , 45 m a n c u e r n a s . 
A l m i d ó n de y u c a , q u i n t a l . . . 
A f r e c h o f ino h a r i n o s o , q u i n t a l . 
A r r o z c a n i l l a v iejo , q u i n t a í . . 
A r r o z S a i g ó n largo n C m e r o 1, 
• q u i n t a l r • 
A r r o z S e m i l l a , S". Q . , q u i n t a l . 









q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a 5 y 
10 por ciento, q u i n t a l . . . . 
A r r o z S i a m br i l loso , q u i n t a l . , 
A r r o z V a l e n c i a leg ' t imo, q u i i í t a l 
A r r z o a m e r i c a n o t ipo. V a l e n c i a , 
q u i n t a l . . « 
A r r o z a m e r i c a n o par t ido , q q . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t i l . . .. . 
A z ú c a r re f ino p r i m e r a , q q . . . 
A z ú c a r re f ino p r i m e r a H e r s h e y , 
q u i n t a l 
A ? ü c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a U . . . . . . . . . . 
A z ú c a r turbin-ado corr iente , 
q u i n t a l i 
A z ú c a r c e n t r i f u g a P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 1 . . . 
A z ú c a r c e n t r i f u g a corr iente , 
q u i n t a l « m « 
B a c a l a o n o r u e s d , c a j a . . . . . 
B a c a l a o E s c o c i a p r i m e r a , c a j a . 
B a c a l a o A l e t a N e g r a , c a j a . . 
C a b e c i l l a s p a r a v a c a s , q u i n t a l . 
C a f ^ P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
30.50 a . . . . 
C a f * p a í s , a u i n t a l . .. . . . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l , 
de 23 1|2 a . . ; 
Cebol las , medios h u a c a l e s . I s l e -
ñ a s %" „ 
Cebo l la s g a l l e g a s , m e d i o s h u a -
ca le s „ 
C e b o l l a s gallega.?, h u a c a l e s . • 
C e b o l l a s en sa.ios. s e m ü l a j s . M ̂  
C h í c h a r o s p r i m e r a , q u i n t a l . . . 
í ' i d e o s p a í s . 4 c a j a s de 20 I b s . 
I ' r i j o l e s negros p-als, q u i n t a l . . 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q u i n t a l . 
F F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , 
q u i n t a l . . . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s a m e -
r i canos , q u i n t a l . . . 
F r i j o l e s co lorados c h i c o s , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s r o s a d o s de C a l i f o r n i a , 
q u i n t a l . . . _ m „ . M . . 
ALUMINIO PURO 
I n m e n s o s u r t i d o en a r t í c u l o s p a -
r a coc ina . V e a los prec io s y c o m -
p r a r á . 
Ferretería "LA L L A V E " 
Neptuno 106. « n t r e C a m p a n a r i o r 
P e r s e v e r a n c i a 
T e l é f o n o A-44S0 . X a b a n * 
F i i j o l e s b l a n c o s M a r r o w s e u r o -
peos, q u i n t a l 
(Garbanzos gordos cr ibados , q q . 
G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , q q . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , q u i n t a l , 
de 1 1 ^ a , . . . . . . . . . 
H a r i n a de tr igo s e g ú n m a r c a , 
fjaco, de 7.00 a « 
H a r i n a de pa lz , p a i s , q u i n t a l . 
Heno a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
S . 4 0 | J a m ó n p a l e t a , q u i n t a l de 17 a . 
J a m ó n p i e r n a , q u i n t a l de 27 a . 
4 i 2 5 l M a n t e c a p r i m e r a , r e f i n a d a , en 
tercero las , q u i n t a l 
4.jto ''k'ar'tec* menos refinad'?., q q . 
4 ^ M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
5 .25 i ^ í a n t e c l u ' l l a d a n e s a , l a t a 1,2 I b . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a 11-
b r a , quir.to.l de 65 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l de 45 a . . . 
Maiz argent ino , c loorado, q u i n -
tal de 2 .00 a 
M a i z de los E s t a d o s U n i d o s , 
q u i n t a l - « 
M a i z del p a í s , q u i n t a l . M „ 
Pa-pas en b a r r i l , b a r r i l . „, m m 
5,90! P a p a s en c a j a s , i s lef tas . .• . * 
P a p a s s e m i l l a s -,• •* 
I 1 P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a s 
la tas , c a j a a . , . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s en c u a r t o s 
c a j a a •. . , , 
Queso p a t a g i » a 8 c r e m a entera , 
q u i n t a l de 35 4. . . . . . . 
Queso p t a g r a s m e d i a c r e m a , qq. 
de 26 .00 a .: . „ n , . K . .: 
8 5 . 0 0 ' S a , moHda. . m . 
S a l e s p u m a . . . . M » , . . . - ) 
S a r d i n a s e s p a d í n , e s p a ñ o l a s . 
C l u b , 30 m | m , c a j a a 1 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s e s p a d í n , 
p l a n a s , de 18 m{m, c a j a . . * 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , c a j a 
da 8 .25 a •« . . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d , p i a -
r a s de 18 m ¡ m c a j a . m . 
S a r d i n a s o v a l a d a s . . . . . . 
P e s c a d o s s u r t i d o s , r a j a de 9 a 
Boni to y a t ú n , c a j a de 19 .00 a 
7 ^ T a s a j o p u n t a , q u i n t a l . „ . , 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . » W m 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l . ^ m m 
Tr .aajo despuntado , q u i n t a l . . ,. 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . «. « 
p 1̂  T o m a t e n a t u r a l , e s p a ñ o l , m e -
5 r.o d í a s l a t a s , c a j a . . . . . . . 
T o m a t e s e s p a ñ o l , n a t u r a l . « n 
c u a r t o s , c a j a . . . . . . . . . 
P u r é de tomate , c u a r t o . « c a j a . 
P u r é de tomate , m e d i a s c a j a s . 
P u r é do tomate , octavos , c a j a . 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o t e r -
cios , c a j a . M 
T o m a t e n a t u r a l a m e r i c a n o , 1 
k i l o . -.' . . M* . . « . . . • 
V i n o n a v a r r o , un c u a r t o de 19 a 
V i n o t into, un c u a r t o . . . . . 
V i n o R l o j a , c u a r t e r o l a de 24 a 
M a t a n z a s A m . c o m . , m 
AV. I n d i a p r e f 
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f . 
D l c o r e r a U n i c a . . • . , „ . , 
M a r c a d o U n i c o , c q m . . , 
A g u a s y G a s e o s a s , p r e f . 
A g u a s y g a s e o s a s c o m . . 
C u b a n Comp. , c o m . . . 
C e c a C o l a 
A u x i l i a r M b r l ' . l m a . . . # 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . 
D a M e r c a n t i l . . . . . . 
S e g u r o s D a C u b a n a . . . 
Seguros D a C o m e r c i a l . . 
B O N O S 
D a T r o p i c a l „ . 
M e r c a d o U n i c o . m ,, .„ , 
O B D I G A C I O N E S 
D a T r o p i c a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
2 Vi 
3514 
7 « % 




N o m i n a l 
57i4 
100 103 
N O T A . — 7 5 n la%í co t i zac iones de l Mer-
cado D l b r e los prec io s son a p r o x i m a -
dos y e x t r a o f i c i a l e s , su jpe toa a l a s f l u c -
tuac iones del m e r c a d o y fue.-a do la 
B o l s a . 
7 .00 
8 ¡A j 
8.00 ' 
12.00 
C O M P A Ñ I A S A N O N I M A S 
E n el R e g i s t r o M e r r a n l i l de S a c u a 
la Orando , se h a I n s c r i t o l a Sociedad 
2 ij-1 A n ó n i m a N o r t e - a m e r i c a n a , denominada 






























































E n e l R e g i s t r o M e r c a n t i l de l a H a -
l a n a , h a I n s c r i t o l a Soc iedad A n ó -
n i m a d e n o m i n a d a " A l m a n a q u e S c h n e e r " 
E s t a c o m p a ñ í a se d e d i c a r a a l nego-
cio de ed i tar a l m a n a q u e s a n á l o g o s a 
los que p u b l i c a n en A l e m a n i a . 
N U E V A Y O R K L A g o s t o 29 . .«parte de los c o r t o s . A l r e d e d o r del sne-
tr\ J ^ dio dIa que los cab les de «"uba E l mercado de a z ú c a r - crudo e s t u r o I , c f ! . , i a „ _ „ ' 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques O* íos bancos afectado* 
por l a c r i s i s . , « . • c o t i z a r o n a y e r como 
« I g u e : 
E N L A S O L S A 
Comp. V e n d . 
r: . :nrn N a c i o n a l . , . . . . ^0 
B a n c o E s p a ñ o l . 1 4 , i 
B a n c o de H . U p m a n n . 
Banco I n t e r n a c i o n a l . . 
43 
16 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B ; n c o de P e n a b a d . 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
r a lu te s de c inco mi l pesos c a d a u n o . 
x ü E B A P E B O L S A 
C o m p . V e a d . 
sostenido con un a l z a de 1,8 de centa -
, se e s t a b a n c e n s u r a n d o y esto p r o m o v i ó 
i mAs o menos c o n f u s i ó n . A l g u n o s t r a -
vo, aunque m á s o menos « o n f u s o por : ^^ , , . . . 
• . J 9 K r l c a n t e s c o n s i d e r á n d o l o como f a c t o r ri -
el a n u n c i o de u n a de las c o m p a ñ í a s lo- c i s t a c o m p r a r o n , subiendo D i c i e m b r e 
h a s t a 4.36 o s e a dentro de 1 punto o 
dos de una p a r i d a d con el mercado dc 
U a ! l S tree t . E s a s g a n a n c i a s , s i n e m -
o t r a d e c í a que g a r a n t i z a b a la e n m g a [ bar(r0( no perdurar(il1> v los f i . 
ca les del cable que d e c í a que los te-
l e g r a m a s p a r a C u b a ' e s t a b a n s u j e t o s 
a c e n s u r a h a s t a nuevo a v i s o m i e n t r a s 
de todos los m e n s a j e s p a r a C u b a ^in 
c e n s u r a . D a d e m a n d a de los cru- los 
no e r a genera l y las ventas se j i m i t a -
ron a dos re f inadores l o c a l e s . D a F e d e -
r a l c o m p r ó ói'O s a c o s de a z ú c a r e s de 
C u b a p a r a ernl^árque en l a p r i m e r a m i -
tad de Sept iembre , y l a N a t i o n a l c o m -
p r ó 40.000 sacos a l m i s m o prec io y p a -
r a e l m i s m o e m b a r q u e . A l c e r r a r el d í a 
h a b í a otro lote de 6.000 sacos de a z ú -
c a r e s de C u b a d i sponib les a 4 3,8 c e n -
tavos costo y flete, p a r a e m b a r q u e en 
la p r i m e r a m i t a d de S e p t i e m b r e , pero 
con o p c i ó n de N u e v a Y o r k ú n i c a m e n -
te . D e c í a s e que a l g u n o s de los m á s 
g r a n d e s productores cubanos que h a n 
retenido s u a z ú c a r a 4 112 c e n t a v o s cos -
to y flete, se h a b í a n r e t i r a d o dej m e r -
cado por a h o r a ; pero otros e s t a b a n o fre -
ciendo a 4 1|2 cen tavos s i n que los c o m -
p r a d o r e s e s t u v i e s e n t o d a v í a d i s pues to s 
a p a g a r -es-e m a y o r p r e c i o . E l prec io 
del de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é de 6 .15 
centavos derecho pagado p a r a l a cen-
t r í f u g a c u b a n a . 
nales r e v e l a r o n g a n a n c i a s netas de 6 a 
9 puntos en v e n t a s totales de 23.000 to-
ne ladas . 
Mes 
S e p t b r e . 
Oct u b r e . 
N v b r e . 
D c b r e . . 
K n e r o . 
M a r z o . 
M a y o . 
A b r o A l t o D r j o V t a . C r r e . 
4.12 4.20 4.VZ 4720'4.26 
4.15 4.36 4.15 4.28 4.2X 
3.58 3.74 3 .58 3 .68 3 .r,7 
3 .80 3 .80 3.76 3 .77 3.74 
B a n c o N a c i o n a l 40 
B a n c o E s p a ñ o l . . , , , , 
B i n c o de H . " U p m a n n . . 
B a n c o I n t e r n a c i c n a l . . . 
B a n c o de P e n a b a d . . . , 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . 
N U E V A T O R K . A g e s t o 29. 
Dos prec ios de ]oS bonos dMp. \ 
fuerte tono en l a s transaccioneV"* 
hoy: p^ro los del c ierre estuvter 
debajo de ]r,* m á s ajtos del &lJ>̂ l•Jl,* 
se a p l i c a p a r t i c u l a r m e n t e a 
ia8 «mi. 
s iones e x t r a n j e r a s , en que los u 
sub ieron 1 punto o m á s solo p a r a ^ 
j a r s e antes del f i n a l . S in embarg 
m a y o r í a <ie los bonos f r a n c é s » . 3 '* 
v ieron por em i m a de la» cotlzacioitt. 
f ina le s de a y e r . 
l .ns on-.s a n i v o s del grohlAm,, a 
E s t a d o s U n i d o s se mantuvieron ^ ' 
tenidas en medio de l a ca lma de 1 
14V4 l á ' / i ' , r a n ¡ ! a c c i o n e s . 
N o m i n a l 
43 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
85 E X P 9 R 1 ACION D E AZUCAR 
rUTTJROS D E A Z U C A R C R U D O 
A Z U C A R R E F I N A D O 
M i e n t r a s los prec ios de l a l i s t a de 
los r e f i n a d o r e s p e r m a n e c í a s i n eattfbio 
a 7 .75 centavos , l a ^ V e d e r a j e s taba d i s -
p u e s t a a a c e p t a r negocios a 7 .00 c e n -
t a v o s . . 
N o t i c i a s que ü e se gu n d as m a n o s po-
d í a n obtenerse g r a n u l a d o s a 7.50 cen-
tavos se r e f e r í a n s e g ú n se presttntfl a 
l a s o f er tas de l a z ú c a r devuel to a e.ste 
m é n a d e desde I t a l i a , porque se d e c í a 
que n i n g ú n c o m p r a d o r rec iente a 7.50 
r e n t a v o s q u e r r í a vender s u prec io a 
ese precio y p a g a r c o r r e t a j e s . Das re - ! 
D e s p u é s de ,-.brir 5 p u n i o s m á s b a - t i r a d a s c o n t r a c o n t r a t o s e s t u v i e r o n 
jo h a s t a un a l z a de 1 punto, el m e r c a - b u e n a s , 
do de f u t u r o s de a z ú c a r crudo e s t u v o 
m u y Inc ier to , con f r e c u e n t e s f l u c t u i -
H o n e s de p r e c i o . A l p r i n c i p i o S e p t i e m -
bre se v e n d i ó con u n a b a j a de 5 p u n -
tos . D e s p u é s s i g u i e r o n n o t i c i a s de q r e 
el m e r c a d o de e n t r e g a i n m e d i a t a h a -
b í a s ido l impiado de o fer tas de a z ú c a -
res de C u b a a 4 3]8 c e n t a v o s costo y 
flete, lo c u a l d l ó por r e s u l t a d o u n mo-
v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e que produjo un 
r ico a v a n c e y a t r a j o u n a b u e n a c a n t i -
dad de t r a n s a c c i o n e s p a r a c u b r i r s e c o r 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E T I R A D O 
E l mercado de fu turos de a z ú c a r re-
finado a b r i ó aprec ios n o m i n a l e s y ce-
rró neto s i n cambio , no r e a l l z á n o o s c 
ventas n i n g u n a s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sostenido es tuvo a y e r el mercado de 
c a m b i o s sobre N u e v a ork con operacio-
nes en cable a un octavo por ciento de 
p r e m i o . , 
D a s pese tas c e r r a r o n con f i r m e z a y 
f lojos los f r a n c o s . 
A ú l t i m a ho.M se vendieron cheques 
sobre N u e v a Y o r k a 3,32 por ciento 
pie m i ó . 
C o t i z a c i ó n 
N ^ v y Y O R K , v i s t a 31̂ .2 
N E W Y O R K , c a b l e . . j . . . 5132 
D O N D R E S . v i s t a 4.55 
D O N D R E S . caole 4.56 
P A R I S , . v i s t a 5.78 
F A R I S . c a b l e . . . . . . . . 5 . SO 
B R U S E D A S , c a b l e . . . . . 4 . 8 5 * 
B R U S E L A S , .v . l s . ta * 4 .SS 
M A D R I D , v i s t a . . . . . . . f S . 4 S 
M A D R I D , c a b l e . . . . . 13.50 
C E N O V A , v i s t a 4.38 
t l F X O V A , v i s t a 1 4.40 
zI R I C H . v i s t : I 1S.10 
z i ' R l C H . oable is.12 
A M S T E R D A M . v i s t a . . . . 39.38 
A M S T E R D A M . cab le . . . . 39.-(O 
M O N T R E A D . v i s t a 0.98 
M O N T R E A D , cab le 0.98 ^ 
D a s exportac iones de azrtcar repor-
tadas ayer n la S » c r e ^ r í a de Agrinj 
| tunra por- las Aduanas en ctimplimi,,,.' 
•le l<>s Apartados Pr imero y Octavo 4(j 
Decreto iTTn. fueron las sisruieníeg-
Habana, -<M) sacos, para Rey 
D R O G t T E R I A 
S 4 R R A 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c l u . 
A b i e r t a l o s d í a * l a b o r a b l » 
h i t a t a l a s 7 de l a noche j los 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i ez 7 media 
de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T S S 7 todo el día 
e l d o m i n g o 2 6 de a c o s t ó de 
1 9 2 3 
Mes T i e m 
S e p t i e m b r e 7.70 
N o v i e m b r e f . . . . 7.6<» 
D i c i e m b r e 7.60 
la m m m de los precios de las acciones due empezó 
LA MAÑANA DEL LONES, CDNEINOO DÜRANEE LA SESION DE M CON 
MAYOR VOLUMEN DE ERANSACCIONES í ONA LISEA MAS AMPLIA 
L a S u n i r s a l T h e C a n a c l i a n 
B a n k o f C o n m i P r c p flp l a H a -
b a n a h a r e c i b i d o u n a v i s o d e s u 
O f i c i n a P r i n c i p a l , 011 T o r o n t o , 
i n f o r m a n d o q u e TIip G a n a d i a n 
o f C o m m e r c e h a a d q u i r i d o T H K 
B A N K O F H A M I L T O . V , c u y a 
o f i c i n a p r i i i r l p a l vstix e n H a m i l -
t o n . 
T H K B A N K O F M . A M T L T O X 
e r a a n o de los B a n c o s m á s a n -
t i g u o s y m á s c o n s e r v a d o r e s d e l 
D o m i n i o d e l C a n a d á . F u é e s t a -
b l e c i d o en Í 8 7 2 y t e n í a u n a c t i -
v o d e m á s d e 8 0 m i l l o n e s d e 
d o l l a r s . 
T h e U a n a d i a n B a n k o f C o i n -
m e r r e a h o r a p o s e e c e r c a d e 8 0 0 
S u c u r s a l e s , c o n u n n c t i v o d e 
S o O O . 0 0 0 . O O O . 
T I T U L O S D E P A T R O N E S 
N U E V A T O R K , A g o s t o 29. [ m u ñ e s 1 314. D a s p r e f e r i d a s de l a A m e 
r l c a n A g r i c u l l u r a l C h e m i c a l s u b l e i o n 
L o s e specu ladores con mi'-as a l a l z a [2 3|8. 
se r e a n i m a r o n con l a d e c l a r a c i ó n de D o á i n f o r m e s m á s que l l a m a r o n l a 
C h a r l e s E . Mltche lT» p r e s i d e n t e de l ¡ a t e n c i ó n f u e r o n los estados s e m l a n u a - I 
N a t i o n a l C i t y B a n k , de que e s t a b a n j les de l a I r o n P r o d u c t s C o r p o r a t i o n . ! 
empezando los negocios de o t o ñ o de j que r e v e l a r o n g a n a n c i a s netas , de m á s 
m a n e r a a l e n t a d o r a y que l a c o n f i a n z a 
de los negocios e s t a b a j u s t i f i c a d a . D a s 
operac iones de los "pools" e s t u v i e r o n 
nuevamente en ev idenc ia en v a r i a s o m i -
s iones , pero S u s t i t u l a d a s c o m p r a s de l 
p ú b l i c o se d e c í a que t o d a v í a e ra i n s i g -
n i f i cante , por m á s que el i n t e r é s I b a 
en aumento . 
de u n m i l l ó n de pesos, o s e a a rriz^n 1 
« n u a j m e n t e d-? $14 por a c c i ó n , y los d e ; 
l a S t r o n b e r g C a r b u r a t o r C o i n p a n y . quft j 
r e v e l a r o n g a n a n c i a s ne tas de $620 | 
o s e a a r a z ó n ¡ i n u a l m e n t e de | . S . 2 S | 
c e n t a v o s por a c c i ó n . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l c e r r ó a 93 3¡R, 
lo c u a l r e p r e s e n t a u n a g a n a n c i a neta 
E l In forme de | A m e r i c a n A g r l c u d u - 5 de ó IjR, s i se d e s c u e n t a el pago de l 
r a l C h e m i c a l C o m p a n y . que r e v e l a u t i - d i v i d e n d o . G a n a n c i a s de 3 basta . » i r 
l idades netas" de 150^.48.0, c o n t r a un I de 5 puntos fueron r e g i s t r a d a s por la« 
d é f i c i t de 11 .124 .071 en el a ñ o f i s c a l p r e f e r i d a s de Cosden C U , l a s p r e f e r i -
a n t e r i o r . se i n t e r p r e t a b a por \om o p e - I d a s de U n i t e d • R a i l w a y I n v e s t m e n l . 
radores largos del mercado como I n d i - | G e n e r a l A s p h a l t y u n a s c u a n t a s mfcf. 
c a c l o n e s de que l a i n d u s t r i a q u í m i c a Do m á s notable del mercado de catn-
h a b í a l legado a l "cabo de l a c a l l e " . D a bios e x t r a n j e r o s f u é la deblpdad de 
D a v i d s o n C h e m i c a l s i g u i ó a v a n z a n d o I los f r a n c o s f r a n c e s e s y belgas 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
VA o b t e n i d o de a t i e r d o c o n 
el D e c r e t o No . 17 Tí) p a r a l a 
lJE>ra de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 36 e a a l m a c é n 
c o m o s i g u e : 
M E S l>r, A G O S T O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g u a 
C i e n f u á g o s . . . . ' 
M a n z a n i l l o . 
C n t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . 
P r e c i o m e d i o ex -
p o t a c i o n e s . . . 
D i f e r e n c i a de m á s 
6 1 2 4 4 1 
7 0 3 1 0 2 
6 4 0 3 5 Í 
4 . 6 8 6 1 5 ;> 
r, 7 ',«i; 4 
r, 2 } fi 
4 . 6 3 S 3 7 7 
4 . 8 3 6 9 13 
0 1 9 8 5 6 6 
F a r m a c i a s que es tarán abier-
tas hoy Jueves 
O ' R e i l l r 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 557 
L a y a n o n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4. 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2S0. 
F l o r e s y Z a p o t e * . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . 
C a l l e 1 7 . e n t r e E . y F . (Vedadol 
2 3 . e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o ) , 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d y A n i m a s . 
S i t i o s n ú m e r o 9 2 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
Egiño n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 26 . 
S a n N i c o l á s y G l o r í a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
S a n R a t a r I y H o s p i t a l . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 723 . 
1 0 de O c t u b r e , n ú m e r o 380. 
M o n t e 3 4 7 . 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u l r f * " 
R o m a y 5 5 A . 
D o l o r e s y S a n L á z a r o . 
P r l m e l l e é 6 6 . 
D a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a h a c o n - i s e n s a c l o n a l m e n t e , ganando 7 1|2 p u n -
cedldo t í t u l o s de patronea de c a b o t a j e tos h a s t a . c o t i z a r s e a 52, nuevo a |to 
a l o s s e ñ o r e s V i c e n t e T o r r e s y M a r t í , I r e c o r d p a r a el afto, c o n t r a l a b a j a co-
C a r l o s M a n u e l C a ñ e t e y M a r i a n o G u l l - 1 t i a a c i ó n de 29 7|8 l a s e m a n a p a s r . d a . 
beaux. I"88 p r e f e r i d a s de V i r g i n l a - C f l r o l i n . i 
T a m b i é n h a confer ido t í t u l o de a u x l - ! C h e m i c a l sub ieron 5 puntos y l a s co-
l l a r en el sub-puerto de C a n a n o v a a l 
s e ñ o r P a u l i n o T o r r e s P a c h e c o , 
l a 
c r e a c i ó n de un nuevo bajo record pata 
todos los t iempos por los m a r c o s a le -
manes , a 10 cen tavos el m i l l ó n , l .oos 
f r a n c o s f r a n c é s . , b a j a r o n 7 puntos h a s -
t a 5 .67 c e n f a v o s y los f r a n c o s belgas 
c e r c a de 15 puntos h a s t a 4.C5 1¡2V. 
t i 
R e i n a V i c t o r i a 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
C L E A R I N G H O U S E 
D a » c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r l n g K o u s e de l a H a b a n n , 
26.00 ascend ieron a $ . 1 6 0 . 2 1 2 . 6 4 . 
A C I ® 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Dispuesto su entierro a las cuatro y inedia de la tarde del día de hoy, su padre, en 
su nombre y en el de los demás familiares y amigos, ruega encomienden su alma a Dios 
y acompañen el cadáver desde Gertrudis, 28, Víbora, al Cementerio de Colón, quedando 
eternamente agradecido por el acto piadoso realizado. 
Habana, Agosto 30 de 1923. 
CLEMENTE BATISTA. 
G A S O L I N A S 
B E L 
e l m e j o r y mh 
E C O N O M I C O C 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G 0 0 . O F C Ü B A 
O F I C I O S , 4 £ ) . - H A B A l T A 
ü 
P R U E B E L A Y SE C O Ñ V r ^ A , V E R D A D E R O N E C T A R ^ 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V T L L A V I C I O S A , S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r r > 
R e p r e s e n t a n t e s : G A R C I A . R I V E R O & C o . 
S u n I ? n a c i o L'3. T e l é f o n o A - 4 J * * 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
L» F r e n » » Aeoclxda 1» ftalca 
p o í e e el derecho de u t l l l xa r pa-
' reproduci r .as . las noticias cable-
^ r i f l ca» que en e í t « D I A R I O se pu-
^iQnen, a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo -
^ 1 que en «1 mismo se Inserta. 
A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
(Para cna lqu l e r reclaBiaeidii «« •«rrlclo del p e r i ó d i c o en al Vedado, Corro o J e s ú s de. M o r te llame a los T e l é f o n o » M-6844 7 M - 6 2 2 1 , de 8 a 11 da la m a ñ a n a y d« 1 a I da 1* ta rde D e p a r t a m e n t o de P a b l l c l d a * y C i r c u l a c i ó n . 
. i i ' • 
h|Arn'> de 
c*lma de ,as 
SE NOTIFICA A L 
CABLE" QUE EL GBNO. DE CUBA 
HA E S T A B L E d O LA CENSURA 
¡iS COMPAÑIAS SIMILARES RADICADAS EN LA HABANA 
NO HAN RECIBIDO HASTA EL MOMENTO NOTIFICACIONES 
EN E L MISMO SENTIDO QUE LA MENCIONADA EMPRESA 
LOS M E S E S A Z O C M R O S 
HONORES Y ORO 
PIDE A GRECIA 
1 EL SR. 
A C I N C U E N T A M I L L O N E S D E 
L I R A S L L E G A L O Q U E I T A L I A 
Q U I E R E P O R I N D E M N I Z A C I O N 
1̂  COMPAÑIA IGNORA LOS PORMENORES Y LOS MOTIVOS 
PERO RECONOCE EL DERECHO DEL GOBIERNO A HACERLO 
lOBVA Y O R K , ajrosto 29. media ta ante el Gobierno cubano. 
Los directoras de l a Comercia l E n los c í r c u l o s que e s t á n en m á s 1 
Cible Comp?n.v han rec ib ido de su í n t i m o contacto con la s i t u a c i ó n de ! 
«(icina en la Habana el aviso de Cuba, prevalece l a creencia de que 
•ne todos los cahleRramas que se el Gobierno ha reconocido que es I 
'eriban o paspn por la Habana, se- fo rmidab le la o p o s i c i ó n a d is t in tas i 
tin sujetos a censura o f i c i a l , has- medidas, pa r t i cu l a rmen te a las re-
ta nueva d i s p o s i c i ó n . I l a t i v a s a la L o t e r í a y a los F e r r o - I 
Xo se a c o m p a ñ a e x p l i c a c i ó n al-1 carr i les , s e g ú n se r e v e l ó en la r e - ' 
runa a esta n o t i f i c a c i ó n , y los d i - c i e n í e Asamblea do Veteranos y 
rectores fl0 la c o m p a ñ í a quo a q u í | Pa t r io tas , celebrada bajo los aus-
raáican no pud ie ron a r r o j a r luz so- picios de los Veteranos. Se indica 
tre este asunto. Dicen que se les j que las autor idades de a q u í han I 
adrirtió que ^ l Cobierno cubano rec ib ido despachos que ref le jan u n 
i»bía enviado ompl^artos suyos a la m o v i m i e n t o general en toda la Is la , ! 
oficina de la C o m p a ñ í a en la H a - ! no del todo amistoso para el Pre-
Eaft para inspeccionar los cable- , sidente Zayas, y c o n s i d é r a s e m e r a - ' 
nUamas. i mente como coincidencia , que los 
"Rl Gobierno cubano t iene per- 1 objetos pr incipales de la Asamblea 
(?cto derecho a hacer e s to—di jo u n 1 representan las aspiraciones d e l ] 
lito funcionar io úc la C o m p a ñ í a , — Emba jado r Crowder en sus esfuer-
y nosotcos nunca p reguntamos na- zos para ayudar a l Gobierno c ú b a -
la. No tenemos la menor idea de : no a es tabi l izar sus asuntos, 
'tuál pueda ser el obje to del Go-1 ^ 
Eerno al establecer la censura. T a l E L G E N E R A L C R O W D E R Y E L 
Tez sea un asunto puramente local i C A P I T A N R O C K 
que afecte a la Habana , e induda-
blemente m a ñ a n a sabremos m á s . 1 E l General Crowder ha salido de 
fn ocasiones an ter iores , cuando nos ' W a s h i n g t o n para Colorado Springs, 
íemos mostrado demasiado curiosos • Col . , donde p e r m a n e c e r á diez d í a s , 
acerca de estos asuntos, se nos ha y r e g r e s a r á a esta cap i ta l antes de 
dicho que eso era de su p rop ia i n - j vo lve r a su puesto en la Habana. 
«imbeBcia y que nosotros d e b í a m o s E l c a p i t á n Logan X . Rock, agre-
itenrier ú n i c a m e n t e a nuestros p r o - i gado m i l i t a r asignado como ayu-
pios negocios." * | dante del General Crowder y que 
l Los directores de l a C o m p a ñ í a lo a c o m p a ñ ó a Wash ing ton , s a l i ó 
Comercial se man i f e s t a ron muy esta noche por la v í a de K e y West 
lorprendidos cuando se les d i jo que para la Habana. , 
la Western U n i o n o la A m e r i c a Ca-! 
ble y la I n t e r n a t i o n a l Telephone ' E L G O R I E R N O T)E CI RA D I C E 
Company no h a b í a n rec ib ido n o t i - Q U E NO JHA E S T A B L E í IDO L A 
ficación de semejante censura. D i - ; C E N S U R A 
jeron que no p o d í a n comprende r ' • 
por qué los cables de l a Comerc ia l N E W Y O R K , agosto 29. 
deben ser inspeccionados y los de ¡ L a Coramercial Cable Company 
las d e m á s c o m p a ñ í a s no. Agrega- r e c i b i ó la no t i c i a a ú l t i m a hora de 
ron, sin embargo, que semejante la noche de hoy, de que no se ha 
lituación p o d í a obedecer a conve- decretado la censura sobre los ca-
nlencias del Gobierno cubano. blegramas ¿ x p e d i d o s por medio de 
sus of ic inas en Cuba, como in fo r -
KL GOBIERNO A M E R I C A N O PRO- i m ó hoy dicha empresa. Las a u t o r i -
TESTAKA E N CASO D E Q I E SE dades cubanas, en un mensaje d i -
E S T A R L E Z C A L A C E X S I R A r í g i d o a las oficinas centrales de la 
I C o m p a ñ í a en esta c iudad , declaran 
WASHINGTON, agosto 29. I que la " o b s e r v a c i ó n " se l i m i t a r l a 
La i m p o s i c i ó n por el Gobierno | a aquellos cablegramas de " s i g n i -
d»" Cuba de la censura cont ra los f icac ión p o l í t i c a " . 
j¡ «bles entre jos Rstados Unidos y | "Es ta medida no debe ser con-
1» Isla, anunciada hoy por la Co- siderada como un sistema de cen-
IBerclal Cable Company, no ha s i - sura—dice el mensaje—sino s im-
io conf i rmada o f i c i a lmen te en los plemenfe romo una o b s e r v a c i ó n l i -
íespachos rec ib idos esta noche por m i t a d a a aquellos mensajes que 
íl Departamento de Estado. i tengan s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a . Los 
l'n mensaje rec ib ido de la E m - mensajes comerciales, redactados 
Mjáda amer icana en la Habana, con ar reg lo a claves, u otros, no 
no contiene a l u s i ó n a lguna a dicha s e r á n revisados." 
cen^ira. E l re fe r ido mensaje se contradice 
• En cierto c í r c u l o o f i c i a l se ma- ; con una c o m u n i c a c i ó n recibida de 
«iíestó que si se apl icaba una r í - : la o f i c ina de la C o m p a ñ í a en la 
tlda censura que excluyese los in -1 Habana, que l l egó a é s t a a p r i m e r a 
tercambios entre empresas comer- I hora del d í a de hoy. L a of ic ina de 
«»Ies americanas y sus oficinas en ¡ la Habana d e c í a que se le h a b í a no-
Cuba, el Gobie rno de Wash ing toa^ t i f icado que todos los cablegramas 
M u d a b l e m e n t e c o n s i d e r a r í a que el a l l í recibidos o expedidos s e r í a n su-
Munto Just if icaba una protes ta i n - . jetos a censura hasta nuevo aviso. 
N l ' K V A Y O R K , Agosto 2;>. 
Una d e c l n r a i - i ú u o f i c i a l dada 
al p ú b l i c o a l c e r r a r l o la confe-
renc ia de hoy euli-e r e i » r c s c n -
Uuttéfl de l«s c o m p a ñ í a s a/.ura-
reras amer icanas y el Corono l 
J . M . Ta ra f a , do Cuba, a u i o r 
del p l a n de c o n s o i i d a r i ó i i fe-
r r o v l a r i a , i nd ica que tod i iv fa rs 
posible que se l'ts^ue a u n 
acuerdo que re levo a l dopar fa -
i i i eu to do Estado do Hegltüf i u -
t e r v i n i e n d o en el a « u n t o . 
"Se ha l l egado a una i n f e l l -
Rencia subs tanc ia l sobre los p u n -
tos que M « l l x i i t e u . dice esta 
d e c l a r a c i ó n , como resu l t ado de 
l a conferencia de hoy.*1 
N i los d i r ec to res fio las cotu-
p a ñ í a s azucareras n i los aboga-
dos de l Corone l Ta ra fa qu i s ie -
ren hacer m á s comenta r ios so-
bro las discusiones; poro se ave-
r i g u ó que otras va r ias r e u n i o -
nes se van a ce lebra r t an p r o n -
to como se haya preparado u n a 
r e l a c i ó n de lo que hasta a q u í se 
ha d i s c u t i d o . 
Se h izo c l a ro y ov ldou te quo 
la conferenc ia l i a merec ido la 
a p r u b a c i ó i i de l d e p a r t a m e n t o de 
Es tado , que hab ia i nd i cado , 
t . i n t o a i Co rone l T a r a f a como a 
los Intereses azucareros, que el 
g o b i e r n o p r e f e r i r í a que los dos 
intereses con tend ien tes l legasen 
a un acuerdo p a r t i c u l n r r e l evan -
do a s í a l g o b i e r n o de W a s h i n g -
ton de incomodidades y t r a s t o r -
nos posibles a l t r a t a r el asunto 
por la v ía d i p l o m á t i c a . 
E n e l d i s t r i t o f i n a n c i e r o co« 
r r í a o| r u m o r de que e>I Coro-
nel T a r a f a h a b í a accedido p r á c -
t i c amen te a todo l o que p re t en -
d í a n los intereses azucareros, y 
que s e r í a necesario r edac ta r u n a 
med ida en t e r amen te nueva sobro 
el a sun to de la < o n s o l i d a c i ó n fe-
r r o v i a r i a e l i m i n a n d o t a n t o los 
Impuestos ad ic ionales d e l p r o -
yecto o r i g i n a l , «orno l a c l ausu ra 
de lo* sub-puor tos p e r t e n e c i e n t e ) » 
a las c o m p a ñ í a s amer icanas c u 
Cuba. 
Los abogados que represen-
tan a las dos par tes d i j e r o n que 
no se a n u n c i a r í a nada m á s so-
bre e l asun to , m i e n t r a s no se l l e -
gase a u n acuerdo d e f i n i t i v o , y 
que entonces se r e v e l a r í a lo 
pactado, con todos sus de ta l les . 
MUERTE DE LA PRINCESA La noticia de la censura ANASTASIA, DE GRECIA cablegráfica, en Cuba 
L O N D R E S , A g o s t o 120. 
L a Pr incesa Anastas ia , esposa 
«leí P r í n c i p e C r i s t ó b a l de <«ro. 
c í a . y quo en u n t i e m p o so l l a m ó 
M r s . W i l l i a m s R. Lee, v i u d a d e l 
c ó l e b r e magna te i n d u s t r i a l ame-
r icano , f a l l e c i ó esta noche en su 
res idencia de L o n d r e s . 
A las 11 y .">•"> p a s ó t r a n q u i l a -
mente a m e j o r v ida sin haber 
recuperado ti c o n o c i m i e n t o . A l 
la t ió «le su lecho se ha l l aban m 
e l t r i s t e i n s t an t e e l R r í n c í p o 
C i i s i ó b a l . la Re ina >!a<lre O l g a ; 
W i l l i a m 15. ÍA'r, . I r . , y su «•sp«»sa 
l a Rr incesa A c t i i a , a s í «-onio 
o t ros m i e m b r o s de la f amUla . 
E l f a t a l «I«'s«'iila«e fué o r l t í l -
uado p o r un c á n c e r cpmpUcJUla 
con c i n r o i i a h e p á t i c a . 
Do nues t ra re« lacc ióu en Nueva Y o r k 
DECLARACIONES DEL DR 
LLOS ANTE LA CONVENCION 
DE LA AMERICAN BAR 
ASSOCIATION 
GARCM PRIETO HABLA DE UNAS. 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
M I N N E A P O L I S . A ü o s t o 29. 
E l D r . E . S. Zebal los , estadista ar-
gent ino , p r o n u n c i a n d o , un d iscurso 
ante la c o n v e n c i ó n a n u a l de la A m e -
r i ca B a r Af lsoc ia t lon , cuya s e s i ó n 
i n a u g u r a l se c e l e b r ó esta noche, y 
a l a cua l asiste como represen tan te 
de S u d a m é r l c a y Pres idente de l a 
A s o c i a c i ó n de Leyes l a t á r n a c i o n a l e s , 
d i jo lo s igu i en t e : 
" S a r a m é r i c a no es ya la S u r a m é -
r ica del pasado; inspf ran la ahora su 
H O T E L " W A L D O R F A S T O R I A " , 
Agos to 29. 
E x t r a o r d i n a r i a a g i t a c i ó n e I n n u -
merables c o m é n t a n o s p r o d u j o hoy l a 
no t i c ia dada por la C o m m e r c i a l Ca-
ble Company, anunc iando a l p ú b l i o o 
que todos los despachos d i r i g i d o s a 
Cuba estaban í»ujetoa a l a censura 
del Gobierno cubano. 
T a l m a n i f e s t a c i ó n t ío fué secunda-
da por la W e s t e r n U n i o n n i por l a 
Xi'\v Y o r k - C u b a Te lephone . desmin -
t i é n d o s e poco d e s p u é s , o t^c ia lmente , 
que la a l u d i d a censura se hubiese 
M t s b l e c l d o en modo a lguno . 
A las of ic inas do T a r a f a . en 149 
I B r o a d w a y , y a las de R ionda . en 112 
¡ W a l l Street, acudieron muchos pe-
CEBA- r io(l i .«tíñ, por saberse quo on una* y 
en otras se e s t á n ' c e l e b r a n d o osto<5 
(Ifr^ l a rcas cnnforenelas sobrp In ac-
t i t u d i o l Congreso ante el proyecto j 
de* ley conso l idando los f e r r o c a r r i l e s . 
Por las no t ic ias oficiosas ^ i m i n i s - I 
i radas a l a prensa, t í z n e s e en tend ido 
que el Coronel T a r a f a ha conven ido 
en e l i m i n a r del r e fe r ido proyecto , 
ciertas c l á u s u l a s y, en compensa- : 
c i ó n . las c o m p a ñ í a s azucareras r e t i -
r a r á n su o p o s i c i ó n a la med ida . M i s - | 
ter L l t t l e t o n d i j o , en nombre de l 
Coronel T a r a f a . que h a b i é n d o s e su -
p r i m i d o del proyecfo ' 'e l o b s t á c u l o del 
t r i b u t o sobre la e x p o r t a c i ó n , s ó l o 
queda por resolver c ie r to n ú m e r o 
de cuestiones secundar ias . 
E l Delegado C o m e n ¡al de la Re-
A S E S I N A T O S D E F A S C I S T A S . 
O T R A S N O T I C I A S D E I T A L I A 
R O M A , agosto 2 9. 
E l gob i e rno . . I t a l i a n o ha pedido 
I u n a c a t e g ó r i c a s a t i s f a c c i ó n a l go-
b i e r n o g r i ego , e I n d e m n i z a c i ó n de 
50.000,000 de l i r a s , pagaderas den-
t ro de cinco d í a s y que se t r i b u t e n 
' honores p o r ^ a escuadra g r i ega a l a 
, escuadra i t a l i a n a en el P í r e o , por 
el ases 'nato d ^ loe c inco m i e m b r o s 
i t a l i anos de l a m i s i ó n encargada de 
1 m a r c a r la f r o n t e r a e n t r e A l b a n i a y 
Grec ia . 
' E L G O R I E R N O I T A L I A N O E X I G E 
L A M A S COMPLETA R E P A R A -
CION' A L D K G R E C I A 
Atenas , agosto 29. 
E l gob i e rno i t a l i a n o ha ex ig ido al 
de Grec ia que contaste d e n t r o del 
t é r m i n o de 2 4 horas a la n o t a en-
t r egada esta r o c h e , a l g o b i e r n o g r i e -
go, en el sen t ido de que Grec ia de-
b e r á pagar u n a I n d e m r . i z a e i ó n de 
5 « . 0 0 0 , 0 0 0 de l i i 'as , s a luda r a l a es-
cuadra i t a l i a n a y cas t iga r a loe g r ie -
gos responsables de l asesinato de 
cinco m i e m b r o s i taliano:? de la m l -
I s í ó n encargada de la d e l i n c a c i ó n de 
! la f r o n t e r a greco-albanesa. 
E l P r i m e r M i r l d t r o Gonatas d l -
1 j o a los pe r iod i s t as que, aunque las 
i demandas del gob ie rno i t a l i a n o no 
son todas aceptable^, a lgunas de 
olla's e r á n concedidas y el gob ie rno 
! g r i ego p e d i r á la m o d i f i c a o l ó n de las 
, restantes . A g r e g ó el P r e m i e r que su 
gob ie rno d a r á l a „ respuesta a l de 
I t a l i a d e n t r o del t é r m i n o f i j a d o por 
é s t e . 
C O N F E R E N C I A C O M E R C I A L I T A -
L O - C l l K ( n - I . S L O V A R A 
SE PUEDE BEBER A 
BORDO DEL PATRIA 
T O R O N T O , A g o s t o 2 9 . 
E l c a ñ o n e r o cubano "Pa-
t r i a " , s u r t o en e l lago O n t a r i o , 
f r e n t e a los t e r r e n o s de l a 
E x p o s i c i ó n Corn t r c l a J Cana-
diense, e s t á fue ra de la j u r i s -
d i c c i ó n de la ley de O n t a r i o 
sobre l a Templanza , de mane -
r a que se pueden s e r v i r v inos 
y l i cores a bo rdo s in m o l e s t i a 
n i n g u n a . 
A s i lo h a d e c i d i d o h o y e l 
p r o c u r a d o r gene ra l , M r . Nl< k l e . 
L a d e c l a r a c i ó n de M r . N i c k l e 
f u é r e s u l t a d o de las no t i c i a s 
que ayer c o r r í a n «le que las 
a u t o r i « l a « l e s p r o v i n c i a l e s pre-
s e n t a r í a n "argos c«>ntra e l 
persona l del barco cubano , p<»r 
s e r v i r i n t o x i c a n t e s en l a co-
m i d a a los h u é s p e d e s que a l l í 
se r e u n i e r o n en l a n«>che d e l 
lunes pasado^ 
POR EVITAR LA 
HUELGA MINERA 
SE P L A N E A A U M E N T A R U N 
D I E Z P O R C I E N T O S O B R E 
L O S J O R N A L E S Q U E R I G E N 
U N A M A G N A R E U N I O N P A R A 
O B R E R O S D E L A A N T R A C I T A 
R O M A , agosto 29. 
E l D r . E d u a r d o Renes, m i n i s t r o 
de H e l a d o r e s E x t e r i o r e s de Checo-
E s l o v a k i a . en una f n t r e v l s t a p u b l i -
cada hoy en los p e r l ó d i c f t s , anunr, la 
que «e c e l e b r a r á , una conferenc ia 
comerc iu l I ta lo-checo-cs :ovako en el 
mes de sep t i embre . 
A g r e g ó q u i p u s conversaciones con 
el p r i m e r m i n i s t r o M u s s n l i n l , hab lan 
serv ido para ac la ra r muchos puntos 
ec.or(ómi"Os en que e^tan interesados 
ambos p a í s e s . 
ORDEN CANADIENSE 
SOBRE LOS BUQUES 
QUE LLEVAN LICORES 
O T T A W A , C a n a d á . A g o s t o 2 9 . 
Jacques R u r e a u . M i n i s t r o de A d u a -
r a s e Impues tos , a n u n c i ó esta noch-i 
que no ^se c o n c e d e r á n docume tuos 
de despacho a aquel los buques m i -
nores de 250 toneladas que l l even 
l icores consignados a un p u e r t o ex-
t r a n j e r o . Esta o rden s ó l o s e r á a p l i -
« a b l e a aquel los l icores que vayan 
en t r á n s i t o , a c l a r ó , puesto Que e l 
D e p a r t a m e n t o de A d u a n a s no t iene 
c o n t r o l sobre l icores con derechos 
y a pagados. 
E s p é r a l e que esta o rden afecto-so-
l a m e n t e a . l a s embarcac iones meno-
res que cruzan el R í o D e t r o i t hacia 
l a r i b e r a de los Estados U n i d o s . 
E n t i é m i e s e que el p r o p ó s i t o de la 
m e d i d a es f i j a r o | t i p o de buques 
a los cuales se haya de d a r docu-
mentos de despacho. 
E n el pasado las embarcaciones 
menores , aun las de remos, h a b í a n 
sacado sus papeles para e l t r an spo r -
te de l i c o r hasta puer tos separados 
por u n a d i s t anc ia que se v e r í a n en 
l a I m p o s i b i l i d a d de n a v e g a r . L a 
nueva orden se espera que ponga f i n 
a esa p r á c t i c a y l i m i t e la e x p e d i c i ó n 
de documentos de despacho a aque-
l los buques capaces de hacer e l v i n -
j e p ropues to de buena fe . 
Pero en La Coruña ... 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) EL NUEVO M I N I S T R O T I R C O E N 
HOMA 
raron die?, desconocidos en el des-i t a m b i é n una Real Orden i-eglamen-
«cho del fabr icante de har ina s e ñ o r tando la r e p r e s e n t a c i ó n de dichas cá-
f i l a s , s i tuado en l a calle Diputa- maras en el Consejo Superior del W A c ; H I N ; r T O V Apn- tn s4 
« e V o ^ ' J T ' 0 h ic ieron Reino y otros ^ ^ 0 8 o f i c i a ^ £ *Te ^ termJl | J l . 
ae el ra j^ro ab r i e ra la caja. 11*-' y económico.^ , ademas de un pro>ec- \~o*to one l leva nb 
ndose los valores que c o n t e n í a é s - to de ley de a u x i l i o a la indus t r i e ^ V L 1 ! ^ ! ^ ^ ' J ^ J i r , ^ ' n ! 
«• K l apoderado se e n t e r ó en el acto y fomen'.o de las exportaciones me-
hecho p e r s i g u i é n d o l o s hasta la j d ian te c o n c e s i ó n de compensaciones 
Jlle donde les esperaba un a u t o i n ó - ; fiscales y la o r g a n i z a c i ó n de c r é d i t o s 
entre el comercio ex te r io r . 
I>i m u l l i t u d que ocupaba la calle 
* Pe r s igu ió g r i t a n d o mient ras éllQfi E L V I A J E D K L ( A l í D L N A L R E N -
taiaban dlver.sa.-i direcciones hacien- L L O C H A A M E R I C A 
0/fiemPre fuego con t ra sus perse-• M A D R I D , agosto 29. 
nWoreí;. D e s p u é s de h e r i r a 4 por- " E l So l " en su e d i c i ó n de hoy pu-
is fueron detenidos 3 de los la- bl ica un a r t í c u l o hablando del viaje 
f u t u r o y su t r a b a j o . Y su presente j p ú b l i c a de Cuba, s e ñ o r Ramiro- Ros. 
y «u f u t u r o merecen l a s i m p a t í a y d e c l a r ó , en (lefenaa del proyocto . que 
el respero de todas las naciones, es - j los an te r io res gobi«>rno^ cubanos ba-
pecialmente de los Estados U n i d o s . " bfan o t o r g a d o . c o n c « s nnp.=: üftítta 
por m o ü o d^ dDcretos presidenciales, 
pero que doseraciada monte *»ste p r i -
v i l eg io , qno p e r m i t i ó posoor puer tos 
pr ivados , so c o n v i r t i ó a la postre on 
la o r g a n i a c i ó n de verdadero puorto<5 
rpjrnlares, destinado,-? a la expor ta -
c ión e i m p o r t a c i ó n do m e r c a n c í a s «¡in 
la s u p e r v i s i ó n del Depa r t amen to de l 
Tesoro cubano. 
to a l a n a v e g a c i ó n el Cana l de Pa-1 "Lo8 n o r t e a n y r i c a n » ^ que exp lo -
n a m á , c ruza ron por él m á s de 2 0 Í t a n i n d u s t r i a del a z ú c a r de c a ñ a 
m i l buques Con carga t o t a l de S4 m i - I en ,a i s ' a — a g r e g ó — c o n s ¡ 3 e r a n a 
TONELAJE QUE ATRAVESO E L 
CANAL DE PANAMA DURANTE 
NUEVE AÑOS 
llones de toneladas, pagando trfbntos 1 W * ! 1 * ^ ,¡<>rras ' " m o t e r r i t o r i o de , g l o r i a b a 
de pasaje de m á s de $ T G . Ó 0 0 . 0 0 O . i ,os a t a d o s Unidos . A u n q u e el t í o - | u n m i l i 
R O M A , agosto 29. 
G e í A l e d l n A r i f B ^ y . f-¡ nuevo M i -
n i s t r o t u r c o , l l e g ó hoy a esta cap i -
ta l y ospera presen ta r en breve sus 
credencia les . 
U N F A S C I S T A M U E R T O 
T R I E S T E , agosto 29. 
L u i g I M o r a r a , secre ta r io de los 
fascistas en esta p r o v i n c i a , f u é 
m u e r t o en la cal le p r i n c i p a l de la 
«•iudad por Ciiirteppe S o r a l o l i , que 
rec ien temente f u é despedido de l 
puesto de empleado en u n ca r ro e l éc 
t r i c o . 
A S E S I N A T O D E O T R O F A S C I S T A 
RBOGXO E M I L I A . I t a l i a , aicosto 29. 
Onestr. F e r a r l n i . m i e m b r o do la 
ornaniza i ó n fascista . f u é mjBéftO 
hoy p o r perdonas d « v o n r . r i d a s . que 
se sospecha que sean comun i s t a s . 
F e r a r l n i , c a y ó en una emboscada. 
P E R I O D I S C O S O C I A L I S T A Q[ K 
H I P O T E C A SI l ' L A N T A 
M I L A X . agosto 29 . 
" E l A v a n t l " , ó r g a n o de los socia-
l is tas , que en i m t i e m p o ae vana-
de tener una c i r c u l a c i ó n de 
pones, teniendo quo hacer grandes d^l Cardenal Renl loch ^ Chile, P e r ú 
^ f ' ip rzo* los guardias para ov 
'ue f;ioran !inr; iafio-, . 
«On, de e je 'np ' a re f , ha h i p u -
i b i e n i o cubano tletUl a l l í su.- i n s p o c - i tecado su p l a n t a en l^CU.OuO l i r a - . 
O R t i A N I Z A C I O N D E L A S F U E R Z A S ' ,ore3 (,e aduanas, los sa lar ios da é s - Dicese que r ec i en t emen te el pe-
DK B f i Q U B E D J J l KS T K T l A \ i tos "O" P i a d o s por las c o m p a ñ f i s . r l ó d i c o se ha ha l l ado en apuroe f l -
TÍETUAX. agosto 29. ' lo cl ,aI ' ^ m u e s t r a q u e el D e p a r t a - j nanc ie ros y que e l p r é s amo es ne-
R e u n i é ' n r o n s e hoy :as au to r idades ITT1P^,0 ílp, Tesoro « ubano no t iene cesarlo pa ra segu i r p n b l i c á n d o í s e . 
do la plaza para r .-ator do la o r p a . I J u r i s i i c c i ó n sobro osrs t i o r r a s . A d - -
n i z a c i ó n de fuerzas de segur idad en ,m; , s ^ ln<: COlectoros. las c o m p a ñ í a s ! 1 . 
p| i n t e r i o r d*» la c iudad , asint iendo el Pa^an t a m b i é n a la p o l i c í a p a r t i o u - l c j a dol gob io rnn a l p e r m i t i r la oe|o-
r . ran V i s i r , oí B a j á , los r ó n ? u l e p . e} ,ar n í n a r d i a s j u r a d n e . " b r a o i ó n do la Asamblea , y r« o'ozia 
Genera! Cast ro G i r o n a y el S e c r e t a r i o ' 1j9* no t i c i an qu«* van l a z a n d o « o - ¡ t a m b i é n la sensatez" con que proce-
Saovedra d» la A l t a C o m i s a r í a . . la Asamblea de Veteranos y P a - , d i e r o n los qu«> t o m a r o n p a r t e en e?e 
Argen t ina , B r a s i l y Colombia , y dice 
que e l Cardonal a s i s t i r á on nombre 
,dy E s p a ñ a a grandes fiestas popula-
g-̂  RA D E I - \ M E M O R I A D E L res que sp . e l e b r a r á n f n aquellas re-
ESTADO M A Y O R C E N T R A L p ú b l i c a s p a m encender m á s con su ; Ademá¡(, de la p0iiC{a ee e s t u d i a r á t r io tas re lebradas hoy en e^a cap i t a l , ac to . N'o obstante esta hhetm 
palabra ardiente el fuego ( • a g r a a o j ^ c reac i^n u n somaten para i n - causan buen efecto, po rque hcen su- s í ó n . puede a f i rmar se que t i enen los 
egosto 29. de la p a s i ó n por la madre c o m ú n . ^ te rven« . r cuando lo ex i j an las c i r - Pcnpr que el pe l igroso m o v i m i e n t o hombres de Es tado de Waa&ififf toa >RID. 
el Consejo d» M i n i s t r o s leyó-1 I n s i n ú a que el cardenal es pre- cunstancias. , ha l legado a encauzarse p a t r i ó t i c a - f i i a la v i s ta en Cuba, j que s iguen 
_ noy ia m e m o r i a del Estado M a ^ o r , cursor fel iz del Rey de E s p a ñ a para ^ fUerza m i l i t a r no a c t u a r á d ^ t i - n e n » » y que do s e r á ' n e r e s a r i a l a i n - dispuestos a proceder con toda ener-
•ntra!. c o m p r o b á n d o s e sobre el p ía - que vaya a dar a Amer ica el abrazo j-
correspondiente las indicaciones d e f i n i t i v o . 
•Pecto a la l í n e a que se f i j a en la D E T \ L L E S D E L I N D U L T O D E L 
^ o r i a R E Y A L CABO B A R R O S O 
E n t a b l ó s e a m p l i o debate, hablan- M A D R I D , agosto 29. . 
• los Minist ros de Guer ra , Mar ina En el consejo de hoy lo;5 minis t ros 
Trabajo. M a ñ a n a s e g u i r á el con- examinaron las peticiones de i n d u l t o 
lo y hablaran los restantes miera- para el Cabo Parroso . formuladas 
^ del «-Coinete . por el Cardenal P r i m a d o y por la ma-
Dedúcose que hubo var ias d iver - dre v hermanos del sub-of ic ia l Or-
[•f'as de o p i n i ó n . gaz. m u e r u en M á l a g a duran te la 
. 1 M i n i s t r o (ip Estado i n f o r m ó ^o- r .n ; , i evac ión y numerosos telegramas 
^ 'a r e a n u d a c i ó n de l a Conforen- d? toda E s p a ñ a , p r inc ipa lmente de 
* T á n g e r y las conver>nc:on"s i 0 , nicnlder . entendiendo que m á s 
• í e cruzan con Roma, como pro- qno un ar to do i n s u b o r d i n a c i ó n fué 
""ación para un viaje del Rey a nn r x r ^ o romot ido por la per turba-
W,a- (]ñr. prodoclda por la bebida. 
n k F,l rnb i? rno a c o r d ó proponer el 
v , . ' A T o n ! A D E LOS SVM>1- i&du i to te legraf iando ; - l R«»y " n e^tr 
^-'-TOS U N I D O S sentido, ^.-uien a c c e d i ó * e l l o - f i r m a n -
aWr t ' do el correspondiente decreto. 
. LONA agosto 29. t egu idamen te c o m u n i c ó s e el i n d u l -
^ ? n f e d 3 r a c i ó n de Sindicatos , to a '.a: ?.u oridades mi l i t a r e s de Má 
Ptttos de C a t a l u ñ a publ ica una r o - ' i a g a i saliendo icmedia tamente de ra -
, onvocando a todas las asoclacio- ^ H I B «-1 reo. 
j ' j e obreros para una r e u n i ó n re- i,n n o t i - ' n fv.e acogida r o n la con-
• n a i qUe se c e i e b r a r á el s ¿e gep- s iguiente s a t i e f a c c i ó n general , 
fía • en ^Ianrpc;). Para d i scu t i r l i >p 
^ n i z a c i ó n de l a propaganda s in- L a COMUÑA I N F L U Y E E N E L D í -
Pedir l a l i b e r t a d de los obre- D U L T O D E L CARO DARROSO 
^ oetenidoe. 
t XfTv.c L A C O R U S A . agosto 29. 
I'a'xi R O D E H A C I E N D A E S - La asamblea de fuerzas vivas e q u l 
M , , , ','; v '-AS c a . M A I I A S D E CO- reun ida para pedir el i n d u l t o de 
Ar»PT^ 0 ^ U L T R A M A R i S á n c h e z Barroso , a c o r d ó declarar la 
huelga general , m o v i m i e n t o que se 
d e c l a r ó inmedia tamente , ce rmndo el 
comercio y s u s p e n d i é n d o s e los es-
p e c t á c u l o s . ; 
Esta m a n i f e s t a c i ó n del sen t imien-
to popular fué verdaderamente i m -
ponente 
t ro de la c iudad s ino la r e c l a m a n tervenc ón que amenaza a Cuba. g ía si las c i rcuns tanc ia? lo « x ' e e n . 
las a u t e r i d a d e ú c iv i l e s . Se e logia e l e s p í r i t u de t o l e r a n - i Z A R R A G A . 
21 ^ Í D - . agogio 29. 
and 'n is t ro de Hacienda e s t á pre-
E ó n npn] 0 r í lRn sobre la ex-
HSjt" - fP í ' t i f loados de or igen y 
rom' Por l5,<! G á m a r ^ s o-p:i "inia.: 
Bl Ar , .ln Pn ' ' l t r a m a r , 
min i s t ro de Traba jo preparo 
M o m e n t o de desembarcar l a p iedra de Covadonga p a r a el e d i f n m plana •Sooiodado<i E s p a ñ o l a s " ) 
( V é a s e en la ú l t l Ic io de l C e n t r o A s t u r i a n o 
A i z p u r u . m a n i f e s t ó hoy a los. jyor io-
d i s las que hacen a d i a r i o i n f o r m a -
c i ó n en aquel m i n i s t e r i o , que el Go-
b i e r n o está, f i r m e m e n t e dec id ido , i 
cas t iga r a los generales que. c o n t r a -
v i n i e n d o las disposic ionos v i g e r t p s , 
hab len de asuntos m i l i t a r e s r e lac io -
nados con N í a r r u e c o s . 
• ' E S P A x . V 
M A D R I D , Agos to^ 29 . 
Sigue r e inando o p t i m i s m o acor ra 
' d e l s a lvamento del acorazado "K--
p a ñ a " . 
V a r i o s buzos, F e g ú n n o t i c i a s fa -
c i l i t a d a s en el m i n i s t e r i o de M a r i -
! na . e s t á n t aponando los agujero-; • i 
e l buque t iene ab ie r tos en e l casco. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M v D R I D . Agos to 29 . 
Se ha celebrado el a n u n c i a d o C c n - ¡ 
r^ejo de M i n i s t r o s ha lo la pres idencia 
de l Jefe de l Gob ie rno , s e ñ o r m a r -
q u é s de Alhucemaf i . 
En el Consejo se puso a es tud io la 
m e m o r i a nresonfada por l a c o m i s i ó n 
de l Es tado M a y o r C e n t r a l , que fué 
a Mar ruecos pa ra e s t u d i a r las f u -
tu ra s operaciones. 
Los m i n i s t r o s ded ica ron t o d o e! 
t i e m p o a l examen de la m e m o r i a y 
a c o r d a r o n v o l v e r a r eun i r se mafi . .n : i 
para c o n t i n u a r d icho examen . 
d i r i ; \« i o n D E L a s e s i n o d e i n 
r o i . i c i A 
M A D R I D . A g o s t o 2 9 . 
E n esta H m l a d f ué c a p t u r a d o un 
i m l i v i d u o l l a m a d o J o s é P i c ó n , « lu ior 
de la mnertp ñ̂ i po lc i fa A l e g r í a , 
o c u r r i d a en Barce lona . 
E l de ten ido i n g r e s ó en l a c á r c e l 
c o n v i c t o y confeso de su c r i m e n . 
P A R O G E N E R A L C O M O P R O T E S -
T A C A N T R A L A G U E R R A 
L A C O R U Ñ A , A g o s t o . 
Los obreros , e n r e u n i ó n ce le l r rads 
hoy . aco rda ren i r a l paro gene ra l co-
m o p ro te s t a c o n t r a la g u ? r r a de M a -
r ruecos . 
R A L L E N A P E S C A D A B N L A S 
COSTAS D E A S T U R I A S 
\ G I J O X , Agos to 2 9 . 
Unas lancha* b o n i t e r - s . que se 
h a l l a b a n pescando, r e cog i e ron una 
ba l l ena , que m e d í a diez y ocho me-
t r o s de l a r g o . 
ATRACADORES D F T K M D O S 
B A R C E L O N A . Agos to 29 . 
En la f á b r i c a de ha r ina s de Sa-
l i l l a s p e n e t r a r o n unos desconocidas 
e i n t e n t a r o n .a t racar a l ca je ro . 
E l p ú b l i c o , que se d i ó cuen t a del 
caso, p e r s i g u i ó a los ma lhecho re s y 
c a p t u r é a tres de e l l o» . 
A n t e s de ser cap tu rados h i c i e r o n 
res is tencia , y en t r e el los y sus per-
i seguidores se c r u z ó u n v i o l e n t o l i -
1 ro teo , r e s u l t a n d o va r ios h e r i d o s . 
L o s de ten idos i n g r e s a r o n en la 
c á r c e l . 
E N R I L R A O F U E D E S I G N A D O 
N U E V C C O M I T E D E H U E L G A 
• B I L B A O , A g o s t o 29 . 
C o n t i n ú a la h u e l g a ¿n el m i s m a 
• es tado. 
A consecuencia de habe r ing resa -
, do en l a c á r c e l e] p r i m e r c o m i t é de 
i la hue lga , hoy, en u n a r e u n i ó ^ ce-
1 l eb rada p o r I t r obrero!?, q u e o ó n o m -
1 b rado el c o m i t é s u s t i t u t o . ^ 
H A R R I S B U R G . Pa.. Agos to 2 9 . 
E l Gobernador P i n c h o t s o m e t i ó ^a-
ta noche una p r o p o s i c i ó n a la con-
s i d e r a c i ó n de los func iona r io s de l a 
U n i ó n de MinVros y de los represen-
tantes de los operadores de minas de 
a n t r a c i t a , en le cua l les pide q u ^ se 
pongan de acuerdo sobre la c o n t r o -
vers ia que amenaza con provocar el 
c i e r r e de las minas el 1 de Sep t i em-
bre . 
Su p l a n er.taVdece u n a u m e n t o 
s imp le de 10 0|0 sobre los sa lar ios 
de todos los m i n e r o s ; a b o l i c i ó n de 
todos aquel los acuerdos que no sean 
l a ' j o r n a d ; . de % horas ; abandono 
por pa r t e de la U n i ó n de sus ex ige . i -
cias en cuan to al sistem? de "check -
o f f " , en el cobro de las cuotas de 
sus a f i l i ados , con u n a d i s p o s i c i ó n 
es tablec iendo r u é los agentes d á l a 
U n i ó n se s i t ú e n ^n ¡ a s of ic inas de 
la c o m p a ñ í a el d í a de pago pa ra co-
b r á r s e l a s d i r e c t a m e n t e a los t r a b a j a -
dores ; " p l e n o r e c o n o c i m i e n t o de l a 
U n i ó n por par te de los ope radores" 
y a c e p t a c i ó n del p r i n c i p i o de l i b r e 
a s o c i a c i ó n . E l Gobe rnador d e s p i d i ó 
de su o f i c i n a a ambos l ide r s . con 
la s ú p l i c a de que v u e l v a n a e l l a -x 
contes ta r a la p r o p o s i c i ó n hecha ^ l 
v iernes a l m e d i o d í a . 
J o h n L . L e w l s , Pres idente de los 
I ' n i t o d M i n e W o r k o r s , c o n v o c ó i n -
m e d i a t a m e n t e para una r e u n i ó n ple-
n a r i a de todo el c o m i t é de sa la r ios 
de los mineros de a n t r a c i t a , a cele-
b r a r m a ñ a n a a las 10 a. ro. 
Samuel D. Wa»-r i i :er , p res ideute 
de l c j m i t é de p o l í t i c a de los opera-
dores, c i t ó a s í m i s m o a todos aque-
l los de sus asociados que pudo l l a -
m a r a consul ta . 
A m b a s partes se abst ienen de na-
cer c o m e n t a r i o a l g u n o , no s ó l o por 
el deseo de t o m a r el t i e m p o necesa-
r i o para e s t m i i a r las p r o p o s l c l o n o í , 
s ino a consecuencia dfl l a r e i t e r a d a 
• p e t i c i ó n que Ies hizo el Gobe rnado r 
de quo sea a él a qu ien den la p r l -
| mera c o n t e s t a c i ó n el vierne.-'. 
DETENIDO EL ASESINO DEL i CHAUFFEUR GONZALEZ 
E l Agen te de l a P o l i c í a J u d i c i a l . 
R l e u t e r í o P e s t a ñ a , comis ionado pof 
la J e f a t u r a de este Cuerpo , se t r a s » 
l a d ó a La j u r i s d i c c i ó n de C i t n f u e g o s 
, y p r a c t i c ó las pesquisas necesarias. 
!a f i n de l og ra r la l o c a l i z a c i ó n y cap* 
¡ f u r a del asesino p r ó f u g o A n t o n i o 
F e r n á n d e z Y a ñ e z . o M a n u e l F e r n a n -
dez, o A n t o n i o Rico, a l ias " E l Ca« 
! l l ego Graf ta" , o " E l T o r o " , r e c l a m a -
I do por e l Juzgado do I n s t r u c c i ó n de 
M a r i a n a o , por asesinato del chauf-
i f eu r Segundo G o n z á l e z , o c u r - i d o oa 
los ú l t i m o s d í a s de J u n i o , y del oue 
I se d e c í a que se encon t r aba o c u l t o 
y con n o m b r e supuesto e.. u n l uea r 
de la ( i t a d a j u r i s d i c c i ó n . A y e r t a r d a 
so r e c i b i ó en l a Je fa tu r ; . de la P o -
l i c í a J u d i c i a l . la n o t i c i a de q u » el 
A g e n t e P e s t a n j í . h a b í a cap tu rado , 
en el C e n t r a l "So ledad" , cercano a 
Cienfuegos . al P3et'->o de que se ( r a -
ta , el cua l por orden de l a . Iefaf i i ra , 
ha s ido en t regado a l Juzgado de 
aque l la C i u d a d para su r e m i s i ó n por 
c o r d i l l e r a ^ Se ha dado cuenta del 
excelente serv ic io pres taJo , a] s e ñ o r 
Secre ta r lo de J u s t i c i a , como Jefa 
S u p e r i o - rie la P o l i c í a J u d i c i a l . 
UN MILLON DE MARCOS, DIEZ 
CENTAVOS 
N E W Y O R K . Agos to 2 9 . 
E l m a n o a l e m á n s u f r i ó hoy una 
nueva baja , a lcanzando una c i f r a 
de c a m b i o s in p.ecedentes ; v e n d i ó s e * 
a 10 cent?vos ol m i l l ó n . E l ú l t i m o 
" r e c o r d " e ra 12 centavos u n m i -
l l ó n . 
PRUEBAS D E L KRA8ATLAKTIOO 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
E L F E R R O L . Agos to 2 9 . 
Se han rea l i zado con todo é x t t o 
las pruebas of ic ia les de l t r a s a t l á n t i -
co " C r i s t ó b a l C e l ó n " . 
A l acto a s K t i e r o a las au to r idades 
todas y o t ras numerosas persona l ida-
des. • • 
E l " C r i s t ó b a l C o i ó n " fué cons-
t r u i d o en estos as t i l l e ros . 
D E T E N C I O N D E M O R O S 
SOSPECHOSOS 
M E L I L L A . Ago-.to 2 9 . 
E l nuevo c o m a n c i n t e genera l de 
! est i , p laza, genera l Ma-r-o. ha dado 
| ó r d e n e s para que sean detenidos to -
dos los moros sospechosos que se 
: encuen t r en a q u í . 
Como consecuencia de d i cha o r d e i 
son muchas las detenciones que ?(, 
v ienen p r a e t b a n d o . 
< n \ F F R K \ ( | A S O B R E 
" P A R S I F A L " 
M O N D A R 1 Z . Agos to 29 . 
E n este b a i n c a r i o d i ó una in t e r e -
I sante confe renc ia e l s e ñ o r A n t o n i o 
del C a s t i l l o . 
E l conferencis ta t n t ó de l " P a r s i -
! f a l " . de W a g a e r y a f i r m ó que dicha 
obra e s t á i n sp i r ada en el m i l a g r o del 
Santo G r i a l . 
SE E N C U E N T R A G R A V E H E N T I 
H E R I D O E L M A R Q U E S D E 
T O R R E S P A C H E C O 
M U R C I A , Agos to 3C. 
A consecuencia de un a c c i d e n t 
a u t o m o v i l i s t a se e n c u e n t r a g r a v í s l -
m a m e n t a h e r i d o el m a r q u é s de To-
rres Pacheco. 
R O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Agos to 
Cot izac iones : 
Los francos a . . 
La^ l i b r a s a . . . . 
Los d o l l a r s a . . 
•4 2 . r.o 
3 3 . 34 
7 . 4 7 
P A G I N A C A T O R C L D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 ¿ e 1 9 2 3 A N O X C I 
L a F i e s t a C a r i b e en e l P l a z a f u é u n a I n y e c c i ó n de N a c i o n a l i s m o , k 
G r a n F e s t i v a l de S p o r t s en l a P l a y a de M a r i a n a o e l D o m i n g o . 
PIATANITO P A R E C E E S T A R D E NUEVO EN 
OTRA RACHA DE BUENA S U E R T E 
E L D E L O S P I E S M U S I C A L E S T R I U N F O E N E L P R I M E R O A C O M P A -
Ñ A D O D E A G U I A R . — F U E U N H E R M O S O M I E R C O L E S A Z U L . 
U n m i é r c o l e s a z u l e l ¿ e a y e r en el 
N u e v o F r o n t ó n que di6 u n a e s p l é n d i d a 
e x h i b i c i ó n de pe lo ta u l t r a m a r i n a en 
l>s dos p a r t i d o s y l a s dos q u i n i e l a s . 
E l p ú b l i c o que a b a r r o t ó l a s a l t a s y l a s 
b a j a s loca l idades s a l l ó l a m a r de s a -
t i s f echo y contento por l a c a l i d a d ' de l 
s p o r t que se le h a b í a o frec ido sobro 
el f ino g r i s del a s f a l t o por l a s n i á s 
notables l u m b r e r a s de l a é p o c a , los 
m a e s t r o s , o los ases , como m e j o r c u a -
dre l l a m a r l e s , de la c e s t a o c u c h a r a de 
m i m b r e . E s c a s i inút}l d e c i r que en 
nocho como l a de a y e r se c o n g e s t i o n ó 
e l P a l a c i o P a m p l o n é s h a s t a l a s c o r n i -
s a s desde el a s f a l t o . Y a eso es sabido 
que o c u r r e y r e s u l t a u n a l a t a repe t i r lo 
E n e l par t ido de c o r t i n a s a r r l b i i , ol 
i n i c i a l , s a l i e r o n a l a c a n c h a a d i s c u t i r 
a pelotazo l impio dos m a t r i m o n i o s , uno 
en ropas i n t e r i o r e s Compuesto de A g u i a r 
y L o r e n z o , e l de los p ies m u s i c a l e s , 
c o n t r a el doctor T ? b e r n i l l a y G o e n a g á , 
en c a m i s a s a z u l e s . C o m o se ve l a se lec -
c i ó n no p o d í a s e r m e j o r , a l g o de lo 
m u c h o bueno que r e a l i z a don M i g u e l 
A r t í a , padre g lor ioso de los intenden-
tes, e'. hombre de m á s tac to y m á s c a l -
m a que h a n v i s t o los t i empos p a r a es - | 
tos i n t e r e s a n t e s a s u n t o s de l a p e l o t i | 
v a s c a m o v i d a a p u n t a de ces ta , que es 
como D i o s m a n d a que se m u e v a l a 
p e q u e ñ a y b l a n c a s e ñ o r i t a de P a m p l o -
na , l a que oe e n c u e n t r a s i e m p r e en es-
tado de m e r e c t r . 
P u e s el caso : u é que de e s t a s dos p a -
r e j a s u n a tuvo que gandir p a r a que l a 
o t r a p e r d i e r a , y l a g a n a d o r a r e s u l t ó l a 
del C r i o l l o de A l e j a n d r í a y e l h o m b r e 
de l a c o r d e ó n en los pies , q u e d á n d o s e 
en 15 tantos p a r a 25, que e r a e l l í m i -
te del part ido , l u g a r de donde no se 
p o d í a p a s a r pues el s e m a f o r i s t a l e v a n -
t ó m u y contento e l menc ionado 25 en-
tre s u s m a n o s d u c a l e s y s e ñ o r i a l e s , y 
rea les , d á n d o s e el p ú b l i c o f a n á t i c o por 
s a t i s f e c h o y d i s p o n i é n d o s e a o t r a c e s a 
e s p e r ó l a l l egada del par t ido e s t e lar , 
el de los A s e s . 
P I i A T A N I T O T R I U I í r O 
N U E V A M E K T B 
T en el de los a s e s nos e n c o n t r a m o s 
con e l gr£ n P l a t a n i t o t r i u n f a n d o o t r a 
vez sobre u n a p a r e j a que c o m p o n í a 
E m i l i o E g u i l u z , e l n i ñ o de E s t r e l l a 6. 
P a r e c e q^e el menor de los I r i g o v e n 
se e n c u e n t r a d3 nuevo en o t r a f & c h á 
de t r i u n f o s y de v i c t o r i o s a . , a r r a n c a d a s , 
t a l vez le dure tanto como a q u e l l a don-
de d e m o s t r ó , no hace m u c h o , todo de 
lo que es c a p a z u n c a t a l á n m e n o r c u a n -
do j u e g a b i e n a l a pe lota t r a s a t l á n t i c i . 
E l caso que en este s egundo part-do 
de l a noche a p a r e c i e r o n E g u i l u z y G ó -
mez t r a j e a d o s de co lor a r m i ñ o ( b l a n -
co) m i e n t r a s P l a t a n i t o y M a r c e l i n o lo 
h a c í a n de a z u l . / 
Se J u g ó u n a b u e n a pelota , y no so 
j u g ó m e j o r por h a b e r rec ib ido G ó m e z 
u n a t r e m e n d a c o n t u s i ó n en un brazo 
en el tanto 19, lo que le i m p o s i b i l i t ó 
g r a n d e m e n t e p a r a c o n t i n u a r en l a f o ' m a 
que lo e s t a b a haciendo, r e s u l t a n d o eso 
un mot ivo m u y poderoso p a r a l a p é r d i d a 
del p a r t i d o a manog de los azu le s , de 
los c u a l e s l e v a n t ó el c a m a r ó n e l ' s e m a -
f o r i s t a R o b u s t i a n o , d e c l a r á n d o l o s los 
vencedores i n d i s c u t i b l e s de l segundo 
par t ido de l a noche. 
P o r lo d e m á s , b i e n . 
O . P . 
FUE UN CALIDO HOMENAJE A LOS REMEROS i m m Y DUNDEE M U L T A N DOS 
Y A LOS DOCTORES M A S V í D A L E1NCLAN M m T E RSG " E G 0 C 1 0 
R A M O N Z A I D I N S U B I O A L A S C U M B R E S D E L A I D E A Y D E S D E A L L I D O M I N O C O N S U V E R B O 
P R O D I G I O S O . — O T R O S O R A D O R E S D I S T I N G U I D O S M E R E C I E R O N O V A C I O N E S . 
U N A P E L I C U L A D E C A R A C T E R C O N S T R U C T I V O S E E X H I B I O . 
ba s u r g i ó l a U n i v e r s i d a d y por con-
s e c u e n c i a los e s tud iante s , en n i n g ú n 
t iempo h a habido u n a f i e s t a de l a n a -
D e s d e que l o » e s t u d i a n t e s c u b a n o s M a t e r , con l a s b a n d e r a s y g a l l a r d e t e s i m e r e c i d a o v a c i ó n . E n s e b i o H e r n á n d e z 
a n d a n por e l mundo, desde que en C u - de l a s soc iedades de spor t s , con r e m o s | e l p o p u l a r doctor, «hace uso de l a p a -
y otros u tens i l i o s n á u t i c o s y de d i s - ; l a b r a y p r o n n n c l a sent ido d i s c u r s o de 
t intos s p o r t s . L a s m e s a s a todo lo j tonos p r o f u n d a m e n t e p a t r i ó t i c o s , e s 
l argo de l a m p l i o comedor d i e r o n a l - m u y a p l a u d i d o . Y por ú l t i m o e l R e c -
t u r a l e z a de e s a de anoche en el roof I. bergue a M é s de t r e s c i e n t o s e n t u s l a s - I tor de l a U n i v e r s i d a d , el bueno y s a -
del hote l " P l a z a " . T o d o cuanto se d i - j t a s de l a U n i v e r s i d a d . L a m e s a p r e - | blo de Ado l fo A r a g ó n , se d ir ige a los 
, g a de s u bondad, de los a l t o s f ines s i d e n c l a l f u é o c u p a d a por el S e c r e t a - | m u c h a c h o s como padre c a r i ñ o s o , como 
que e l l a r e p r e s e n t ó en b r e v e s h o r a s , rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a * doctor M a - R e c t o r y p a m a r a d a . y merece que los 
es pkl ido ante l a r e a l i d a d de s u g r a n j net. qu ien t e n í a a s u i z q u i e r d a y d e - j e s t u d i a n t e s lo ovac ionen u n a vez m á s . 
EN E L RING 
P O R N O . V E N A V E Z P R E T E N D E N R E S O L V E R A N T E E L PUBLICO 
SUS R I V A L I D A D E S . — L E O N A R D ES E L C A M P E O N M A S C O M -
P L E T O D E L A U S T A . — E L V E T E R A N O D U N D E E T I E N E 
A S P I R A C I O N E S D E C E Ñ I R S E U N A N U E V A F A J A 
( C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a e! D I A R I O D E LA M A R l \ ^ 
P O R B O B E D G R E N 
J o h n n y D u n d e e t iene todo que g a n a r t r a s que a los que se distinguen u » 
E L C H I C A G O L E 
G A N O A L P I T T S B U R G 
N U E V O F R O N T O N 
A l a s 8 1 2 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T a b e m i l l a - y G o e n a g a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A g u i a r y I i o r c n z o , a z u l e s . 
A s a c a r h l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
M a r t i n ; A r g e n t i n o ; I r i g o y e n M e n o r ; 
G u t i é r r e z ; M a r c e l n o ; E g u i l u z 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S ' 
I r i g o y e n M e n o r y M a r t i n , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A r g e n t i n o y G u t i é r r e z , azu l e s 
A s a c r a b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
C a z a l l z M a y o r ; G ó m e z ; A l t a m i r a ; 
J a a r i s t i ; E c h e v e r r í a ; A n s o l a . 
ItOS F A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 1 
A G U I A R y L O R E N Z O . L l e v a b a n 82 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n T a b e r n l l l a y G o e n a -
g a ; se q u e d a r o n en 15 t a n t o s y l l e v a -
ban 73 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a ? 3 . 9 0 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n M e u o r $ 5 . 6 0 
T t o s . E t O S . u v o o . 
M a r c e l i n o 3 312 $ 4 38 
I r l g o y o n M e n o r , . G 244 5 60 
E g u i l u z . . 2 492 2 77 
G ó m e z I . . 2 161 8 49 
M a r t i n . 2 177 7 72 
A r g e n t i n o 1 223 6 13 
P I T T S B U R G H , agosto 29. 
E l C h i c a g o c a y ó sobre W i l b u r Cooper 
d á n d o l e ocho h i t s y hac i endo c inco c a -
r r e r a s en los dos p r i m e r o s I n n i n g s de 
un jwgo pospuesto con los P i r a t a s , g a -
nando con u n a a n o f i a c i ó n de 6 c a r r e r a s 
por 2 . 
C H . E . 
C h i c a g o 230^000 001— 6 14 1 
P i t t s b u r g h . . . 001 010 000— 2 9 3 
B a t e r í a s : K a u f f m a n n y O ' F a r r e l l ; — 
Cooper, M c a d o w s , B a g b y y S c h m i d t , 
M a t t o x . 
E L " Q U E R I D O C I N C ! " D E -
R R O T A D O P O R a B O S T O N 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 8 
G r a n f i e s t a U n i T c r s i t a r i a en e l P l a z a . — U n aspecto efe l a Mesa p r e s i d e n c i a l d e l h o m e n a j e a los r emeros 
car ibes t r i u n f a d o r e s e n las aguas d e Cicnfuegos , y a los doc tores K a ú l M a s v i d a l y C l e m e n t e I n c l á n 
v a l o r p o á i t i v o . Y o quiero decir , p a r a 1 r e c h a a los s igu ientes s e ñ o r e s : doc tor i Se pone en u n a p a n t a l l a p r o v i s i o n a l 
no e q u i v o c a r m e , que e s a f i e s t a del | ftaúl M a s v i d a l , Jefe de los s p o r t s u n í - u n a i n t e r a s a n t l s i m a p e l í c u l a donde se 
" P l a z a " , donde se r e u ^ e r o n e s t u d i a n - i v e r s i t a r i o » el hombre de h i e r r o en s u s ': m u e s t r a n los que de a l g u n a m a n e r a 
tes y c a t e d r á t i c o s , donde a c u d i e r o n m u - e m p e ñ o s de h a c e r t r i u n f a r todo lo c a - h a n a y u d a d o y a y u d a n a l A l m a M a -
chos de los S e c r e t a r i o s de D e s p a c h o s , | r ibe, y a quien se le r e n d í a e l h o m e - l e r a t r i u n f a r en s u s generosos e m -
g r a d u a á o s de l a U n l v e r s : d a d , r e p r e s e n - ' n a j e en c o m p a ñ í a del doctor C l e m e n - ¡ p e ñ o s de s e r grande y poderosa , de s er 
tan te s de l a p r e n s a d i a r i a h a b a n e r a , y | te I n c l á n , pres idente de l C l u b U n i v e r - ' d igna de l a J u v e n t u d c u b a n a , e spe jo 
o tros e lementos de c u l t u r a a l f in . f u é | s i t ar lo , el " d u e ñ o " de l a t r i b u i n v i c t a de todas l a s v i r t u d e s , de todos los co-
sí n d u d a u n a m a g n í f i c a i n y e c c i ó n de I be i sbo lera c a r i b e . E l doctor Ado l fo 1 noc imientos n e c e s a r i o s a l a c u l t u r a 
nolo como h á b i l e s boxeadores l»a pf 
m i t e d u r a r h a s t a el f in , s in castlgari0" 
d e m a s i a d o d u r o s i e m p r e que no 
s u j e t o a d e c i s i ó n e l match , en cuy© 
caso s é ve obl igado a a c a r i c i a r i\m0 
s u s oponente». 
y nada que perd*-- cuando s a l t e dentro 
de l r i n g p a r a pe l ear con B e n n y L e o -
n a r d el d í a 5 de sept i embre . S i el I t a -
l o - a m e r i c a n o s u p e r a por p u n t o s a L e o -
n a r d s e g ú n el c r i t e r i o de los dos Jue-
ces , o de uno d é é s t o s y el referee, m á s e n é r g i c a m e n t e 
J o h n n y se c o n r e r t l r á ipso f a c t o ert | 
c a m p e ó n m u n d i a l de peso l igero. 
- E n cambio , s i e l g r a n i s r a e l i t a s u -
p e r a a D u n d e e o lo noquea, este ú l t i -
mo no p e r d e r á a b s o l u t a m e n t e nada . >í l 
s i q u i e r a l a r e p u t a c i ó n del R e y de los 
f e a t h e r w e l g h t s q u e d a r í a d a ñ a d a de r e -
s u l t a r v e n c M o a m a n o s d e l A s da l a 
d i v i s i ó n s u p e r i o r . ' , , 
E s t o s dos g r a n d e s h o m b r e s de ne- , . 
. , _ . ' . d o l é u n g r a n s u s t o a l c a m p e ó n . A l m 
goclo I n i c i a r o n s u . en p a r t e f r a t e r n a l . - j « t. vwi. . Aigu-
E I E K T P K E T E R M I N A THOQVVA.T00 
R e c o r d e m o s p o r e jemplo a "Willl» 
ohie que, r e t i r a d o del r i n g pero e m p l í t . 
do como i n s t r u c t o r en el Campamento 
L*-wis d u r a n t e l a g u e r r a , cas i noques 
a L e o n a r d en el segundo round de nn»-
p í l e a a c u a t r o en S a n Franc i sco , din-
r i v a l i d a d el a ñ o 1915, en que se bat ie -
r o n a diez r o u n d s s i n d e c i s i ó n f i n a l . 
A l s i gu i en te a ñ o se v o l v i e r o n a en -
c o n t r a r en e l r i n g en dos bouts de 
diez y s e i s r o u n d s r e s p e c t i v a m e n t e , en 
los que n u e v a m e n t e t e r m i n a r o n l a fae-
n a s i n que n i n g u n o de e l los t u v i e r a 
que h a c e r u p a v i s i t a a l a e n f e r m e r í a 
p a r a ser a s i s t i d o s i q u i e r a de l es iones 
leves . 
P a s a r o n dos a ñ o s m á s s i n que se 
r e a n u d a r a l a a m i s t a d c i m e n t a d a en e' 
r i n g , s a t i s f e c h o s como e s t a b a n en ba-
I nos m e s e s d e s p u é s B e n n y se bat ió con 
R i t c h i e en N e y J e r s e y y tan decidido 
e s t a b a el i s r a e l i t a a v e n g a r el mal rato 
que le h a b í a hecho p a s a r el ex-cainpe6n, 
que el referee tuvo que p a r a r el match 
unos c u a n t o s segundos antes de dar es-
te f in debido a l a s p é s i m a s condiciones 
en que se h a l l a b a R i t c h i e . 
B e n n y se e n c o n t r ó con R i t c h i e Hit-
cho l l y le c o n t a r o n nueve segundos en 
ol sue lo en ol segundo round. Bnsegni-
da d e t e r m i n ó h a c e r desaparecer de n 
c a m i n o u n p u g i l i s t a capacitado por sa 
t i r s e con a d v e r s a r l o s menos pe l igro - ¡ pUIlch p a r a noquear lo , d á n d o l e * un* do-
sos , pero en 1918, s iendo y a B e n n y ; ̂ a s o p o r í f e r a en c u a n t o se le d e s p e é 
c a m p e ó n m u n d i a l de s u p e s a se m i - i a c a b e z a . 
d i eron por p a r t i d a doble, e lendo e l 
r e s u l t a d o p r á c t i c o e l m i s m o que en 
l a s t re s ocas iones ante i lores . Desde en-
tonces puede d e c i r s e que n u n c a h a n 
dejado p a s a r m u c h o s m e s e s s i n r e a l i -
z a r s u s a c r o b a c i a s en e l r i n g . 
. P e r o D u n d e e , I n c o n f o r m e con que 
todos s u s bouts h a y a n sido s i n dec i -
s i ó n y .enorgul lec ido con s u f á c i l v i c -
t o r i a sobre C r i q u l , h a tenido a bien 
e x i g i r que se le d é u n a o p o r t u n i d a d 
de v e n c e r por p u n t o s a l c a m p e ó n . E s -
te, que se conoce de m e m o r i a e l es t i lo 
Q u i e n no r e c u e r d a el caso de Charlie 
W h l t e . L e o n a r d f u é lanzado del ñng 
por l a t r e m e n d a i z q u i e r d a de Whlte en 
B e n t o n H a r b o r , y es te ú l t i m o siempre 
ha a legado que B e n n y n u n c a huubien 
logrado s u b i r s e de nuevo a l cuadrado 
de c u e r d a s s i n l a a y u d a de sus padri-
n o s . 
C u a n d o B e n n y r e c u p e r ó el uso de sai 
f a c u l t a d e s d iapuso de W h l t e , pero des-
de a q u e l d í a s i e m p r e se h a mantenido 
a p r u d e n c i a l d i s t a n c i a de C h a r l i e . espe-
1 R 1 G O Y E N M E N O R y M A R C E L I N O . 
L l e v a b a n 161 bo le tos . 
L o s b lancos e r a n E g u i l u z y G ó m e z ; 
r e q u e d a r o n en 22 t a n t o s y l l e v a b a n 
169 boletos que se h u b c r a n pagado a 
$ 3 . 6 1 . 
n a c i o n a l i s m o . A l l í el e s p í r i t u se ele- A r a g ó n . R e c t o r d é l a U n i v e r s i d a d ; S e -
v ó a l a s a l t u r a s , desnudo de toda m i - c r e t a r i o de H a c i e n d a , doctor H e r n á n -
s e r i a , p a r a c o n t e m p l a r s e r e n a m e n t e dez C a r t a y a ; de E s t a d o , doctor C a r -
l a s c o s a s t e r r e n a s , p a r a j u z g a r l a s con i los M a n u e l de C é s p e d e s ; doctor P e d r o 
o p t i m i s m o , y a que se e n c o n t r a b a m á s t B e t a n c o u r t , de A g r i c u l t u r a ; G o b e r n a -
c e r c a de D i o s . B r i l l a n t í s i m o é x i t o e l ; dor A l b e r t o B a r r e r a s ; doctor J o s é A n -
S e g u n d a Q u i n i e l a 
G U T I E R R E Z $ ' 2 . 8 5 
T t o s , b x o s . u v a o . 
A l t a m i r a 5 203 $ 4 04 
G u t i é r r e z 6 288 2 85 
M a l l a g a r a y 0 50 14 66 
E c h e v e r r í a 0 193 4 25 
C a z a K z M a y o r . . .. . ' 0 129 6 36 
J u a r i s t l 2 97 8. 46 
M I R A N D O A L P O R V E N I R 
B O S T O N , agosto 29. 
E l C i n c i n n a t i p e r d i ó medio punto en 
s u puesto en l a L i g a , a l p e r d e r el Jue-
go de hoy, de diez I n n i n g s , con el B o s -
ton, 2 a 1, m i e n t r a s los campeones del 
N e w Y o r k e s taban oc io sos . 
A n o t a c i ó n : 
C H E 
C i n c i n n a t i . . 000 001 000 0— 1 9 0 
B o s t o n . . . 000 001 000 1— 2 10 0 
B a t e r í a s : B e n t o n y I l a r g r a v e ; G e n e -
w i c h y O N e i l l . 
E S T A D O B E L O S S O S R I V A L E S 
N E W Y O R K . . . . 79 46 632 
C I N C I N N A T I . . . . 74 48 607 
SZ L O S G I G A N T E S V R O J O S 
A V A N Z A N A E S T A V E L O C I D A D : 
N E W Y O R K . . . . 16 13 553 
C I N C I N N A T I . . . . 22 10 688 
Q U E D A R I A N A L F I N A L D E L A 
T E M P O R A D A E N E S T A S I T U A -
C I O N : 
C I N C I N N A T I . . . . 96 58 623 
N E W Y O R K . . . . 95 59 617 
UN CALCULO DE PROBABILIDADES EN L A 
LIGA NACIONAL 
de l a F e d e r a c i ó n «de E s t u d i a n t e s de 
l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , que a l 
r e n d i r c á l i d o h o m e n a j e a s u s r e m e r o s 
t r i u n f a d o r e s en l a s a g u a s de C i e n f u e -
gos, que a l h o m e n a j e a r a s u s g r a n d e s 
sos tenedores en l a s b e l l a s a m b i c i o n e s 
s p o r t i v a s a los doctores Rjrúl M a s v i d a l 
y C l e m e n t e I n c l á n , supo d a r u n a no-
ta de c u l t u r a y de g r a n f e r v o r p a -
t r i ó t i c o . 
B E L L A M E N T E D E C O R A D O E L 
R O O F 
H e r m o s o golpe de v i s t a p r e s e n t a b a 
el roof del hote l " P l a z a " , m a g n í f i c a -
mente enga lanado con l a s b a n d e r a s 
de l a s d i s t i n t a s f a c u l t a d e s del A l m y 
s u p e r i o r del p a í s . 
A l a s doce en punto se d i ó por ter -
minado e l acto, a u n q u e en l a f r e s c a 
t o r r a z a se h a c í a m ú s i c a y se b a i l a b a 
por e l e g a n t í s i m a s y a d o r a b l e s d a m a s 
y d a m l t a s de nues t ro mundo m á s d i s -
t ingu ido . 
O I L L E R M O F I . 
VELAZQÜEZ SIGUE 
CON OLAZABÁL EN 
E L PRIMER LUGAR 
tonlo L ó p e z del V a l l e , D i r e c t o r G e n e -
r a l de S a n i d a d ; A u r e l i o A l v a r e z , P r e -
s idente de l Senado; P o r f i r i o F r a n c a , 
P r e s i d e n t e del i n s u m e r g i b l e A'edado 
T e n n i s C l u b ; C h a r l e s Booth , v i c e p r e -
s idente de los t igres del G l o r i o s o A n a -
r a n j a d o ; C h a r l e s M o r a l e s , pres idente 
I de los A s e s de l M ú s c u l o ( H . Y . C ) ; 
' d o c t o r A l b e r t o I n c l á n , e x m a n a g e r ~ del 
I team c a r i b e de base b a l l y u n a l e g í t i -
m a g l o r i a c u b a n a en l a med ic ina , h a -
c i é n d o l e pendant a s u h e r m a n o C l e -
mente ; doctor G u s t a v o G u t i é r r e z , p r e -
s idente de l C . A . C . : d¿c tor R u i z , dle 
F o r t u n a ; G i l del R e a l , p r e s i d e n t e de 
l a S e c c i ó n de S p o r t s del C e n t r o de D e -
pendientes ; teniente C a l v o , de l a P o -
l i c í a , Jefe de s u s s p o r t s ; teniente B r u ; 
J u l i o A . M e l l a , pres idente de l a F e d e -
r a c i ó n de E s t u d i a n t e s ; F i f i B o c k , u n a 
c o l u m n a de l o s s p o r t s u n i v e r s i t a r i o s K l d e l i r i o e s e l q u e v a a a r m a r 
y de l a F e d e r a c i ó n ; e l m o n u m e n t a l j F a u s t o C a n i p u z a n o e n l a P l a y a de 
doctor Z a l d í n . r e p r e s e n t a n t e a l a C á - M a r i a n a o e l p r ó x i m o d o m i n g o , des-
m a r á , c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d y 
U N A B A T A L L A R E A L S O B R E 
E L R I N G D E L A P L A Y A D E 
M A R I A N A O E L D O M I N G O 
P R O X I M O 
C O P A D E P L A T A P A R A L O S R E -
M E R O S D E L O S " S I N G L E S B O -
T E S " E X P R I M E R L U G A R . 
P E R D Q M O V E N C I O A N A V A S Y 
L E Q U I T O E L I N V I C T O . H A B R A 
H O Y 2 I N T E R E S A N T E S J U E G O S . 
P . A v e . 
N e w Y o r k 79 
2 c o n t r a C i n c ! . . . . 1 
3 c o n t r a P i t t s b u r g . , 2 
c o n t r a C h i c a g o . . . 2 
c o n t r a S t . L o u i s . , 2 
c o n t r a B r o o k l l n . . , 6 
c o n t r a F i l a d e l f i a . . 3 
c o n t r a B o s t o n . , , , 5 




G . P . A v e . 
el m á s acabado orador de es tos t i e m -
| p o s . E s o s s e ñ o r e s que acabo de m e n -
| c ionar , y otros m u c h o s , c o n t á n d o s e 
toda l a p l a n a de los r e d a c t o r e s spor -
t ivos de los g r a n d e s y p e q u e ñ o s r o t a -
t ivos de l a c a p i t a l , c o m p u s i e r o n e l 
b r i l l a n t í s i m o cong lomerado de anoche 
en e l roof de l " P l a z a " . 
Z A I D I N A R R E B A T O 
E l p r i m e r o en h a c e r uso de l a p a -
l a b r a es e l Joven e s t u d i a n t e J u l i o A . 
C l n c l 
2 C o n t r a N e w Y o r k 
8 c o n t r a P i t t s b u r g . 
4 c o n t r a C h i c a g o . 
7 c o n t r a S t . L o u i s 
3 c o n t r a B r o o k l y n . 
4 c o n t r a F i l a d e l f i a . 










C a d a n u e v a p a r t i d a que se e f e c t ú a 
en o p c i ó n a l C a m p e o n a t o por tres b a n -
das q u é con tanto ac i er to o r g a n i z a r a 
el p r o f e s o r T a f í a l l en e l B i l l a r e s P a l a -
ce, v i e n e a c o r r o b o r a r lo que di jo este 
modesto C o i m e a l p r i n c i p i o de e s a con-
t i enda: que l a s f u e r z a s e s t á n bien e q u i -
l i b r a d a s y que l a v i c t o r i a p e r m a n e c e 
por lo tanto, m u y indec i sa . 
A n o c h e en l a p r i m e r a p a r t i d a el doc-
tor N a v a s , que h a b í a derrotado a los 
de l a - m a ñ a n a a l a noehe. P o r lo 
p r o n t o , se e s t r e n a r á l a e n o r m e t o -
r r e de a r e r o que p a r a los b a ñ i s t a s 
h a e o n s t r u í d o l a C o m p a ñ í a de la 
P l aya , que es l a d u o ñ a d e l balnea-
r i o " L a C o n c h a " , donde Campuza-
no ha d e s a r r o l l a d o sus i n i c i a t i v a s 
y h a l o g r a d o enormes t r i u n f o s . 
H a de ser u n f e s t i v a l c o m p l e t o 
de sports , desde l a b a t a l l a r ea l , so-
cío • f^"*i -
M e l l a , qu ien produce u n a o r a c i ó n de | b r e e i e n t r e m u l t i t u d d e fa -
n á t i c o s d é ] b o x e o , h a s t a l o s g r a n d e s t é r m i n o s m u y e l evados y ofrece el ho 
m e n a j e a los r e m e r o s t r i u n f a d o r e s y 
a los doctores M a s v i d a l y C l e m e n t e >' v i s t o s o s f u e g o s d e a r t i f i c i o q u e 
I n c l á n . D e s p u é s se l e v a n t a R a m ó n i se q u e m a r á n d u r a n t e l a n o c h e . E n 
Z a i d í n y desde e l comienzo a l f i n a l ! e s c e s p a c i o d e t i e m p o s e b a i l a r á 
e n l a s g l o r i e t a s a l s o n d e m ú s i c a s 
d i s t i n t a s , s e c a n t a r á p o r u n m a g -
de s u d i s c u r s o s u b y u g a con s u ora to -
r i a de Ideas b r i l l a n t e s , de p á r r a f o s 
m a c i z o s donde el p a t r i o t i s m o y e l s e n -
tido c o m ú n t ienen s u ' m e j o r a s i e n t o . 
A u r e l i o A l v á r e z , P r e s i d e n t e de l S e -
nado, le responde a Z a i d í n que t a n 
643 T o t a l e s 96 B8 623 
s e ñ o r e s T u d u r f y R o q u e ñ i ( d e m o s t r a n - | pronto como l a C á m a r a le e n v í e s u 
U n O b s e r v a d o r I T e u t r a l . 
U N H O R O S C O P O S O B R E E L V A T I C I N A N D O E L F U T U R O 
F U T U R O I T I N E R A R I O D E L D E L O S G R A N D I O S O S 
C I N C I N N A T I G I G A N T E S 
C i n c i n n a t i en agosto 29 
de 1923 ; 
2 Juegos con los G i g a n t e s 
8 con los P i r a t a s . . . 
4 con los O s e z n o s . . . 
7 con los C a r d e n a l e s . 
3 con los D o d g e r s . ^ 
4 con 1(̂ 8 C u á q u e r o s . .; 









A v e . 
607 
P . A v e . 
T o t a l e s . O c t u b r e 7/23 . 98 56 636 
U n R o j o A r d i e n t e . 
N e w T o r k en agosto 29 
de 1923 
D o s Juegos con los R o j o s 
T r e s con e l P i t t s b u r g . 
C u a t r o con e l C h i c a g o . 
D o s con e l S t . L o u i s . 
O c h o con e l B r o o k l y n ., 
T r e s con e l F i l a d e l f i a .; 














T o t a l e s . O c t u b r e 7/23 . 101 63 656 
l no que cree e n M c O r a w . 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
B r F O D X O K O U S S A S A T O O A 
OatoaUos J o c i e y D l r l d « a d o 
E c o n o m i s t M e A t e e 
I n d i a n T r a i l M e A t e e 
S u n s i n M e A t e e 
M y P i a y Sc l ;uct ingi 
T i p p i t y W i t c h e t i L a n g . . 
•nofiant • , H a s r i n g s . 
12 .1 6 .1 




1 6 .5 3 .5 
2 7 .5 3 .5 
Z A R R A G A . 
do a s í s u f a c i l i d a d p a r a d o m i n a r los 
a g u d o s ) p e r d i ó con J i m é n e z Perdomo, 
es dec ir , con uno de l o s i cand ida tos a 
"quedar f u e r a del dinero", e n o p i n i ó n 
de los e x p e r t o s . 
N a v a s e s t a b a a lgo f u e r a de c a j a y 
a esto, m á s que a l a m a e s t r í a de s u 
a d v e r s a r i o , d e b i ó s u d e r r o t a . 
E l r e s u l t a d o del par t ido f u é : J l m é -
nes P e r d o m o 3 0 . — N a v a s 1 8 . 
T . . . de s o r p r e s a en s o r p r e s a . 
V e r d u g o , a qu ien los exper tos de 
g a l e r í a s o s p e c h a b a n u n a f á c i l v i c t o r i a 
del s e ñ o r M a r i á t e g u l , se c r e c i ó e s t u -
pendamente y es tando e l par t ido a 26 
iguales , m a t ó con u n a s e r i e de c u a -
tro l a ú l t i m a de e l l a s u n a t a b l a s e c a . 
E s t e t r i u n f o del M a p o m é cr io l lo le 
o b l i g a r á en lo s u c e s i v o a m i r a r l a v i -
da con menos i n d i f e r e n c i a y a p r a c t i -
c a r con m á s f r e c u e n c i a . 
E l e s tado a c t u a l del C a m p e o n a t o es 
como s i g u e : 
J . G . P . 
V e l á z q u e z 3 3 0 
O l a z á b a l 2 2 0 
L a P r é s a 3 2 1 
N a v a s 3 2 1 
J i m é n e z 3 2 . 1 
J . P e r d o m o 3 2 1 
M a r i á t e g u i 3 1 2 
G u t i é r r e z 3 1 2 
T u d u r l 2 1 1 
M e n é n d e z 2 1 1 
M e n é n d e z 2 1 1 
V e r d u g o 2 1 1 
L o s r e s t a n t e s no h a n ganado n i n -
g u n a de s u s p a r t i d a s . 
H o y J u g a r á n D o v a l c o n t r a T u d u r í 
y R o q u e ñ i c o n t r a V e r d u g o . 
E L C O I M E . 
proyecto de l ey donde pide los c u a r e n -
t a m i l pesos p a r a el s t a d i u m y l a m a - d e l d í a c o n m e d a l l a s p a r a l o s t r i u u 
t r í c u l a de s p o r t s p a r a los e s t u d i a n t e s , \ f a ( ] o r e s e n l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s 
I m p r e s i o n a r a los Jueces y obtener l a 
d e c i s i ó n y por ese mot ivo h a p r e f e r l -
db h a s t a a h o r a g a n a r e l d inero r u a -
vemente s i n tener que p r e o c u p a r s e de l 
n í f i c o s e x t e t o d e l o s m e j o r e s « > n t a - « | vered ic to j u d l c . a l 
d o r e s c r i o l l o s . L a s c o m p e t e n c i a s d e 
d i v i n g y n a t a c i ó n t a m b i é n h a n d e 
s e r u n o d e l o s b u e n o s a t r a c t i v o s 
L t o K ^ O \h OHC C o x E S L VJ3HO CA>4 
E n c u a n t a a l a s d e m o s t r a c i o n e s aereas , L e o n a r d y S u n d e e e s t á n a 29 Iffual** 
y u e s e l C a m p e ó n de peso l igero t iene e l s u p r e m o don de poder a m o l d * í » • 
s i e m p r e a l est i lo de s u c o n t r a r i o . V é a s e como E d g r e n p i n t a u n aspecto 4»1 
p r ó x i m o m a t c h entre los dos f a m o s o s ve teranos de l r i n g . 
y l a t á c t i c a de T u n d e e , sabe que J o h - j r a n d o que esta e n v e j o c l c r a y perdiera 
n n y no puede noquearlo , pero que po- e l p u n c h antes de concederle un nue^o 
s lb lemente , med iante s u l i g e r e z a v o s - ' I j0S r u m o r o a de que esto últ«-
p e c t a c u l a r m ^ e r a de boxear p u d i e r a 1 mo h a eg lo que dIcese hs mo-
vido a L e o n a r d a dec id irse a cumpl'f 
" J con tra to que f i r m ó en O ^ u b r e P***' 
do p a r a pe lear con "White siendo 
i R i c U a r d el promotor . 
E A C O N S T A N C I A O B T I E N E 
n m z o 
S U 
L a i n s i s t e n c i a del papai to de los p c -
s V r r ' c o m p l a ¿ d o p ¿ r a q u e l a l to cuerpos Plumaf h a logrado, s:n embargo , 
el s e ñ o r A l v a r e z rec ibe t a m b i é n u n a ] ^ r C g a t a d e *>XnZlQS e " t r e I a b l a n d a r el t ierno c o r a z ó n de L e o n a r d . 
l o s f a m o s o s r e m e r o s d e l H a b a n a I qUe h a dado s u a s e n t i m i e n t o a l c n - i m 
Y a c h t C l u b , l o s p i a r i n e r o s p r o f e s l o - c u e r t r o que h a de e fec tuarse en Y a n - i s < ? r i a n i e n t e l a Q u i j a d a . E a aquel la ^ 
n a l e s , y l o s d e l b a l n e a r i o y p l a y a S t a d i u m el p r ó x i m o d í a 5 en .iue j 8 l ó n cMo u n . ^ r a n esfuerzo 
S U S E N T R E V I S T A S COW T B Í ' 
D Z . E B 
T a m b i é n L e w T e n d l e r p a r a l ó P* 'J 
g r o a í s i m o en su p r i m e r entrevi*** 
*»1 c a m p e ó n , l legando h a s t a el * > t f j , 
de t u m b a r l e v a r i o s dientes y l * * * * " ' 
H A N D B A L L E N L A C A N C H A 
D E L A P O L I C I A 
A n o c h e , en l a c a n c h a p o l i c i a c a , ce le -
b r á r o n s e e m o c i o n a n t e s p a r t i d o s , h a -
biendo s ido m u y a p l a u d i d o s loa a s e s 
V a l i e n t e , R í o s y R e y , qu ienes se c o n -
q u i s t a r o n l a s s i m p a t í a s del n u m e r o s o 
p ú b l i c o que a s i s t i ó 
de J a i m a n l t a s , donde se d i s c u t i r á ¡ h a b r á ^ c i s i ó n . f i n a l , 
l a Copa I n t e r - P l a v a s que h a de ser I Vermy de los pocos boxeadores 
, „ . , . • - I que h a ha l lado la s o l u c i ó n a l a f a s -
u n g r a n "succes" de l a t e m p o r a d a , , c.nante t á c l i c a de Eg 
pues se espera c o m p i t a n mas d e , pUcde d a r u n a e x h i b i c i ó n de s a l t o s y 
v e i n t e botes con u n solo r e m e r o , ] h u i d a s r e p e n t i n a s que n a d a t iene qu.» 
p o r eso se les l l a m a s ingles-botes , e n v i d i a r l e a l a s que U n a c o s t u m b r a -
E n t i é n d a s e b i e n que esta r ega t a de | Jos tiene ^ ve terano J o l i n a L a 
boles s e r á ú n i c a m e n t e e n t r e los r e - j 
f a c i l i d a d con que se a d a p t a a l entilo 
E l r e s u l t a d o de los p a r t i d o s de l a I m e r o s p r o f e s i o n n l e s , n o e n t r e a m a -
t e r c e r a c a t e g o r í a f u é el s i g u i e n t e : t e u r s , p u e s l o q u e s e r e q u i e r e e s 
E n e l p r i m e r furnoo t r i u n f ó I n o c e n - ! | a g P i i t e d e t r a b a j o y v e r d a d e r a f o r -
c l o L e ó n , qu ien a s o m b r ó a los p o l i c í a - j t a , eza# E 1 1)aIo CI,s*ebndo, l a c u c a -
eos con s u s bolas de suer te , d e r r o t a n d o . . . i „ 
a F i d e l t o M a r r e r o . [** c u b i e r t a d e g r a s a y c o n l a b a n -
E n e l segunddo t u r n o t r i u n f ó V a - ú c r * * n u n e*tpema< <lue c l o b t e 
l í e n t e menor , que d e m o s t r ó tener m á s 
w i n d que c l t emib le R o m á n G ó m e z . 
E n l a s e g u n d a c a t e g o r í a A n g e l R e y 
( E l T o r o de l a s P a m p a s ) h a c i e n d o o r -
g u l l o a s u nombre, n a q u e ó a s u c o n r a -
r i o J o s é D o m í n g u e z ( E l M e j i c a n i t o ) en 
e l r o u n d \ ~ ' 
Y por f in e n t r a n en el a s f a l t o J o r g e 
R í o s y O s c a r H e r n á n d e z ( C a r a m b o l l l l a ) 
a quien se lo c o m i ó e l I n v i c t o C a z a l i z 
Menor con s u m i s m o n o m b r e . 
T en el s egundo t u r n o e l f e n o m e n a l 
J o r g e G . V a l i e n t e d e r r o t ó f á c i l m e n t e 
a J o s é M . G o n z á l e z , e l c ó m i c o D e m p -
s e y . 
| de s u c o n t r a r i o , es u n a de l a s g r a n -
des v e n t a j a s de L e o n a r d . 
D e s p u é s de un c o n c u r s o ^e s a l t o a l -
to con i m p u l s o y l a r g o s i n t o m a r v e -
loc idad. B e n n y se detiene, a p r o v í - c h u 
e l m a r e o que se h a apoderado de D u n -
dee .lo a c a r i c i a s u a v e m e n t e dos o tres 
vece s en l a q u i j a d a y c o n t i n ú a n r i n -
n e r l ^ es u n p r e m i o en d i n e r o , es can(io como „ nada hubiera paSiido 
o t r o n ú m e r o , l o m i s m o que e l pa to E s t e s i e m p r e h u s ido el p r o g r a m a de 
ensebado que h a y que coger lo p o r f e s t e jos , pero a h o r a , s i n e m b a r g o , 
l a co la en e l agua . Todas esas d i - t u n d e e t iene g r a n c o n f i a n z a en s í m i s -
vers iones , sobresa l iendo e l boxeo, y Im0- E n c a n t a d o con 
con derecho a l b a ñ o con r o p a y toa -
l l a , y a estarse t o d o e l d í a en l a 
playea p o r s ó l o ; U \ P K S O ! 
G u a r d a t u d i n e r i t o p a r a 
m i n g o , no seas bobo, que t e has de 
a c o r d a r p o r l a r g o t i e m p o de este 
a lof t re f e s t i v a l de spor ts en l a P l a -
y a de M a r i a n a o . 
f inal W 
L e o n a r d k - g r ó que t e r m i n a r a equipar* 
do a su r h a l . S i n e m b a r c o , varios ^ 
s^s d e s p u é s L e o n a r d no tuvo dificUe9{e 
en s u p e r a r a T e n d l e r . aunque en ^ 
e n c u e n t r o no p r o c e d i ó a noquearlo 
mo osperal>riii inuchos d-j s u s *<^-f lr 
dores , c o n f o r m á n d o s e con ganarle j, 
pun ios , e s t i m a n d o con excelente 
r i o que n u n c a r e s u l t a b a buen n«> 
q u e d a r s e s i n c o n t r a r i o s . 
níte ma3* 
E v i d e n t e m e n t e B e n n y p r e i e n u » . 
t enerse m u y a c t i v o es te afio P a r * ^ 
g r a r a u m e n t a r s u s e s casos ahorros, 
no p a s a n de U N M I L L O N . F l r m » » » ' 
s u contra to p a r a pe l ear con D u " t # ¿ y 
d i spone a a c e p t a r e l reto da " to. 
e s t á negociando con d iversos P 1 * ^ 
r e s p a r a c e l e b r a r u n encuentro ^ 
M i c k e y W a l k e r . C o m o f inanciero 
t u r a .11 f i n , L e o n a r d se h a dado ^ 
que e s t a es l a m e j o r temporada <l ^ 
conocido el boxeo y qus es p o s l » los p r e m i o s en m e t á l i c o n u n c a 
t a n s a t i s f a c t o r i o s . cam-
pe lea a d e c i s i ó n , e l ve terano I t a l i a n o 
« e ñ a l a con orgu l lo h a c i a s u m a g i s t r a l 
d e m o s t r a c i ó n c o n t r a C r i q u l y d ice que 
j a u n q u e sabe que L e o n a r d es m á s pe- P r o b a b l e m e n t e t a m b i é n el írran 
e l d o - I ' ^ r o s o que el galo , no p o r e l lo croe p e ó n de los pesos l igeros « f 0 1 ^ * » . 
• u v i c t o r i a m e n o s s egura . 
Se h a notado, t r a t á n d o s e de L e o -
n a r d , que los c o n t r a r i o s de p u n c h que 
h a n l legado a l a s t i m a r l o s e r i a m e n t e 
que y a h a pasado el ^pogen ,le gC i» 
r r e r a debe a p r o v e c h a r lo quCla de-
p r e s e n t a , a n t e s de que se inicio 
cadenc ia p l e n a que a tod^s 
r e s u l t a n a l a pos tre noqueados. m i e n - l i a s de l r i n g a l a pos tre a l e a n » -
a cur 
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l / I a ñ a n a P e l e a r á n en Po lo G r o m d s W i l s o n C o n t r a H a r r y Grehh* 
l a b D o m í n g u e z vs. Soldado F r o n t e l a e l S á b a d o en e l C o l ó n A r e n a . 
iARICHÜ VUELVE A GANAR DE CALLE LA < M DEMANDA DE LOCA-
LIDADES PARA LAS PELEAS 
D E SABADO OCHO 
, ^ 5 INQUIETANTES A R R I M O S — A LA HORA DE TIRAR BELOQUI 
y SUERTE D E L CARA-CRUZ E L FANATISMO SE CONGREGABA 
EN OTRO L L E N O . UNA MASA I M P E N E T R A B L E . — E L PRIMERO, 
QUE FUE BIEN PELOTEADO, L O GANARON LOLITA Y VICTO-
RIA.—PRECIOSA QUINCENA D E L SEGUNDO.—EN LA SEGUN-
DA, ELISA Y ENCARNA DEJARON A ADELA EN 2 2 . 
HOY PARTE PARA LOS ES- LA MEJOR PELEA ENTRE 
TADOS UNIDOS EL DOCTOR FLYS SERA LA DEL SABADO 
ALBERTO INCLAN EN LA ARENA COLON 
RECORD DE NATACION ES-
TABLECIDO POR UN NADA-
DOR SUECO 
LOS PROPIETARIOS DE LOS 
GIANTS CITADOS EN EL 
CASO FULLER 
A pesar de qne c a s i f a l t a n dos s e m a -
nas p a r a l a pelea, el p ú b l i c o está, a n -
sioso por separar una bnena s i l l a , p a r a 
P o n c e - C a s a l á . — A n t o n i o V a l d é s , 
v e n c e r á . 
Los t imbres l l a m a n p o r ú l t i m a vez. 
pjsa el H i m n o s o l e m n e . 
vos d e s c u b r i m o s s o l e m n e m e n t e . 
Vos c u b r i m o s c u a n d o sus ecos sono-
* y é p i c o s se p i e r d e r . en l a l e j a n í a . 
^ ; C a r a o c r u z ? 
L-nCara! 
Mr la Que p i d i ó c a r a se f u é de c a r a 
L n t e a l e s k á s , a c r u z a r e l p r i m e r 
• .mje'del p r i m e r p a r t i d o d e l m i ó r c o -
E . que cuino de c o s t u m b r e e r a de 25 
Etos-
Blos gritos, l as voces , los ap l auso - i y 
l exclamaciones que f l o r e o e n de los 
flisiafinos, se a c a l l a r o n . So lo se ola 
t¿n t á n de l a b l a n c a y r e d o n d a pc-
rita en s u donoso v a i . ' é n . E l l l e n o 
i faníUicos e r a e l de t o d a s l a s t a r -
« f a n á t i c a s d e l H a b a n a - M a d r i d . 
Debatían, de b l a n c o P i l a r y C a r m e n , 
•tra las de a z u l , L o l i t a y V i c t o r i a . 
debatían con a r r o g a n c i a en l a ape r -
n de la d i s c u s i ó n p a r a o b s e q u i a r n o s 
B dos empates de los c o n m o o i o n a n i e s : 
primero en l a u n a ; el segundo en 
triste t r i s t r a s de tres . Se suspen -
er„n los e m p a t e s . L o s c o n s i d e r a r o n 
lunente inconven ientes a l a v i d a y a 
Ü exhausta y c u a s i p r e a g ó n i c a de 
I chalecos las dos azu les , pues t a n t o 
dita, la g i t a n a s a c a d o r a , como V i c -
ria, coj ieron l a s a r t é n por e l m a n g o 
rrespondiente, a l a s c u a l e s no pudie-
I corresponder, t a n a t e n t a m e n t e co-
j ellas deseaban a r d i e n t e m e n t e las 
• blancas, que se quedaron en 'i2. 
nostrando que en e s t a respetablr! 
•dada, quedaba s u d e f e n s a en un 
ptr digno de l a s a t a c a d o r e s ganantes . 
|a, a p l a u d i ó a u n a s y a o tras , por-
i las cuatro c u m p l i e r o n peloteando 
Después de p a s a r un rato agradable , 
los revojoteos f r e s c o s y grac lo -
• de uno de los Cien v e n t i l a d o r e s que 
ed.m s u d e m e n c i a s i n f in en el cuco 
et de las n i ñ a s de l a k i m o n a — k i -
Oa que t rae a los f a n í l l e o s h a b l a n -
en esperanto—y de beber con toda 
k lón v a r i a s bote l la s de l a s i d r a do 
¿Al tero" , lo m e j o r y m á s fresco 
se ha inventado, desde A d á n , que 
un papA m u y f r e s c a l e s , h a s t a l y e r , 
n desvanece*- el sofoco, nos met i -
• «n el segundo l a b e r i n t o de C r e t a , 
tque e l g r a n B e l o q u l h a b í a d e c r e t í : -
» lo d i s p u t a r a n l a s b l a n c a s , M a -
I A d e l a , c o n t r a l a s a z u l e s , E l i s a 
Urna, que c a d a d í a e n c a m a m á s 
juego m a j e s t u o s o do s u h e r m a n a 
L o Una, l a del ¡ a y , 1.0 l a l 
íro c h i c a s que p e l o t A r o n a todo 
, a toda g a l l a r d í a y gent i l eza 
r lmera qu incena , o b l i g á n d o n o s a 
18 las p a l m a s s o n o r a s y s inceran , 
jatar, m u y b r a v a m e n t e , m u y do-
ente, en 4; 6; 7 ; 10 ; 12 y 13. M a s 
sobrevino este s a l a o s a l e t a do 
pimos que s o b r e v e n d r í a l a cons i -
I s a l a z ó n . A l g o m a l o y a lgo bueno 
eno c a y ó en m a n o s de l a s d.v.s 
que s a b i a m e n t e su q u i t a r o i a 
o p a r a q r e no s o p l a r a y le b u s c a -
flaco a A d e l a , a l a c u a l e n f l a -
ron con un p a l i z ó n que l a d - j a -
icamente é t i c a . A d e l a q u e d ó en 
i r n a c i ó n h e c h a u n a h e r e d e r a de 
pedir p e r m i s o a nadie, v a e l srran 
ul y nos s a c a a M a r i c h u , l a visto 
azul , le co loca por de lante a ia 
lea A n g e l i n a , y las pone a pelo-
el f enomenal , c o n t r a l a s de lo 
| bnco, 0 | o r i a y L o l i i . a , que s o n ir .u-
I y muy b u e n a gente; pero que re-
daron poqui ta gente p a r a Imponerse 
F r a q u e t i s t a gen ia l , a l a b e l l a y 
"•gante e s ta tua . 
'"Que te crees eso, B e l o q u l ; pero que 
h** eso ni eso v a p a l l á . H a b í a m o s 
P*do, m e j o r d icho h a b í a d icho que 
t r i c h u , l a P r e s i d e n t e de honor, la 
p i a m o s de entre l a s de l a t e r c e r a 
F i Por exceso de m a d e r a pegante 
[•e m a e s t r í a tan e s p l é n d i d a m e n t e 
•"aecnte, y l a e l - v a r i a m o s a l palco 
P a o , desde donde d e b í a p r e s i d i r n o s 
f* que se le c a s a r a n pe leas de n n a 
J r a dos, que son l a s l l a m a d a s a i n -
f* y a e x a l t a r m á s el f a n a t i s m o . Y 
• ' •ef ior R o m á n , dale que le das y 
5 con lo m i s m o . M e r e c e s un c a s t i -
' ego te lo i m p o n e . T a b a c c s c a j a qno 
rras pues y h u m o quo e c h a m i se-
j * P a r a que esp ies t u c u l p a . Y en 
fc* p a s ó a y e r ? 
' í n i s m o de a n t e a y e r y de los de-
Oías; que g a n ó M a r i c h u de c a l l e ; 
que s a l i ó el dinero de 20 a 1 0 por e l l a ; 
que a pesar de 1 ma l , de lo f r í a , le lo 
t r i s t e que es tuvo A n g e l i n a s a l l ó por 
1 delante , por delante c o n t i n u ó , y que 
I por delante l l e g ó a l a s de c o b r a r y de 
j recoger la p r o p i n a z a que le s o l t a r o n 
| unos f a n á t i c o s ú c Iú cancha . Y que to-
do esto lo hizo s o l a . No quiero d s c r 
' aquel lo de m a l a c o m p a ñ a d a , 
j Me d i r á s que s u t r a b a j i j l c le c o s t ó , 
¡ y a que G l o r i a y L o l l n a se le a r r i m a r o n 
| en 18 x 20 y en 27 x 28 y en 28 x 2: ' ; 
' pero eso e r a muy n a t u r a c a , pues A n j e -
j l i n a no hizo nada de na.d£. Y G l o r i a y 
I i O l l n a son m u c h a gente; mas en j a m á s 
i de los j a m a s e s , v o l v e r á n a lo de l a 
a p r o x i m a c i ó n . 
L o s del 20 a 10, pasaron s u s tres 
| s u s t o s ; pero se lo l l e v a r o n . Y l a cosa 
I e s t á en eso; en l l e v á r s e l o . 
Otro g r a n tr iunfo de la g r a n M a r i c h u . 
L A S Q U I N I E L A S 
E n c a r n a y E l i s a , que ganaron el 'e-
gundo bordando verdaderos p r i m o r e s 
' p e l o t í s t i c o s , LO quedaror contentas . 
' P u e s E n c a r n a se l l e v ó l a p r i m e r a q u i -
n ie la y E l i s a la segunda. 
¡ Q u é g a n d í a s ! 
S o n F E R N A N D O . 
HABANA-MADRID 
0 Ü S V S 3 30 D E A G O S T O 
A l a s 2 7 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
L o l i t a y A d e l a , b lancos , 
c o n t r a 
V i c t o r i a y J a l l a , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos de l 11 y azu lea del 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
V i c t o r i a ; C a r m e n ; J u l i a ; 
A d e l a ; E n c a r n a ; P i l a r . 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
C a r m e n y E l i s a , b lancos , 
c o n t r a 
P i l a r y E n c a r n a , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
E l i s a ; L o l i t a ; F i l a r ; 
M a t i l d e ; V i c t o r i a ; J u l i a . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
M a t i l d e y G l o r i a , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l i n a y L o l n a , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y azules del cuadro 10 
H e m o s recibido las p r i m e r a » denian-
1 das de local idades . en cant idad sor- ¡ 
j p r é n d e n t e , nos d i jeron a y e r de tarde 
los promotores del bout entre Por.ce 
de L e ó n y C a s a l á , y c iertamente que 
1 e s t á exp l i cada e sa t emprana deman- ; 
I da, por el I n t e r é s : l a Importanc ia y la • 
trascendenc ia de ese encuentro. Se j 
I t ra ta de l a r e v a n c h a del c a m p e ó n cu-
bano, y de la ú l t i m a pelea de C a s a l á , 
; que posiblemente r e g r e s a r á a los E s - , 
| tados Unidos , d e s p u é s de la p r ó x i m a 
pelea del uruguayo L e m a . A d e m á s ! 
Ca icoya , que a pesar de haber debuV 
tado con esta pelea, c o n o c í a hace mu ' 
1 cho t iempo el mecanismo de las pe-
leas de boxeo, ha combinado un pro-
g r a m a de esos que hacen la t i r de gus-
i to el c o r a z ó n de los buenos f a n á t i c o s . ' 
' A c o n t i n u a c i ó n , daremos el detal le de i 
' los cuatro bouts de e s a noche del s á - • 
bado ocho . 
Q U I N T E R O C O N T R A G A R Z O N 
B a b y Quintero , el popular C a r p e n -
' tler cubano, que h a hecho un buen en- | 
i trenamlento, y se encuentra en venta - j 
! j o sas condiciones, contra J u a n G a r z ó n . 
el famoso P l a t a n i t o de los d í a s p r i m i - i 
i t lvos del boxeo. que l u c h a r á n se i s 
; rounds con p imienta sobrada para ha-
¡ cer toser a Pepe C o n t é o a otro c u a l -
j qu iera . E l p ú b l i c o h a seleccionado, 
1 como ganador , a "Platani to" . 
V A Z Q U E Z C O N T R A E U M C I S 
E s t a pelea puede dec irse mejor que 
es entre el C l u b H i s p a n o y el C l u b 
Aduana, porque s i el popular maestro 
V á z q u e z , como i n s t r u c t o r de los t i -
gres, t iene derecho a l u c i r los colores 
del H i spano , t a m b i é n Alberto Dumois , 
un A d u a n i s t a de c o r a z ó n , puede bordar 
un a n c l a en s u s pantaloncltos , y pe-
le;^ con denuedo los ocho rounds que 
d u r a r á este encuentro . L o s part ida-
rios de ambos c lubs h a n ofrecido des-
bordarse ese d í a en l a s gradas, p a r a 
ap laudir los y fe l i c i tar los de una m a -
nera c o r d i a l y e n t u s i a s t a . 
L O S F A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 8 9 Primer Partido AZULES 
L O L I T A y V I C T O R I A . L l e v a b a n 62 
boletos . 
L o s b lancos eran P i l a r y C a r m e n ; se 
quedaron en 22 tantos y l l e v a b a n 58 
boleos que se h u b i e r a n pagado a |3 .52. 
Primera Quiniela 
ENCARNA $ 5 . 2 9 
T t o s . B t o s . Dvdo . 
C a r m e n B 64 $ 6 61 
L o l i t a 2 145 2 91 
V i c t o r i a 6 96 4 40 
A n g e l i n a 0 S4 12 45 
A d e l a 1 79 5 35 
E N C A R N A 6 80 5 29 
A N T O N I O V A L S E S C O N T R A C A S T R O 
E s el s e m i f i n a l a diez rounds . A n -
tonio V a l d é s no requiero n inguna c l a -
se de p r e s e n t a c i ó n , y s u contrario , 
K i d C a s t r o , s ó l o puede decirse que le 
d a r á a V a l d é s mejor pelea que otro 
C a s t r o que le g a n ó , por d i ferenc ias de 
peso, l a f a j a , pero que f u é batido en 
toda f o r m a por el muchacho de l a C a -
s a H a r r l s . 
E N E L M A 1 N T B O U T 
D e P o n c e y C a s a l á es Innecesario 
decir u n a p a l a b r a . L a pelea e s t á m a r -
cada a doce rounds, pero antes del 
sexto, uno de los dos, el mejor h a b r á 
rodado por el suelo s in sentido, y Pon-
ce se h a b r á vengado o se h a b r á conven-
cido de que no puede con C a s a l á de 
n inguna m a n e r a . 
S E H A F I J A D O U N I T I N E R A R I O 
Q U E L E Z U M B A . — L A M E N T A N O 
L L E V A R A R A F A E L I T O F A R A 
E M P L E A R L O C O M O S U S T I T l T O 
D E B O K N E E N L A S E G U N D A 
D E L C I W C I . 
Hoy embarca p a r a e l Nor te con 
s u d is t inguida f a m i l i a e l doctor 
Alberto I n c l á n , el renombrado o s e ó -
logo y caba l l i s ta , c o n d u e ñ o de l 
Caimito Btab le . V a en v i a j e de 
placer, h a b i é n d o s e f i jado desde 
ahora este soberbio p r o g r a m a : 
Septiembre 14, pelea F i r p o - D e m p -
sey; sept iembre 15, c a r r e r a entre 
los aspirantes a representar e l t u r f 
americano contra F a p y r u s , e l po-
tro i n g l é s ganador del D e r b y ; y de 
octubre 9 en adelante, l a S e r i e 
Mundia l , mezclado todo ello con 
las competencias D a v i s y n a c i o n a l 
do tennis, el encuentro Dundee -
Loonr.rd, e l F u t n r i t y y L a w r e n c e 
Rea l i za t lon , u n v i a j e a C i n c l n n a t i 
pera v e r a c t u a r a L u q u e , e t c . 
Cierto es que Alberto l a m e n t a 
tener que d e j a r atr&s a s u h e r m a -
no elemento y a l sobrino R a f a e l i -
to, el t e rror de los lanzadores a m a -
teurs , pero l a r á f a g a de p laceres 
que lo esperan es de t a l n a t u r a -
leza que es m u y posible que h a s t a 
olvido los Car ibes y no se a c u e r -
de de l a ex i s t enc ia de los potros 
y potrancas , h i jos de AUcen, B l a -
zeaway, H a r m o n í q u o y B l u e W r a c k 
que cons t i tuyen s u m a y o r e n c a n -
to, y los cuales desde e l d ia p r i -
mero, q u e d a r á n a cargo de l s e ñ o r 
V í c t o r F o r t e r i e , que f u é e n tempo-
radas anter iores t r a i n e r de J u a n l -
to Corujo y J o s é R a m ó n C a r v a l l o . 
M u c h a s fe l ic idades le deseamos 
a l querido amigo y espero que 
pronto sean necesar ios s u s • s e r v i -
cios profes ionales como p r i m e r 
o s e ó l o g o de C u b a p a r a a r r e g l a r l e 
l a qui jada a Dempsey d e s p u é s de 
recibir u n a dulce c a r i c i a da l a de-
recha de F i r p e . 
F o r l a F l o t a B l a n c a parte e l 
doctor I n c l á n , dispuesto a poner-
le a s u hermano Clemente l a no-
che del 14 de septiembre este ex-
pres ivo cable: 
D r . Clemente I n c l á n . — H a b a n a . 
— ¡ C a c h i n ! ¡ C a c h á n l ¡ C a c h u m b a ! , a 
F i r p o le z u m b a . . . L o c e r t i f i c a . — 
Alber to . 
H a c e a ñ o s y a que loa p r o m o t o r e s c u -
banos no se o c u p a n de l a c o n v e n i e n c i a 
de p r e s e n t a r buenos pe leadores de l a 
d i v i s i ó n de m o s c a s . — L a d i s c u s i ó n de 
n n a f a j a . 
B - 0 
C . C , H a b a n a . — E l a v e r a g e del bat-
tlng se s a c a de l a s iguiente m a n e r a : 
E l j u g a d o r A h a dado tres h i t s en 5 
I veces a l bat ; se divide 3000 por 5 y el 
| resul tado d a r á el a v e r a g e : 600. E l 
I average de juegos ganados y perdidos: 
I el c lub B h a ganado se i s Juegos y h a 
I perdido t r e s ; se divide 6000 por 9, que 
es e l total de juegos jugados y e l to-
I tal": 667 es el average . 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
G R A N D E S LIGAS 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V . C . H . A v . 
R u t h . N . Y . 
H e l l m a n n , D . 
Sewe l l , Cié. 
Speaker, C í e . . 
. 118 402 119 161 400 
. 108 398 84 157 394 
. 120 437 80 ICO 375 
. 117 458 94 166 363 
J a m i c s o n , C í e . . 119 508 103 183 360 
L I G A N A C I O N A L 
J . V . C H . A v . 
93 375 82 147 392 
79 283 55 106 375 
114 453 56 169 373 
99 386 59 139 360 
Hornsby , S . L . 
W h e a t , B r . . . 
Bot tomlcy , S . L 
F o u r n l e r , B r . . 
T r a y n o r , P i t t . . . 120 481 84 170 353 
Segundo Partido 
AZULES 
E L I S A y E N C A R N A . L l e v a b a n 76 bo-
$ 3 . 8 7 
l e tos . 
L o s b lancos eran Mat i lde y A d e l a ; 
se quedaron en 20 tantos y l l e v a b a n 
84 boietos que se hub ieran pagado a 
$ 3 . 5 3 . 
Segunda Quiniela 
ELISA $ 3 . 6 8 
T t o s . B t O I . DvdO. 
J o s é D i a z , M a t a n z a s . — H a s t a J u n i o 
21 B a b e R u t h h a b í a recibido 104 bases 
por bolas; s í , s e ñ o r , en dos ocasiones 
h a sido t r a n s f e r i d o c u a t r o veces en 
un s ó l o Juego. 
ESTADO ACTUAL DE LOS 
DOS COLOSOS 
S a n t o s y A r t i g a s , promotores cons -
c ientes , e m p r e s a r i o s que se d a n cuen-
ta de las a f i c iones del p ú b l i c o , y s a -
ben complacer lo , h a n ideado, en l u g a r 
de l a corr iente s u c e s i ó n de c u a t r o pe-
leas , que n a t u r a l m e n t e h a n de c o m b i -
n a r s e entre los pe leadores m á s b a r a -
tof, c a m b i a r l a p a u t a del p r o g r a m a , 
y poner t a n solo dos s t a r bout y un 
m a l n bout. ^en el p r o g r a m a de l s á b a d o . 
' D e e s t a m a n e r a , es pos ib le b u s c a r 
m e j o r e s c o n t r a r i o s , c o b r a r prec io s m á s 
conven ientes y, sobre todo, el p ú b l i c o 
puede ir desde l a p r i m e r a pelea, en 
la s e g u r i d a d de que lodo el p r o g r a m a 
es bueno, que n i n g u n a de l a s pe leas 
o f r e c i d a s puede d e s p e r d i c i a r s e , porque 
en c a d a una h a y un nuevo incent ivo , 
un nuevo detal le que a t r a e , como lo 
J u s t i f i c a es ta nota que v a m o s a h a -
cer de los t res e n c u e n t r o s . 
K I D E H A K E Y C O N T R A B L A C K B I L L 
U n a pelea c o n c e r t a d a p a r a e f e c t u a r -
se en C a y o H u e s o , y que l a s a u t o r i d a -
des a m e r i c a n a s no p e r m i t i e r o n porque 
a l l í ex i s te u n a ley ev i tando l a s peleas 
entre hombres de d i v e r s a r a z a . L o s 
promotores S a n t o s y A r t i g a s , por me-
dio de s u s agentes , l o g r a r o n contro -
l a r l a , y a h o r a s e r á o f r e c i d a a q u í el 
s á b a d o , en l a A r e n a C o l ó n , a diez 
r o u n d s . K i s S h a k e y es un m u c h a c h o 
b lanco , que h a derrotado a J o e G ó -
mez y a todos los opos i tores de s u 
peso, que h a n pretendido m e d i r con é l 
s u s f u e r z a s y s e g u r a m e n t e h a de ser 
un hues l to duro p a r a B l a c k B i l l . 
C A B A L L E R O C O N T R A C A R D E N A S 
D o s mastodontes , dos h o m b r e s de 
peso exagerado, e l uno es b ien cono-
cido por s u s peleas , en l a s que h a de-
s a r r o l l a d o c i enc ia y e x p e r i e n c i a , y el 
otro, por s u ú l t i m o encuentro c o n t r a 
E l e r r o , el que p e r d i ó por no h a b e r e v i -
tado un hookd del c a m p e ó n que lo l a n -
z ó c o n t r a las sogas , yendo a d a r con 
l a cabeza en las t a b l a s ex ter iore s y 
perdiendo el c o n o c i m i e n t o . P e r o h a y 
un detal le s i m p á t i c o respecto a este 
encuentro , y es e l hecho de que a n -
teayer ambos se e n t r a r o n a golpes en 
la C o n t a d u r í a de la A r e n a C o l ó n , por 
c a u s a de u n a c a r t a f a s t i d i o s a p a r a 
C á r d e n a s que C a b a l l e r o hizo p u b l i c a r 
en un p e r i ó d i c o , y C á r d e n a s lo f u é a 
b u s c a r , y é n d o s e de plñp. a r r i b a de é l , 
y d e j á n d o l o debajo de u n a mesa , a 
p e s a r del t a m a ñ o . L a s a c c i o n e s de 
S k i m o P i e h a n m e j o r a d o en u n c i n -
c u e n t a por c i ento . 
L A D I S C U S I O N D E L A F A J A L I G H T 
D E C U B A 
E s e l m a l n bout un m a g n í f i c o e n -
cuentro a quince rounds , entro e l a s -
p i r a n t e B u l l D o g P e d r o E r o n t e l a , y el 
a c t u a l c a m p e ó n s e ñ o r A b e l D o m í n g u e z , 
a c u y a s excepc iona le s condic iones d é -
bese e l hecho de que nadie se h a y a 
a t r e v i d o h a s t a hoy a pre tender a r r e -
b a t a r l e la f a j a . P e r o F r o n t e l a , no t l e - | 
ne miedo de nadie, y dice que ese c a m -
peonato que é l h a esperado t r e s a ñ o s , 
t iene que v e n i r a p a r a r a s u s m a n o s 
de todo modos, y que p e l e a r á como u n a 
f i e r a h a s t a l o g r a r l o . 
EL DETROIT VOLVIO A DE-
RROTAR AL WASHINGTON 
L O N D R E S , agosto 2 9 . 
S e g ú n un despacho del E x c h a n g e I 
T e l e g r a p h fechado en G o t t e n b u r g , el j 
n a d a d o r sueco B o r g h a es tab lec ido u n ! 
nuevo r e c o r d m u n d i a l . R e c o r r i ó SS0 j 
y a r d a s en 11 m i n u t o s y 8 1-2 segundos , 
rompiendo a s í e l r e c o r d que p o s e í a 
N o r m a n R o s s de 11 m i n u t o s 24 1-5 s e - j 
g u n d o s . 
B o r g r e c o r r i ó t a m b i é n m i l y a r d a s en I 
12 m i n u t o s 47 2-5 s egundos m e j o r a n d o ; 
s u propio record de 13 m i n u t o s 7-10 ¡ 
de segundo, y m i l m e t r o s en 14 m i n u t o s ' 
y 1-2 segundo, m e j o r a n d o t a m b i é n s u 1 
propio record de 14 m i n u t o s y 11 y 7-10 ! 
s e g u n d o s . 
N E W Y O R K , agosto 29 . 
L a N a t i o n a l E x h i b i t i o n C o , , c o m p a -
ñ í a p r o p i e t a r i a de los G i a n t s , f u é c i t a -
da a ú l t i m a h o r a del d í a de hoy por 
el g r a n Jurado f e d e r a l p a r a que p r e -
senten el v i e r n e s por l a m a ñ a n a los 
cheques poc l a s u m a de 170,000 pesos 
que se pretende h a n s ido a n t i c i p a d o s 
por C h a r l e s A . S t o n e h a n a E . M . F u -
11er & C o . . c o r r e d o r e s de bo l sa d e c l a -
rados en q u i e b r a , por medio de T h o m a s 
F . F o l e y , l í d e r de ¿ T a m m a n y H a l l . 
ASOCIACION AMERICANA 
TÜFIRI" ESTA DE DUELO 
E N M I L W A U K E E 
E l juego T o l e d o - M l w a u k e e f u é s u s -
pendido por l l u v i a . 
K a n s a s C i t y 8 15 
B a t e r í a s : A m b r o s e y E l l i o t t ; Z i n n 
S k l f f . 
E N S T . P A U L 
E N K A N S A S C I T Y 
Se e n c u e n t r a en t r a n c e de a f l i c c i ó n { C . H . E . 
nues tro quer ido a m i g o y c o m p a ñ e r o i — — — 
M a n u e l F e r n á n d e z A r a o z . e l l e í d o - F ú - | ' * 
f l r ^ ' en l a s p l a n a s s p o r t i v a s de " L l 
Mundo", a l haber dejado de e x i s t i r en 
l a t a r d e de a y e r s u s e ñ o r padre, un 
hombro todo bondad y nobleza, que 
supo con sano es fuerzo c r e a r u n a f a -
m i l i a r e s p e t a d a y q u e r i d a en e l seno 
de l a soc iedad c u b a n a . 
E n l a tarde de hoy se e f e c t u a r á el 
sepel io , part iendo de l a c a l l e 1 n ú -
mero 14, en el Vedado h a s t a la n e c r ó -
pol is de C o l ó n . P a z d u l c e y e t e r n a a I E N M I N N E A l ' O L I S 
quien bien la merece en s u j o r n a d a 
tllial< a l caba l l ero ext into M a n u e l F e r - i 
n á n d e z y G a r c í a , y p a r a n u e s t r o c a m a - j E o u i s v i l l e 4 8 
r a d a y s u s f a m i l i a r e s l a c o n d o l e n c i a M i n n c a p o l i s 5 12 
I n d i a n a p o l i s 
S t . P a u l 
B a t e r í a s : C a v e t , Dono 
H a l l y G o n z á l e z . 
C . H . E . 
1 6 0 
7 13 1 
K r u e g c r ; 
C . H . E . 
m á s s e n t i d a y a f e c t u o s a en es tos mo-
mentos de d u r a p r u e b a . 
B a t e r í a s : D e a n , C u l l o p y M e y e r ; — 
E r i c k s o n , Me G r a w y G r a b o w s k l . 
R Y A N . . . . . . . 13 3 813 
L U Q U E 21 5 808 
D E T R O I T , agosto 29. 
E l D e t r o i t c e r r ó su s e r l e con el W a s -
h i n g t o n a q u í hoy, ganando e l ú l t i m o 
Juego de l a t emp orad a , 9 a 6 . 
A n o t a c i ó n : 
W a s h i n g t o n . . 020 000 004— 6 12 1 
D e t r o i t 531 000 OOx— 9 14 0 
B a t e r í a s : M i t c h e l l , M a r b e r r y y R u e l ; 
J o h n s o n y E a s s l e r . 
r 
U n rojo cubano. R e g l a — H o r s b y no 
le d i ó n i n g ú n home-run a L u q u e el a ñ o 
pasado, y a R y a n le d i ó uno el 28 de 
J u l i o . 
P i l a r 2 81 $ 5 90 
V l c t o r . a 2 88 5 43 
L o l i t a 1 90 5 31 
E L I S A 6 " O 3 68 
Mat i lde * 92 5 20 
E n c a r n a 1 S2 5 83 
$ 3 . 3 7 Tercer Partido AZULES 
A N G E L I N A y M A R I C H U . L l e v a b a n 47 
boletos . 
L o s b lancos eran G l o r a y L o l i n a ; se 
quedaron en 28 t antos y l l e v a b a n 38 
boletos que se hub ieran pagado a J4 .10. 
U n s u s c r i p t o r , C i e n f u e g o s . — M a ñ a n a 
mismo, o e l lunes a m á s tardar , lo 
complaceremos . T e n e m o s que revo lver 
nuestro a r c h i v o . 
A m i g o de Cueto, H a b a n a . — E l P r e s i -
dente de l a L i g a donde juega Manolo 
Cueto es M r . J o h n D . M a r t í n , y l a 
d i r e c c i ó n : M e m p h i s , T e n n . 
S. R o d r í g u e z , M a r i a n a o . — E s e proble-
m a no es suyo. E n l a G u í a de Base B a l l 
de H i l a r i o F r á n q u i z , e s t á publ icada. 
Con esto suponemos que no q u e r r á que 
le d igamos l a s o l u c i ó n , con b u s c a r l a en 
e l l ibr i to tiene bastante . 
P E T E R . 
LIGA INTERNACIONAL 
M A Ñ A N A : i ¡ S A N R A M O N ! ! 
V 
Acabamos de recibir un nuevo surtido de batistas. ¡Ul 
timos modelos! 
V. P. PEREDA 
OBISPO 97 TEL A-6005 
(No tiene sucursales). 
L a s t r e s l e t r a s 
m a s i m p o r t a n t e s d e l a l f a b e t o 
" B . V . D . " 
l a s c u a l e s g a r a n t i z a n a u s t e d 
l a i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r a c i ó n e i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
d e l a r o p a i n t e r i o r ^ B . V . D . " 
E n C u b a 
C E N T A V O S 
La pieza 
E n l o s E U . A 
C E N T A V O ! 
ia pieza 
Solamente existe 
Una Ropa Interior "B. V. D * 
M A D E F O R T H E 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Registrada 
* y es identificada por 
esté etiqueta tejida en rojo 
T h e " B . V . D . C o m p a n y , ' I n c ? N e w Y o r k . 
Unteos Fabrtcantes de la Ropa Interior "B. V. D . " 
RECORDS DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO DE LOS .IUEG0S DE A".~R 
"CTGi». K A C I O N A I . 
* C i n c l n n a t i 1 ; d iez n n n g s . 
6; P i t t s b u r g h 2 . 
L I O A A M E R I C A N A 
"Washington 6; D e t r o i t 9. 
ESTADO EN 0UF SE ENCUENTRAN LOS CLUBS 
E N T O R O X T O 
C . H . E . 
J e r s e y C i i y 1 2 2 
T o r o n í o 14 16 0 
B a t e r í a s : Z e l l a r s , C a r r u t h e r s y F r e l -
tag; T h o m a s y V i n c e n t . 
Segundo juego 
C . H . E . 
J e r s e y C i t y 
Toronto 
B a t e r í a s : M u s a n t e 
tag: T a y l o r y U i l l . 
E X S Y R A C L S E 
. . . . 3 7 1 
. . . . 5 8 1 
Me C r e a , F r e i -
C. H . E . 
R e a d i n g 2 11 
S y r a c « ' s e 7 7 
B a t e r í a s : J u d d y C l a r k ; P l ero t t i 
Nleb^rgal l 
E X R O C H E S T E R 
P r i m e r 
10 10 13 11 79 
C í e . 1 0 x 6 8 9 10 10 12 60 
D c t . 8 9 x 9 9 7 10 9 61 
S. L . 5 7 7 x 7 7 12 15 60 
W a s . 4 10 9 9 x 10 6 9 57 
C h i . 6 6 8 
F i l a . 4 8 6 7 10 11 : 
3 5 7 10 
8 12 10 16 
11 11 15 68 
x 10 11 
10 57 
B a l t l m o r e 7 10 2 
Roc'.iester 3 4 4 
B a t e r í a s ; T h o m a s y S ty l e s ; Moore 
A l i e n y L a k e . 
Segundo juego 
16 <8 49 56 63 63 80 8 G2 63 66 70 
JUEGOS ÍNDICA DOS PARA HOY 
M O A N A C I O N A L 
en F i l a d e l f i a B a l t i m o r e 
en B r o o k l y n . Rochester 
toan L u i s en P i t t s b u r g h . 
0 h a y m i s j u e g o s s e ñ a l l ados 
¿ Z O A A M E R I C A N A 
D e t r o K en S a n L u i s . 
C l e v e l a n d en C h i c a g o . 
W a s h i n g t o n en X e w T o r k . 
F i l a d e l f i a en B o s t o n , 
B a t e r í a s : P a r n h a r m y Cobb; K a r p p 1 
y Me A v o y . 
n o r m a '7*ep" 
S H O E 
Anunciar calzados insu-
perables, es muy sen-
cillo, pero asentar, co-
mo lo hacemos, que el 
CALZADO THOMPSON 
dentro de las l íneas de 
primera calidad, es e 
que m á s demanda tie-
ne en Cuba, superando 
su importac ión a los 
otros, eso ya no es tan 
sencillo. 
Thompson significa Calidad • ír , 
THOMPSOX BKOS.SHOE 
— B R O C K T O N 
"ríavana 
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V I E N K DIí L A P I U M E R A P A G I N A 
do Tor r e s , f u i m o s a las c e l i a s en que 
e s t á n r ec lu idos los dos detenidos , 
que son A n t o n i o P é r e z M o r e n o , so l -
t e r o , j o r n a l e r o , de 2 5 a ñ o s de edad, 
y vec ino de l a f i n c a " R e u n i ó n " en 
G e l p i , T é r m i n o M u n i c i p a l de M a t a n -
zas, y su m e d i o h e r m a n o A u r e l i o P é -
rez Vega , t a m b i é n so l tero , de 18 
a ñ o s de edad, y vec ino de l a p r o p i a 
f inca . 
L O Q U E D I C E X 
E l p r i m e r o que v i m o s , f u é A u r e -
l i o , e l m á s j o v e n . 
Es taba recostado en su petate , y 
cuando a d v i r t i ó nues t ra presencia se 
a c e r c ó i n m e d i a t a m e n t e a la r e j a , con 
aspecto t r a n q u . l o y conf iado . H a b l ó 
u n r a t o , y nos d i j o que no es el 
a u t o r del c r i m e n , y m u c h o menos 
su h e r m a n o . Que e l los v i v í a n en Ca-
bezas, donde se d i v e r t í a n m u c h o , pe-
ro que ahora , donde v i v e n , no cono-
cen a nadie , y se acuestan m u y t e m -
prano . Que d u r m i e n d o estaban l a no-
che de los hechos, y que lo s u p u i e r o n 
a l d í a s igu ien te . 
A u r e l i o dice que estaba esta m a -
ñ a n a t u m b a n d o c a ñ a , cuando el sar-
gento lo de tuvo , y que su h e r m a n o 
v i n o , por a c o m p a ñ a r l o , no po rque 
es tuv ie ra t a m b i é n de ten ido , pero l o 
c i e r t o es que lo v e í a en la ce lda do 
a l l ado . 
Este A u r e l i o , m u y j o v e n , casi sa-
l i é n d o l e el bozo, t iene u n desparpajo 
que confunde . 
Car los ü r t i z , el esposo de l a v í c -
t i m a , d i ce que f u é é l , qu ien a p u n t a -
ba a su m u j e r , s o s t e n i é n d o l a po r e l 
brazo, y que el o t r o , A n t o n i o , f u é 
el que l a m a t ó . 
Con A n t o n i o P é r e z , no hab l amos . 
E l es el c r i m i n a l , y no quiere con-
t ac to con nad ie . E s t á en su ca labo-
zo con aspecto h u r a ñ o , hosco, y a u n 
calza las pola inas que l l evaba l a n o -
che de los hechos. 
Cuando lo i n v i t a m o s a f o t o g r a -
f iarse, se puso l a l e v i t a , y s a c ó su 
t o m b r e r o , d i c i é n d o : " l a p r i m e r a " vez 
que me r e t r a t é f u é por unas fiestas 
que hubo en Cabezas, y a l a ve rdad , 
que esto ahora , en nada se parece." 
Se p r e s e n t ó an te l a c á m a r a , con 
desenfado, se a r r e g l ó el pelo, y a h í 
lo t e n é i s . ( E n i a f o t o , s u p e r i o r . ) 
Su h e r m a n o , q u i z á s e s t á a r r epen -
do que p a g a r á n sus cu lpas los asesi-
nos de A n i t a , l a que le daba comida . 
E l i C O R O N E L A M I E L 
E l pundonoroso Jefe de l D i s t r i t o , 
e s t á sat isfecho de l a l a b o r rea l izada 
por el Ten ien t e R o d r í g u e z , y el Sar-
gen to F e r r a d a s , a quienes encomen-
d ó l a p e r s e c u c i ó n . N o puede negarse 
que se interesa v i v a m n t e porque e l 
o r d e n i m p e r e en l a p r o v i n c i a de su 
mando , y que no e s t á t r a n q u i l o cuan-
do sabe que no e s t á n las coi ías b ien 
por los campos, m i e n t r a s con su a c t i -
v i d a d y su celo incansables las v u e l -
ve a su cen t ro . A h í e s t á n las p r u e -
bas. E l b a n d o l e r i s m o , a pesar de los 
muchos escondites que le b r i n d a n los 
accidentados campos matanceros , no 
puede v i v i r . Y este e n m e n no pudo 
t a rda r se menos en ser descubier to , y 
presos sus au tores . 
E n l a f o t o g r a f í a , l o vemos * n 
u n i ó n de l Jefe de l a P o l i c í a , C a p i t á n 
N ú ñ e z , que t a m b i é n es u n fac tor va-
Hoco de l o rden i m p e r a n t e ( V é a s e 
l a f o t o g r a f í a i n f e r i o r . ) 
E L T E N I E N T E R O D R T G I E Z Y E L 
S A R G E N T O F E R R A D A Z 
L o s va l ien tes m i l i t a r e s que h a n 
rea l izado t an i m p o r t a n t í s i m o s e r v i -
cio, y que no h a n descansado u n m o -
men to desde que i n i c i a r o n las ope-
raciones , aparecen t a m b i é n en esta 
I n f o r m a c i ó n g r á f i c a , en u n i ó n d e l 
" b o n g u e r o " del T e n i e n t e de la P o l i -
c í a , Gaspar H e r r e r o , y el s a rgen to 
Pedro H e r n á n d e z , que t a m b i é n h a n 
t r a b a j a d o m u c h o en e l esclareci -
m i e n t o de los hechos. 
O T R O I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
L o s p rop ios m i l i t a r e s , de paso que 
descubr ie ron a los c r i m i n a l e s , se h a n 
ano tado o t r o i m p o r t a n t e s e rv i c io . 
R e c o r r i e n d o los caminos , en busca 
del r a s t r o , se v i e r o n in teresados en 
su a t e n c i ó n , po r u n c a m i ó n que se 
les a n t o j ó sospechoso. 
D i c h o c a m i ó n , l l e v a b a va r i a s bote-
l las de cocuac y r o n , 32 gar ra fones 
de a g u a r d i e n t e , y 2 de a l c o h o l , que 
iban a ser expor tados c l andes t ina -
men te po r l a p l a y a de Camar loca , 
t i d o . E l es m u y j o v e n y aunque de- I 
n o t a u n c i n i s m o a t oda p rueba , como 
el o t r o , a veces se r i n d e , y su r o s t r o \ 
a d q u i e r a l a e x p r e s i ó n s i m p á t i c a que j 
le p r o p o r c i o n a su ext remada- j u v e n - | 
t u d . 
E N E L J U Z G A D O 
E l T e n i e n t e R o d r í g u e z , e l sargen-
to Fe r r adaz , y el bonguero , es taban 
en e l Juzgado , pres tando d e a l a r a c i ó n 
an te el Juez C a r b ó y e l s ec re t a r io 
C u n í , e n t r e t a n t o . 
Car los N . O r t i z (se l l a m a I g u a l 
que el esposo de l a occisa, p o r q u e 
p e r t e n e c i ó a la f a m i l i a de é s t e ) nos 
d i j o m i e n t r a s lo h a l a g á b a m o s i n v i -
t á n d o l o a r e t r a t a r s e , como q u e r i é n -
donos agradecer que lo h i c i é r a m o s , 
que no t iene l a m e n o r d u d a de que 
los detenidos , son los asesinos. 
Este h o m b r e , hab la con m u c h a 
c o n v i c c i ó n , y a l h a b l a r , deja e n t r e v e r 
l a s a t i s f a c c i ó n que expe r imen ta v i e n -
con des t ino a los Es tados Unidoe , 
t r a t a n d o de b u r l a r l a v i g ^ a n c ' a de l 
c o n t r a b a n d o , en v i s t a de lo c u a l die-
r o n cuen ta a l a A d u a n a . 
E s t á n compl icados en este suceso, 
del que of receremos nuevos deta l les , | 
los a l a m b i q u e r o s J u l i o C o r r a l , y Es-
tan is lao A l l e n d e , a s í como A l b e r t o 
R o d r í g u e z , p r o p i e t a r i o de un c a f é en 
los b a r r i o s bajos, que se dedica a 
s u m i n i s t r a r bebidas a los barcos que 
tocan en este p u e r t o . 
Este R o d r í g u e z , c o m p r o hace poco 
una ' ancha a su p a t r ó n , P a u l L o w e , 
en 800 pesos. De n u e v o r e g r e s ó a l 
p u e r t o de Matanzas , con o t r a l ancha 
parec ida , e l p a t r ó n L o w e , el d í a 10, 
y se Iba a hacer a l a m a r , e.-ta 
noche, s i n duda pa ra encon t ra r se 
con los d e m á s en C a m a r i o c a , y r ec i -
b i r el c a r g a m e n t o . 
Las au to r idades m a r í t i m a s a c t ú a n . 
C A R L O S M . G O M E Z , 
f ' o r r e s p o n s n l . 
Prohibieron las ... 
V I E N E DC L A P R I M E R A P A G I N A 
c i t o L i b e r t a d o r , y en n o m b r e de los 
ve teranos de la l o c a l i d a d ; del Pre -
s idente de la . s u b d e l e g ' i c i ó n de ve te -
ranos de R o d r i s c de H i l a r i o G i l Z u -
b i z a t r é t i y o t ros muchos e lementos 
de M a t a n z a s . 
N O SE P E R M I T í H A N M A N T F E S T A -
CTOXEW 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n d l * 
i ¡ g ; ó ayer una c i r c u l a r a los Got j^r -
r.adore's de pnrvinci»1. indicando-le 
que no concedan pe rmi so para m a n i -
festaciones. 
NO H A Y ( T i N S r i l A 
E l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó ayer a loe repor te rs que ca- | 
rece de todo f u n d a m e n t o la v e r s i ó n 
p r o p a l a d a sobre haberse es tab lec i -
do la censura sobro los cableg-amna. 
C a t t g ó ; i c a m e n t ^ a f i r m ó e! Sr. Se-
c r e t a r i o que n ^ h a y t a l censura n l j 
sobre Ico cables n i sobre los te le-
e r a m o a . 
S¡ Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teUfonos: M-6844, M-6221 
y M-S003. De 8 a 11 a. ra. y de 
1 a 5 p. m. 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
a s u n t o : y yo p ido a la P res idenc ia 
que le conceda l a p a l a b r a . 
( M u r m u l l o s de a p r o b a c i ó n en los 
bancos.) 
SR. P R E S I D E N T E : T i e n o l a pa-
l a b r a e l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v ü l e . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e se 
l l ega hasta e l cen t ro de l h e m i c i c l o . 
L l e v a en la m a n o u n e j e m p l a r de l 
D i a r i o de Sesiones de l u C á m a r a . 
Ca lmosamen te r equ i a rn les espejue-
los. Loa l i m p i a con r ap idez y po-
n i é n d o s e l o s , d i ce : 
— S e ñ o r P res iden te y s e ñ o r e s Re-
preser . tantes : Tengo a la v i s t a u n 
e j e m p l a r del D i a r i o do Sesionas de 
l a C á m a r a , de fecha ¿ 8 de j u n i o de 
1916. L o t r a i g o a q u í , p a r a leeros 
los Inc iden tes o c u r r i d o s en aque l l a 
t a r d e , con m o t i v o d^» p royec to de 
ley p resen tado por el s e ñ o r G i m é -
nez L a n i e r e u p r i m i e n d o la L o t e r í a 
N a c i o n a l . L a l e c t u r a de esta s e s i ó n 
m e m o r a b l e , os d i r á por s i 5o!a— 
puesto que ee t r a t a Je un t e s t i m o -
n i o f e h a c i e n t e — m e j o r que yo , que 
si entonces r a se s u p r i m i ó la Ren-
ta , f u é po rque a e l lo se opus i e ron , 
pon i endo en j u e g o u n a o b s t r u c c i ó n 
pasiva, pero o b s t r u c c i ó n a l f i n , los 
s e ñ o r e s R a ú l de C á r d e n a s , M i g u e l 
C o y u l a y Generoso Campos M a r q u e -
t t l , los m i s m o s que hoy en l a asam-
blea ve t e r an i e t a c l a m a n por su de-
r o g a c i ó n , l a c a l i f i c a n de a r r t ro i n -
m u n d o , l a l l a m a n sen t ina de todas 
las Impurezas y d e n i g r a n a l a C á m a -
r a p o r haber vo tado una ley que 
l a r e f o r m a c o m p l e t a m e n t e en bene-
f i c i o de los empleados a quienes se 
lea a d e u d a n sus g r a t i f i c ac iones y de 
los ve te ranos a quienes r o se les 
paga sus pensiones. 
H é a q u í lo que d l : e e l D i a r i o do 
Sesiones: ( l ee . ) 
Se da l e c t u r a a l a p e t i c i ó n de a l -
t e r a c i ó n de l a o r d e n de! d í a , pre-
sen tada p o r el s e ñ o r G i m é n e z L a -
n i e r . 
( E l O f i c i a l de Actas lee la p r o -
p o s i c i ó n de los señoref l G i m é n e z L a -
n i e r y o t ros , i n t e resando l a I n m e -
d i a t a d l s c u s i ó r i del P royec to de L e y 
de rogando l a Ley que e s t a b l e c i ó l a 
R e n t a de L o t e r í a . ) 
L a s o l i c i t u d de a l t n s c i ó n de l a 
o r d e n del d í a que se acaba de leer 
se somete a la c o n s i d e r a c i ó n de l a 
C á m a r a . 
SR. P R E S I D E N T E : Los que e s t é n 
de acuerdo se s e r v i r á n ponerse de 
p i e . 
( L o s s e ñ o r e s Representan tes , en 
m a y o r í a , se ponen de p i e . ) 
A p r o b a d o . 
Se da l e c t u r a a l p royec to de L e y 
SR. P R E S I D E N T E : Ruego a los 
s e ñ o r e s Representan tes que ocupen 
sus puestos. Este p royec to de L e y 
f i g u r a sin' d i c t a m e n po r habe r lo 
acordado a s í l a C á m a r r . . 
F E R R A R A : P i d o la pa l ab ra . 
P R E S I D E N T E : T iene la p a l a b r a 
el s e ñ o r F e r r a r a . 
F E R R A R A : E n v i r t u d de que f i -
g u r a s in d i c t a m e n , me p e r m i t o pre-
sen ta r a l a C á m a r a un a r t í c u l o ú n i -
co que d i g a a s í : " A p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n en l a " G a c e t a " de esta 
L e y , q u e d a r á s u p r i m i d o el D e p a r t a -
m e n t o de L o t e r í a y por t a n t o dero-
gada l a L 6 ^ Que lo c r e ó " . 
P R E S I D E N T E : P rec i s amen te e l 
p r i m e r f i r m a n t e , a u t o r de la L e y , 
es e l s e ñ o r F e r r a r a . 
F E R R A R A : Y o tuve ->! h o n o r de 
h a b e r l a presentado y se t t engo este 
a r t í c u l o ú n i c o . 
P R E S I D E N T E : ¿ Y a lo t l e r e re -
dac tado S. S.? 
F E R R A R A : Sí s e ñ o r . ( L o lee . ) 
P R E S I D E N T E : Se pone a v o t a c i ó n . 
C A R D E N A S : V o t a c i ó n n o m i n a l . 
F E R R A R A : ¿ Q u i é n la p ide? 
P R E S I D E N T E : E l s e ñ o r C á r d e n a s . 
F E R R A R A : Oh, ¡S -u i c r C á r d e n a s ! 
P R E S I D E N T E : V o t a c i ó n n o m i n a l . 
L o s que e s t é n de a c u e v i o con e l 
p royec to c o n t e s t a r á n que s í . 
C A R D E N A S : Y o r r - s p e n d e r é que 
s í , s e ñ o r F e r r a r a , pero si no hay 
q u o r u m la cu lpa es de los l i be ra l e s 
esta t a rde . 
F E R R A R A : P ido ia p a l a b r a . 
F P R E S I D E N T E : T i e n ^ l a pa l ab ra 
el s e ñ o r F e r r a r a . 
F E R R A R A : Y o d e s e a r í a , s e ñ o r 
P res iden te y s e ñ o r e s Rep re sen t an -
tes, que el s e ñ o r J á r d e n a s r e t i r a se 
su p r o p o s i c i ó n de v o t a c i ó n n o m i n a l 
no por que yo tenga dudas en l o 
a b s o l u t o , sobre e l q u o r u m de esta 
C á m a r a , po rque creo qui; el q u o r u m 
exis te , s i no po rque deseo e v i t a r una 
v o t a c i ó n l a r g a y penosa y po rque 
creo que al p a r t i d o Conservador m á s 
que a nad ie in teresa a e m o s t r a r que 
n o qu ie t e oporjer n i n g u n a d i f i c u l t a d 
a que sea s u p r i m i d o e l a n t r o i n m u n -
do de l a l o t e r í a . Yo lo s o l i c i t o de l 
s e ñ o r C á r d e n a s , de é l que es e l ú n i -
co rep resen tan te conservador , que 
no obs t rucc ione , que no d i f i c u l t e l a 
a p r o b a c i ó n de esta Ley. p o r q u e s í 
no , debemos a f i r m a r que el Mensa-
j e P r e s i d e n c i a l p i d i e n d o l a supre-
s i ó n dp ia L o t e r í a , n o es s incero y 
que fué so lamente un golpe de efec-
t o ; s i no, las declaraciones del Se-
c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n a l s a l i r de 
Pa lac io , d i c i endo que el s e ñ o r P re -
s iden te de l a R e p ú b h c a s a n c i o n a r í a 
la L e y que s u p r i m i e r a la L o t e r í a , de-
bemos a f i rmar , i g u a l m e n t e , que no 
f u e r o n sinceras, y que so lamente se 
d i j o po rque se c o n t a r a con c i e r t a 
t r a r s i g a n c i a nues t ra . 
Y o le ruego a l s e ñ o r C á r d e n a s que 
le haga este b ien a su p a í s ; yo le 
r u e g o que ev i t e esa v e r g ü e n z a na-
c i o n a l , que haga que no exis ta esta 
L o t e r í a en donde e s t á n todas las co-
sas bajas, menguada* , l a degenera-
c i ó n m á s g r a n d e a que se pueda l l e -
g a r ; en donde se p r o s t i t u y e a l a 
m u j e r cubana, en d o r d e se degenera 
a la conciencia cubana, fn donde se 
c o m p r a n los votos , en donde se do-
blega l a concienc ia . Yo le r u e g o a l 
s e ñ o r C á r d e n a s que le preste a l p a í s , 
y a que él es el ú n i c o Represen tan te 
Conse rvador que se e r c u ^ n t r a en es-
t a C á m a r a , su concurso a la ob ra 
r egene rado ra de s u p r i m i r t a n t a ver-
g ü e n z a y t a n t o op rob io . ( A p l a u s o s . ) 
Y o d e s e a r í a que «l s e ñ o r C á r d e -
nas, que no ha pedido n i una sola 
v o t a e y á n n o m i n a l , en cuest iones t an 
i m p o r t a n t e s como las que hemos dis-
c u t i d o esta t a rde r o lo haga a h o r a 
en estos m o m e n t o s y no p roduzca an 
te e l p a í s l a v e r g ü e n z a , s m n o m b r e , 
de que esta t a r d e no hayamos su-
p r i m i d o el i n d i g n o d e p a r t a m e n t o que 
p a r a h o n r a de Cuba n u n c a d e b i ó 
e x i s t i r , po rque «i no, debemos de-
c i r que q u e r é i s u n a r m a e l ec to r a l , 
que q u e r é i s a f i r m a r que v á i s a bus-
car , en las e r t r a ñ a s de! m a y o r f r a u -
de y la m a y o r v u l g a r i d a d , las ar-
mas que les van a se rv í , - en la con-
t i e n d a e l t ' - ' to ra l . Yo le ruego que 
s iga, en estos m o m o n t o á , las voces 
que h a y s i empre en el a l m a de los 
que h a n t e n i d o buena cuna , que re-
cuerde las v i r t u d e s de su hoga r , re-
cuerde l a h o n r a de sus padres, que 
respete u n poco, en su a l m a , t odo lo 
que hay de g rande y h o n r a d o en 
Cuba y por l o t a n t o , c o n c u r r a con 
noso t ros a hacer desaparecer esta 
v e r g ü e n z a y esta I n d i g n i d a d . ( G r a n -
des aplausos en el 3¡>lón de Sesio-
nes y en l a t r i b u n a p ú b l i c a . ) 
. . P R E S I D E N T E : ( A g i t a n d o l a cam-
p a n i l l a ) R u e r o a los s e ñ o r e s que 
ocupar.: las t r i b u n a s que no se aso-
cien a las mani fes tac iones de lef, 
s e ñ o r e s Representantes . 
E l s e ñ o r C á r d e n a s Insis te en su 
s o l i c i t u d de v o t a c i ó n n o m i n a l ? 
C A R D E N A S : SI, s e ñ o r . 
P R E S I D E N T E : Pues, en ese caso, 
se va a proceder a la v o t a c i ó n no-
m i n a l . 
( E l O f i c i a l de Ac ias , comienza a 
pasar l i s t a ) . 
P R E S I D E N T E : ¿ Q u é v o t a e l se-
ñ o r Campos M a r q u e t t i ? 
U N R E P R E S E N T A N T E : ¡ S a ha 
ausen tado! 
O T R O R E P R E S E N T A N T E : ¡ E l 
s e ñ o r Campos M a r t í n e z t a m b i é n se 
ha ausentado! 
F E R R A R A : E l r e ñ o r Campos 
M a r t í n e z se ha ausentado p i d i e n d o 
p e r m i s o , debido a l d o l o r e n o r m e que 
le agob ia . 
P R E S I D E N T E : C o n t i n ú e l a v o t a -
c i ó n . 
( E l O f i c i a l de Ac tas c o n t i n ú a pa-
sando l i s t a ) . 
. . F E R R A R A : E l s e ñ o r M i g u e l Co-
y u l a e s t á en el ed i f i c i o de l a C á m a -
r a y es e l que ha o rdenado a l s e ñ o r 
C á r d e n a s que p i d i e r a la v o t a c i ó n 
n o m i n a l . Es m u y bueno que l o se-
pa e l p a í s , y sepa ^ .amblén c u a n t a 
i n s i n c e r i d a d hay. Es falso ese M e n -
saje P re s idenc i a l que p ide l a supre -
s i ó n de l a L o t e r í a . ( A p l a u s o s . ) 
( C o n t i n ú a l a v o t a c i ó n . ) 
F E R R A R A : S e ñ o r e s Represen tan -
tes : E s t á n a l l í en e l s a l ó n de cont-
f e r e n c i a á , y no q u i e r e n e n t r a r . Es-
t á n a l l í y qu i e r en el a n t r o i n m u n -
do. ( A p l a u s o s en l a T r i b u n a p ú b l i -
c a ) . 
G I M E N E Z L A N I E R : Es e l g r i t o 
de l a v e r g ü e n z a en Cuba. 
( C o n t i n ú a l a v o t a c i ó n . ) 
P R E S I D E N T E : Con n o t i c i a s l a 
P res idenc ia de que hay a lgunos se-
ñ o r e s Representantes en e l e d i f i c i o 
de l a C á m a r a , s in ocupar sus pues-
tos ea el hemic i c lo , i n v í t e s e l e po r 
los empleados de la C á m a r a , de par -
te de l a Pres idenc ia y de l a C á m a -
r a pa ra que c o n c u r r a n a l a v o t a c i ó n , 
F E R R A R A : Yo p ido que v a y a una 
C o m i s i ó n de l a C á m a r a , u n a C o m i -
s i ó n de Representantes i n d i c a d a por 
la P res idenc ia . 
G R O M J I E R : SÍ , que lo P re s iden -
cia i n d i q u e la C o m i s i ó n que ha de 
i n v i t a r a esqs Representantes . 
P R E S I D E N T E : C o n t i n ú a l a vo ta -
c i ó n n o m i n a l . 
E l O f i c i a l de Ac tas , s igue pasan-
do l i s t a ) . 
D I A Z P A R D O ( R ) : S e ñ o r e s Re-
presen tan tes : A l s e ñ o r de l P r a d o lo 
he i n v i t a d o a v o t a r y se ha i d o , sa-
b i endo lo que se estaba v o t a n d o . 
G R O N L I E R : P ido l a p o l a b r a , se-
ñ o r Pres iden te , para hacer unas 
declarac iones respecto p. l a v o t a c i ó n . 
P R E S I D E N T E : E n su o p o r t u n i -
dad . 
H a n respondido que s í c u a r e n t a 
y nueve s e ñ o r e s Represen tan tes ; 
que no, n i n g u n o . 
F E R R A R A : E n los c u a r e n t a y nue-
r e n t a hay u n j u d a s . . . 
P R E S I D E N T E : No hay q u o r u m . 
Se l evan ta l a s e s i ó n . 
A l t e r m í r i a r su l ec tu ra e l s e ñ o r 
G o n z á l e z B e a u v i l l e so escuchan a l -
gunos m m o r e s . 
Entonces el I n f o r m a n t e c o m i e n z a 
a rechazar todas las i m p u t a c i o n e s 
que los ex -miembros do la C á m a r a 
y las d e m á s personas que componen 
la asamblea ve t e r an l s t a de M a x i m 
hacen a l Congreso. Dice que los le-
g is ladores ac tua les son todos perso-
nas d ignas de respeto y de cons ide-
r a c i ó n , como c iudadano^ y como re-
presentantes de l a N a c i ó n y que es-
t a C á m a r a no es peo r que las ante-
r i o r e s . A g r e g a que h a b r á c o m e t i d o 
e r rores , cosa m u y c o m ú n a u n a en-
t i d a d l e g i s l a t i v a ; pero que é s t o s ha-
l l a n d i scu lpa en los que o t r a s Cá -
maras an te r io re s t a m b i é n r e a l i z a r o n 
en su a f á n de s e r v i r loa In tereses 
p ú b l i c o s . P r o n u n c i a frases I n d i g n a -
das da wv tono á s p e r o c o n t r a los ex-
representan tes que a m p a r a n l a c a m -
p a ñ a ve fe ran i s t a , po r lo que e l se-
ño»* V á z q u e z B e l l o se ve p rec i sado a 
r e q u e r i r l o en d i s t i n t a s ocasiones 
G O N Z A L E Z B E A U V I L L E : L a -
m e n t o que el s e ñ o r P res iden te no 
s i en ta en su c o r a z ó n como yo sien-
to en el m í o , los a g r a v i o s que esos 
despechados I n f i e r e n a l a C á m a r a . 
V A Z Q U E Z B E L L O : L o s i en to en 
m í c o r a z ó n como S. S. los s i en t e ; 
pero a los ag rav ios no debemos res-
ponder con agrav ios . T e n g a m o s t e m -
p lanza y d i s c r e c i ó n . 
E l s e ñ o r P o r t u o n d o I n t e r v i e n e con 
el f i n de que el s e ñ o r G o n z á l e z Beau 
r t l t é le aclare a lgunas aprec iac iones 
personales sobre l a s e s i ó n de l 28 de 
Jun io de 1916 , cuya ú l t i m a p a r t e 
Aoné l ha l e í d o n u e v a m ñ n t » 
G O N Z A L E Z B E A U V I L L E : E n 
aque l l a s e s i ó n se hab laba de u n Ju -
das: L o era e l s e ñ o r Campos M a r -
q u e t t i . el Represen tan t? de l m á x i -
m o b i l l e t e r o de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r P o r t u o n d o hace u n a cá-
l i d a defensa de l s e ñ o r Campos M a r -
q u e t t i y d é la C á m a r a en que a q u é l 
f i g u r ó y exc l ama : " E n a q u e l l a é p o -
ca, e l s e ñ o r Campos M a r q u e t t i su-
f r í a u r a e q u i v o c a c i ó n que a h o r a rec-
t i f i c a " 
A L B E R N I : De sabios es c a m b i a r 
de parecer . ( R i s a s ) . 
P O R T U O N D O : N o exis te u n a r a -
z ó n pa ra que e l s e ñ o r Campos M a r -
q u e t t i sea i n f a l i b l e . 
G. B E A U V I L L E : S. S t o m a e l r á -
bano por las ho jas . 
P O R T U O N D O : A q u í e l ú n i c o que 
t o m a bien los r á b a n o s e.̂  S. S ( R i -
sas.) 
C o n t i n ú a hab lando el s e ñ o r Gon-
z á l e z y ce r e f i e re a l s e ü c r Oscar So-
to y C a l d e r ó n . Dice que é s t e , no t i e -
ce derecho a l g u n o para censu ra r el 
nuevo P l a n de L o t e r í a s , n i c ensu ra r 
los actos del Congreso por las cau-
fsas que pasa a e n u m e r a r : 
T o m a u n l ega jo de l p u p i t r e y 
ag reda antes de c o m e n t a r su l e c tu -
r a : " L a noche en que ae d e b a t í a la 
r e f o r m a de la Ren ta , el s e ñ o r Os-
car Soto es tuvo en la C á m a r a y per-
m a n e c i ó por l a rgo t i e m p o en los pa-
s i l l o s . ¿ Q u é p e n s á j s que fuese e l m o -
t i v o de la p r ebe rc l a del s e ñ o r Os-
car Soto a q u í ? Pues, s e n c i l l a m e n t e , 
nacer que la C á m a r a aprobase e s t é 
p royec to de ley que tengo a l a v i s t a 
y po r med io de l c u a l se p ropone e l 
a r r i e n d o de l a L o t e r í a a u n a E m p r » -
sa e x t r a n j e r a , que p rome te , en c a m -
¡ b lo , hacer u n a r e d de ca r re t e ras f an -
j c á s t l c a s en la I s l a . ( R i s a s ) . Y hay 
i m á s , s e ñ o r e s Represen tan tes : E l se-
I ftor Oscar Soto, a u t o r de l p royec to , 
» " m a n a g e r " de l p royec to , q u e r í a o í d -
lo b i e n ; Q u e r í a ser nada menos que 
i e l m e j o r pos tor . ( R i s a s ) . ¡ N o es po-
co lo que q u e r í a e l n i ñ o ! (Ca rca j a -
i das generales . V a r i o s Represen tan-
tes se l l e v a n el p a ñ u e l o a la boca pa-
r a o c u l t a r l a r i s a ) . 
C o n t i n ú a hac iendo oí s e ñ o r G o n z á -
| lez B e a u v i l l e a lgunas cons iderac io-
nes de t ono h u m o r í s t i c o , a l r ededo r 
de este asun to . Lee e l p royec to a t r i -
bu ido a l s e ñ o r Oscar boto y d e s p u é s 
de l anza r c o n t r a el m i s m o a l g u n o » 
a taques, d ice : " D e j e m o s a l s e ñ o r So-
to y C a l d e r ó n de l a Barca , pa ra de-
tenernos en e l s e ñ o r L o y n a x d e l 
Cas t i l l o ' • . 
" E l s e ñ o r L o y n a z del Cas t i l l o es 
un gene ra l de l a I ndependenc i a y 
po r respesto a su v i d a h e r ó l c a , l o 
dejo pasar" . 
" A h o r a v iene o t r o ex- represen tan-
t e : e l s e ñ o r F e d e r i c o Mora l e s . E l 
p e r í n c l i t o F e d e r i q u i t o . E l a s p i r a n t e 
a l Goblern.'o C i v i l de c u a l q u i e r a I n -
su la B a r a t a r l a . F e d e r i q u i t o , s e ñ o -
res, era b o m b e r o y l l e g a b » el ú l t i -
mo a todos los fuegos. Se a p a r e c í a 
cuando ya s ó l o quedaban las c e n i -
zas. Y como en este m o v i m i e n t o ve-
t e r an l s t a , se ha apagado e l fuego . 
Como qu ie r a que a q u é l l o se ha con -
v e r t i d o en cenizas. E s t á n en e l es-
combreo , F e d e r i q u i t o , para no des-
m e n t i r n i su o p o r t u n i d a d , n i su ac-
t i v i d a d se aparece el ú l t i m o . ¡ B o m -
bero a l f i n ! ( R i s a s ) . E r a a q u í en 
l a C á m a r a u n excelente l e g i s l a d o r 
a t en to a l r e l o j como u n p i l l ó t e a su 
b r ú j u l a , pa ra ped i r l a p r ó r r o g a de 
las sesiones. A eso se r e d u c í a su 
g rande , su Inmensa l abor l e g i s l a t i -
v a : a p e d i r p r ó r r o g a . ( R i s a s ) . 
" Y a h o r a pasemos al s e ñ o r Gon-
zalo F r e y r e : A q u í tenemos a l Cice-
r ó n de la O r a t o r i a Cubana , pas to r 
de a lmas , cuya p a l a b r a pesada, l en -
ta , a b u r r i d a , l l e n a de lugares co-
munes , pastosa como l a grasa que 
se u n t a a los er/granss, p r o d u c í a so-
por en t r e sus c o m p a ñ e r o s de h e m i -
c ic lo . E l s e ñ o r Gonza lo F r e y r e t a m -
b i é n es m o r a l i s t a . ¡ A h ! . pero p a r a 
ser m o r a l i s t a se necesi ta e x h i b i r v i r -
tudes c iudadanas y no hacer u n a 
ca ra a la R e p ú b l i c a y o t r a a l E m -
ba j ado r a m e r i c a n o " 
H i z o a d e m á s al s e ñ o r F r e y r e , 
o t r a s acusaciones graves, el s e ñ o r 
G o n z á l e z B e a u v i l l e , y r e c o r d ó l a 
frase aque l l a de l s e ñ o r L u c i l o de l a 
P e ñ a en que, d i j o , s e ñ a l a n d o a l Se-
ñ o r F r e y r e : " A q u í oabemos que S 
S. t r a b a j a en mangas de camisa en 
el despacho de Crovvder . " 
Y t r a i a l g u r a s breves cons idera -
ciones acerca de l a m o c i ó n que de-
f e n d í a , el o r ado r t o m ó asiento. 
E l soDor S a g a r ó p ropuso entonces , 
que respecto a l a m o c i ó n del s e ñ o r 
B e a u v i l l e l a C á m a r a acordase no h a 
l u g a r a de l ibe ra r , m a n i f e s t a n d o que 
lo p ropues to era pe l ig roso e i n j u s -
to , p o r t r a t a r se de e x - c o m p a ñ e r o a 
que p o d í a n ser lo n u e v a m e n t e y que 
e r an d i g n o de cons iderac iones . 
E l s e ñ o r Santa Cruz Pacheco j u z -
g ó fuera de l u g a r lo p ropues to por 
e l s e ñ o r S a g a r ó , p o r q u e la C á m a r a 
no h a b í a t o m a d o a ú u n en cons ide-
r a c i ó n l a m o c i ó n , n i se h a b í a e n t r a -
do en l a o rden del d í a en que a q u é -
l l a h a b r í a de f i g u r a r . 
E l s e ñ o r H e l i o d o r o G i l expuso 
que lo procedente e r a que se r epa r -
t i e r a n coplas de l a m o c i ó n y se I n -
c l u y e r a en la o rden del d í a , en su 
o p o r t u n i d a d , pa ra ser d i s c u t i d a . 
E l s e ñ o r V e r d e j a p ide que se de 
por t e r m i n a d o el I nc iden t e y que 
cada uno de los represen tan tes que 
h i c i e r o n p r o p o s i c i ó n a l r ededor de l 
aisunto, las aplazasen pa ra la oca-
s i ó n p r o p i c i a ; h izo a lgunas ac la ra -
ciones r e g l a m e n t a r i a s del p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r V á z q u e z B e l l o .%peló a l 
R e g l a m e n t o y é s t o d i ó o r i g e n a u n 
debate . 
E n c o n c l u s i ó n se a c o r d ó r e p a r t i r 
copias de l a m o c i ó n e I n c l u i r l a en 
la p r ó x i m a o rden de! d í a . 
T e r m i n a d o e l a sun to , se l e y ó una 
m o c i ó n dei s e ñ o r M u l k a v acerca del 
empleo de los seis m i l l o n e s de pe-
sos, des t inados a Obras P ú b l i c a s en 
las p r o v i n c i a s , que a u n no se h a n 
empleado , s e g ú n a c o r d ó el Congre -
so. E n u m e r ó las causas por las cua-
les e l E j e c u t i v o N a c i o n a l debe p r o -
ceder a r ea l i za r las obras, y d i j o 
que é s t a s , para ser efect ivas, h a b r í a i 
de empezar antes de los comienzos 
de l a zafra con ob je to de a l i v i a r las 
necesidades de l a clase t r a b a j a d o r a 
y dar empleo a t a n t a s personas que 
vagan po r l a R e p ú b l i c a , s in empleo . 
A p r o y ó l a m o c i ó n del s e ñ o r G i l 
y l a C á m a r a le d i ó curso . 
A p r o p ó s i t o de Obras P ú b l i c a s el 
s e ñ o r F e r n á r d e z H e r m o p r e s e n t ó l a 
s i gu i en t e m o c i ó n : 
A L A C A M A R A : 
E l Represen tan te que suscribe, a 
v i r t u d de las i r r e g u l a r i d a d e s que se 
cometen en l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , en r e l a c i ó n con e l proce-
d i m i e n t o que en l a m i s m a se s igue 
a l hacer l a a d j u d i c a c i ó n de las su-
bastas: hechos denunc iados en esta. 
C á m a r a , p o r el Represen tan te Gus-
tavo G o n z á l e z B e a u v i l l e , que ev iden-
cia de una m a n e r a c ia ra que se i n -
f r i n g e n preceptos que r e g u l a n la ma-
t e r i a , es po r lo que . tengo el ho-
n o r de p r o p o n e r a este Cuerpo Co-
l e g i s l a d o r l a s i g u i e n t e : 
M o c i ó n : 
Que l a C á m a r a acuerde des ignar 
como C o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a de los 
hechos der.ainciados, a los s e ñ o r e s 
Representan tes que i n t e g r a n l a Co-
m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s , pa ra que 
r ea l i cen todas aque l l a s gest iones 
que e s t i m e n pe r t i nen t e s hasta ¡ l e e a r 
a l e sc l a rec imien to de las i r r e g u l a -
r idades que se hayan comet ido , r i n -
d i endo un i n f o r m e a esta C á m a r a a 
f i n de proceder p o s t e r i o r m e n t e a lo 
que haya I ñ g a r . 
S a l ó n de Sesiones de la C á m a r a 
de Representantes , a los v e i n t i n u e v e 
d í a s de l mes de agosto de m i l no-
vecientos ve in t e v t res . 
L A E M B A J A D A E N W A S H I N G T O N 
Se d i ó cuenta con «1 d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó n M i x t a n o a b r a d a pa ra 
resolver en d e f i n i t i v a p royec to de 
ley, que crea en W a s h i n e t o n la E m -
bajada do Cuba. 
E l s e ñ o r S a g a r ó a t a c ó l a l a b o r de 
las ComiElones M i x t a s que. a su Jui -
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
( H e a l u d i d o l í n e a s a t r á s a l " G r a n 
d ioso C e r t a m e n de B i l b a o . E n l a 
m á s b e l l a p laza de esa c i u d a d se 
a l z a r á p r o n t o u n i m p o n e n t e y t i e r -
n o m o n u m e n t o , a l Sagrado C o r a z ó n . 
E l e s c u l t o r M o i s é s de H u e r t a — c u y a 
" m a q u e t t e " h a s ido seleccionada, en 
r e ñ i d í s i m o c o n c u r s o , — h a r á l a esta-
t u a . E l c u l t o p u e b l o b i l b a í n o , donde 
t a n t o p rogreso a lcanzan las a r tes 
m e c á n i c a s y los desa r ro l l o s ma te -
r i a les de l a c i v i l i z a c i ó n , no o l v i d a , 
pese a t o d o esto, e l d i v i n o f e r v o r 
d© l a fe. E s t a fe s egu ramen te le 
hace a v a n z a r t a n t o . Y e l m o n u m e n -
t o p ú b l i c o a l Sagrado C o r a z ó n se-
r á e l t e s t i m o n i o pa lpab le de esa 
b i e n h e c h o r a r e l i g i o s i d a d . ) 
-•a*. 
> ^ p u é s ^ 
L a m a d e r a l e a t r ae a este escul-
t o r D . M i g u e l de l a C ruz . E l t i ene 
p r e d i l e c c i ó n en p l a s m a r sus t r a b a -
Jos, c o m o los p r i m i t i v o s escul tores , 
en fue r t e s l e ñ o s , que parecen reco-
j e r de u n a m a n e r a in t ensa , suave 
y d u r a a l m i s m o t i e m p o , todos los 
e s t r emec imien to s de l a f é . Y los te-
mas m í s t i c o s son los mas f a v o r e c i -
dos, p o r e l c ince l de este fue r t e ar-
t i s t a , c u y o "San R a i m u n d o " , i n s t a -
lado en e l H o s p i t a l de esc p r o p i o 
n o m b r e , en A v i l a , merece l a v i s i t a 
de los a m a n t e de l a r t e . Es una es-
c u l t u r a de dos m e t r o s de a l t a , l l e -
na de c a r á c t e r . E l m a n t o de C a l a t r a -
va cae g e n t i l sobre los d é b i l e s h o m -
bros d e l i n t e n s o m í s t i c o . Y este i n -
s igne f u n d a d o r de l a i l u s t r e O r d e n , 
parece p a l p i t a r , l l e n o de v i d a y de 
e n s u e ñ o , ba jo los ho lgados p l iegues 
d e l h á b i t o severo. 
( V é a s e l a f o t o g r a f í a N o . 2.) 
M i g u e l de l a Cruz , d i g á m o s l o ya 
de u n a vez, es n a t u r a l de UJados, 
p r o v i n c i a de G u a d a i a j n r a . F u é u n 
campes ino que l ab raba la t i e r r a . Co-
m e n z ó a e s tud i a r l e c t u r a a los 17 
a ñ o s de edad . A p r e n d i ó a e s c r i b i r a 
los 18. I n g r e s ó en e l E j é r c i t o n los 
19. A l l i cenc iarse , se d e d i c ó a la de-
c o r a c i ó n de salones. A p r e n d i ó este 
o f i c i o . E n é l h a ganado u n a peque-
ñ a f o r t u n a . Y a los 40 a ñ o s de edad, 
y l i b r o de las co t i d i anas mise r i a s y 
de los m e n u d o s agobios pecun ia r ios , 
balanceada su v i d a y sereno su es-
p í r i t u , c o m e n z ó f i r m e m e n t e a m o -
de la r , r e a l i z a n d o a s í e l m á s í n t i m o 
y e l mas I n g e n u o do sus e n s u e ñ o s 
de adolescencia . Y p r o g r e s ó con r a -
pidez. Y" o b t u v o p r e m i o s , meda l l a s , 
d i p l o m a s . Y g a n ó p o r o p o s i c i ó n es-
t a p laza de e scu l to r de la F a c u l t a d 
de M e d i c i n a , que h o y d e s e m p e ñ a , 
en e l H o s p i t a l de San Car los . Y en 
f i n , l o g r ó u n p r e m i o de h o n o r de 
l a A s o c i a c i ó n de p i n t o r e s y escul-
tores en e l S a l ó n ú l t i m o de O t o ñ o . 
L a e s ta tua p r e m i a d a se t i t u l t a " R e -
c u e r d o " . D o n M i g u e l de l a Cruz , 
t i ene h o y 5 0 a ñ o s de e d a d . L o s a ñ o s 
no i m p o r t a n nada . B a j o de l a car-
ne, d e n t r o de su e s p í r i t u , v i b r a l a 
idea , l a a m b i c i ó n , l a f é , e l entus ias-
mo , l a gene ros idad l a perseveran-
cia , e l n o b l e esfuerzo, l a c o n f i a n -
za en e l p o r v e n i r , el f i r m e i m p u l s o 
de e x p a n d i r a l t r a v é s de los s iglos , 
en u n v u e l o de g l o r i a , su n o m b r e 
y sus obras . L a edad n o I m p o r t a 
nada. M i g u e l de l a C r u z t i ene 50 
a ñ o s , s e g ú n e l a l m a n a q u e . Su e s p í r i -
t u n o ha c u m p l i d o t o d a v í a los v e i n -
t e . Es u n a b e l l a l e c c i ó n de e n e r g í a . 
S iempre es tamos a t i e m p o de i n i -
c i a r u n a n u e v a v i d a , de comenzar 
una n u e v a j o r n a d a , do lanzarnos , 
l lenos de fe , a u n n u e v o e n s u e ñ o . 
L a edad p rovec t a poco i m p o r t a . S ó -
lo nos hacen f a l t a u n i d e a l , u n an -
helo y u n a fe . 
r e a V . : M e gus t an por este o n w 
Huer t a s , e l p r i m e r o ; y -» ' 
r r í a ; y d e s p u é s Capuz. 
— M a s que C i a r á y 
M a c h o ? 
— H u e r t a s m e parece una eos» 
t r a o r d i n a r i a m e n t e sincera, iieQ eH 
v i g o r , y s i empre g lor ioso en00 
ac ie r tos . C i a r á es m á s pomposoT 
— Y Capuz ¿ q u é hace? ' • ' I , 
— C a p u z es u n a p r i m e r a I 
— E s V a l e n c i a n o Capuz? ^ 1 
— S i s e ñ o r , va lenc iano . E l t I 
j a en los t a l l e r e s do Granda al ' ^ ' ^ 
te de los Depa r t amen tos de 
t u r a ; en cuyos t r aba jos le ay^fc 
l i o V l c e n t , que es t a m b i é n nn 
c u l t o r n o t a b i l í s i m o . 
— G r a n d a ¿ n o es escultor? 
N o s e ñ o r . G r a n d a es u n ind 
de I n m e n s o t a l e n t o adminls t r iH"* 
que a b a n d o n ó b i e n p ron to la Dj ^ 
ra , a r t e a l c u a l se dedicaba, n, 
m o n t a r los t a l l e re s actuales i L '* 




no t ab l e a c i e r t o ; y donde T "POS í i s 
t i n t o s de a r t i s t a s e jecutan obras dJ 
versas, y a de escu l tu ra , j a de pin j 
t u r a , y a de o r f e b r e r í a , ya de ft¡¿f 
etc. 
— C o n c u r r i ó V d . a un ce r t a^ , 
en Cuba, m e han d i cho . Si nii u,, 
m o r í a no es i n f i e l , f ué V d . 
concursan te a l c e r t amen de 
G ó m e z . 
— S í , y o c o n c u r r í a ese Cé: 
o r g a n i z a d o en esa R e p ú b l i c a , 
t engo unas ganas locas de conocer 
donde t r i u n f ó un escul tor italiano. 
E l c e r t a m e n de u n monumento 
M á x i m o G ó m e z . M e r ep re sen tó 
p u b l i c i s t a d i s t i n g u i d í s i m o , de n 
d i o t a l e n t o , t o d o caballerosl&u^ 
s e ñ o r J u a n A n t o n i o Pumariega: 
s e g ú n car tas do é s t e , que me 
g r a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , 
a l l í m u c h o m i bus to del Gene 
m o . 
( H a y u n a pausa. E l r i tmo 
pensamien to en el s i lencio.) 
— Y ¿ s e h a hecho ya el mon 
t o , m e p r e g u n t a el s e ñ o r de la 
( H a y o t r a pausa. Es l a de m i 
b a c i ó n . ) 
— N o , le respondo. E l señor Aldí 
G a m b a — e l escu l to r premiado, tlw 
u n a ex i s t enc ia de zozobra, de ago 
n í a y de angus t i a s . 







— ¿ Y este b u s t o ? ( V é a s e l a f o t o -
g r a f í a N o . 8 . ) 
— E s de D o n M a n u e l Co rde ro , 
Conce ja l y D i p u t a d o soc ia l i s t a . 
— E s V . soc ia l i s ta , q u e r i d o D o n 
M i g u e l ? 
— N o . Y o soy a r t i s t a n a d a m á s . í 
No m e e n t e r o s i q u i e r a de las m u - : 
danzas de l a p o l í t i c a . V i v o en u n ' 
pe rpe tuo e n s u e ñ o de a r t e . 
— Y d í g a m e Cruz , e n t r e los es- I 
cu l to res e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s \ 
¿ c u á l le gus t a a V . m á s ? 
— E s u n a p r e g u n t a d i f í c i l ; y yo 
no q u i s i e r a r e sponde r l a . 
— E s que t engo d e s e o » de c o n o - ; 
cer su o p i n i ó n , p a r a que é s t a me s i r - ! 
va de g u i a . 
— S i es a s í . . . Pues b i e n , le d l -
cío no se l i m i t a n a e m i t i r u n d ic ta -
men sobre los proyectes , s ino que 
agregan nuevos a r t í c u l o s a l d i c t a -
men , como o c u r r i ó en e l caso del Re-
t i r o M i l i t a r , que l a C á m a r a a c e p t ó 
s in darse cuen ta de lo que h a c í a . 
E l s e ñ o r A l v a r e z (131 Rea l defen-
d i ó e l d i c t a m e n y d e s p u é s de u n 
l i g e r o debate, é s t e fué aprobado por 
u n a n i m i d a d , pasando a l E j e c u t i v o 
para su a p r o b a c i ó n , 
L O S E R R O R E S D E L P R E S U -
P U E S T O 
O t r o d i c t a m e n f u é a p r o b a d o t a m -
b i é n : el de l a C o m i s i ó n M i x t a a l 
p royec to de l e y m o d i f i c a d o por el 
Senado, sobre er rores p r e s u p u é s t a -
les. 
L N A P E N S I O N D E 10 ,000 PESOS 
Puesta l a C á m a r a de pie, conce-
d i ó una p e n s i ó n de diez m i l pesos, 
por una sola vez, a l gene ra l Pedro 
Díaz , que se encuen t r a ciego y s in 
recursos. L a p r o p o s i c i ó n de ley es 
del s e ñ o r M u l k a y y f u é a m p l i a d a y 
de fend ida po r el sefior S a g a r ó . 
Y a l p o r e r s e a d i s c u s i ó n u n p ro -
yecto concediendo una p e n s i ó n al 
s e ñ o r J u a n F e l i p e Risque t , d e s p u é s 
de serlrt concedida o t r a a l gene ra l 
R u b i o , se l e v a n t ó l a s e s i ó n po r f a l t a 
de " q u o r u m " . 
Pasamos a h a b l a r de l arte escul 
t ó r i c o en Cuba . E l s e ñ o r Miguel d 
l a C ruz m e p r e g u n t a si se ha Inl 
c iado a l l í a l g ú n concurso para n i 
g l r l e u n m o n u m e n t o a Mar t í , cfl( 
q u i e n sos tuvo é l amis tad en los 
sados a ñ o s , cuando nuestro b 
m a d o a p ó s t o l y dulce m á r t i r 
a q u í , en M a d r i d , en la ra l le del 
s e n g a ñ o N o . 10 cuadruplicado 
E n u n a m o d e s t a rasa que las o 
de ensanche de l a Gran V í a han 
b i d o r e spe ta r ; y en cuyas v i 
paredes deb ie ra colocarse, al men 
u n a l á p i d a como i n t e n t ó hacer < 
q u e r i d o N é s t o r Cnrbonel l . ¡Todo d 
f á c i l r e a l i z a c i ó n ! L e respondo q i 
n o , a l s e ñ o r de lo Cruz l Cuba lK 
ensalzado a M a r r o , el brazo que n i 
t a . H a e n a l t e c i d o a M á x i m o Gómei 
e l sable que combate . ¡Y hemos ol 
v í d a d o a M a r t í , l a idea fecunda, » 
g e r m e n g i g a n t e , el verbo potente; l 
i d e a l i d a d que s u r ñ a y que sacrifif» 
H e m o s pos te rgado a M a r t í , el poet* 
e l e sc r i t o r , e l propagandis ta y ^ 
a p ó s t o l . 
—Se h a hecho ya l a Plaza de M* 
ceo, i n t e r r o g a de la" Cruz 
— N o , v u e l v o a responderle. I * 
p r e g u n t o yo entonces. Es ta i d . o»! 
a l o m e n u d o de nuestras cosas 
l a C r u z s o n r í e . 
— F u i m u y a m i g o de Bonl , ^e»P0, 
de . 
— ¿ C o n o c i ó V . a Bon l? 
— S í s e ñ o r . Y v i en la fundlci*» 
de l a G u i n d a l e r a , la mayor P**' 
de los g r u p o s e s c u l t ó r i c o s qo» 
deben embe l l ece r l a Habana. 
p u é s de r e c o r r e r u n poco el ni«»or 
y V . lo h a hecho ya, se c o 0 ^ ¡ 
t m o de que hay por a h í muy P0^ 
m o n u m e n t o s que superen 5 ' I "6 ¿i 
q u i e r a i g u a l e n , ese hcrn ios í suno 
Maceo . 
— B o n i — a ñ a d e de la Cruz- - ^ 
u n a g r a n esperanza de ar te . ^ " ' ^ 
peranza que l i n d a b a en la r e a ^ t . 
Su m u e r t e me « p e n ó sobrem»n ^ 
Y o le v i s i t a b a a menudo en sa ^ 
t u d i o , donde t a l vez él ™ieTva 
s é s i s a b r á n V d s . que él par* ^ 
d i r d e n t r o d e l plazo e s t , p 0 , < ~ ^ 
e n o r m e l a b o r que el nion ^ 
e x i g í a , se pasaba traba^ ¿i^ ¡ 
to rce , diez y seis y hasta ' 
ocho h o r a a l d í a . ¡Y todos los ^ 
— ¿ S a b e V . que en l a Haban ^ 
enemigos de l I l u s t r e a r t i s t a á c ^ 
r e n d a h i c i e r o n c i r c u l a r 1» T 
de que B o n l 
— U n a c a l u m n i a qne h a r á r f^-
M a d r i d y en F l o r e n c i a a cu0"|j<ílPr 
n o c i e r o n a B o n i , escul tor ^ ^ 
de los E s t u d i o s de Qncro l , qo 
c u t a b a todas las obras de * 
que t e n í a demas iado taIento,nCÍ5d« 
t a n t e necesidad, y u n a 
m u c h o s a ñ o s , y n n a l m a y 
n i c a m u y grandes , para >!• 
e n esta clase de t rabajos , 
g u n a . ióJ. 
Y a s í f u é nues t r a c o n X * f i r 
con el s e ñ o r M i g u e l de la CT«^ ^ 
m í o de O t o ñ o . ¡ D o b l e m e n t e , 
ñ o ! P o r q u e en su barba ^ a 
en sus cabel los revuel tos & ^ 
canas. ¡ N i e v e de las altas c ^ ^ 
D e n t r o de su c o r a z ó n — 1 , e " ° e g o ^ 
mos t e m p r a n o s — a r d e el ^ g f 
entus iasmos de jf 































d a d y se i n c u b a n 
las m á s fogosa Juven tud 
L . F R A U 
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Ex-Of lc io de las Jun t a s B lec -
' ' ¿ f o b a c i ó a de u n a L e y de Con-
vtiidad que p e r m i t a aplicar los so-
tes a lo real ización de obras 
S f i c a s y p ú b l i c a s . 
Aprobación de u n a l e y que « j e 
[ ¿ i c a a c e de l a i n m u n i d a d p a r l a -
Lgtarla 
JUZGADO DE GUARDIA' 
U X M E N O R A R R O L L A D O P O R ON | 
T R A N V L A 
E n San J o a q u í n y M á x i m o G ó m e z 
e l t r a n v í a 37 de Cer ro-Muel le de L u z 
a r r o l l ó a l menor A r m a n d o Montero 
y de l a L u z de l a Habana, de 8 a ñ o s 
de edad y vecino de San J o a q u í n 21. 
s iguiendo el t r a n v í a su marcha a pe-
sar de que, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de Jo-
sé R a m ó n V a l d é s , de 21 a ñ o s de edad 
y vecino de San J o a q u í n 5, el con 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
a l t a r í a . y vecino ae ¡san J o a q u í n o, ei con-
A o r o b a c i ó n de u n a l e y en M < iue | duc t0 r v i ó a l muchacl l0 baj0 r u e . 
. - cnAlvan loa conf l i c tos en t re e l . , I resue  l  l i t   l 
r i t a l y e l T r a b a j o . Desechando 
eb?urdo e l p r o p ó s i t o de r e f o r m a 
( t i tucional y caso de In ten ta rse 
i * ¿ó lo sea m o d i f i c a d a en cuanto a 
das del t r a n v í a 
Conducido a Emergencias por el 
chau f f eu r de l c a m i ó n 13596, F r a n -
cisco Fus te r , de Zequeira 26, f ué 
> i as is t ido de contusiones en l a r e g i ó n 
^ i b i r l a p r o r r o g a de Poderes y ; o c c l p i t o froMiaJ y del to idea derecha 
R e e l e c c i ó n P r e s i d e n c i a l . i c o n m o c i ó n cerebral . 
Conces ión del vo to a l a m u j e r y E1 mo to r{s t a del t r a n v í a Claudio 
Ujjción de sus condic iones para ser | ;RodrígufeZ F e r n á n d e Z i e s p a ñ o l de 4 4 
ujectora y e l e g i b l e . J a ñ o s y Tecinp de Cerro 873, i n g r e s ó 
cada uno de estos pantos ett I en e l J V i v a c ^ 
tébl ico t r i b u t a b a una sa lva de a p l a u l C A Y O D E L B A I X X > N 
" B y h a c í a un c o m e n t a r l o de t o - E n l a caga en c o n s t r u c c i ó Q gi tua-
a m á s o menos v i o l e n t o s . , de en V i g l a v Cen.ada se c a y ó del 
Terminada l a l « c t u r a e l Genera l b a l c ó n a l pav}mento el obrero Juan 
ác ía Velez u s ó de l a pa iabra Pa-: QuetglaS( e80añc>1 d9 42 a ñ o s y veci -
j a l u d a r a los Generales C a p o t e , ! ^ del T e j a i : de Mat0 i c a u s á n d o s e l a 
¿pez Recio, Ramos . V á z q u e z y S á n - | f r a c t u r a del antebrazo i zqu ie rdo ; 
^ que sa ha l l aban presentes X se, contusioneg ea lag reglone8 r o t u l l a n a 
^ h e r í a n al m o v i m i e n t o . L o s d ^ ^ }erdai frontjQl su:,ra c l av icu la r de . 
¡^s g e n e r a l a , d i j o , e s t á n con nos-i cha o a m o c i ó n cerebral F u é asi3. 
¡^os dc^de los p r i m e r o s m o m e n ! t i d o en el t;ercer Centro de socorros. 
J», E a t r e el los el Genera l Cehre-j p j ^ p H A n ) A C I O N A L A ADUANA 
que es u n s í m b o l o (aplausos y1 
¡haí: al Genera l Cebreco.) 
E l v i g i l a n t e noc tu rno de l a Adua -
i na Juan Espinosa a r r e s t ó en el m u é 
m s e ñ o r G u t i é r r e z se l evan t a y ¡ l l e de Santa c l a r a a E u l o g i o Castro 
jde u n aplauso para e» G e n e r a r  l  r  l enera l ¡ d e p u e r t o Ric0 t r i p u l a n t e del vapor 
ía Velez por su l abor y o t r o lng l ég . . u l u e . . que t r a t aba de pasar 
sin pagar derechos 10 cajas con 10 
ca je t i l l a s cada una de c i g a r r i l l o s 
amer icanos . 
I n g r e s ó en el V ivac , debiendo pres-
tar $100 de f ianza para gozar de l i -
be r t ad p r o v i s i o n a l . 
£ . G . £ . 
L A I S T I í sT A 
L U I S A L O P E Z A C O S T A 
E A P A L L E C I D O 
T d i spuesto r a en t i erro p a r a hoy , J u e v e s 30, a l a s 4 Ae l a tarde, 
los q u * s a s c r l b e n : s u p a d r e y abuelo, e n BU nombre y en el da los 
d e m á s f a m i l i a r e s , r a e ? a n a s i * a m i s t a d e s so s i r v a n c o n c u r r i r a 1& 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e E e s q u i n a a 11 e n e l B e p a r t o B a t i s t a , en 
l i t i y a n ó , para- a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , favor 
que l e s q u e d a r á n o t e r n a m e n t ) a C T a á e c i d o a . 
H a b a n a , 30 de A g o s t o de 1923. 
T t A U T T E I , L O P E Z B A T I S T A — S L A S A C O S T A K E S B E R O . 
ALQUILERES SE OFRECEN 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
—— ¿ e s con c i n c u e n t a abonados a l comedor, 
— " i e s tá , en m u y buen p a u t o . I n f o r m e s : T e -
' l é f o n o A - 0 2 Ó 6 . 
33742 1 Sp. 
y E a n c i a d o r a s Vendo en 61 v*dado ca,a con jardlB, 
* portal, sala, comedor y tres cuartos, 
D E S E A - C O E O C A B S E U Ñ A - J O V E N pe- precio $7.000.00. En la Víbora, dos 
uiadas aasaai» 
EL SEPELIO DE LA 
SEÑORA DE CIDRE 
E n el Senado 
C A S L O S U I , 16-C, S E A L Q U I L A N los 
altos con sa la , comedor. 4 cuartos , b a -
ño intercalado y d e m á s serv ic ios S5 pe-
sos . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
33713 S Sp . 1 S E Ñ O K A E S P A Ñ O L A 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o en casa ue : « 0 e n n r mm f / ^ - - - X l a -
raoraliiad. I n f o r m e s en T e n i e n t e R e y , : c a í a s , >8 .500 . t n Marques ü o n z a l e z , 
n ú m e r o 92, segundo piso. 
33721 
D 2 
con sala, saleta y tres cuartos, $6.750. 
" M E D I A N " A O^n^do, sala, saleta y tres cuartos, 
edad, desea co loca r se en casa s e r i a de $6.500. En San Lázaro, U ü solar que 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L - s i r v i e n t a de m a n o o m a n e j a d o r a , ea se- ! • , . «n <fl- . . p 
tos d i P r a d o 18. en m ó d i c o p r e c i e . .La | r i a y t e ñ e q u i e n !e g a r a n t i c e , no le i m - nnue $ e.e por ¿V a ipOD 61 meirO. tn 
M0r4lf79lr aI c & m p o - I n £ o r m a n : T e l é f o n o AImendare$ diez y seb solares en 
_ 33724 6 s p . 11.000 pecos; finca de cuatro caba-
S E D E S E A C O L O C A D U N A J O V E N Her ías y nna d; ona para una g ran 
p e n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a , i a - I j • • j j« •» ; . 
be t r a b a j a r y es c a r i ñ o s a , t i e n e r e f e - I casa Üe Viv ienda , dmero para nipote-
res37a3S4- lr*forinan: M ™ * * - *,¿os- ; ca a tipo más bajo de plaza. O'Rei-
l l ave el p o r t e r o d e l 20 
3C692 6 Sp . 
lly 9 12 , aJtot, esquina a Cuba . Te-
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
r á prec isamente uno de los tres crea-
C o n s t i t u y ó u n a ve rdade ra m a n í - d03 Por la de nueve de j u l i o de 
f e s t a c i ó n de due lo el sepelio de l a I mi l^novec :en tos ve in te y uno. 
s e ñ o r a Isabel Ochoa de C i d r o , m a - ! . U n a u x i l i a r de l Agregado Comcr-
dre a m a n t í s i m a de nues t ro q u e r i d o i 0 ^ ; 
c o m p a ñ e r o en el pe r iod i smo y conce- I Secre tar lo P a r t i c u l a r del E m -
j a l de nues t ro A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r ; ,oa^dor-
gr» el Secretar io s e ñ o r Oscar So 
"pmes mdentre tó estos traib»3jar-
Tiíz, o t r o s generales permianecen 
loa í t i vos . 
Los asambloLstas p r o t e s t a r o n de 
_ apreciaciones de l Sr. G u t i é r r e z , 
se amosca y t o m a asiento. 
Uno del p ú b l i c o gr i te , : 
Eísos generales e s t i n aJ í a d o 
liel Gobierno. 
J?f el s e ñ o r G a r c í a Velez e n é r g i -
responde: 
' — i ü - t a no es una asamblea p o l í -
jca, sino p a t r i ó t i c a . 
(Aplausos.) 
¿1 General G a r c í a Ve lez pide u n 
troto de g rac i a pa ra los s e ñ o r e s Ca-
refio y A l z u g a r a y . 
Y el s e ñ o r A l z u g a r a y soilclita que 
j aigregue u n n ú m i e r o m á s a l p ro -
rama: P r o h i b i c i ó n de nue ras leyes 
a m n i s t í a . 
(Aplausos) 
Se a c u c i d a I n c l u i r este n ú m e r o 
|m el p r o g r a m V é — B a etao 
el p r o g r a m a . 
6e r e g i s t r a u n i nc iden t e en t re 
s e ñ o r e s Soto y X l q u é s a p r o p ó -
pto del p r o g r a m a en que el s e ñ o r 
ito g r i t ó : Y o soy salo e l que t r a -
l l a . 
Uno de los a s a m b l e í s t a s pide des-
íe í u l u n e t a que sea considerado 
taldor a l a P a t r i a a todo cubano 
h e acud>i a pedi r p r o t e c c i ó n a l ex-
Irinjert) para sus intereseci . 
L A CO>nSION 
Elntro aplausos se p r o c l a m a una 
DfflMión que h a en t rev i s ta r se 
ra los Poderes E j e c u t i v o y Leg i s -
Etlvo para hacerles en t r ega de una 
I p o s i d ó n que r e d a c t a r á el doc tor 
tnrlquo J o s é V a r o n a , con ten iendo 
Monocal , y é s t a que no t iene c a l i f i -
cat ivos pos ib les . 
( A p l a u s o s ) . 
A h o r a , pedimos los c u b ó n o s , s i n 
pensar en car iz po l í t i co a lguno, i a 
r e c t i f i c a c i ó n y e l e a n e a m l t n t o . . . 
Es preciso que queden afianza-
das para siempre que no pretende-
mos poner con h i e r ro candente u n 
" i n r i " en Ut f rente de les que han 
suf r ido er rores , no ; s ó l o queremos 
que se a l i en t en boa e s p í r i t u s no-
bles, no pensando en amotra ladoras 
l i d í e n l a s , de las que dicen las hay 
modernas , m u y buenas; pero r i d i -
culas, e l usarlas cont ra los cubanos; 
pues l a p r o p i a P o l i c í a on ©u casa, 
en el t r a n v í a , etc., pide u n a v ida me-
j o r quo l a ac tua l ( A p l a o i r o s . ) 
Dico que a ioe veteranos se debe 
ahora con é s t e m o v i m i e n t o , el que 
no haya l iberal&s, n i conservadores 
ni populares , sino cubanos que quie-
ren sa lvar su pa t r i a por encima de 
de t o d o . . . 
Tengo l a t r i s t eza de que s i é s -
to no se a r reg la , ha habido u n h o m -
bre q)uo pudo haberse e lgn i f iendo 
y no lo h a hecho . (Gfandea aplau-
sos) . 
L a s e ñ o r i t a Hor t ens i a L á m a r ha-
bla d e s p u é s del s e ñ o r Coyula y lee 
u n discurso en que pide a todos los 
cubanos estrecha u n i ó n en el pre-
sente m o v i m i e n t o de r e c t i f i c a c i ó n 
L , J , J J Recuerda aue el Club i* emenino. en 
n ' ^ r ^ m h f ^ pr(>SramU aCOrdad0| el p rop io í e a t r o M a r t í , se r e u n i ó e l 
Porma'n l a C o m i s i ó n los s e ñ o r e s d í a 4 de ^ ^ W t o « t o J t o 
lai^ía Velez. Capote. Recio . Cobre- 'a m o d i f i c a c i ó n de l a Renta y pedir 
•o. Varona , Ramos. C a r r o ñ o , A l z u - ^ s u p r s e l ó n de l a L o t e r í a , u n i é n d o -
se a los veteranos Para la c a m p a ñ a 
p a t r i ó t i c a . 
Lee los considerandos aprobados 
por e l C lub F e m e n i n o . 
U n o de ellos haciendo no ta r l a 
I n m o r a l i d a d r e inan t e con l a R e n t a . 
E n ese conslcTerado se a c o r d ó ha-
cer p ropaganda encentra de l a L o -
i sigruieutc: que los hacendadoc y I veces; a veces exaltado, p o l í t i c o en 
l i ó n o s no son r e v t i i u c s o n a r i o s . 
ray, H o H r t e n s i a L á m a r , G o n z á l o 
eyre Ivaul da C á r d e n a , dos obre-
• de las d i s t i n t a s Federac iones . 
El Sr. L a r o d o B r ú p i d i ó que en l a 
¡omisión Ü g u i a r a <un c x - í u n c i o u a -
lo honrado , v i r t u o s o y s e ñ a l ó pura 
Ccironel l ü r . n u e l Despajgne 
asamblea pues ta de p i é ap l au - , CRr pr0p 
16 al C o m n c l Desnaigno q u i e n e m o - t e r i a i ( A p l a u s o s ) , 
onado d l ó las gracias a l p ú b l i c o . 
U M N C I L W E N T E 
Bl General L o y n a z de l Cas t i l l o se 
irania v l o l e n t i m o u t e do su as iento 
protesta de que la mes-i no le h u -
lera i n c l u i d o en t re los comis lona -
>8 y f igurasen o t ras personas en 
tiublo, que c o m b a t i e r o n a los c u -
/ S d S e n ' d S a £ l U r a a t e ^ ^ " ' ¡ i n c o m p l e t a si las manos suaves de 
i d r e S s e ' d e l a asamblea e l Ge- l a - u j e r cubana no ^ 
« ü L o y n a z del Cas t i l l o es sa luda- i N o s o t r ^ p e d i m 0 ^ * r e ^ ^ ^ ^ 
con estruendosos aplaasos. ¡ to de nues t r a capacidad p o l í t i c a co-
mo u n derecho . 
L u e g o , los var ios acuerdos toma-
dos el 4 d é agosto . 
Dice que se ur j ieron las mujeres 
a l m o v i m i e n t o ve te ran is ta , porque 
como cubanas, e ienten que l a Pa t r i a 
se hunde por culpa de unos cuantos 
cubanos p i ca ros . . . 
"Cubanos : la r e c t i f i c a c i ó n s e r í a 
L O S DISCURSOS 
[Ocupa l a t r i b u n a en p r i m e r t é r -
Vno ei s e ñ o r A l e j o C a r r o ñ o q u i e n 
• »u d i scu r so . 
•fe el m i s m o se d ice en s í n t e s i s , 
irt m i r i _ , , . , í
" P o r Cuba y pa ra Cuba" , t e r m i -
na d ic iendo la s e ñ o r i t a L á m a r . 
U l t i m a m e n t e ocupa la t r i b u n a e l 
seño»- Campos M a r q u e t t i , qu ien p ro -
nunc ia u n l a rgo discurso. I r ó n i c o a 
lo que como clase de solvencia , 
jpnpn q,ue c o m b a t i r las i n m o r a J i -
• 8 8 . 
ocasiones, sereno, mesurado, a g r i o : 
en f i n , en todos los tonos . T o c ó l a 
cuerdap a t r i ó t i c a en d i s t in tas opor-
; tun idades y r e c i b i ó n u t r i d o s ap lau-
v u e l a ley T a r a f a p ro tege a unos , [6o6 y a t a c ó con rudeza a l Gobierno 
Otrctó uo y que se unen a este ac to , | a l p o d e r Leg i s l a t ivo , a l referirse-
tis en b ien de l a p a t r i a a l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
_ - S * que e l 10 de agosto Bel ^ asamblea t e r m i n ó m u y cerca 
r l a T d08 leyfc:f. de, T a r a f a - de las dos de la tarde, den t ro de l 
I r r a de mono-polio f e r r o c a r r i l e r o d qUedando todos c l t a -
B w a por medio de l a cua l se re- 11 
Han ni r v r w » o ' í i x ' ^ r t o I ^ H -••n al F e r r o c a n i l N o r t e de C u -
dos mi l lonea de pesos del E t ta -
dos pa ra hoy , a las diez de l a ma-
ñ a n a en e l t ea t ro M a x i m . 
U X I N C I D F A ' T E E N L A A C E R A 
J U c e acusaciones a l Congreso por „ , I ) ? L IX),L'VIQ\EQr ^ mn_ 
Iber votado ia L e y T a r a f a y dice E n la m a ñ a n a na>e[' pe° ^ 
o con los veteranos y pa t r io t a s « - montos en que alSuno3 j ó v e n e s de 
fclos hombres de buena v o l u n w d ^ Ace ra d€l , S P Í ^ S 
' h o n r a d a prooada aunque o t r a co- * e n b a l C O " * ! ^ L ^ f 
K a el D I A R I O D E L k M A R I N A . T e l é g r a f o u n .^rer°,v(iUe,1 d^,narSí-
( E l D I A R I O D E L A M A R I N A lo Cuba L i b r e V * ^ * * ™ * 
* ha c re ido y sigue creyendo. e S \ ^ ^ } á e D t e * ^ ^ ' 
* r e su l t a i n o p o r t u n o el m o v í - b u i d o s " , se p r e s e n t ó en dicho l u -
t i f ^ , , . . , gar, a c o m p a ñ a d o de u n g rupo de 
•Oto i n i c i a d o ; po rque en los ac- a m i e l General Carlos G a r c í a 
* í e s m o m e n t o s c u a l q u i e r a g i t a . | v j 5 l en t r a t ó de ev l t a r l a col(> 
?rtíUH P T ^ 0 1 1 1 6 1 5 ' la m a e p e n ' l c a c i ó n del l e t r e ro , con este m o t i v o 
8 i ^ , 0 L , . , , u , 36 p r o m o ^ ó u n Incidente entre el 
? V 1 " ^ d e la pa labra eli0pn;ral v el sefior R a í n ó n sou to . 
,arrefio'̂ 1 áoctoT D?mJnPez:Presldent¿ de la " L i g a Noc iona l de 
K ^ d ° JP° r . . _Bayamo• . , I"1611 hace Ja A c e r a " : pero a fo r tunadamen te 
no t u v o consecuencias por l a In t e r -
v e n c i ó n de v a r í a s personas. 
E d u a r d o Cidre y Ochoa. 
S e r í a n las c u a t r o y m e d í a de l a 
tarde cuando p a r t i ó e l f ú n e b r e cor -
te jo de la casa m o r t u o r i a ca l l e de 
Carlos I I I n ú m e r o 221-B . 
E l a t a ú d cub i e r t o por u n s u d a r l o 
del j a r d í n " E l F é n i x " , f u é colocado 
en l a carroza " P a t r i a " , de l a casa 
f u n e r a r i a " L a N a c i o n a l " , S. A . 
M a g n í f i c o c a r ro t i r a d o por c inco 
parejas de cabal los enjaezados a l a 
G r a n D a u m o n t . 
F u é e l car ro que l l e v ó en el due lo 
e l genera l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Las coronas que e ran numerosas , 
f u e r o n colocadas en dos ca r ros f ú n e -
bres. 
E n t r e é s t a s se encon t r aban u n a 
del A l c a l d e la H a b a n a , de sus h i j o s , 
de sus nietos, del A y u n t a m i e n t o de 
l a Habana , de los Empleados de l a 
C á m a r a M u n i c i p a l , de l Decano de l a 
C r ó n i c a social E n r i q u e F o n t a n i l l s , 
una de los s e ñ o r e s A l b e r t o y C a m i l o 
A r m a n d , de los s e ñ o r e s O c t a v i o y 
Carlos M i g u e l de C é s p e d e s , u n a de 
los empleados de l a casa de Dussaq 
y Cía . , una de l C ó n s u l de Grecia , 
s e ñ o r L a b a r r i e r e ; una de l s e ñ o r 
Marce l L e M a t ; u n a del s e ñ o r F r a n -
cisco J . Fa tx , u n a del Cen t ro G a l l e -
go, o t r a de J u a n A . P i n t a d o ; u n a 
del s e ñ o r H o r n e d o . una de su espo-
sa; u n c o j í n de E n r i q u e T o r r á s y 
s e ñ o r a ; o t r o de P a n t a l e ó n Machado , 
y o t ras cuyas c in ta s no p u d i m o s f i -
j a rnos . 
A l sepelio a s i s t i ó g r a n n ú m e r o de 
personas pertenecientes a l comerc io , 
a l a i n d u s t r i a , a l a banca, a s í como 
representaciones de las d i s t i n t a s l o -
gias m a s ó n i c a s e i n s t i t u c i o n e s p o l í t i -
cas. 
E n t r e lo que p u d i m o s ver r e co rda -
mos al C a p i t á n N ú ñ e z , que iba r e -
presentando a l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
s e ñ o r Cuesta; los s e ñ o r e s J u a n de l a 
C ruz A l e l n a . y J . L . T r o m p h , po r e l 
Supremo Consejo do C o l ó n ; s e ñ o r e s 
M a n u e l Grenet y A m a r o , por l a A s o -
c i a c i ó n de Ve te ranos ; el P re s iden te 
de l Cen t ro Gal lego, s e ñ o r B a h a m o n -
de, con los s e ñ o r e s S e n d á n , Dop lco , 
de l C o m i t é E j e c u t i v o y e l P res iden te 
de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a s e ñ o r 
Cayetano G a r c í a ; e l Subsecre tar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doc tor I r a l z ó s ; 
A n t o n i o G o n z á l e z Ramos , en r e p r e -
s e n t a c i ó n de l Pres idente de l A y u n -
t a m i e n t o , s e ñ o r Clsneros ; todos los 
concejales de nues t ro A y u n t a m i e n t o , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo de 
B o m b e r o s ; C a m i l o A r m a n d ; P i ñ a n -
go L a r a , Franc isco F . F a t x , A g u s t í n 
M . Pomares , el Padre V i e r a ; Oc tav io 
C é s p e d e s ; F ranc i sco M a r t í n ; J o s é 
N a y a ; A b e l a r d o F á e s ; Ten ien t e Co-
r o n e l G o n z á l e z ; C é s a r Fage r ; A . R o -
s e l l ó ; J o a q u í n C u é l l a r ; L u i s A n g u l o ; 
R o u r a del C a s t i l l o ; E m i l i o V l l l a v e r -
de ; J o s é J. B e n í t e z ; doc to r A n t o n i o 
A l u c i a r t e ; doc tor R a v e l l a ; J o s é M e -
n o c a l ; M i g u e l G o n z á l e z ; N . B l a n c o ; 
J o s é Echan l z ; J o s é P e ñ a ; doc to r Ra -
m i r o Ca rbone l l ; do l a p rensa : D e s i -
der io C o l í n a : E n r i q u e T o r r á s , A l b e r -
t ó G i r ó , Feder ico de Tor re s , J . L ó -
pez Por t a s ; S e r a f í n G a r c í a , E n r i q u e 
T o r r e n t , y o t ros . 
Muchas m á s personas a s i s t i e ron , 
pero que s e r í a necesar io p u b l i c a r 
u n a l i s t a que r e s u l t a r í a I n t e r m i n a -
ble . 
E l s e ñ o r Cruz A l s i n a , en n o m b r e 
de los a t r i bu l ados f a m i l i a r e s , despi -
d i ó e l duelo , en la N e c r ó p o l i s de Co-
l ó n , haciendo resa l t a r las v i r t u d e s 
que adornaban a l a desaparecida. 
Hasta todos los deudos de l a f i -
nada hacemos l l e g a r la e x p r e s i ó n 
m á s s incera de n u e s t r a condo lenc ia . 
ELECCIONES PARA CUBRIR UNA 
VACANTE EN E L TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA 
Tres Canci l le res de Embajada . 
U n C ó n s u l de Segunda Clase, ads-
c r i p t o a la E m b a j a d a . 
U n Canc i l l e r de Consulado. 
Pa ra d e s e m p e ñ a r el cargo de Con-
sejero de l a E m b a j a d a s e r á necesario 
per tenecer o haber pertenecido a l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o de la R e p ú b l i c a 
con l a c a t e g o r í a de Consejero o P r i -
mer Secre tar lo . 
Cuando u n p r i m e r Secretario des-
e m p e ñ e el cargo de Consejero do 
E m b a j a d a t e n d r á el t i t u l o de esto 
ca rgo , sa lvo en los casos de sus t i tu -
c ión a d - i n t e r i m . L o s d e m á s Secreta-
r ios que s i r v a n en l a Embajada se t i -
t u l a r á n "Secre tar ios de Emba jada" . 
Cuando el p r i m e r o , segundo o t e r -
cer Secre ta r lo s u s t i t u y a n al Conse-
j e r o de E m b a j a d a of ic ia lmente , per-
c i b i r á , por -dozavas partes y a d e m á s 
de sus p rop ios haberes, la cua r t a 
p a r t e de los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
del Consejero . 
Cuando el Consejero de la E m b a -
j ada o u n Secre ta r lo de P r imera , Se-
g u n d a o T e r r e r a Clase se acredi te 
o f i c i a l m e n t e de Encargado de Nego-
cios a d - l n t e r l m de la Embajada , per-
c i b i r á , por dozavas partes y a d e m á s 
de sus haberes propios , una qu in fa 
par te de los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
del E m b a j a d o r . E n ambos casos se 
d e s c o n t a r á n las sumas correspon-
dientes del haber por gastos de re -
p r e s e n t a c i ó n de los funcionarios t i -
tu la res . 
A R T I C U L O I I : — E l Emba jado r 
t e n d r á u n sueldo a n u a l de nueve m i l 
pesos y ve in t e y cinco m i l pesos para 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , y e l Con-
sejero de l a E m b a j a d a t e n d r á u n 
sueldo de c inco m i l pesos y cua t ro 
m i l p a r a gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
A R T I C U L O I I I : — S e crea u n A u -
x i l i a r de l A g r e g a d o Comercial ads-
c r l p t o a la E m b a j a d a de la R e p ú -
b l i ca en W a s h i n g t o n , con el haber 
a n u a l de m i l ochocientos pesos. 
A R T I C U L O I V : — L o s Secreatrios, 
e l A g r e g a d o C o m e r c i a l , el C ó n s u l y 
e l C a n c i l l e r d e l Consulado adscr ln-
to , t e n d r á n los sueldos que s e ñ a i a 
l a L e y do nueve de j u l i o de m i l nove-
c ientos v e i n t e y uno . 
E l Secre ta r io P a r t i c u l a r del E m -
ba jador s e r á - n o m b r a d o y r emovido 
l i b r e m e n t e por é s t o y t e n d r á el suel-
do y la c a t e g o r í a de un Cónsu l de 
P r i m e r a Clase. SI e l Secretario Par-
t i c u l a r fuere m i e m b r o del Servic io 
E x t e r i o r I r á a ocupar su puesto de 
l a m i s m a c a t e g o r í a al ser removido . 
L o s Canc i l l e res de la Embajada 
t e n d r á n t resc ientos sesenta y cinco 
pesos m á s a n u a l m e n t e que los Can-
c i l le res de L e g a c i ó n . 
L o s gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Secre ta r lo s e r á n loa que como 
m á x i m o s e ñ a l a la L e y de nueve de 
j u l i o de m i l novecientos veinte y 
uno , y los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
del A g r e g a d o C o m e r c i a l . los que de-
t e r m i n e el E j e c u t i v o , dentro de la 
c u a n t í a que establece l a mencionada 
Ley . 
A R T I C U L O V : — L a Embajada 
t e n d r á l a suma de m i l pesos mensua-
les pa ra gastos de ma te r i a l , a l u m -
b r a d o , c a l e f a c c i ó n , se rv idumbre , con-
s e r v a c i ó n del ed i f i c io , seguros y de-
m á s gastos menorea. 
A R T I C U L O V I : — S e declara en 
v i g o r en todo en cuan to no e s t é m o -
d i f i c a d o po r la presente, lo dispuesto 
en l a te rcera D i s p o s i c i ó n Ad ic iona l 
de l a L e y de nueve de Ju l i o de m i l 
novecientos v e i n t e y uno. 
A R T I C U L O V I I : — L o s gastos que 
| esta L e y ocasione s e r á n satisfechos 
con ca rgo a los Ingresos del Tesoro 
no afectos a o t ras obligaciones, la 
cua l c o m e n z a r á a r e g i r desde su p u -
b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l de la 
R e p ú b l i c a . 
S E A I i Q U I X A N L O S B A J O S D E S A N 
N i c o l á s 14, con sala, c o m e d o r y 4 c u a r -
tos P r e c i o : JSO.Ol). L a l l a v e en los a l -
tos. I n f o r m a n : San L á z a r o . 250, ba jos , 
en t re C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
33633 1 A g . 
— ' S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
A E Q U E L O H A B A T O S , M O D E E N O S B A - cha pen inf lU,a r de c r i a d a de c u a r t o s o léfoflO M-3281 7 A-3070. NaVErTO 
j o s : San L á z a r o ¿ ¿ C . e n t r o M i l a g r o s | j ^ o j ^ i n f o r m a n M a i o j a 1S7, mo-1 007-1/: 
y San ta C a t a l i n a , V í b o r a , c t r e a t r a n - ¡ j ^ m o T e l . M-Í964 5 J / J O 
v í a : sala, i-aleta, t r e s hab i t ac iones , l u - 33734 ' " 1 sp . 
joso c u a r t o de baflo c o m p l e t o , s erv ic io • —• . • — 
pa ra c r i a d o s , c i c lo raso, gas . luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , agua a b u n d a n t e s i e m -
pre. I n f o r m e s , a l l í . 
30774 1 sp. 
PARA FAMILIAS 
Criadas para limpiar 
habitacioaes y coser 
sp 
MANRIQUE 
Se a l q u i l a n hermosos d e p a r t a m e r 
dos, t r e s y c u a t r o h a b i t a c i ó n » 
uno, t o d o con v i s t a a l a ca l le , 
a c u a t r o v i e n t o s ; los h a y con t 
s e rv i c io I n t e r i o r y c o t í hermosa 
al m a r . A l q u i l p r s u m a m e n t e ec 
r o . N a r c i s o L ó p e s N o . 4. antes 
C e r c a d© S a n I^ázaro. c a s a con 2 p l a n -
tas, s a l a , sa l e ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s I n t e r c a l a d o s . R e n t a 160 pesos. 
U l t i m o prec io 15 000 pesos, u r g e v e n -
t a . I n f o r m a : B . F e r n á n d e z . A g u i a r , 100. 
A-9305. 
J O V E N B S 7 A A O I . A , D B S E A C O L O C A - \ 33738 3 S p . ^ 
I6n de c r i a d ? de c u a r t o s y ou J c n d e 1 - j V E N D O V I D B I S B A T A B A C O S , Q U T l T de cos tura en c a s a de p o o i f a m i l i a , 
izada, ndmero 33, entre K y J . Te . ' é -
10 F-1374. 
13730 1 So . 
c a l l a , u n puesto de f r u t a s y u n a fonda 
y c a f é . H e r n á n d e z . A c o s t a 8 S . M -9 5: 





D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 3 -
A.rmaa. Se ex l jen r c - i P a f i c , a pv)ríL ^ s e r v i c i o oe habitat - Io-
nes, con f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r - 1 M a g n í f i c a opor tun idad p a r a h a c e r s i 
m a n : Monte S87, a l t o s . ¡ p r o p i e t a r i o de u n a g r a n f a r m a c i a , s l -
33777 1 s p . t u a d a en l u g a r m u y c é n t r i c o de e s t a 
— ^ i r a n i t n i T i e n e exce lente c l i e n t e l a M u y 
C O C I N E R A S ^ « • ^ . « S á : & á S 
j j ^ f P a r a el pago de u n a b u e n a p a r t e 
prec .o en <iue se v o r . d j . N o t i e n e 
n i n g u n a c l a s e . I n f o r m a : 
p a n i a O c c l d e n f a l de F l a n z s s . E d l -
t o ^ o l̂"00 de C * " 1 ^ 4 - D e p a r t a -
7<6 8 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O, E N -
tre 17 y 19. el pr imer piso . Puedo v e r -
í ae a todas horas. 
33715 3 Sp . 
JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de coc inera y a y u d a r a l a l i m -
pieza, en la m i s m a o tra c r i a d a de m a -
no o manejadora , saben c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A g u a D u l c e y 
F l o r e s , bodega, 
33719 2 Sp . 
SP. 
E N L O M A S S A N O D E L A V I B O R A , 
se a lqui lan los alt< s y los bajos Inde-
pendlenti-t» de 'V i l l a Marta", acabados 
de fp.hrlcar a l esrllo medioeval, m u y 
ír t - scos . c ó m o d o s y venl i iaoos , en l a i 
acera de l a sombra y de l a b r i s a d é l a I 
dos b a ñ o s , pasi l lo , cocina, « o s p e n s a , g 
rage, y dos cuartos y dos s erv i r lo s p .T 
criados c o n entrada a p a r t e , L a s 11 
ves e Informes a l l ado . 
33776 3 sp. 
a N c s - IVIueb,Íi?a3 y. e m p a t a s . V e n d o una 
s a desea casa , es m u y buena r e p o s t e r a . Casa bien Situada, cal la de tranvía 
t i ene r e f e r e n c i a s . C a l l e Paseo y T e r c o - 1 
r a . f r e n t e a l g a r a g e p e r T e r c e r a . 
33748 ] Sp. 
C O C I N E R O S 
MARIANAO, C E I B A , 
COLOMBIA Y P O G O L O T T l 
COCINERO P E N I N S U L A R K E B I A N A 
edad, desea co loca r se en b u e n » casa, 
coc ina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , a l es p a -
ra fue ra de l a H a b a n a t a m b i é n v a . do-
sea e l sue ldo de 45 50 pesos . I n f o r -
m a n : I n f a n t a . 17. T e l é f o n o A-0S39. 
^ " 2 6 1_SP-
SB D E S E A COLOCAR UN C O C I N E -
r o r epos te ro con buenas r e f e r e n c i a s de 
las casas q u e e s t u v o . I n f o r m a n : T e l é -
fono F-1693 . 
33750 1 
paga poco alquiler y hace mucha ven-
ía. Se vende por disgusto entre lot 
socios. Si el comprador tiene quiev 
lo garantice, se da niazo para pagar 
Negocio urgente y reservado. Escriba 
a Jacinto Manee 11, lista correos. Ha-
bana. 
DINERO E HIPOTECAS 
s p , 
VARIOS 
J O V E N D E S E A E N C O N T R A R E A M I -
Ha que l a l l e v e n p a r a M é x i c o , sabe de 
c o c i n a . C a l l e Cuba. 30. ba jos , p r e g u n t e n 
p o r K c s a r i u , v a y a n ü e t - p u é s de l a s 6. 
JOSE B. FERNANDEZ 
A n t i g u o e m p i c a d o d r l B a n c o Gftmei 
M e n a . A g u i a r 100. ba jo s . T e l . A - 9 3 0 5 . 
D i n e r o en h i p o t e c a s en todas c a n t i d a -
des . A b s o l u t a r e s e r v a . 
33737 t i 
ENSEÑANZAS 
3: 1 Sp. 
L a l l a v e : A l m a c é n de 
za y C o l u m b l a . 
33732 
A l v a r e z , M c n d o -
1 Sp. 
S E D E S E A COLOCAR U N J O V E N D E 
sas t re o p a r a c r i a d o do m a n o . L l a m e a 
a l t e l é f o n o M - 6 3 1 8 . 
33740 1 S p . 
Profesora de solfeo y piano, incor-
porada al Conservatorio Falcon. 
a clases a dom • i -icino. rrecios mo-
Correspomal español e inglés. Para dicos. Sol, número 2. Tel. A-7070. 
(este puesto n airo en que pueda ha-
HABANA 
cerse útil, se ofrece joven español con; 
larga experiencia comercial. Informan 
Apartado 2541 o Tel. F-5511. 
23759 B m 
H O T E L HARDINO. T E L E F O N O M-
flo, agua ca l l en t e y f r í a , 
comida 30 pesos p o r mes . 
33741 
Compra y Venia de Fincas y 
Establecimientos 
S E V 
r a p i 
fie Ini 
bello 
p la ta . 
P A R A L A S D A M A S 
. N D E U N A M A R C A D E T I N T U -
a el cabel lo , con s u s envase s . T l -
r a n t á n e a m e n t e y no q u e m a el c a -
porque no cont iene n i t r a t o de 
I n f o r m a en C í e r v a s l o , 90, e s q u i n a 
N e p t u n o . 
33716 
e s p l é n d i d a 
2 Sp. 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
r a hombres solos o matr imonio s i n n l -
fíos. L a m p a r i l l a , 72 . 
33735 1 Sp. 
U R B A N A S 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1, S E A L -
quilan habitaciones a l t a s y bajas . C o m -
postela No. 110, C íervas lo No. 27, L a g u - i 
ñ a s No. S5, Vedado, B a ñ o s N o , 2, ca-1 
lie ¡ i N o , 83, nueve 150. 
337Ó1 ^ - " P - i 
S E A L Q U I L A U N A B A B I T A C I O N A 
hombres polos en í > . i n a 131, tercer j O F O R T U R I D A D , V B N B O U N A CAI 
piso, d e r ^ - h a . E n la m i s m a hay u n t e n la cal lo de Concord ia que mide 2 
cuarto p e q u e ñ o para uno solo. metros; renta 120 pesos; t iene s a l a . ; 
1 sp. | K t a y 7 cuartos en SI2,000. M a r r ' e i 
C A N G A . E N $10.5C0 S E V E N D E L A 
casa ca l lo 28 e n t r e l a s do 15 y 17, V e -
dado, compues t a de 5 d . - p u n a m e n tos 
Independien tes uno de o t r o y cada c u a l 
i comedor , dos c u a r t o s , c o c i n a 
loa s a n i t a r i o s . R e n t a s e g u r a , 
t p r o b a b l e $ 1 3 0 . 0 0 . E s de n u e -
t r u c c l ó n . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a 
o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . M o n -
13 sp. 
con 
I y s 
i • 
M U E B L E S If P R E N D A S 
i . 25'. 
53765 
MAQUINA DE SUMAR 
" D a l t o n " p o r e m b a r c a r m e d o y a 
de su p r e c i o . I n f o r m e s : T e l . 2U 
33739 i 
C A R R U A J E S 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E C E N - 15, a l t o s . 4 s p . 
| A-3G0C. M-5545. B e l a s c o a l n 
""761  s . V E N T A D E C A R R O S P A R A CA-ÑA. 
BN $4 500, CASA MODERNA, E S Q U I - ¡ p a r a * c a ñ ' a ^ ^ S t ^ n d a r d " ^ . 6 D h r l g l r s e T T n . 
na. 8x22. r,a1a. j a l e t a , d o 3 c u a r t o s . Jar- t ( ,n io L a r , o s > M e r c a d e r e s 11 . D o p a r t a -
dfb y ga rage Pasaje D y 8 B u e n a V i s - ^ n t o 3 1 , T e l . A - 0 Í 5 0 . H a b i n a 
ta. l i nda de P l a y a . G e r a r d o A l v a r e z . 33763 ^ " ' j 
' T e l . A-C34S. 
337C2 1 sp. 
No hay papel ^n la p u e r t a . B e r n a z a 18 
Tercer piso. Izquierda, 
33771 1 s p . _ 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COW 
vistas a la cal lo e interiores , coa y s in OE A L Q U I L A O V E N D B B O N I T A Y 
muebles a personas de t x t r l c t a m o r a - i f r e s c a c a s a a dos c u a d r a s del P a r q u e 
l idad. A m i s t a d 83, A . a l tos . L a S i e r r a con j a r d í n , portal , nala , c u a -
33775 8 sp. tro cuartos , comedor, dos b a ñ o s , pat io 
sp. 
M I S C E L A N E A 
- con 
B E A L Q U I L A U N A P R E S C A H A B I T A - ' se p 
cl6n a persona del comercio en S a n I 33' 
N i c o l á s 170, bltos . ontre E s t r e l l a y • 
M a i o j a . T e l . M-5Ó55. 5 E 
I37S0 1 s p . 
irage. e t c . C o n | 2 , 9 0 ( 
i r . T e l . A-a591. 
4 sp. 
V E N D O T A R R A J A C O M P L E T A "Y U N 
f o g ó n b a r a t o . C a l l e O , n ú m e r o 80. \ e-
daúi>. t o d a s h o r a s . 
SE ALQUILA 
G I N E B R A , Agos to 29 . 
T a n p r o n t o como l a asamblea de 
l a L i g a de Naciones se r e ú n a en esta 
c iudad el p r ó x i m o mes, se p r o c e d e r á 
a la e l e c c i ó n de u n sucesor pa ra c u -
b r i r l a vacante en el banco del T r l 
E n Monte 2 A esquina a JSulueta. u n a 
h a b l t a c l ñ n en m é d i c o precio, c a s a do 
todo orden . Se exigen r e f e r e n c i a s . 
33772 2 s p . 
EN AMISTAD, 52, ALTOS 
Se a lqui la una h a b i t a c l é n a personas 
de m o r a l i d a d . Se c a m b i a n referencias . 
33770 6 sp. 
BE V E N D E N : E N UNO DB L O S 
r r i o s m i s comercia les , C a ' z a d a L 
n6 , 9 y 15, frente a T o y o , prop ias 
f a b r i c a r . I n f o r m a n : C u b a 32. de 
L e d é n . do 8 a 9 a . m . 
S3770 8 sp 
R E P U O I A D O R U S O . P R ( 
a g n i r i -
i ncaso , 
> y de 
c l g a -
etar los 
ESQUINAS Y CASAS BARATAS 
Campar o 3 planta) 
2 p lanta: 
7x23. a n t i í 
V í b o r a . 7 
r r o s r u s o s . ¿ Q u i é n de l o s p r o 
de t i e r r a s t e n d r í a I n t e r é s en 
los c o n é l . c e rca de l a H a b a n a ' E s o 
s i g n i f i c a r í a u n a d e l a n t o y n u e v o c u l -
t i v o p a r a e l p a í s . I n f o r m a n : M e l n l -
k o w . T e l . A - 6 2 0 4 . H o t e l V a n d e r b l l t . 
Comer con cuidado SE NECESITAN 
A l e e t ó t m a g o . ese 
(tente y prosaico, se le debe " i r d e b ^ p o ^ ; 1 Criadas de macs 
discurso p a t r i ó t i c o , 
ocupa d e s p u é s l a t r i b u n a el se-
Coyula . 
mieuza hac iendo e l e log io de 
a u d i l l o s da la Independenc ia y 
que cuando ha v i s t o que l a 
Te l eg rama* de a d h e s i ó n al doc-
to r Sent lago R e y 
y  a  n  i t   l a C I E N F U E ( K ) S . agosto 29 de 1 9 2 3 . 
o í ? W Í 0 P e l , * I V a te - D r . Sant iago R e y . 
* «i ^ g randes esfuerzos, c á m a r a de R a p r e s e n t a n í e e . 
11 Que el pes imismo no se apode-1 . . . , , . , . 
* <le é l . Pero en medio de estas1 ^ q i ie suscriben, ex-oflclalet. de 
l « e z a * . eurge ^ t e mo^nmlento de la n i i l l c l a n t ^ l a a & l c o ° vis ta a laf-
If*) Pueblo; y por p r i m e r t vez la manteB ^ u ^ n c o m u n l -
•» cubana sa alza desde 10 I n t i m o C!ír a us ted para qu6 aal lo h a í a 
J a f a m i l U . en i L ^ r t u l l l , ¿ e saber H o a o r a b l e R e s i d e n t e y a l 
í*«o«. de .Maisl a San Antonio ******* H o n o r a b l e Congreso que 
¿ P r o t e s t a r de bochornoso ^ 1 ^ a m o a s iempre a l lado de los po-
^ 0 que se ofrece a todos d€re3 l ega lmente cons t i tu idos y con 
^ vela quo d m d e el conserva-! l ls ted I n c o n d l c i o n a l m e n t a . 
caJci trante a l l i b e r a l d e t o d » L CToronf1 f l X t " ^ ^ ' K 
W unidos los blancos v los S T ^gSfc .G * f á n c h e z - JAMa¡r 
Mejos de l a g u e r r a y ' b o m h r e s t,1lftd»- A r a g o n é s , A g u í -
Paz. r icos y pobres au le ren r r e ' A c o r t a y P i n o y muchos a l i s t a 
. ¡ l a p a t r i a . quier€I11 d w ó r d e n e s Santa Cruz y H o l g u í m 
1*0 venimos a d i v i d i r ios h i l o s dp 
t i e rna en puroe e I m p u r o s . n o - ! Clenfuegos. agosto 29 de 1 9 2 3 . 
idoT*3 * decir que todos hemos r i - l D r - Sant iago R e ^ . 
o t , olstaa e Ind i f e re j i t e s , p o r m u - ' C á m a r a de Representantes . 
(G 0' C o m i t é defensa que h ó n r e m e pre-
En ^ n d i 8 ^ a 1 1 8 0 ^ ) • I s l d i r , con v i s t a a la rmantes not ic ias 
a _ * é P o c a de u n anc iano v e n e r a ' p e r i ó d i c o "Sol '", r e u n i ó s e u rgente -
'a honi-1^ neC68lt0 i n€nc iona r , h o r a - j mente y a c o r d ó r e i t e r a r a usted 
,poiVe v y " ^ e - t a m b i é n hubo nues t ra a d d h e s l ó n Incond ic iona l y 
I H S D U I ^ f t a b a Con ¿ I - - - i esperar sus ó r d e n e s , 
del e-Pnl t1re" éPoc- i s con e r ro res A r r o j o , Pres idente 
« e n e r a J G ó m e z , l a de l gene ra l 
b u n a l Pe rmanen te I n t e r n a c i o n a l de 1 m u c l l o cu idado para no correr peh-
Jus t l c l a o r i g i n a d a por l a m u e r t e de ^ r o s de m u e r t e . 
R u y Barbosa, de l B r a s i l . 81 nsted no como fie muere 
E l nuevo juez , e j e r c e r á su ca rgo 
en lo que queda p o r e x p i r a r de l 
t é r m i n o de su predecesor, o sea has-
t a el 81 de D i c i e m b r e de 1930 . 
Y a h a n s ido n o m b r a d o s 29 c a n d i -
datos ent re 25 grupos nac ionales . 
De esos candidatos 1 1 proceden de 
p a í s e s Ibero-amer icanos , en t re e l los 
uno de H a i t í y o t r o de M é j i c o . A n t i -
c í p a s e en los c í r c u l o s de l a L i g a que 
es m u y probable que el personaje 
que haya de suceder a l Sr. Barbosa , 
venga t a m b i é n de S u r a m é r l c a . 
E l Sr. F . L . de l a B a r r a , ex-
pres ldente p r o v i s i o n a l y j e fe de va -
r ios t r i buna l e s m i x t o s de a r b i t r a j e 
en P a r í s , es el cand ida to de M é j i c o 
n b u r u 780x23. %11ó00: M a r r e -
¿oa ln 15, a l t o s . A - 3 Ü 0 5 . T e l é -
i s . 
4 s p . 
SOLARES YERMOS 
G A N O A . E N E L R A R R I O D E L C E R R O , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial del Carmen 
i C A L Z A D A 
C O N O 
L a G u a r d l 
' x 6 n oe J e s ú s 
'' S a n F e l i p e , 
l a n u e v a p 
tal m o t ^ 
D K I N F A N T A , K N T R E 
3 R D I A Y N E P T U N O 
a de H o n o r d e l Sdo. C o r a -
i e s t a b l e c í a en la I g l e s i a de 
so t r a s l a d a r á e l d í a 2 a 
. C o n 
«.'testa 
A D A D E M A -
r v i r y que ten-
; Ca l le 27 y D , I 
n í a ae c r t 
.Monte 6 ó . 
33753 
1 rip 
h a m b r e . Esto l o d i j o an te r io rmente gT, B Q ^ I C I T A U N A 
P e r o g r u l l o . Y s i come usted con ex- no. e s p a ñ o l a que aei 
ceso se pesca probablemente una g_a r e f e r e n c i a s , i n f o 
a p o p l e g í a í u l i n ' n a n t e que la va a con-j Í 37 j f fpe ra i l f a ' e< 
t a r a l b a r r i o del Sur , en viaje sin re- — ^ " ' 
t o r n o . s r K E O I ^ I T A V N A 
H a y persona* que se a t i b o r r a n . ! y a c t ^ d a r p . ^ ^ 6 e ^ r | 
pensando que no se debe guardar r e f e r enc i a s . Ca.l¡e 1 
para m a ñ a n a lo que se puede comer «juina a F . 
hoy. pero e l m a y o r pe l igro de ia co- 3 
m i d a e s t á en hacer la demasiado SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A . Vendo ganga: 2,700 varas en ponto 
. — S O L A R E N GANGA. L I N E A E N T R E del S a n t i 
10- Mtdrano y Robau . cerca de l a A v e n i d a P o r ¡ a 
nes i Columbla , B u e n R e t i r o , tíüt» v a r a s con , c i ó n Ross 
ñ a s idos frentes a ia b r i s a . l lano, luz, a g u a s l ó n por 
es-1 v acera. Í 2 . 3 0 0 . C o s t ó mucho m á s . c a r á el l 
C e r a r d o A l M r e í . T e l é f o n o A - 6 3 4 8 . Jos.-. 
I a í 7 e 2 1 s p . =3744 
ae i.oui» conforme a l Siguiente p r o g r a m a , 
a r a z ó n 1 ^ i a g 7 y n i ed la m i s a de c o m u n i ó n 
, Compa-1 genera l . 
l u u s t r l a l . | A .as 8 y media m i s a so lemne en l a 
1 quo se e x p o n d r á el S a n t í s i m o y p r e d i -
13 sp. " c a r á el R d o . P . J o s é V i c e n t e . D e s p u é s 
a m i s a de l a s 10 s e L a r á l a r e s e r v a 
; d l -
?an 
S p . 
apr isa . |dc m 
L o s m é d i c o s de Chicago declara-, 
que l a m i t a d por lo menos de tos naíi 
su ic id ios que se r eg i s t ran en dicha 
c i u d a d , son debidos a la deplorable 
co s tumbre de a l m o r z a r de prisa. So-
que no se p resen te , 
lie T> N o . 283 en t re 29 y I I , Vedado. 
1 sp. 
la 
g ú n los doctores ci tados, esa precl -
y M Augus t e B o n a m y . ex-Secre tar io p j U c j 6 a en l a , comidas hace qUe «as 
de Es tado pa ra asuntos e x t r a n j e r o s . | digefl t ione8 gean i inperfectafi , l o qae 
es el candida to h a i t i a n o . ^ a I f i n y a l a pos t re ,lega a a r r u l n n r 
" ~ ; el s is tema nerv ioso L i s consecuen-
E L 25o. ANIVERSARIO D E L R E I - olas de ese estado n e u r o p á t i c o FOU la 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A M O S U N A C R I A D A Q U E 
sepa gu i sar . M a l e c ó n 232. altos. 
33768 1 s p . 
Los primeros años 
fcll p r i m e r l u s t ro de la v ida es todo 
nocei-cla y por e l lo es l óg i co que 
! .on - « r H a d e r a m e n t e felices los n i ñ o s 
£3 — T u e en él e s t á n ; T «1 no r eco rdad 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ¿ r á . M . ' ? r S ! r « 
.srnr. lo? a ñ o s de la infancia"', pero 
inmejorable con $200.00 de reda y 
tiene cinco accesorias y once caarLos, 
todo a cuatro pesos vara. Compo:-
te!a 36, bajos. 
NADO DE LA REINA G U I L L E R -
MINA DE HOLANDA VARIOS 
delgadez, l a f a l t a de vo lun tad pa-
r a el t r a b a j o , loa t r a s to rnos mentales 
mani fes tados e n diversas formas r 
que i n d e f e c t i b l e m e n t e t e rmina en el S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
su i c id io . '•tienda los quehaceres de u n a c o r t a 
f a m i l i a , i-ara in formes: Merced 82, a l -
Como ee ve, no se debe comer de | t o s 
;760 1 sp. 
E N l-i.OOO Y P O R R E T I R A R : 
d u e ñ o , se vende un es tabiec imi 
ó p t i c a situado en el mejor p u n í 
Habana . Muy acreditado y a c o s t u m b r a -
da toda su c l iente la a c o m p r a r a l con-
tado, muy b'en sur t ido y con ta l l er 
completo incluso m á q u i n a s p a r a t a -
l l a r y con gabinete nien montado con 
los aparatos m á s modernos . I n f o r m a 
Antonio M a r t i n e s . S a n R a f a e l . 115, H a -
bana. 
33715 2 Sp. 
s u asa fe l ic idad por la que todos pasan 
1 es para los padres muchas veces mo-
L A H A Y A . Agos to 2 9 . 
L a Re ina G u i l l e r m i n a d i ó a u d i e n -
c ia esta tarde a l cuerpo d i p l o m á t i - I p r i sa , y, para a y u d a r a la d i g e s t i ó n , 
co para r e c i b i r los rqgalos y conde-1 es r ecomendab le de tener siempre a Ñ " ^ E S I T O 500 H O M B R E S P A S A L A el~aml)o,_se vende UI7 c a f ¿ _ l e c h e r í a - e n 
coraclones que le e n v í a n va r io s g o - I ia mano u n frasco de salvitae, que l í n e a Camag i i ey a S a n t a Cruz . V i a j o I barrio comercial , se da b a r a t a . I n f o r 
hfirnnntAs r n n m n t i v n ' PI 2^0 a n i \mm ñ f In m á s b p n e f i c l o a o en e s a do- > gastos pagos . E m b a r q u e hoy por l a man de 9 a 12 y de 2 a 7 p . m 
Domantes , con m o t i v o .el ^&0. ani-1 es ae 10 mas oene.UciOdo e u e s a u y - ^oche v e n g a n temprano a Of ic ina era- ta , 23, altos, esquina Zeque ira , 
versa r io de su acceso al t r o n o , t jue l enc ia . I b a r c a d n r a . Acos ta 8S. M-9578. da cuadra de T e j a s . 
G A N G A , P O R T E N E R Q U E I R P A R A 
I n f a n -
segun-
K a r e l i , Secre tar io , se c e l e b r a r á el vlernes- I n d . :76S 
t ivo de angustia, sobre todo cuando 
el peqnefiuelo es atacado oor a lguna 
enfermedad d r las v í a s resp i ra to r ias , 
que le res tan de las t ravesuras i n -
fant i les 
Pero en cualquier caso el J a r a b » 
de A m b r o z o l n . es de eficaces resu l ta -
do:, y en la tos fe r ina obra r á p i d a -
mente su efecto cu ra t i vo T a m b i é n 
para todas las edades e" un estupsn-
-ir- h a i s á m l c o e ü las enfermedades del 
pecha 
AGOSTO 30 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D Í A E N D Í A N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Cubanos y e s p a ñ o l e s e s t á n hoy 
preocupados , r e s p e c t i f a m e n t é , p o r l a 
suer te que p u e d a n c o r r e r estos dos 
buques : e l " P a t r i a " y e l " E s p a ñ a " . 
P e r o l a s i t u a c i ó n de ambas naves, 
es r a d i c a l m e n t e d i s t i n t a . M i e n t r a s el 
" P a t r i a " , fondeado e n O n t a r i o (Ca-
n a d á ) se o b s t i n a en pe rmanecer " h ú -
m e d o " , el " E s p a ñ a " , v a r a d o f ro n t e 
a l Cabo Tres Fo rcas ( A f r i c a ) cs t í í 
hac iendo todos los esfuerzos i m a g i -
nables p o r quedarse seco. 
N o se a b r i g a n s i n e m b a r g o segu r i -
dades de que uno y o t r o ba rco se sa l -
gan con l a suya . Y en los dos casos 
de l a m a l d i t a casua l idad de que son 
los ingleses los que e s t á n obs t acu l i -
zando, t a n l e g í t i m a s asp i rac iones . 
E l " E s p a ñ a " hace y a tres d í a s que 
e s t á esperando e l a u x i l i o de G i b r a l -
t a r , que a u n n o se h a p res tado con 
l a d i scu lpa de que se e s t á a t end ien -
do a o t r o buque . 
Y e l " P a t r i a " l l e v a t a m b i é n unas 
cuantas horas de i n c e r t i d u m b r e , ante 
e l i n e x p l i c a b l e c r i t e r i o de las a u t o -
r idades de O n t a r i o — i n g l e s a s , s i n o 
m i e n t e l a g e o g r a f í a p o l í t i c a — q u e 
p r e t e n d e n que n o se beba a b o r d o 
d e l b u q u e n i champagne , po rque con-
t r a v i e n e l a L e y T e m p e r a n t e d e l Es ta -
do , l a c u a l p o r l o v i s t o s ó l o acepta 
que se beba " M a l l i n a " , que es l a 
beb ida menos a l c o h ó l i c a d e l m u n d o . 
Pero este caso d e l " P a t r i a " a nues-
t r o j u i c i o , n o puede quedarse a s í . 
N o es que t e m a m o s que se h i n c h e , 
p e r o s í creemos que e s t á l l a m a d o a 
tener g r a n resonam-ia, pues to que 
presenta a los ingleses c o n t r a su p ro -
p i o c r i t e r i o de que t o d o buque y 
m u c h o m á s s i es d é g u e r r a , debe con-
s iderarse como u n a p r o l o n g a e í ó n del 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
Como q u i e r a que sa lgan , en f i n , do 
su m a l paso ambos buques, se com-
prueba l a sospecha de que n i a los 
cubanos n i a los e s p a ñ o l e s nos h a 
l l a m a d o Dios po r el c a m i n o de los 
é x i t o s m a r í t i m o s . 
A la i n f e l i z esposa de u n bodegue-
ro de Matanzas , la ases inaron a t i r o s 
unos bandoleros , que i b a n a r o b a r 
el e s t ab l ec imien to . 
A n t e s de (jue los c r i m i n a l e s r e s u l -
ten sobr inos de una p r i m a de l a la-
vandera do u n t í o abue lo nues t ro (o 
de ustedes) que es el caso i n e v i t a b l e 
en Cuba, con g r a n d i s g u s t o del ga-
r r o t e , ped imos l a a p l i c a c i ó n de este 
o l v i d a d o a p a r a t o a l cue l lo de esos 
desalmados. 
Se impone u n p r o c e d i m i e n t o r i g u -
roso pa ra c o n t r a r r e s t a r l a o l a de c r i -
i m i n a l i d a d que nos e s t á azo tando . 
E N F O H M K A l i AL< A L D E A C K R C A D E * P R O B L E M A D E L O S X L Ñ O S ^ p n m I n 1 S\ I T 
B E C A D O S P O R K L M U N I C I P I O . — I N D U S T R I A L E S C O N T R A E L P S I A l I (i N 
M E R C A D O I M C O . — P I D E N U N A C A S A D E SOCORRO P A R A i £ L L ' U i r i ^ 1 V * ' 
B A R R I O D E L l ' Y A N O T F R M I N A I 
E l doc to r Serapio R o c a m o r a Jefe sos. * E A l l l 1 l l ü L 
i de l D e p a r t a m e n t o de B e n e f i c e n c i a ! Coleg io Creche Vedado 10 becas M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
' M u n i c i p a l ha elevado e l s e ñ o r J o s é 1 150 pesos. O T R A S N O T I C I A S 
M a r í a de l a Cuesta el s igu ien te i n - | Coleg io Cur ros E n r i q u e z , 5 becas, ' M A N U E L G O M E Z V A L L E 
f o r m e , que t r a t a del p r o b l e m a crea-175 pesos. R e g r e s ó a Cfienfuegos e l s e ñ o r 
do Q la A d m i n i s t r a c i ó n por e l exceso | Co leg io A m b o s M u n d o s , 1 beca, M,:linuel G ó m e z V a l l e , h o m b r e de 
de becas para es tudios en colegios ' 1 5 pesoe. *, negocioa y p r e p i e t a r í o . 
de esta C a p i : a l , y l a escasez de l e r é - i Co leg io G r a n j a C a r i d a d ( D e l f í n ) i 
d i t o des t inado por el A y u n t a m i e n t o 13 becas, 195 pesos. i ̂  SR- O B I S P O D E GAMAGUEY. 
Colegio Es the r , 1 beca, 15 pesos. | a Camag 'ey e l s e ñ o r 
Colegio Dulce N o m b r e de M a r í a , i 0b isP0 de aque l l a D i ó s l s e s Monse-
1 beca, 15 pesos. UOr E l i r i< iue P é r e z Gerente . 
A c a d e m i a Mora l e s , 1 beca, 15 pesos 
Coleg io L a I n m a c u l a d a , 1 beca, ¡ ^ O B R E R O S A L A S V I L L A S 
to a c t u a l pa ra d i sponer es la de 15 pesos. ' F u e r o n a Taguasco, Guayos, Zaza 
$9,300 mensua lmen te . por haber sido Coleg io H e r m a n a s Obla tas , 14 be- y C a b a i g T i á n buenos con t ingen te s de 
a t a n i m p o r t a n t e a t e n c i ó n : 
S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
S e ñ o r : 
L a c a n t i d a d que, s e g ú n i n f o r m a 
C o n t a d u r í a , f i g u r a en el Presupues-
F i r p o , en su p r e p a r a c i ó n p a r a a l -
canzar e l c a m p e o n a t o — y que l o n l -
cance son nues t ros deseos—ha co-
menzado a hacer uso de su g r a n Iz-
i q u i e r d a . 
S í g a l a e j e r c i t a n d o e l s i m p á t i c o ar-
g e n t i n o , en l a s egur idad de que ob-
t e n d r á é x i t o . 
P rec i samente en estos d í a s hemos 
v i s to a q u í que n o hay l u c h a d o r que 
ofrezca ser ia res is tencia a u n a buena 
mano i z q u i e r d a . 
S m i t h y R i c h e r , dos va l i en t e s av ia -
dores de l e j é r c i t o a m e r i c a n o , acaban 
de r o m p e r todos los records m u n d i a -
les de d u r a c i ó n y v e l o c i d a d . 
L o t r i s t e os que t o d a v í a sucede que 
u n av i ado r , al d í a s igu ien te do r o m -
per u n r eco rd , se r o m p o el b a u t i s m o . 
Por oso e l ú n i c o r e c o r d a v i a t o r i o 
que nos in te resa , es e l de l a segu-
r i d a d ; y a s í estamos esperando a que 
* • i m p l a los n o v e n t a a ñ o s u n a v i a d o r 
cu se rv ic io a c t i v o . 
¡ r e d u c i d o ese c r é d i t o pa ra e l a c : u a l cas, 210 pesos. 
I e j e rc ic io con ese t o t a l . j Escuelas P í a s ( H a b a n a ) , 8 becas, 
Se dispone, pues, de $111 ,600 m e n - 120 pesos, 
suales pe ra becados. Co leg io J e s ú s M a r í a , 70 becas. 
F i g u r a b a s i empre esa c o n s i g n a c i ó n i 1,050 pesos, 
en los an te r io res e jerc ic ios con la Colegio San V i c e n t e , 18 becas, 
c a n t i d a d a d i sponer de diez m i l pe-1270 pesos. 
; sos mensuales , con u n m o n t a n t e a l ' Colegio A s i l o M i s e r i c o r d i a , 16 be-
a ñ o de c ien to ve in te m i l pesos. ees, 225 pesos. 
Es ta J e f a t u r a no t e n í a da to a l g u - ¡ De estos datos se desprende que 
| no o f i c i a l hasta este moraenco de l a ' el d é f i c i t por concepto de becas, va 
i r e d u c c i ó n v e r i f i c a d a , d e t e r m i n á n d o s e | a u m e n t a n d o p r o g r e s i v a m e n t e y que 
i un d é f i c i t de setecientos pesos m e n - ; s i n obtenerse las ven ta jas que pueden . 
suales a v i r t u d de esa m o d i f i c a c i ó n . ; p r o p o r c i o n a r las mod i f i cac iones que I ^ • i ^ ' a r c s - f ot I z c r : Pab lo L ó p e z , 
S i a l a c a n t i d a d a c t u a l a d i sponer , j le s e ñ a l o , es de t odo p u n t o U á p o e i - Jecl!¡J LuÍ3 M r B é a d c i e h j o ; G ü r a 
de nueve m i l t r ec ien tos pesos, se l e í b l e conceder n i n g u n a a u t o r i z a c i ó n i ̂ e M e l e n a : doc to r R o s e t t i . P i n a r 
agrega lo que i n f o r m a C o n t a d u r í a I de Ingreso de becados o as i lados . SI ?el ? í o : A n d r é s A l m l r a l l , A u g u s t o 
como d é f i c i t en el mes de J u l i o , t en-1 p o r e l c o n t r a r i o , se resue lve este 
I d r í a m o s una suma t o ' a l de D I E Z p a r t i c u l a r en l a f o r m a p ropues ta , no 
I M I L O C H E N T A Y T R E S PESOS. E n I t a n s ó l o se c u b r i r í a e l d é f i c i t ocasio-
; una pa lab ra , el ve rdade ro d é f i c i t has-1 nado s ino t a m b i é n a l a vez esa A u t o -
¡ ta el presente r e s u l t a r í a entonces de ¡ r i d a d p o d r í a c o n t i n u a r p r o d i g a n d o 
| O C H E N T A Y T R E S PESOS so lamen- su l a b o r b i enhecho ra a u n m a y o r 
te. | n ú m e r o de e lementos pobres que re -
E n el a c t u a l • P r e s u p u e s t o — C a p í t u - q u i e r e n esos favores . 
; lo B e n e f i c e n c i a — f i g u r a n los concep-1 Es cuen to tengo que I n f o r m a r l e s . 
De us ted respe tuosamente , 
S. R O C A M O R A , 
Jefe d e l D e p a r t a m e n t o . 
obreros que v a n a l a l i n p i a s de ca 
ñ a . 
A y e r l lega-ion de C á r d e n a s , s e ñ o -
ra de F o r n á n d c / . y s e ñ o r i t a J u i l a 
F & n i a n d o z FerLco, d o c t o r V i r g i l i o , 
Sau t ius t s . V . J . A l z u g a r a y F l o r i d a : ; 
A u g u s t o G r c í b e r N u e v i l a s , e l repre-
sentante a la C á m a r a Fede r i co de 
M i r a n d a , r i n m a s : s e ñ o r i t a O a n d i - ¡ 
da Rod.-. 'gtez de l Rey y R o s a r l o ¡ 
O l i v a r , ei r epresen tan te a l a C á m a - | 
ra Pepo S ie r r a C a m a g ü e y : O l i v e r i o 
Mas vida! , doc to r I g n a c i o Soler y f a - l 
LLEGO LA PRIMERA PIEDRA 
DEL FUTURO PALACIO SOCIAL 
D E L CENTRO ASTURIAi 
FUE DESEMBARCADA AYER DEL VAPOR NIAGARA, POR ín, 
MUELLES DE SAN FRANCISCO. Y PROCEDE DE LAS CANTE 
RAS DE COVADONGA, EN DONDE FUE BENDECIDA " 
Liceo del Cerro.—Próxima junta de la Unión Orensana.—:£! Secre. 
tario del Gub Sálense se dirige a sus asociados.—Honrosa distía-
ción a la Estudiantina Montañesa.—Grandioso baile el próximo $á. 
bado en la Casa de Castilla. 
(SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
2,400.00 
( N o i i G i f l S DEL PUERTO 
tos s igu ien te s : 
Pa ra A s i l o s y Coleg ios . $ 111 ,600 .00 ; 
Pa ra s u b v e n c i ó n al Co-
l eg io " J E S U S M A -
R I A " 
Pa ra s u b v e n c i ó n a l 
A s i l o " S A X T O V E -
N I A " 
Pa ra s u b v e n c i ó n a l Co-
l eg io " F E L I X V A -
R E L A " 
2,400.00 
U N A M U L T A D E $2,16 
E l C a p i t á n de l P u e r t o , Coman-
dante A r m a n d o A n d r é , u n a vez que 
r e c i b i ó e l expediente que se i n i c i ó 
po r l a c a p t u r a de l ya te amer i cano 
" A s p i r a n t " , que p r e t e n d i ó sacar de 
l a H a b a n a a 39 i n m i g r a n t e s para 
i n t r o d u c i r l o s de c o n t r a b a n d o en los 
Es tados U n i d o s , ha c o n f i r m a d o en 
todas sus par tes l o que h u b i m o s de 
p u b l i c a r el p r o p i o d í a que se rea-
l i z a r o n ^>s hechos, o sea que a l pa-
t r ó n , y s o l i d a r i a m e n t e a l d u e ñ o de 
l a e m b a r c a c i ó n , se le i m p o n d r í a una 
serie de m u l t a s cada u n a de las 
cuales r ep resen taba u n a i n f r a c c i ó n 
d e l R e g l a m e n t o d e l P u e r t o . 
E l m o n t a n t e gene ra l de las m u l -
tas impues ta s a l menc ionado ya te 
" A s p i r a n t " asciende a l a c a n t i d a d 
de $2 ,176.55 centavos ; a h o r a b ien , 
e l ya te " A s p i r a n t " , que es de ban-
dera amer i cana , y que permanece 
en poder de l a C a p i t a n í a de l Puer-
to para que responda a l a p e n a l l 
d?d impues t a , e s t á e m b a r g a d o por 
l a J u n t a M a r í t i m a de l Gob ie rno 
amer i cano y de la r e s o l u c i ó n de la 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o se le ha da-
do cuen ta a l C ó n s u l a m e r i c a n o . 
E L " C O T O P A X I S " 
Proceden te de C h a r l e s t o n y con-
d u c i e n d o ca rga gene ra l , t o m ó puer-
to , a l m e d i o d í a de ayer e l vapor 
amer i cano " C o t o p a x i s " . 
E L " A T E N A S " 
R u m b o a C r i s t ó b a l y conduc ien-
do ca rga gene ra l y pasajeros z a r p ó 
en l a t a r d e de ayer e l vapo r de 
bandera a m e r i c a n a " A t e n a s " . 
E L " H E R E D I A " 
P roceden te de N e w ' Or leans y 
conduc iendo carga gene ra l y pasa-
je ros se espera que l l egue a este 
p u e r t o m a ñ a n a a l med io d í a e l va-
p o r a m e r i c a n o " H e r e d i a " . 
E L " G L E N D O I L B " 
De B a l t i m o r e ha l l egado e l vapor 
a m e r i c a n o " G l e n d o i l e " , que t r a j o 
carga gene ra l . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o ayer 
t a rde en l a agencia de l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en la 
Habana , e l v a p o r cor reo e s p a ñ o l 
" A n t o n i o L ó p e z " no l l e g a r á a este 
p u e r t o has ta esta t a r d e proceden-
te de V e r a c r u z , y s a l d r á m a ñ a n a , 
d í a 3 1 , a las c u a t r o de la t a rde , 
pa ra los pue r to s de N e w Y o r k , Cá -
diz y B a r c e l o n a . 
E n este v a p o r emba rcan el C ó n -
su l Gene ra l de E s p a ñ a en l a H a -
bana s e ñ o r J o s é B u i g a s D a l m a u y 
f a m i l i a , e l e s tud i an t e s e ñ o r Ber-
n a r d o N o v o , e l j o v e n Rosado, h i j o 
de l encargado gene ra l de los t a l l e -
res de l a V d a . de R u i z de G á m i z 
E L " T O L E D O " 
Proceden te de H a m b u r g o . San-
tander , C o r u ñ a y V i g o , l l e g ó ayer 
t a rde el v a p o r a l e m á n " T o l e d o " , 
que t r a j o ca rga gene ra l y pasaje-
ros, c u y a l i s t a ya hemos p u b l i c a d o 
con a n t e r i o r i d a d . 
F I E S T A , A B O R D O 
E l d í a 27 de l p r ó x i m o pasado 
mes de j u l i o , e n c o n t r á n d o s e el va-
por " T o l e d o " a t r acado a los mue-
l les de San tander , se e f e c t u ó una 
f ies ta a bo rdo pa ra ce lebra r d igna -
men te e l a c o n t e c i m i e n t o de serle 
en t regado p o r e l A l c a l d e y C o m i -
s i ó n de Concejales de l a c i u d a d de 
T o l edo u n p e r g a m i n o , u n cuad ro a l 
ó l e o y u n a g r a n m e d a l l a de o ro , 
con que l a m e n c i o n a d a c i u d a d ob-
s e q u i ó a l n a v i o a l e m á n por haber-
le puesto el n o m b r e de l a c i u d a d . 
H i z o los honores , en c o m p a ñ í a 
de su c a p i t á n , e l c o n s i g n a t a r i o de 
l a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a en San-
tander , s e ñ o r H e r m á n Hoppe . 
A las c inco de l a t a rde del men-
c ionado d í a el A l c a l d e , don Pedro 
A l v a r e z San M a r t í n , a c o m p a ñ a d o 
de los Conceja les d o n L u i s Pereda 
Palacios, d o n J u a n A n t o n i o de la 
Vega L a m e r á , don L u i s P o l v o r i n e s , 
don L u i s R u i z , don Casto Campo, 
don J o s é H e r b ó n , don A g u s t í n On-
t a v i l l a y d o n M a n u e l R o d r í g u e z ; 
del sec re ta r io de l A y u n t a m i e n t o , 
don Pedro B u s t a m a n t e , y de o t ras 
personas, se pe r sonaron a b o r d o , 
s iendo recb i idos por e l c a p i t á n de l 
" T o l e d o " , W . M u l l e r , con l a o f i c i a -
l i d a d y con e l cons igna t a r io , s e ñ o r 
Hoppe, y el a l t o persona l de la 
Casa. » . , 
A s i s t i e r o n a l acto a s imismo e l 
L^ .ec to r de San idad M a r í t i m a , d o n 
J o s é G o n z á l e z i^ou, e i C ó n s u l de 
M é x i c o en Santander , d o n Gus tavo 
A . F e r n á n d e z ; el C o m a n d a n t e de 
M a r i n a , don J u l i o G u t i é r r e z ; d o n 
L u i s R e b o i r y e l D i r e c t o r de l a Cen-
t r a l de T e l é f o n o s de B i l b a o , s e ñ o r 
A r d a n a z . 
So lemnemente r e c i b i ó e l Coman-
dante de l buque los presentes con 
que la i m p e r i a l c i u d a d de To ledo 
obsequiaba e l buque que l l e v a su 
n o m b r e . A l acto a s i s t i e ron a s imi smo 
va r io s pe r iod i s t as t o l edanos que ex-
presamente se t r a s l a d a r o n a San-
t a n d e r pa ra ese efecto. 
Se p r o n u n c i a r o n d iscursos a lus i -
vos a l acto, h a b l a n d o a n o m b r e del 
A y u n t a m i e n t o de T o l e d o el s e ñ o r 
San M a r t í n . C o n t e s t ó e l Cons igna-
t a r i o de l a H a m b u r g u e s a A m e r i c a -
na, b r i n d a n d o por l a p r o s p e r i d a d de 
l a c i u d a d de T o l e d o . 
E l ac to t e r m i n ó con u n e s p l é n -
d ido l u n c h que o f r e c i ó e l C o m a n -
dan te M u l l e r a los i n v i t a d o s . M u -
l l e r f u é m a r i n o m i l i t a r y t i ene la 
Cruz de H i e r r o de p r i m e r a clase y 
l a de l M é r i t o N a v a l de E s p a ñ a . 
E L " U L U A " 
Procedente de N e w Y o r k y con-
duc iendo ca rga gene ra l y 60 pasa-
j e ros t o m ó p u e r t o en la m a ñ a n a de 
ayer e l v a p o r de b a n d e r a ing lesa 
" U l ú a " . 
U n g r u p o de m é d i c o s cubanos 
ha regresado de N e w Y o r k en este 
buque , y el los son los doc tores Fe-
de r i co y L u i s G a r r i g a , Vicente M a r -
sea y s e ñ o r a , e l doc to r A n d r é s P é -
res y s e ñ o r a , d o c t o r I g n a c i o T o ñ a -
r e l i y f a m i l i a . 
A d e m á s l l e g a r o n en e l " U l ú a " e l 
s e ñ o r C a b r é i s A u s t i n , M a r í a A l b e r -
t i n i , E r n e s t o B a c a r d í , el banquero 
i n g l é s M r . V i r g i n i o E l l a u r i y fa-
m i l i a , F r anc i sco E s p i n o y s e ñ o r a , 
A l f r e d o L ó p e z , J u l i a Mesa, Juan 
Posada, J u a n a P a g é s , F a c u n d o Sar-
dinas y o t ro s . 
E L " S A N B E N I T O " 
Es te v a p o r de bande ra ing lesa 
t o m ó p u e r t o en l a m a ñ a n a de ayer 
procedente de B o s t o n , conduc iendo 
ca rga gene ra l y 11 pasajeros . 
L l e g a r o n en e l "San B e n i t o " los 
s e ñ o r e s J . P . T h o m e r , e l i n g e n i e r o 
a m e r i c a n o M r . G. C r t e r , e l agente 
de vapores M r . Goe E . O ' B o u r k e r 
y s e ñ o r a , C. P. H o w l a n d y o t ros . 
E L F E R R Y 
De K e y W e s t y c o n d u c i e n d o car-
ga gene ra l en 2 6 wagones , t o m ó 
p u e r t o en^ la m a ñ a n a de aye r el fe-
r r y , de n a c i o n a l i d a d a m e r i c a n a , 
" E s t r a d a P a l m a " . 
E L " R O L E " 
C o n d u c i e n d o ca rga g e n e r a l ha 
l l egado ej vapor " R o l f " . 
E L " M O N C O B E " 
Proceden te de N e w Y o r k y con-
duc iendo ca rga gene ra l , ha l l ega-
do e l vapor a m e r i c a n o " M o n c o b e " . 
E L " L A K E S L A V I " 
Este v a p o r a m e r i c a n o ha l l egado 
procedente de Texas , conduc iendo 
carga gene ra l . 
L O S B O Y S C O L T S A K E Y AVEST 
E n la m a ñ a n a de ayer , y a bordo 
de l r e m o l c a d o r de la a r m a d a de los 
Es tados U n i d o á , " B a y s p r i n g " , em-
b a r c a r o n r u m b o a K e y W e s t los boy 
scouts amer icanos que permanec ie -
r o n «jn l a H a b a n a por v a r i o s d í a s . 
A despedi r los a cud i e ron a la ex-
p l anada de la C a p i t a n í a de l P u e r t o 
numerosos boy scouts c u b a n o s . 
T a m b i é n e m b a r c a r o n en el " B a y s -
p r i n g ' las au to r idades de K e y Weet 
que v i n i e r o n a c o m p a ñ a n d o a 'os boy 
scou ts . 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de C r i s t ó b a ' y c o n d u -
ciendo carga gene ra l y 61 pasajeros, 
a r r i b ó a este p ' i e r t o en la m a ñ a n a 
de ayer e l vapo r a m e r i c a n o "Ca la -
mares"' . 
E n t r e los pasajeros l l egados por 
este uuque ano tamos a los s e ñ o r e s 
J o s é S á n c h e z ; e l i n g e n i e r o James 
M a r t i n y s e ñ o r a : Josefa R o d r í g u e z ; 
E v a W i i s o n ; M a n u e l Z o l e d a n n : H e r -
m ó g e n e s S á n c h e z ; D a n i e l M o l i n a ; 
A d i n M o r g a n y o t r o s . 
T a m o i é n ¡ l e g ó en este vapor la 
esposa de l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
de P a n a m á en Cuba y M é j i c o , s e ñ o r 
N i c a n o r de O b a r r i o . 
L a esposa de l M i n i s t r o , s e ñ o r a 
F ranc i sca de O b a r r i o , v iene acompa-
ñ a d a de su h i j a . 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
E l Tesore ro de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l s e ñ o r D a r i o P roh i a s , a u -
x i l i a d o de l empleado a sus ó r d e n e s 
| s e ñ o r A u r e l i a n o Sosa, e s t á e fec tuan-
6,000.00 do desde ayer e l pago a los emplea -
N i n g u n a de estas i n s t i t uc iones , que | dos m u n i c i p a l e s d e l haber co r res -
I se subvenc ionan con esas cant idades , pend ien te a l a c t u a l mes de agosto, 
j t iene l a m a y o r r e l a c i ó n en este De- E n el d í a de h o y c o b r a r á n las s l -
i p a r t a m e n t o pa ra l a j u s t i f i c a c i ó n de | gU5entes dependencias : San idad M u -
j las cuentas cor respondien tes , n i t am-1 n i c l p a l , Se rv ic io Forense , A l c a l d í a , 
poco exis ten en el A r c h i v o de la J e - ¡ R e g i s t r o de P o b l a c i ó n , C o m i s i ó n del 
f a t u r a expedientes t r a m i t a d o s a fa- j i m p u e s t o T e r r i t o r i a l y D e p a r t a m e n t o 
vor de becados o as i lados que afee-1 de G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , 
ten esc lus ivamente esas cons ignacio-
nes. No es posible suponer que esas! Q U I E R E N R E T R E T A E N C A S A 
i n s t i t u c i o n e s escolares, a los efectos I B L A N C A 
| de esas subvenciones , no se o b l i g a n I E1 s e ñ o r A o r t e g a . A l c a l d e de Ca-
a f a c i l i t a r Ingresos de becados o as i - j fca B l a n c a se h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
lados, po rque de no ser a s í , e l pagoj 
de esas atenciones no t e n d r í a va- ; 
U d e z j e g a l y su ^ ^ P ^ ^ P j 1 1 " ^ de j para" que" l a B a n d a M u n i c i p a l de Mú-
sica ofrezca en e l Pa rque J u l i o de 
C á r d e n a s u n a r e t r e t a en d e t e r m i n a d o 
K . F o r n a g u e r a s , s e ñ o r a v i u d a de 
Fo rnague ra s y su h i j a . L a S a l u d : 
R a m ó n V á r e l e . 
E L S E N A D O R V E R A V E R D U R A 
A y e r l l e g ó de Matanzas e l doc tor 
M a n u e l V e r a V e r d u r a , senador de 
la R e t p ú b l i c a . 
E L A L C A L D E D E C A R D E N A S 
R e g r e s ó a C á r d e n a s e l s e ñ o r Car-
ies de l a Rosa, a l c a l d e m u n i c i p a l 
de a q u e l l a c i u d a d . 
Cuesta, t r a s l a d á n d o l e l a p e t i c i ó n for-
m u l a d a por f a m i l i a s de aque l b a r r i o , 
los in te resados r e v e s t i r í a n los carac 
teres de u n obsequio mensua l 
A d e m á s , como da to preciso , le el-1 d{a de cada mes, 
t a r é el caso de l Colegio "Sagrada Fa-
m i l i a " , que d i s f r u t a u n a s u b v e n c i ó n ! XIN K I O S K O 
de $3,240 anuales , a v i r t u d de l o ; L o g sefioreg J o a q u í n B . S e l l é s y 
cua l ex is ten 15 becados con sus ex- ^ i ^ v p v G o n z á l e z , se h a n d i r i g l -
pedlentes cor respondientes y por los i ^ a l p r e s iden t e de l A y u n t a m i e n t o 
cuale,? se abonan m e n s u a l m e n t e I 1 8 ¡ soi ici ta .ndo l a co r r e spond i en t e con-
que dan el t o t a l antes menc ionado . C6gión para c o n s t r u i r u n k i o s k o des-
Es j u s t o que aque l l a s en t idades , t j nado a l a ven t a de duiCes y bebidas , 
escolares se adap ten a i g u a l Proce-, frc.nte a i p a r q u e P e ñ a l v e r , p r ó x i m o 
d l m i e n ú o que e l de l a Sagrada Fa - i Q lag cai]es ¿ e P a d r e V á r e l a y C o n -
m i l i a , y pa ra e fec tuar una n i v e l a c i ó n | c e p C i ó n ¿ e i a V a l l a . 
que p e r m i t a a esa A l c a l d í a no p r o 
d u c i r m a y o r n ú m e r o de bajas p ro -
p o n g o : que las becas exis ten te en 
" J e s ú s M a r í a " se r eduzcan a l n ú -
m e r o de t rece, a fec tando l a dozava 
par te de l c r é d i t o a n u a l de esta ins-
t i t u c i ó n , a r e se rva de que puedan 
tomarse d e l c r é d i t o gene ra l p a r a el 
pago de o t ros becados. 
S i e m p r e que de l a n i v e l a c i ó n que 
se e f e c t ú e p e r m i t a ex tender ese be-
ne f i c io . I g u a l p r o p o s i c i ó n s e ñ a l a pa-
ra e l A s i l o " S a n t o v e n l a " . 
Con respecto a l Colegio " F é l i x V á -
r e l a " , a l c u a l a u t o r i z a e l a c t u a l Pre-1 ^ ' ^ ^ ¿ a 
supuesto e l d i s f r u t e de $500 mensua-
les, debe de u n a m a n e r a t e r m i n a n t e C Q N T R A E L M E R C A D O U N I C O 
ex ig i r se le que d é ingreso a u n n ú m e - Var los* i n d u s t r i a l e s h a n d e n u n c i a -
re d e t e r m i n a d o de becados pa ra po-1 áeeáe se inaUgUr5 e l 
der hacer e fec t iva esa c a l i d a d : y ' v f u é e l d iez de 
de oponerse esa I n s t i t u c i ó n Esco la r . ^ v i e n e n e j e r ce indo 
P I D E N U N C E N T R O D E S O C O R R O 
Vec inos , p r o p i e t a r i o s e I n d u s t r i a -
les de b a r r i o de L u y a n ó , h a n s o l i c i -
t ado de l A l c a l d e u n a Casa de Soco-
r r o en esa extensa b a r r i a d a . 
Es te esumto p a s ó a i n f o r m e de l 
doc to r S e r a f í n L o r e d o , Jefe de los 
Servic ios San i t a r io s M u n i c i p a l e s . 
P A R A E S T U D I A R M U S I C A 
E l s e ñ o r C a l i x t o T e l l e r í a ha s o l i -
c i t ado el i ng re so de su m e n o r h i j a 
R a m o n a , en l a A c a d e m i a M u n i c i p a l 
a l a m e d i d a que le i n d i c o , le reco-
m i e n d a s o l i c i t e del A y u n t a m i e n t o el 
acuerdo p a r a pdtier d i sponer de ese 
c r é d i t o u n i é n d o l o a l t o t a l de l a can-
i n d u s t r i a de c a f é s y can t inas de be-
bidas ve in t e e s t ab l ec imien tos s i n t r i -
b u t a r a l M u n i c i p i o sus poseedores, 
y es tando fue ra del p l ano de d W t r f -
t i d a d cons ignada para Colegios y A s i - ; ¿ u c l ó n genera l ap robado po r las a u -
los 
E s t a J e f a t u r a le r i n d e a c o n t i n u a -
ción u n ba lance genera l c o m p r e n d i -
: do hasta e l 22 del a c t u a l , de l n ú m e -
ros de becados cuyos ingresos se ha 
! d ispuesto en cada Co leg io y las can-
t i d a d e s que i m p o r . a su sos ten imien- ( ^ Yá iicencra OT*^faé~COlu:e«B<fe. 
to . 
Coleg io A v e l l a n e d a , 67 becas, 1.005 | L A J X T E R V E N C I O N G E N E R A L D E L 
Pesos. E S T A D O 
t o r idades . 
L I C E N C I A 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o P o l l o , emplea -
do de la S e c r e t a r í a de l a C á m a r a , 
p a r t i c i p ó a l Sec re t a r lo de l Consis-
t o r i o , que c o m e n z ó ayer a d i s f r u t a r 
Coleg io U r s u l i n a s , 6 becas, 90 pe-
sos. 
Coleg io G r a n A n t i l l a , 4 becas, 60 
pesos. 
Coleg io San toven ia . 8 becas, 60 
pesos. 
Coleg io H e r e d i a , 2 becas, 30 pe-
sos. 
Coleg io L a Sal le . 1 beca, 15 pesos. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r enca í u o r o n a: 
p i n , M a n u e l V a l i e n t e y J o s é L u i s 
^Mendea. i C o l ó n : M a n u e l Aireces y 
s e ñ o r a . C a m a g ü e y : A b e l a r d o Tous . 
C a m a j u a n í : J u l i o R i e n e s . Jag*ey 
G r a n d e : los doatores R o d o l f o I p i -
ñ a , A n t o n i o Calvez , s e ñ o r e s L o r e n -
zo G a r c í a , R o g e l i o Jerez, R o b e r t o 
Carrasco, Pab lo Carrasco y s e ñ o r a , 
la s e ñ o r a B l anco de Bea to e h i -
jos , l a s e ñ o r i t a O f e l i a B l a n c o . Gua-
r a : M a n u e l B á r c e n a , J . M . Pen-
das. T o n ' i e n t e : M a n u e l L i m a . Pe-
d roso : H o r a c i o M a r t í n e z Jefe de 
aque l l a e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i -
'tfes U n i d o s . U n i ó n : E n r i q u e G . 
Quevedo, doc to r R a m ó n A l f o n s o y 
s c -ña r a . B a t i a b a n ó : J u l i á n A m a b l e . 
A l a c r a n e s : Oscar S i g a r r o a , Jefe de 
los F e r r o c a i r r i l e s Uinidos de Mcf-
tanzas, señ ío r A u r e l i o Ca rmena , 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o / r a e h i j a . 
Campo F l o r i d o l a s e ñ o r i t a O n o l i a 
G o n z á l e z R o d r í g u e z y l a s e ñ d r t t a 
O t i l i a M i r a n d a . San M i g u e l de Ca-
M anova., O f e l i a F o r r e r a , l-Eerminla 
'Siuá-re?,. í | i r d i e n a s , F e l i p e Garay , 
L u i s V i l l a n u e v a , M a r i o V i l l a , doc-
t o r C h a c ó n A b o g a d o F i s ca l de la 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , doc to r S i l 
v i o F e r n á n d e z , s e ñ o r a v i u d a de 
Q u i r e s . L a S a l u d : s e ñ o r a Merce -
des Dazca y sus h i j a s E m i l i t a y 
M e r c y . 
E L G E N E R A L R E G O 
R e g r e s ó de Campo F l o r i d o el ge-
nera l A l f r e d o R e g ó . 
S U P E R V I S O R D E L A S A N I D A D 
D E L A H A B A N A 
F u é a B a t a b a n ó e l d o c t o r M a r -
t í n Casuso, Smpervisor de San idad 
de l a p r o v i n c i a de l a Habana . 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
D I S T R I T O H A B A N A 
Ell s e ñ o r A l f r e d o G a r c í a , 9 u p e - ¡ 
r l n t e n d e n t e ded D i s t r i t o H a b a n a , | 
de l o s ' F . C . Un idos a c o m p a ñ a d o 
de l empleado a sus ó r d e n e s i n m e - : 
diaitas R e m i g i o Q u ü n t a n a ' f u é a 
U n i ó n (para inspecc ionar e l nuevo 
ramal a L a s C a ñ a s , que y a se cons-l 
t r u y e . 
f . K N E R A L E S D E L A I N D E P E N -
D E N C I A 
A y e r Alegaron de C a m a g ü e y eL 
gene ra l L ó p e z Recio L o y n a z ; de Ba-^ 
y a m o , e l Genera l J . Capote y de ¡ 
B a i r e e l gene ra l Ramos . 
E L S E N A D O R R I V E R O 
De Cienfuegos l l e g ó e l senador! 
M a n u e l R i v e r o 
M A N U E L P L A N A S 
E l r ep re sen t an t e M a n u e l Planas , ! 
l i e g ó de B a y a m o . 
O T R O S V I A J E R O S 
L l e g a r o n de: Santa Cla ra , V i c e n - ! 
te A b r e n J r . C a m a g ü e y : E . F . de 
K o b l e d i i l o . B a y a m o , doc to r Blas^ 
D o m í n g u e z , Presidenite de aque l 
A y e r se r e c i b i ó en l a A l c a l d í a u n a - — " 6 " - - " ^ ^ 7 " ! uc , clltUO 
• J i - T^*^ , . n ~ „ t A ~ r>n ¡ A y u n t a m i e n t o . Cienfuegos, el coro 
c o m u n i c a c i ó n de l a I n t e r v e n c i ó n ^ F e a e r l c o L a r e d o B Í u . San D i e -
n e r a de l Es tado , en l a que se dice de ]os B Cas t roverde , 
' ^ • f ^ f J L f o ^ ^ X n a ^ d o ' Quemados de G ü i n e s , doc to r R o d d a l 
T ^ ^ t ^ S i 0 ^ ^ n ^ S ' y f a m i l i a r e s . C á r d e n a s : C a r i d a d 9 U 6 P E * H J r f p n * i E n t i d a d d é S a t ü l a n a , v i u d a de V i t r f f l e . Caiba-^ que ascienden a l a c a n t i d a d de , ^ A n t o n . 0 Hojag 0 r i a 
A . G . M u g l c a — c o m p a ñ e r o en l a 
p r e n s a — a c o m p a ñ a d o de su e«po- l 
r i t a A d a G ó m e z M o n t a l v á n 
F u e r o n a: Matanzas , M . Casano-
va . Cienfuegos , D r . S i l v a G*ira de 
Me lena l a s e ñ o r i t a L e o p o l d i n a R i - ¡ 
ve ro , L u i s R . M a r t í n e z P i n a r d e l ' 
R í o : : J o a q u í n P e ñ a e z , Emi l Jo Oroz-
co, doc to r I b r a h i n U r q u i a g a , doc to r ! 
M o n t e r o , e l doc tor L u i s E . Cuervo 
E l deseo aca r ic iado po r los m i e m -
bros de l a D i r e c t i v a e s t á sat isfecho. 
E l p r i m e r b loque de p i e d r a g r a n í t i c o 
sobre el cua l a s e n t a r á n su nueva ca-
sa los a s tu r i anos , l a casa so lar iega 
que les h a b l a r á de amores , de c a r i -
ñ o s , de p o e s í a , de A s t u r i a s , de l a 
p a t r i a y de l a raza , con sus cielos 
de g l o r i a s , de h e r o í s m o s , de leyendas 
y de v i r t u d e s , f u é ayer desembarca-
do de l v a p o r " N i á g a r a " , a t racado a 
los mue l l e s de San F r a n c i s c o . 
Procedente de las canteras de Co-
vadonga , d e l M o n t e Auseva legen-
d a r i o , l l e g ó l a p i ed ra b e n d i t a por su 
o r i g e n , y bendecida a d e m á s por el 
cab i ldo de l a Ca t ed ra l de Covadonga , 
con l a m a y o r s o l e m n i d a d , e l que de-
ferente con e l Cen t ro A s t u r i a n o , no 
quiso que sa l i e ra de a l l í , s i n que t r a -
j e r a g rabado u n mensaje de p r o f u n -
do c a r i ñ o , u n a d e d i c a t o r i a c a r i ñ o s a . 
E n u n o de sus costados, campea el 
escudo de Covadonga , en u n hermoso 
cuad ro a r e l i eve , con l a s igu ien te 
i n s c r i p c i ó n : " E l Cab i ldo de Cova-
donga, a l Cen t ro A s t u r i a n o de l a 
H a b a n a . A g o s t o l o . de 1 9 2 3 . " F u é 
l a b r a d o e l b loque que es de co lor 
r o j i z o jaspeado de b lanco , por e l 
ob re ro C é s a r G o n z á l e z , de Cangas de 
O n í s , Covadonga . 
A B O R D O D E L " N I A G A R A " 
E l r epresen tan te de l a C o m p a ñ í a 
f u é a b o r d o del " N i á g a r a " , acompa-
ñ a n d o a l a D i r e c t i v a de l Cen t ro A s -
t u r i a n o , pa ra hacer le en t rega de l a 
caja que c o n t e n í a l a p i ed ra E n e l 
s a l ó n comedor , fueron obsequiados 
con champagne , los v i s i t an tes , b r i n -
d á n d o s e po r l a p rospe r idad de todos, 
po r E s p a ñ a , po r F r a n c i a , por Cuba 
y po r e l C e n t r o A s t u r i a n o . T a n t o e l 
c a p i t á n , como el segundo o f i c i a l , y 
e l representantes de la C o m p a ñ í a se 
m o s t r a r o n a l t amen te sat isfechos de 
hacer en t r ega a los comis ionados de l 
h i s t ó r i c o b loque . 
E L D E S E M B A R C O 
j 
M o m e n t o s d e s p u é s f u é desembar-
cada, y t r a m i t a d a l a d o c u m e n t a c i ó n , 
f ué despachada, l l evando l a p i e d r a 
a l " H o t e l U n i v e r s o " , de l Sr. J o s é 
Cuenco, u n a de las m a q u l n i l l a s de 
t r a n s p o r t e . L a A d u a n a b r i n d ó todas 
las f ac i l idades a la D i r e c t i v a para 
ext raer a q u é l l a de los m u e l l e s . 
A l r e a l i z a r d icha o p e r a c i ó n se t o -
m a r o n a lgunas f o t o g r a f í a s , y en e l 
" H o t e l U n i v e r s o " se o b s e q u i ó a los 
concur ren tes con l a c é l e b r e s i d r a na -
t u r a l del l l a g a r de P i s ó n , de G l j ó n , 
y l a ac red i t ada y espumosa s i d r a de 
" E l G a i t e r o " . 
L a p i e d r a s e r á g u a r d a d a en l a 
q u i n t a "Covadonga" , donde se e x h i -
b i r á para que los socios l a vean, has-
t a el d í a de l a ce remonia , que t en -
d r á l u g a r el d í a nueve de Sep t i em-
bre . 
E l P res idente Sr. Pedroar ias , y 
sus c o m p a ñ e r o s f e l i c i t a r o n a l s e ñ o r 
Cuenco, p o r ser é s t e uno de loe que 
m á s l a b o r ó pa ra que la p r i m e r a p ie -
dra del Cen t ro A s t u r i a n o fuera t r a í -
da de l a t i e r r i n a , de Covadonga l a 
i n m o r t a l . 
E l Sr. Cuenco r e sp i r aba satisfac-
c i ó n . V i v i ó ayer a lgunos a ñ o s de v i -
da r e n o v a n d o sus e n e r g í a s f í s i c a s a l 
c o n t e m p l a r aquel s i l l a r , que era ob-
j e t o de la c u r i o s i d a d p ú b l i c a y de I n -
tensa a l e g r í a pa ra los as tu r ianos a l l í 
congregados en crecido n ú m e r o , t a n 
p r o n t o t u v i e r o n n o t i c i a de que se 
encont raba en t i e r r a la famosa p ie-
d ra . 
L I C E O D E L C E R R O 
L a f ies ta ba i l ab le l a c e l e b r a r á es-
ta sociedad el d í a l o . de Sep t i embre , 
a las 9 p. m . , en sus salones socia-
les Calzada de l Cer ro y P a l a t i n o . 
N o t a : C u a l q u i e r f a m i l i a que se 
encuen t re con derecho de a s i s t i r a 
las fiestas de es'ja sociedad y n o ha-
ya r e c i b i d o i n v i t a c i ó n , d e b e r á s o l i c i -
t a r l a de l Secre ta r io . L a i n v i t a c i ó n 
es ú n i c a m e n t e pa ra f a m i l i a s 
s ú s de l M o n t e , que ha llegado 
nues t ras manos , vemos que la 
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a no descansa n 
m o m e n t o p a r a que e l t r i u n í o de aÜ 
t a c o r p o r a c i ó n sea en e l d ía de 
benef ic io una n o t a de v e r d a d » , 
s i m p a t í a t a n t o en los n ú m e r o s d 
canto y m ú s i c a como los que ejecn 
t a r á l a s i m p á t i c a y admirada Eetn 
d i a n t i n a de l a " J u v e n t u d .Monta-
ñ e s a " , que t a n acertadamente dirü 
ge e l s e ñ o r R i c a r d o G a r c í a y de 
cua l es P re s iden t e e l s e ñ o r Paab, 
no V e r r i r e . " 
Nos d e l e i t a r á esa noche la Esta-
d i a n t i n a con a lgunos n ú m e r o s entre 
e l l o s : V a l s " S u f r i m i e n t o s de amor" 
C r i o l l a " E s t r e l l a " , Jota " V i u 
L e ó n " , " A i r e s M o n t a ñ e s e s " , Tango 
" M i l o n g a " , ( c é l e b r e s couplets de 
" L a M o n t e r í a " . Y t e rminando con la 
famosa y a p l a u d i d a Marcha " w 
Y o r k . " 
Estos s i m p á t i c o s J ó v e n e s que per-
t enecen a l a A g r u p a c i ó n Nacional! 
de B o y Scouts , han tenido un rai-
go de del icadeza pa ra con la " J I J 
v e n t u d M o n t a ñ e s a " , siendo ellos loa 
que en segundo l u g a r otorgaron a 
d i c h a soc iedad l a corba ta que bor-3 
dada en o ro y con los colores na-
cionales s e r á colocada la noche del 
f e s t i v a l . 
L a s ú l t i m a s no t ic ias que llegan a' 
noso t ros es que d icha corbata se 
e s t á e x h i b e i n d o en u n a de las mejo-
res v i d r i e r a s de l a r i s t o c r á t i c o barrio 
de J e s ú s del M o n t e , o sea en la 
t i enda " E l 20 de M a y o . " 
L a " J u v e n t u d M o n t a ñ e s a " debe 
sen t i r se o r g u l l o s a con los triunfoi 
que de d í a en d í a e s t á obteniendo. í 
¡ V i v a n los B o y Scouts! 
J U V E N T U D M O N T A Ñ U S A 
U n g r a n B a i l e de Sala, que ten-] 
d r á los pecul ia res mat ices de un ac-
to p leno de d i s t i n c i ó n y simpatlaJ 
s e r á obrec ido , a los s e ñ o r e s asocia-i 
dos de esta C o l e c t i v i d a d , en los san 
Iones de l a Casa de Cas t i l l a , el pró-
x i m o s á b a d o 1 de septiembre. 
L a conocida orques ta Zerquera W 
t e r p r e t a r á u n selecto programa,: 
donde f i g u r a n las m á s recientea 
creaciones de l a m ú s i c a bailable. 
U n nuevo t r i u n f o se avecina para 
l a p res t ig iosa c o l e c t i v i d a d que taa' 
d i g n a m e n t e pres ide nuest ro partl-| 
c u l a r amigo , e l s e ñ o r Santiago Ca-| 
l i e . T r i u n f o que es e l n a t u r a l resul-
t ado de l a l a b o r a l t amente plausi-
ble de ese c o n j u n t o de entusiastai 
h i j o s de C a n t a b r i a . 
Y a l l e g a n a c ien to el n ú m e r o de 
a l tas habidas en e l presente mes, lo 
que a u g u r a s e r á una pronta reali-
d a d e l p royec to de a d q u i r i r un lo-
ca l p r o p i o p a r a l a Sociedad. 
Las d i s t n i g u i d a s s e ñ o r i t a s qn« 
f o r m a n pa r t e de las Secciones M 
D e c l a m a c i ó n y F i l a r m o n í a , están su-
perando en d e m a s í a , a los cálculo», 
que h u b i e r o n de hacerse hacerse 
bre e l posible resu l tado de su la-
b o r en cuan to a nuevas inscripcio-
nes, y e s t á r e s u l t a n d o tan valioso sj 
concurso , que estamos en vlsPe"r 
de ve r a l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a cw»i 
m á s de q u i n i e n t o s asociados. J 
D E F U N C I O N E S 
R E L A C I O N de las Defunciones o c j 
r r i d a s e l d í a 28 de agosto «• 
1 9 2 3 . - • 
J o a q u í n Chong , a s i á t i c o , 37 años. 
S a l u d 669. I t ^ a í i c i e n c i a Mitrad-
C a r l o t a C a s t l l l c , b i t aca , 1 ^ 
P e r k i n g s 1 4 . Insüficier£í<rlí 
n a l - ¿ n añoSf 
V a l e r i a n o B r a v o , nP?ro' 4 tonC<dB 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í u . Reteu • 
de O r i n a . 0 5 
J u l i o Nieves y G a r c í a , b l ^ l J ¡ j J 
meses, H o H s p i t a l Ca l ix to ^ 
Cas t ro E n t e r i t i s . 
A l f r e d o L u g o , blanco, 3* . r¿tt-
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Auu 
losis P u l m o n a r . 
Xubí 
$1 ,756 ,000 .00 . que hacen v a r i a r e l 
cuadro del v igen te Presupues to , es-
Coleg io Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , I pera ge ]e e n v í e n los datos necesar ios 
23 becas. 345 pesos. pa ra i0g f ines legales , r e l ac ionados 
Coleg io S á n c h e z T i a n t , 2 becas,: con ]a m e n c i o n a d a s u s p e n s i ó n de es-
30 pesos. | t06 c r é d i t o s . 
Colegio San E l o y , 8 becas, 120 C O X T R A ^ . P A V A N A C E N T R A L " 
pesos. j E l s e ñ o r E d u a r d o H e r n á n d e z , p r o -
Coleg io H i r a m . S becas, 120 P e - | p i e t e r i o de u n a casa que e s t á en 
sos. ' c o n s t r u c c i ó n en A r a m b u r o y F i n l a y , 
Coleg io B e l é n , 4 becas, 60 pesos.; se qUeja a l A l c a l d e de que n o es 
Co leg io E d i s o n , 4 becas, 60 pesos p0Sibie f a b r i c a r e l b a l c ó n de su casa ¡ y f a m i l i a r e s . Los Pa lac ios : doc to r A 
Coleg io A l e j a n d r o D u m á s , 19 be-. p0r i m p e d í r s e l o u n poste de l a C o m - C o y a . San Diego de los B a ñ o s : T I 
cas. 28 5 pesos. ; p a ñ í a H a v a n a C e n t r a l , l a c u a l , a pe-
Coleg io L a Esperanza, 23 becas, i 6ar de i a s o l i c i t u d que ha hecho pa 
U N I O N O R E N S A N A 
E l p r ó x i m o viernes , 31 del co-1 
m e n t e , c e l e b r a r á esta sociedad j u n - ! 
t a o r d i n a r i a de D i r e c t i v a , a las o c h o l 
de l a noche, en el loca l soc ia l , Pa-! 
l ac io de l Cen t ro Gal lego . 
Se t r a t a r á en e l l a asuntos de ex-
t r a o r d i n a r i a i m p o i v a n c i a . 
'345 pesos. 
Escue las P í a s ( G u a n a b a c o a ) , 7 
i becas, 105 pesos. 
Co leg io Versa l les , 55 becas, 825 
j pesos. 
Colegio A n t o n i o M e d i n a , 26 becas. 
1 390 pesos. 
r a que lo r e t i r e , nada ha r e a l i z a d o . 
po i 
de l ^oste en c u e s t i ó n . 
b u r c i o G ó m e z C o n s o l a c i ó n del Su r : 
A n d r é s R u í s a n c h e z . C e n t r a l A n d o -
r r a , su a d m i n i s t r a d o r Ezenu ie l Z u -
r lo que p ide se ordene l a r e t i r a d a b i l l a g a . San J u a n y M a r t í n e z : L u i s 
G u e r r a , 
A D V E R T E N C I A A L O S V I G I L A N - 1 i^uará po r T e s o r e r í a m a ñ a n a d í a 31 
T E S D E T R A F I C O E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l se ha d i r l - l Los fondos M u n i c i p a l e s -
Colegio M a r t í , 74 becas, 1,110 pe-i g i d o a i j e f e de P o l i c í a , r e c o r d á n d o l e I E j e r c i c i o c o r r i e n t e . . % 282,702 38 
sos. que haga saber a los v i g i l a n t e s de ; R e s u l t a s . 2 2 * 6 2 4 7 1 
Colegio A s i l o T r u f í l n . 3 1 becas. t r 4 f i c 0 que los c a m i o n e s y v e h í c u - 1 conse jo P r o v i n c i a l . . „ 22*724 56 
i 465 pesos. ios marcados en o t r o s t é r m i n o s , no | E x t r a o r d i n a r i o . . . . " ! "o 6=; 
Colegio Buen "Pastor, 6 becas. 9 0 1 p o d r á n ser de ten idos cuando t r a n s - i _ ^ y ? 
i pesos. • p o r t e n carga del i n t e r i o r para l a T o t a l $ 33S OS^ T i 
Co leg io O r i e n t e . becas, 19o H a b a n a , y s í cuando regresen s i van, M O D I F I C A C I O N D E L A R T I C U L O ' T C 
pesos. -a rgados , a e x c e p c i ó n de los que 
Coleg io Empresa , 75 becas, 1.125 | t e n g a n chapa de este M u n i c i p i o 
pesos 
Colegio D o m i c i l i o r i a , 2 4 becas, 360 
| pesos. 
Coleg io A s i l o M e n o c a l , 20 becas, 
300 pesos. 
San M i g u e l A r c á n g e l , 2 becas, 30 
pesos. 
Coleg io Sagrada F a m i l i a , 13 be-
cas. 195 pesos 
P A R A L A P O L I C I A 
Por e l D e p a r t a m e n t o de Goberna- , 
c l ó n se c o m u n i c a a l Jefe de l a Po - ' 
l i c í a N a c i o n a l , que s e g ú n acuerdo 
de l a C á m a r a M u n i c i p a l de 26 d e ' 
E n e r o de 1 9 0 1 , e l a r t í c u l o 76 de las 
E l A l c a l d e o r d e n ó a l C o n t a d o r M u - i ordenanzas M u n i c i p a l e s q u e d ó m o d i -
n l c l p a l , s e ñ o r M a r t í n e z Pendas, que f i cado en l a s i gu i en t e f o r m a : I 
h ic i e r a el l i b r a m i e n t o para el pago 
d j l a P o l i c í a N a c i o n a l co r r e spond ien -
te a l mes ac tua l de A g o s t o , c u y a 
c a n t i d a d asciende a $143 ,238 .93 . por 
Colegio Omega, 2 6 becas, 3 90 pe- e l 50 p o r c i en to , pago que se é f e c - l i c a ob ten idas 
" T o d o c a r r u a j e de ca rga l l e v a r á 
p i n t a d o o es tampado en los costados 
d e l v e h í c u l o , el n ú m e r o que le co-
r r e s p o n d i e r e s e g ú n l a chapa m e t á -
L u i s a R i e l , b lanca . 40 W 0 5 ' ^ 
. p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T u b e r c u « ^ 
P u l m o n a r . . ^ñcA 
I g n a c i o l u c e r a , blanco, « : 
H i s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , 
losis P u l m o n a r . «5 
A l e j a n d r o P e ñ a l v e r , n i e s ü í o . ^ 
a ñ o s . Escobar 157. Insuf ic ienc i» | 
M a r í a de la T o r r e y Herrera. ^ 
ca, 18 a ñ o s . L a P u r í s i m a . AU 
losis P u l m o n a r . 6i 
M a r í a Costa y Costa, b 1 3 1 1 ^ ' ^ 
a ñ o s , M a z ó n y Z a p a t a . Gastr 
t i s - r* r A a b l s í 
E e m e l i n a N a v a r r o de Gar .» • ^ 
ca, 48 a ñ o s . Cal le J y L í n e a , 
r o t e m i a . . a 1* 
Isabel L a r a y L a r a . m e s u a ^ j , 
a ñ o s . H o s p i t a l M u n i c i p a l . AP 
t i s . r e í 1 * 
E u g e n i o R o b e r t o y Boza, 
2 meses. P a r q u e n ú m e r o ^ • 
E n t e r i t i s . a fi^ 
M e l c h o r a I t u r r a l d e , h l 3 p e r 0 i e « 
a ñ o s . P a t r i a 2 3 . A n e m i a 
Sa . q 3 
H i l d a H e r n á n d e z , blanca ' loro 
ses. San Sa lvador 1 5 . ^ 
C e r e b r o - E s p i n a l . v ianca, 5 
L u i s a A u l a y A l v a r e z . ^ roSjs. 
a ñ o s . Co l ina 1 9 . A r t e r i o E ^ ^ c A 
J u a n Delgado y Fmncisco . ^ 
1 mes, Santa A n a 1 . Meni *la5c*, 
Sera f ina G a r c í a y T01^6.3' ^ a l * 
=56 a ñ o s , C . del Cer ro 472-
B r i g h t . wrteo, 
M a n u e l F e r n á n d e z y Pere& 
59 a ñ o s . M á x i m o G ó m e z i • 
t i f o i d e a . mestV0'*. 
D a v i l Cas t ro y F lores , w Iflfaa 
meses, M a l o j a 1 1 0 . E n t e r i i » < 
111 • o H s bl^í? I sabel Ochoa y Ferna-if- <<. 
IC8 a ñ o s , A v e . de I n d e p e n d í 
e s g u n e l p r o g r a m a o f i c i a l acerca A r t e r i o Esc le ros i s . hu&c* l 
de l a f i es ta de los B o y Scouts de Je- L u z M a r i n a y T r i s t e ^ 
A L O S SOCIOS D E L t 4 C I R C U L O 
S A L E N S E " . 
E l d í a 3 1 , a las 8 p. m . , en e l l o -
ca l del Cen t ro A s t u r i a n o , t e n d r á l u -
gar l a J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a t 
en l a que se d i s c u t i r á n las r e f o r m a s 
hechas a l R e g l a m e n t o , po r l a C o m i - i 
s ien que a l efecto fué n o m b r a d a . 
Todos los asociados y todos l o s ! 
salenses. deben estar in teresados en 
conocer los nuevos de r ro t e ros que 
l a sociedad se propone t o m a r y e n 
v e n i r a a p o r t a r a e l l a , las i n i c i a t i -
vas de cada uno. por lo que no d u d a I 
l a J u n t a D i r e c t i v a que a d icha J u n - ! 
t a c o n c u r r i r á n cuantos de veras se 
i n t e resan p o r l a sociedad. 
Siendo como es, u n acto de t r a n s - i 
cendencia pa ra l a m i s m a , se encare- ' 
ce de todos los asociados y s á l e n l e s ! 
que no dejen de as i s t i r , para que 
puedan e s t e r io r i za r sus ideas. 
A . G. F e r n á n d e z . 
Secre ta r io . 
L A E S T U D I A N T I N A D E l^A J U -
V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
